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Esipuhe.
T eollisu u stilasto  ilm e s ty y  tä llä  kertaa  s i­
kä li en tis tään  laajem m assa m uodossa, e ttä  
siihen  on o te ttu  tau lu , jossa  ensi kerran  va ­
la istaan  erila isten  po lttoa in eiden  k u lu tu sta  
teollisuudessa  (T a u lu  5 ) . K u n  M etsä tie­
teellinen  tu tk im u sla ito s on saan u t V a ltio ­
n eu vosto lta  teh täväkseen  laa tia  tu tk im u ksen  
s iitä , ku inka su u ri on va ltaku n n an  m etsä­
va ro jen  vu ositta in en  hakkaus, on T ila sto lli­
sen pää to im iston  teollisuu sla itoksilta  ke­
rääm ä ainesto po lttoa in eiden  ku lu tu ksesta  
lu o vu te ttu  m ain itu n  tu tk im u sla itoksen  k ä y ­
te ttä v ä k si, jo tta  ei olisi o llu t pakko va a tia  
teo llisu u sla itoksilta  sam oja tie to ja  kahteen  
kertaan . T ästä  jä r je s te ly s tä  on ollu t seu­
rauksena, e ttä  a ineisto  on k ä s ite lty  ja  lopu l­
liseen asuun m u oka ttu  M etsä tie teellisen  tu t­
k im u sla itoksen  lcäyttö tu tk im u sosasto lla  Pää- 
toim istossa  laad itu n  su un nitelm an  m u kai­
sesti. K u n  k y sy m y s  po lttoa in eiden  ku lu tu k ­
sesta ei ole sen luontoinen, e ttä  sitä  o lisi 
teo llisuu stilastossa  kä site ltä vä  joka vuosi, 
tu llaan  tä tä  seikkaa koskevat tied o t kerää­
m ään ja  ju lka isem aan  tästä  lähin vain joka  
kolm as vuosi.
H elsingissä , T ilasto llisessa  pääioim istossa , 
m aaliskuussa 1929.
Företal.
In d u s tr is ta tis tik e n  fra m trä d e r  denna gang  
sä tillv id a  i  u tv id g a t skick, att. t i l l  den  
fo g a ts  en tab ell, som  fö r  fö rs ta  gangen ger  
en belysn in g av de olika slag  av bränsle, 
som in d u str in  fö rb ru k a t (T a b e ll 5 ). E n ä r  
P o rstve ten sk a p lig a  forskn in gsan sta lten  a v  
S ta tsra d e t f&tt i  u p p d ra g  a t t  verk stä lla  en 
u ndersökning a v h uru  s to r  den ärliga  avverk- 
ningen  av r ike ts skogstillgän gar är, har d e t 
m ateria l, som  S ta tis tisk a  cen tra lbyrän  er- 
h ä llit av de in d u str ie lla  in rä tin in garn u  rö­
rande deras brän sleförbrukn ing, s tä llts  till 
sagda forskn in gsan sta lts  d isposition , sä a tt  
sam m a u p p g if te r  icke tvenne gan ger skulle  
behöva in fordras av de in d u str ie lla  in rä tt-  
ningarna. P& g ru n d  av d e tta  arrangem ang  
har m a teria le t behandlats oeh brag ts i  slu t- 
g il t ig t  skick av avdeln ingen  fö r  förbru k-  
n ingsundersökn ingar v id  P o rstve ten sk a p lig a  
forskn in gsan sta lten  en lig t en av C entral- 
byr&n u p p g jo rd  plan. D a  fr&gan rörande  
bränsleförbru kn ingen  e j ä r av den  a rt, a t t  
den va r je  är behöver behandlas i  in d u s tr i­
s ta tis tik en , kom m a u p p g if te r  rörande brän ­
sleförbrukn in gen  a t t  h ä refter  insam las och 
pu bliceras en dast v a r t tr e d je  är.
H elsin gfors, ä S ta tis tisk a  cen tra lbyrän , i 
m ars 1929.
Martti Kovero.
Vilho 4-wnala.
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Suomen teollisuus v. 1927.
Y leiskatsaus. Y le iskatsauksen  koko teo llisu u s­
to im in ta a n  puheen a la isen a  v u o n n a  sekä  3:na 
edellisenä v u o n n a  a n ta a  seu raav a  tau lu k k o :
Industrin i Finland är 1927.
Ö vcrsikt. E n  översik t av  he la  den  in d u s trie lla  
verk sam h eten  u n d e r if rág av a ran d e  á r  sam t u n d e r 
de t r e  fo regáende á ren  ges i fö ljande  tabell:
1924 1925 1926 1927
T yöpaikkoja, luku — A rbetsstä llen , a n ta l ...........
s> lisäys, luku  » ökning, an ta l
3 212 3 317 3 526 3 787
— 81 105 209 261
» ♦ %  ♦ 9 % — 2.5 3.3 6.3 7.4
1 T yöntek ijö itä , luku — A rbetare, a n ta l................... 139 429 141005 149 367 *159 141
» lisäys, luku » ökning, an ta l. . — 3 882 1576 8 362 9 774
» » %  » » %  • • — 2.7 l . i 5.9 6.5
K äyttövoim aa, HV. — D rivkraft, H K ................... 409205 425 048 460 252 499702
» lisäys. HV. — » ökning, H K ............... 19115 15843 35 204 39450
'» */ » 0/ /q P /q . . . . . . . . .  . 4.9 3.9 8.3 8.6
P a lkkaus — A v lö n in g .......................  1 000-ink 1604 677.5 1 670 771.2 1 860 520.8 2 058 546.5
» lisäys » ö k n in g ........... o 14 720.2 66 093.7 189 749.6 198 025.7
i » . * » » .............. % 0.» 4.1 11.4 10.6
R aaka-aineiden a rv o —R ääm nenas värde 1 (X)O-mk 5 081 286.« 5 409 290.2 5 885 135.2 6 579 132.4
i Sama. lisäys — D:o, ökning  ...................  * 63 302.2 328 003.6 475 845.0 693 997.2
» » » _ .» ........................ % 1.3 6.5 8.8 11.8
K otim aisia raaka-a ineita  — lnhem ska rääm - 
n e n ................................................................  1 000-mk 1 962 655.7 2 066 087.7 2 313 263.2 2 817 372.4
Sama. lisäys — H:o. ökning  ...................  » — 6 600.5 103 432.0 247 175.6 504 109.2
» » » » ........................  % — 0.3 5.3 12.0 21.8
K otim aisia puolivalm . teo llisuust. — lnhem ska  
i halvfabrikat ................................................  1 000-mk 1 022284.5 1 165 345.0 1 235 430.5 1 273276.3
Sama, lisävs — D:o, ö k n in g ................... » -  10 043.2 143 060.5 70 085.5 37 845.8
» » » _ » ........................  % — 1.0 14.0 6.0 3.1
; U lkom aisia raaka-aineita  — U tländska rääm - 
nen ................................................................  1 000-mk 2 096 346.4 2 177 857.5 2 336 441.» 2 488 483.7
Sama. lisävs — D:o, ö k n in g ...................  » 79 946.5 81 511.2 158 584.0 152 042.2
» » » » ........................ % 4.o 3.9 7.3 6.5
T uotannon  bru ttoarvo  — T illverkn ingens bru tto - 
värde ............................................................  1 000-mk 9 345 098.S 10 126182.0 10 942 892.7 12 379 560.7
Sama, lisävs — J3:o, ö k n in g ...................  » 188 755.8 781 083.7 816 710.7 1436 668.0
» » * ...................  °/o 2.1 8.4 8.1 13.1
K u n  teo llisu u sto im in taa  on v :s ta  1926 a lkaen  
v a la is tu  k u n n itta in  ( tau lu  1), vo idaan  ta rk a s ta a , 
m itk ä  se u d u t m aassam m e o v a t m uo d o s tu n ee t e ri­
koisiksi teo llisuuskeskuksiksi. T ä lla is iao v a t ennen  
m u ita  s e u tu ja  1) H elsin k i ym päristöineen, johon  
o n  lu e t tu  H elsing in  k au punk i, H ag an , G ra n ­
k u llan  ja  K e rav an  k au p p a la t sekä  lisäksi O u lu n ­
ky lä , H u o p a lah ti, E spoo. H elsing in  m lk ., T u u su la
D ä  S ta tis tiken  fr. o. m . ä r  1926 (i ta b . l ) g e r e n  
överb lick  av  den  in d u strie lla  verk sam h e ten  kom - 
m unvis, fram g ä r d e t u r  densam m a v ilk a  d e la r 
av  v ä r t  land , som  u tv e c k la t sig tili egen tliga 
in d u s trie lla  cen tra . I  d e t ta  avseende fra m trä d a  
speciellt 1) H elsingfors m ed om nejd, v a rtill h än - 
f ö rts  H elsingfors s tad , H aga, G ranku lla  och Ivervo 
köping sam t Aggelby, H op laks, E sbo , H elsinge,
•2
j a  N u rm ijä rv i 2) Tam pere ym päristö ineen , s. o. 
T am pere , K an g asa la , M essukylä, Poh jo is-P irk - 
k a la , E te lä -P irk k a la , L em päälä , Y lö jä rv i ja  A ito ­
la h ti, 3) T u rk u  ym päristö ineen: T u rk u , P a ra in en , 
K a a rin a , M aaria , P iikk iö , R aisio  ja  L ie to , sekä  
4) K ym ijo en  laakso, johon  on lu e t tu  K o tk a , K y m i, 
A n ja la , K u u san k o sk i, K o u v o la  ja  P y h tä ä . N äin  
ry h m ite llen  saad aan  se u ra a v a  asetelm a:
T u sb y  ooh N u rm ijä rv i 2) Tam m erjors m ed om nejd, 
d . v . s. T am m erfors, K an g asa la , M essukylä, N orr- 
B irk k a la , S öder-B irkkala , L em päälä , Y lö järv i och 
A ito lah ti, 3) Abo m ed om nejd: A bo, P argas, S :tK a - 
rins, S :t M arie, P iikkiö , R eso ooh L undo , 4) K y m ­
mene älvdal, v a r till rä k n a ts  K o tk a , K ym i, A n ja la , 
K u u san k o sk i, K o u v o la  och P y ttis . E n  indeln ing  
en lig t dessa om raden  h a r  v e rk s tä llts  i fö ljan d e  
tabell:
Paikkakunta. — Ort.
T
yöpaikkojen
luku.
A
ntalet
arbetsställen.
T
yöntekijöitä.
A
ntalet
arbetare.
Välittömästi 
teJidaskoneita 
käyttävä voima. 
H. V. 
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av inaskiner. 
H. K.
T
yöntekijäin 
palkkana, 
m
ilj. m
k.
A
rbetarnas 
avlöniog. 
m
ilj. m
k.
R
aaka- 
aineiden 
arvo. 
m
ilj. m
k. 
R
ääm
nenas 
värde. 
m
ilj. m
k.
T
uotannon 
bruttoarvo, 
m
ilj. m
k. 
T
illverknin- 
gens 
brutto- 
värde. 
m
ilj. m
k.
H elsink i ym päristö ineen . — H el­
singfors m ed o m n e jd ................... 526 20 626 54 068 373.9 1 016.8 1 988.4
m erfors m ed o m n e jd ................... 283 17 682 46 654 232.9 648.2 1231.1
med om nejd ................................... 259 9 903 19 973 122.9 397.5 895.1
älvdal ................................................ 103 8 774 52 220 127.8 552.0 1 059. o
A b so lu u ttise sti o tta e n  H elsink i läh iy m p ä ris ­
tö ineen  m u o d o s taa  siis su u rim m an  teo llisu u s­
keskuksen . M u tta  jos v e r ta a  ty ö p a ik k o jen  lu k u a  
m u ih in  luku ih in , h u o m aa  h e ti, e t t ä  tä m ä  alue 
ei ole v a rs in a ises ti su u rteo llisu u sa lu e tta . L ä ­
hem m in  tä m ä  k äy  ilm i seu ra a v is ta  luvu ista : 
kesk im äärin  ty ö p a ik k a a  k o h ti ku llak in  a luee lla  
vuosina  1926 ja  1927 tu li:
A bso lu t ta g e t ä r  H elsingfors m ed  n ä rm ae te  
om nejd  sä lu n d a  rik e ts  s tö rs ta  in d ustrie lla  cen t- 
ru m . M en om  a n ta le t a rb e tss tä llen  jäm fö res 
m ed  a n d ra  siffror, k an  m an  g en ast d rag a  den 
s lu tsa tsen , a t t  d e t ta  om ráde icke g e tt u p p h o v  
tili n ägon  egentlig  s to rin d u s tri. N ärm are  fram - 
g ä r d e t ta  av  fö ljande siffror: inom  resp. om - 
räd en  kom  i m edelta l p ä  v arje  a rbe tss tä llo  a re n  
1926 och 1927:
T y ö n te k ijö i tä
A rb e ta re
Tel\.
Eff.
hv .
likr.
T u o ta n to a rv o  
T i llv e rk n in g s -  
vä rde , m ilj.m k .
1926 1927 1926 1927 1926 1927
H elsink i ym päris tö ineen  — H elsingfors m ed  om nejd  . . 
T am pere > —  T am m erfo rs » »
T u rk u  » —- Ä bo » •> 
K ym ijoen  laakso  — K y m m en e  ä lvda l ................................
39. o 39.2
63.0 62.5
37.1 38.2 
89.9 85.2
100.8
169.0
77.o
468.5
102.8
164.9
77.1
507.0
3.4 3.8 
4. 3 4.4 
3.2 3.5 
9. 7 10.3
N ä is tä  a lu e is ta  on siis K y m ijo en  laakso  t ä r ­
kein  su u rteo llisuusseu tu , j a  sen  jä lk een  T am pere  
y m päris tö ineen . M olem m issa n ä issä  ty ö n te k ijä in  
kesk im äärä  kohosi ru n sa a s ti y li koko m a a n  v a s ­
ta a v a n  luvun . Toisin  on T u ru n  ja  H elsing in  
a lueiden  la ita : k u n  ty ö n te k ijö itä  k esk im äärin  
ty ö p a ik k a a  k o h ti tu l i  koko m aassa  v. 1926 42.3 
ja  1927 42.0, oli T u ru n  seu d u n  v a s ta a v a t lu v u t 
v a in  37 .i ja  38.2 sekä H elsing in  39. o j a  39.2.
Seuraavassa  tau lu k o ssa  v a la is ta an  ty ö n tek ijä in  
lu k u m ä ä rä ä  sek ä  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o a  v u o sin a  
1926 ja  1927 teo llisu u sry h m ittän i:
A v dessa om raden  u tg ö r  sä lu n d a  K y m m en e  
ä lvda l d e t m es t b e ty d a n d e  s to rin d u s trio m räd e t; 
d ä rn ä s t konnner T am m erfo rs m ed  om nejd , Inom  
b&da dessa om raden  v a r  a n ta le t a rb e ta re  i genom - 
s n i t t  p e r  a rb e tss tä lle  b e ty d lig t högre än  m o t- 
sv aran d e  siffra  fö r he la  rik e t. D e t m o ts a t ta  
gäller fö r o m rädena  kring  A bo och H elsingfors; 
m ed an  a n ta le t a rb e ta re  i g enom sn itt p e r  a rb e ts ­
stä lle  i he la  r ik e t u tg jo rd e  42.3 ä r  1926 och 42.0 
ä r  1927, voro  m o tsv a ran d e  siffro r fö r A bo m ed  
om nejd  37.1 och 38.2 sam t fö r  H elsingfors m ed  
om nejd  39.6 och 39.2.
I  fö ljande  tab e ll redogöres fö r a n ta le t a rb e ta re  
och tillve rkn ingens b ru t to v ä rd e  u n d e r  á ren  1926 
och 1927 inom  de o lika industrig rupperna :
i
3Teollisuusryhmä.
Työntekijöitä. — Arbetare. Tuotannon bruttoarvo. 
Tillverkningens bruttovärde.
Industrigrupp. 1926
luku.
antal.
1927 erotus — skillnad. 1926 1927 erotus — skillnad.
luku.
antal.
luku.
antal. % . 1000-mk. 1000-mk. 1 000-mk. °/o
M alm innosto — M alm uppfordring 
S u la to t ja  m etallien  ja lo stu sla ito k ­
se t — Sm ält- och m etallföräd-
128 206 78 60.9 2 811.2 3 411.7 600.5 21.4
lin g sv e rk ............................................ 4 757 4 076 —681 — 14.3 335 617.0 279 114.2 —56 502.8 — 16.8
K o n ep a ja t— M ekaniska verkstäder 
H ienom pi koneteo llisuus — F inare
18 997 18 585 —412 — 2.2 875 511.7 952 172.5 76 660.8 8.8
m askin industri ...............................
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rveteo l- 
lisuus — Sten-, ler-, glas-, kol-
220 228 8 3.6 9 551.3 12 143.0 2 591.7 27.!
ocb to rv in d u s tr i .............................
K em iallisia va lm iste ita  tu o ttav a  
teo llisuus — In d u s tri för tillverk-
9 650! 10 500 850 8.8 407 079.1 506 758.6 99 679.5 24.5
n ing  av kem iska p repara te r. . .  . 
T erva-, öljy-, kum i- ja  m uu seil. 
teo llisu u s — Tjär-, olje-, gumm i-
2189 1958 —231 —10.6 144 145.2 145 626.5 1 481.3 1.0
och övrig  sadan industri ...........
N ahka- ja  karvateo llisuus — Läder-
1 394j 1 519 125 9.0 229 347.1 237 258.4 7 911.8 3.4
och h& rindustri............................... 5 6861 6 032 346 6.1 465 248.9 517 737.0 52 488.1 11.3
K utom ateo llisuus — T ex tilindustri 20110 21877 1767 8.8 1 041587.5 1196 986.2 155 398.7 14.9
P aperiteo llisuus — P appers industri 
P uu teo llisuus — T räindustri. 
R av in to - ja  nau tin toaineteo llisuus 
— N ärings- och n jutningsm e-
16 039 17 790 1751 10.9 2 088 442.8 2 209 895.7 121 452.9 5.8
52135! 56 915 4 780 9.2 2 823 600.5 3 490 190.0 666 589.5 23.6
i d e ls in d u s tr i ......................................
Valaistus-, vo im ansiirto- ja  vesi- 
joh to teo llisuus — B elysnings-, 
k raftöverfö rings- och vatten led-
9 880 10 529 649 6.6 1 957 502.2 2 186 243.2 228 741.0 11.7
n in g s in d u s tr i . .................................
G raafillinen teo llisu u s — Grafisk
2 838! 3 306: 468 16.5 335 376.9 384 312.7 48 935.8 14.6
i in d u s tr i ..............................................
E dellisiin  kuu lum aton  teo llisuus —
4 940 5187 247 5.0 209 903.4 240 460.2 30 556.8 14.6
T ili föreg. ej hänförlig  in d u s tr i ..
COCO•hO 29 7.2 17 167.9 17 250.8 82.9 0.5
Y hteensä  — Summ a 149 3671159 141 9 774 6.5 10942892.7 I2379560.7|l436 668.0 13.1
T au lu k o n  a n ta m a  y le isk u v a  teo llisu u sto im in ­
n a s ta  v . 1927 on edelleenkin  v a rs in  edullinen. 
T y ö n tek ijä in  lu k u  on lisä ä n ty n y t edellisestä  
v u o d esta  k a ik k iaan  9 774:llä eli 6.5 % :lla  ja  tu o ­
ta n n o n  a rv o  k e rra ssaan  1.436.7 m ilj. m ark a lla  
e li 13.1 % :lla. V uodesta  1924 ty ö n te k ijä in  lu k u  
on lisä ä n ty n y t 14.1 %  ja  tu o ta n n o n  a rvo  32.5% . 
K u n  tu o ta n n o n  arvo. on  vuosi v u o d e lta  lisään ­
ty n y t  suh tee llisesti run saam m in  k u in  ty ö n te k i­
jä in  luku , m erk itsee  tä m ä  tu o ta n to te k n iik a n  
h u o m a tta v a n  r ip e ä tä  k eh itty m is tä . M itä  e r i­
ko isesti 1927:n lu k u ih in  tu lee, on  m erk illistä , e t tä  
p itk ä a ik a is te n  ty ö se lk k au sten  v a ik u tu s  m e ta lli­
teo llisuu teen  jä i lo p u ltak in  p e rin  vähäiseksi: su ­
la tto je n  ja  m eta llien ja lo s tu sla ito sten  ty ö n te k ijä in  
lu k u  vähen i edellisestä  v u o d esta  14.3 % :lla ja  
tu o ta n n o n  a rv o  16.8 % :lla, m u t ta  a la n  tä rk e im ­
m än  ry h m än , k o nepa jo jen  ty ö n te k ijä in  luku  
väh en i v a in  2.2 % , k u n  sen s ijaan  tu o ta n n o n  
a rv o  tä s tä  h u o lim a tta  lisään ty i 8 .8 %
M aam m e v iennille erikoisen  tä rk e ä n  sa h a te o l­
lisuuden  valaisem iseksi e s ite tä än  sa h a ta v a ra n
T abellen  ger en  r ä t t  gynnsarn  b ild  av  den  in ­
d u s t r i e l l  v e rk sam h e ten  ä r  1927. A n ta le t a rb e- 
ta re  ökades sed an  föregäende ä r  m ed  sam m an- 
lag t 9774 eller 6.5 %  och p ro d u k tio n sv ä rd e t m ed  
1 436.7 m iljo n er eller he ia  13.1 % . S edan  ä r  1924 
h a r  a n ta le t a rb e ta re  ö k a ts  m ed  14.1 %  och 
p ro d u k tio n sv ä rd e t m ed  32.5 % . D e t fa k tu m  a t t  
p ro d u k tio n sv ä rd e t ä r  fö r ä r  ö k a ts  re la tiv t, ta g e t  
m e ia  ä n  a n ta le t  a rb e ta re  v i t tn a r  om  a t t  pro- 
d u k tio n stek n ik en  u tv e c k la ts  i  m ycket. hög  g rad . 
V ad  sä rsk ilt b e trä ffa r siffro rna  för ä r  1927, kan  
observeras, a t t  de  län g v arig a  a rb e ts tv is te rn a  
inom  m e ta llin d u s trin  en d ast u tö v ad e  e t t  ringa  
in fly tan d e  p à  densam m a: a n ta le t  a rb e ta re  v id  
sm ält- och inö ta llfö räd lingsverken  sjö n k  i för- 
hä llan d e  tili fö regäende ä r  m ed  14.3 %  och p ro ­
d u k tio n sv ä rd e t m ed  16.8 % , m en  a n ta le t a rb e ­
ta re  v id  de m ekan iska  v e rk s täd e rn a , den  vik- 
tig as te  g ruppen  inom  d e t ta  om räde, m inskades 
en d ast m ed  2.2'% , u n d e r d e t a t t  p ro d u k tio n s­
v ä rd e t d ä rem o t steg  m ed  8.8 % .
F ö r  belysande av  den  fö r y â r t  lands ex p o rt 
speciellt v ik tiga  säg industrin  m eddelas uppgifjt
tu o ta n to  v :s tu  1914 läh tien  stundarteissa. E ri 
la jien  tu o ta n to m ä ä rä t o livat seu raav a t:
om  produk tionen  av  sägade varoi’ i standard# 
f ra n  och m ed  ä r  1914. A v de o lika vnruslagen 
p roducerades fö ljande niängder:
Vuonna Lankkuja B a t te n s S can tlin gs L autoja
P a r r u ja
.Eril. m uita  
va lm iste ita  
Olika övriga Y hteensä
Ar Plankor Bräder Sparrar tillverkningar Sum ina
1914___ 70 150 157 009 86 134 306 030 8 667 97 559 725 549
1920___ 94 005 li)0 580 54 486 312 076 9 646 53 722 624 515
1921___ 121 735 138 064 83 532 251 255 14 496 95 566 704 648
1922___ 127 821 168 201 101 879 315 675 12 014 70 832 796 422
1923___ 137 614 241 849 142 899 423 062 17 619 92 529 1 055 572
1924___ 128 374 236 278 160 467 417 799 8 853 106 429 1 058 200
1925___ 109 135 231 577 197 751 449 805 8 688 114 356 1 111 312
1926___ 133 434 262 508 197 969 496 260 11 401 138 026 1 239 598
1927___ 153 784 250 389 212 622 514 908 11 218 351 149 1 494 070
Selluloosan tu o ta n to  on v u o d esta  1913 j a t k u ­
v a s ti  lisä ä n ty n y t. Jo  v. 1920 tu o ta n to  nousi 
m a in itu n  vuoden  tu o ta n to a  suurem m aksi. T a r ­
kem m in  n ä k y v ä t n ä itä  se ikko ja  k o sk ev a t a b so ­
lu u ttis e t lu v u t s e u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta , jo ssa 
sellu loosan tu o ta n to  on ilm o ite ttu  tonneissa.
C ellu losatillverkningen h a r  fo rtgäende  stig it 
frän  ä r  1913. Jied an  ä r  1920 v a r  tillverkn ingen  
s tö rro  än  fö ren äm n d a  är. D en n a  u tveck ling  be- 
lyses närrnare  genom  de ab so lu ta  s iffrom a i 
n ed an stäen d e  tab e ll, i v ilken ce llu losatillverknin- 
gen uppgives i ton.
1 !
Vuonna
Är
S u lfaa ttise llu loosaa
valkaistua
b lek t
t o n n i a
— S u lfa tcc llu lo sa
va lk a isem a­
ton ta
ob lekt
—  t o n
S u lfiit tise llu lo o sa a  —
valka istu a
blekt
t o n n i a
S u lfitc e lln lo sa
valk  a isem atonta  
oblekt
- t o n
1
1913 1 169 63 528 23 007 ! 56 228
1920 15 664 36 697 16 324 103 240
1921 11 646 47 357 14 035 125701
1922 x) 21811 57 991 33 716 170776
1923 10 931 08 648 36805 201 658
1 1924 15 301 69 570 38 847 221 747
1925 18 068 78 590 42 800 257 780
1926 20 431 89 200 41 933 289 392
1927 32 391 83 734 47 718 331 226
M uissakin  p ap e rite llisu u d en  h aa ro issa  on v. 
1927 ta p a h tu n u t  no u su a , k u te n  n ä k y y  se u ra a ­
v a s ta  ta u lu k o s ta , jo ssa  tu o ta n to  k u lta k in  v u o ­
d e lta  on ilm o ite ttu  tonneissa.
Avon inom  a n d ra  g renar av p ap p ers in d u strin  
kunde  ä r  1927 fö rm ärk as  stegring, säsom fram - 
gär av  fö ljande tab e ll, i v ilken  tillverkn ingen  
fö r resp. ä r  uppgives i ton.
Vuonna
Ar
Puuvanuketta —- Trämassa Pnupahvia ja- kartonkia — Tr&papp och- kartong ! Ryysypalivia
Lumppapp
Paperia
Papperkuivaa
torr
märkää
vftt
ruskeata
brun
valkeata
vit
1913 40685 113950 26 512
1
30203 2164 167631
1920 39320 112 291 8 086 14036 | 1473 160518
1921 43 357 109 881 7 097 8 752 1125 144 564
1922 43 754 129 601 9 981 15527 1267 212575
1928 55 317 152889 15 040 17 509 664 209 395
1924 50434 171 798 14422 24 804 1 401 21T 176
1925 50990 176380 19304 33844 1635 258683
1926 47 331 184991 18 924 34438 1898 257167
1927 58 201 224162 11711 33762 1270 281 592
b  Selloloosan määriä koskevat luvut v. 1922 ja 1923 *) Siffroma rörande mängden av cellulosa ären 1922
esiintyvät tässä korjattuina. och 1933 ha här korrigerats.
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Luvuista näkyy, että  puuva,nukkeen ja pape­
rin tu otan to  011 kasvanut edelleen v. 1927. Sen 
sijaan puupalivin tuotanto  on aivan h uom atta­
vasti laskenut, liyysyp ahvin  valm istus on siksi 
m itätön, e ttä  sitä  koskeviin lukuihin ei ole syytä  
kiinnittää huom iota.
M aksettujen palkkojen, työntek ijää kohti tu ­
levan keskimääräisen palkan sekä työntek ijää  
kohti tu levan  tuotantoarvon m äärät eri teo lli­
suudenhaaroissa ovat seuraavat:
Siffrorna utvisa , att P r o d u k t i o n e n  av träm assa 
och papper ökats ä n n u  är 1927. D ärem ot har 
Produktionen av träpapp nedgätt i synnerligen  
anmärkningsvärd grad. Produktionen av lump- 
papp är sä obetydlig, att det icke är skäl att 
närmare u tta la  sig om densamma.
Inom de olika industrigruppem a var total- 
heloppet av de utbetalade arbetslönerna och  
arbetslönen i m edeltal per arbetare sam t tili - 
verkningsvärdet per arbetare följande:
Teollisuusryhmä. — IniUistrigrupp.
Palkat,
Löner,
1 000-mk.
Palkkaa työn ­
tekijää kohti, 
mk.
Lön per 
arbetare, mk.
Tuotantoarvo 
työntekijää 
kohti, mk.
Tillverknings- 
värde per 
arhetare, mk.
M alminnosto — Malmuppfordring .................................................... 2 442.2 U  855 10 'ÖQ'2
Sulatot ja m etallien jalostuslaitokset — Smält- ooh metall- 
föräd lingsverk ........................................................................................ 50002.2 12 267 08 477
Konepajat — Mekaniska verk stä d er ................................................ 309 088.8 16 631 51 238
H ienom pi koneteollisuus — Finare m ask in in dustri................... 4 338.« 19 029 53259
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus — Sten-, lei--, glas-, 
koi- och torvindustri............................................................................ 138 541.5 13194 48 263
Kem iallisia valm isteita tuottava teollisuus — Industri för
tiliverkning av kemiska preparater..............................................
Terva-, öljy-, kumi- ja muu sellainen teollisuus — Tjär-, olje-, 
gummi- och övrig sadan industri ................................................
19 571.4 9 996 74375
22 920.9 15 089 156 193
Nahka- ja karvateollisuus — Läder- ooh härin d u str i............... 79 096.8 13113 85 832
K utom ateollisuus — T extilindustri.................................................... 224 272.8 10252 54 714
Paperiteollisuus — Pappersindustri ................................................ 234 517.6 13183 124 221
Puuteollisuus — Träindustri................................................................ 666 435.8 11709 61 323
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och njutnings- 
medelsindustri ........................................... ........................................... 142 273.9 13 513 207 640
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, 
kraftöverförings- och vatten ledningsindustri........................... 55 992.8 16 937 116 247
Graafillinen teo llisu u s— Grafisk industri........................................ 101613.2 19 590 46 358
Edellisiin kuulumaton teollisuus — Tili föreg. ej hänförlig 
in d u str i...................................................................................................... 7 438.5 17 179 39 840
Kaikki teollisuudet — A lla industrier 2 058 546.5 12 935 77 789
Palkka keskimäärin työn tek ijää  kohti 011 v. 
1927 noussut edellisestä vuodesta  vain 3 .s %, 
m u tta  tuotantoarvo työntek ijää kohti 6.2 %. V. 
1926 oli ilm iö päinvastainen: työntekijäin  k esk i­
määräinen palkka nousi 5.1 %, m u tta  tu otan ­
non arvo työntek ijää kohti vain  2.(1 %.
Sen seikan valaisem iseksi, m issä määrin v a lta ­
kunnan teollisuus käyttää  u lkom aisia ja kotim ai­
sia  raaka-aineita sekä puolivalm isteita, on laa ­
dittu  seuraava yhdistelm ä:
G en om sn ittslönon  per arbetare bar är 1927 
jam fört m ed  föregäend c sir ök ats m ed  < aidas t 
3 .s %, produ k tion svärd et per arbetare därem ot 
m ed  6 . 2  %. Ar 1926 u p p v isad e  u tv eck lin g en  en  
m o tsa tt  tendens: arbetarn as g en om sn itts lön
ökades m ed 5 . 1  %, m en  p rod u k tion svärd et per  
arbetare m ed en d a st 2 . 0  %.
F ör a tt  b e ly sa  i v ilk en  u tsträ ck n in g  r ikets in- 
du str i an vän der sig  a v  u tlä n d sk a  eller inh em sk a  
raäm nen  och halvfabrikat bar efterfö ljan de sam -  
m a n stä lln in g  utarbetatS:
K ä y te t ty je n  ra a k a -a in e id e n  ja  p u o liv a lm is te id e n  a rv o :
V ä rd e t a v  an v itn d a  r& iim nen och h a lv fa b r ik a t :
u lk o m a is ia : k o t im a is ia : koko  a rv o :
utländska: in h e n is k a : h e la  v ä rd e t:
Su latot ja  m etallien jalostuslaitokset — Sm ält- och 1 000 m k . % 1000-mk. °/o 1000-m k.
m eta llfö rä d lin g sve rk ........................................ 79 348.0 54.7 65 698.« 4 5 .:i 145 047.2
K uparinvalm istnslaitokset —  K opparextrak-
t i o n s v e r k ................................................................. —  — 668.4 100 .o 668.4
M asuunit — M a s u g n a r ............................................... 755.(i 39.1 1 174. s 60.» l 930.4
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Käytettyjei 
Värdet 
uiko mué 
utländsl 
1000-mk.
a raaka- 
av anvt 
)ia: 
ta:
°/o
-aineiden ja pe 
in d a  ráñnmen 
kotimai 
inhems 
1003-mk
lolivalm 
och hal 
sia: 
ka:
• °/o
listeiden arvo 
vfabrikat: 
koko arvo: 
hela värdet: 
1000-mk.
S ähköuun it —  E le k tr isk a  u g n a r ................... 717.8 19.0 3 054.9 81.0 3 772.7
M artin iu u n it —  M a r t in u g n a r .............................. 2 166.3 21.3 8 003.1 78.7 10 169.7
S äh k ö su la tu su u n it —  E le k tr isk a  s m ä ltu g n a r . 312.9 36.7 539.« 63.3 852.5
V alssilaitokset —  V a ls v e r k ................................... 1 381.7 5.7 22 686.9 94.3 24 068.6
K o n e p a ja t  —  M eka n isk a  ve rkstä d er ....................... 273 595.8 68.9 123 575.5 31.1 397 171.3
H ie n o m p i koneteollisuus— F in a re  rn a sk in in d m tri 1 916.2 55.2 1 5.55.2 44.8 3 471.1
K iv i - ,  savi-, la s i-, h i i l i -  ja  turveteollisuus — Sten-, 
ler-, glas-, koi- och to rv in d u s tr i .......................... 43 876.2 39.7 66 569.5 60.3 110 445.7
L a s ite h ta a t —  G la s b r u k ....................................... 8 245.2 83.0 1 689.0 17,0 9 934.2
K e m ia llis ia  valm isteita tuottava teollisuus —  
In d u s tr i för t illverkn ing  av kem iska preparater 30 248.9 45.9 35 676.0 54.1 65 924.9
Terva-, ö ljy -, kum i- ja  m u u  sella inen teollisuus —  
T jä r - ,  olje-, gum nii- och övrig sadan -In d u str i. . 114 666.0 75.2 37 869.3 24.8 152 535.3
N a h ka - ja  karvateollisuus —  Lä d er- o. h ä rin d u stri 236 728.9 67.3 115168.5 32.7 351 897.1
N a h k a te h ta a t ja  n ah k u rin  ty ö p a ja t  —  Lädev- 
fa b r ik e r och garverie r ..................................... 119 821.1 79.8 .30 258.9 20.2 150 080.3
Ja lk in e te h ta a t —  S kofabriker ........................... 95 974.9 57.0 70 701.3 42.1 166 676.2
Kutom ateollisuus  — T e x t i l in d u s t r i ......................... 442 653.0 73.« 163 895.9 27.« 606548.9
V illa teh taa t —  Y llefab riker ................................ 99 785.7 77.1 29 605.7 22.9 129 391.4
P u u v illa te h ta a t —  B om ullsfab riker ................ 188 659.8 96.3 7 256.2 3.7 195 916.0
P ellava t e h ta a t —  L in n e fa b rik e r .......................... 8 854.7 39.« 13 412.8 60.2 22 267.5
T rikoon- ja  s u k a n k u to m o t— T riko t- och 
s t ru m p v ä v e r ie r ..................................................... 33 848.3 53.7 29 220.7 46.3 63 069.0
P a p e riteo llisu u s  —  P a p p e rs in d u s lr i ..................... 134 792.0 13.1 890 343.« 86.9 1 025 136.2
P u u h io m o t ja  p a h v ite h t a a t  —  T räsliperier och 
p a p p f a b r ik e r .......................................................... 3 627.2 2.7 130 450.1 97.3 134077.6
S u lfiittisellu loosat e h ta a t —  Sulfitcellulosa- 
fab r ik e r ................................................................... 61 609.1 17.2 297 423.2 82.s 359032.6
S u lfaa tti selluloosa te h ta a t —■ Sulfatcellu losa- 
f a b r i k e r ................................................................... 20 023.5 24.7 61 105.1 75.3 81128.6
P a p e r ite h ta a t —  P a p p e r s b r u k ............................ 40 174.0 10.O 360 529.1 90.0 400 703.4
P u u te o llisu u s  —  T r ä in d u s t r i ..................................... 51 766.7 2.1 2 141 296.2 97.6 2193062.9
S ah a t ja  h ö y lääm ö t —  S&gverk och hyv lerier 16 588.1 0.9 1 844 021.2 99.1 1 860 609.6
P uusepän- ja  h u o n e k a lu te h ta a t —  Snickerier 
o. m ö b elfab rik er . .  ............................................... 12 640.2 24.0 38 717.2 75.1 51 357.4
R ulla- ja  n a p p u la te h ta a t —  K ull- och 
p in n fa b r ik e r ............................................................. 635. S 2.ä 25 087.« 97.5 25 723.7
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — N ä rin g s- och 
njutn ingsm edelsindustri .......................................... 1 055 675.2 74.5 361 368.« 25.5 1 417 043.8
M a k k a ra te h ta a t — K o r v f a b r ik e r ..................... 5 049.1 4.1 108 821.1 95.« 113 870.5
Jau h o -j a  suurim om ylly t-M jö l-och  g ry n k v am a  r 245 886.5 80.2 60 756.5 19.8 306 643.0
L eipom ot —  B a g e r ie r .............................................. 133 296.1 65,1 70 564.1 34.6 203 860.5
S o k e rite h ta a t— S o ck e rb ru k ................................... 209 846.1 88.9 26 140.6 U . l 235 987.0
T u p a k k a te h ta a t —  T o b ak sfab rik er .................. 170 789.8 92.0 14 852.1 8.0 185 641.9
Valaistus- y . m. teollisuus —  Belysn in g s- m. fl. 
in d u strier  ..................................................................... 11 636.1 97.7 269.7 2.3 11 905.8
G ra a jillin e n  teollisuus —  G ra fisk  in d u s t r i ............ 8 129.S 9.0 82 492.5 91.« 90 622.3
3 449.7 41.5 4 869.« 58.5 8 319.3
K a ik k i  teollisuudet —  A lla  in d u strier  ................ 2 488 483.7 37.8 4 090 648,7 62.2 6 579 132.4
U lkom aisten  raak a -a in e id en  osuus on m a a il­
m an so d an  jä lk een  suh tee llisesti v ä h e n ty n y t. V.
E f te r  v ä rld sk n g e t spelade de u tlä n d sk a  r&äm- 
n en a  rc la tiv t ta g e t en m ind re  roll än  tid igare . A r
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1913 k ä y te tti in  teo llisuudessam m e 43.4 %  u lk o ­
m aisia  ra ak a -a in e ita , 1920 v ie lä  44.3 % , m u t ta  
jo  1922 m ä ä rä  oli la sk e n u t 40.4 % :iin  p y sy en  
suunnilleen  sam assa  seu raav an ak in  vuonna . 
N o u s tu aan  1924 41.3 % :iin, lu k u  ta a s  jo seuraa- 
v a n a  v u o n n a  lask i 40. 3 % :iin, 1926 39.7 % :iin  ja  
1927 edelleen 37.8 % :iin . T äm ä  p ro se n ttilu v u n  
pienenem inen  ei m erk itse  su in k aan  u lk o m ais ten  
raak a -a in e id en  m ä ä rä n  v ä h en ty m is tä , v aan  k o ti­
m a is ten  e n tis tä  v o im ak k aam p aa  lisään ty m istä , 
m ik ä  on seu rau k sen a  lä h in n ä  p u u - ja  p a p e r i­
teo llisuuden  rip e ä s tä  no u su s ta .
S eu raav a  ta u lu k k o  valaisee s i tä  su h d e tta , m ik ä  
vallitsee  m a k se ttu je n  ty ö p a lk k o jen  sekä  k ä y te t ­
ty je n  raak a -a in e id en  ja  p uo liva lm is te iden  v ä lillä  
to ise lta  p u o len  sekä  v a lm is tu sa rv o n  välillä  to i ­
s e l ta  puo len , t .  s. edelliset ilm a is tu in a  p ro se n ­
te is sa  v a lm is tu sa rv o sta :
1913 auvändes inom  v é r  in d u s tr i 43. t %  u t ­
län d sk a  rääm nen  och ar 1920 ännu  44. 3 % ; red an  
á r  1922 s jö n k  p ro c e n tta le t e ine llertid  tili 40. 4 %  
ocli s tan n ad e  ungefär á d en n a n iv á  även  f ö ljande ár. 
A r 1924 steg  d e t tili 41. 3 % , m en  s jö n k  fö ljande 
a r  tili 40.3 %, a r  1926 tili 39.7 %  och á r  1927 
till 37.8% - D en n a  nedgáng  av  p rocen tsiffran  
b e ty d e r icke, a t t  m ängden  u tlä n d sk a  rääm nen  
sku lle  h a  m inskats; de t ä r  m ängden  inhem ska 
rääm n en , som  ökats m e ra  an  tid igare . D e tta  
b e ro r &ter n ä rm a s t p a  den  k ra ftig a  u tvecklingen 
av  tr ä -  och p ap p ers in d u strin .
I  e fte rfö ljande tab e ll belyses förh& llandet m e l­
lan  u tb e ta la d e  a rb e ts lö n e r och vä rd e t av  an v ä n d a  
rä v a ro r  och h a lv fa b rik a t ä  e n a  sidan  sam t tili - 
v erkn ingens v ä rd e  & an d ra , v a rv id  de fö rra  äro  
an g iv n a  i p ro cen t a v  tillverkn ingens värde:
M alm innosto  —  M a lm u p p fo rd r in g ..........................
Sula to t ja  m etallien jalostuslaitokset ----- Sm ält- och
m eta llförädlingsverk ..................................................
K onepaja t —  M ekan iska  verks tä d er .......................
H ienom p i koneteollisuus — F inare m askinindustr.i 
K iv i- , savi-, lasi-, h iili- ja  turveteollisuus —  Sten-,
ler-, glas-, koi- och to r v in d u s tr i ..........................
K em ia llisia  valm isteita tuottava teollisuus —  I n ­
dustri för tillverkning av kem iska  preparater. . 
Terva-, öljy-, kum i- ja  m u u  sellainen teollisuus —  
Tjär-, olje-, gum m i- och övrig sadan in d u str i. . 
N ahka- ja  karvateollisuus— Läder- och härindustri
K utom ateollisuus  —  T extilindustri . .......................
P aperiteollisuus  —  P a p p e rs in d u s tr i .......................
P uuteo llisuus  —■ T r ä in d u s tr i .....................................
R avinto- ja  nautintoaineteollisuus —  N ärings- och
n jutn ingsm edelsindustri .........................................
V alaistus y. m . teollisuus —  lie lysn inys- m . fl.
in d u s tr ie r .....................................................................
G raafillinen teollisuus/—  G rafisk industri .........
M u u  teollisuus —  Övrig in d u s t r i ............................
K a ik k i teollisuudet, —  A lla  in d u s tr ie r ...................
P a lk k a a
R a a k a -a in e id e  n 
ja  p u o liv a lm is t .  
a r v o :
V a lm istu s-  
a rvo:
A v lö n in g : V ä rd e t av  raäm - n e n  och  lia lv -  
f a b r ik a t :
T illverk n in ­
gen s v ä rd e :
1000-m k. 0 /Io 1000-m k. 0Io 1000-m k.
2 442.2 71.6 — — 3 411.7
50 002.2 17.9 145 047.2 52.0 279 114.2
309 088.S 32.5 397 171.3 41.7 952 172.5
4 338.6 35.7 3 471.4 28.6 12 143.0
138 541.5 27.3 110 445.7 21.8 506 758.6
19 571.1 13.4 65 924.9 45.3 145 626.5
22 920. i) 9.7 152 535.3 64.3 237 258.4
79 096. s 15.8 351 897.4 68.0 517 737.0
224272.3 18.7 606 548.9 50.7 1196986.2
234 517.6 10.6 1 0 2 5 1 3 6 .2 46.4 2 209 895.7
666 435.8 19.1 2 193 062.9 62.8 3 490 190.0
142 273.9 6.5 1417 043.8 64. s 2186 243.2
55 992.8 14.6 11 905.8 3.1 384312.7
101 613.2 42.3 90 622.3 37.7 240460.2
7 438.5 43.1 8 319.3 48.2 17 250.8
2 058 546.5 16.6 6 579 132.4 53.1 12 379 560.7
K u te n  y lläo lev as ta  n ä k y y , m en o t p a lk k o ih in  
ja  raaka-a ine is iin  o liva t e ri teo llisuudenhaaro issa  
h y v in k in  e ri su u re t tu o ta n n o n  b ru tto a rv o o n  
v e rra te n . K a ik k i teo llisu u d e t m u k a a n  o tta e n  
ty ö n te k ijä in  p a lk a t te k iv ä t 16.0 %  ja  ra ak a - 
a in ee t 53.1 %  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o s ta  eli y h ­
te e n sä  69.7 % . V uonna 1913 v a s ta a v a t lu v u t 
o liv a t 15.8 %  ja  57.9 %  eli y h teen sä  73.7 %.
Sásom  av  ovanstâende  fram g âr, v arie rad e  u t-  
g if tem a  fö r löner och an v ä n d a  rääm n en  i jäm - 
förelse m ed  tillverkn ingens h ru tto v ä rd e  inom  de  
o lika in d u s trig ru p p em a  i hög g rad . D à  a lla  in- 
d u s trig ru p p e r m ed räk n as , u tg jo rd e  de  u tb e ta la d e  
lö n ern a  16.6 %  och rääm n en a  53.1 %  av  tillv e rk ­
n ingens b ru tto v ä rd e  eller tillsam m ans 69.7 % . 
F ö r  ä r  1913 voro  m o tsv a ran d e  siffro r 1 5 .8 %  
ocli 5 7 .9 %  eller tillsam m ans 7 3 .7 % .
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Työpaikat ja tuotannon suuruus- T u o ta n to ­
a rv o n sa  m u k a a n  ja k a u tu v a t te o llisu u sla ito k se t  
ja  n iid en  ty ö n te k ijä t  erikseen  kau pu ngeissa  ja  
m aa seu d u lla  seuraavasti:
Arbetsställcn och tillverkningens storlck. -Med 
h ä n sy n  t ili  tillverkningsvärdet. fö rd e la  sig  arb ets-  
stä llen a  och deras arbetare i städ erna  och pa 
land sbygd en  sälunda:
V a lm is tu sa rv o :
K a u p u n g it : — S tä d e r : M aa seu tu : «— L ands- 
by g d  :
K oko  Ulaa : - 
la n d e t
— H ela
T ili  verk  n in g s v ä rd e : ty ö p a ik k . ty ö n t. ty ö p a ik k . ty ö n t. työpaikk. ty ö n t.
a rb e tss t. a rb e ta re . a rb e ts s t. a rb e ta re . a rb e ts s t .  a rb e ta re .
ilm o itta m a tta  —  icke ang ivet ................ ■47 1 471 59 1 538 100 3 009
alle —  u n d e r  50 000 m k  ..................... 3 15 249 424 252 439
50 000 — 200 000 .> .................... 170 869 254 1 585 424 2 454
200 000 — 500 000 » .................... 396 3 454 371 3 955 767 7 409
500 0 0 0 ... 1 000 000 » .................... 397 5 223 307 5 432 704 10 655
1 000 000—  5 000 000 » .................... 571 17 589 464 19 767 1 035 37 356
5 000 000— 10 000 000 > ............. .. 111 10 947 115 12 153 226 23 10(1
10 000 000 m k  ja  e n e m m ä n — och m era 118 34 907 155 39 812 273 74 719
Y hteensä  —  S um m a 1 813 74 475 1 974 84 666 3 787 159 141
F n sim ä iseen  ryhm ään , ty ö p a ik k o ih in , jo iden  
tu o ta n to a rv o a  e i o le ilm o ite ttu , k u u lu v a t m u id en  
teh ta id en  y h te y d e ssä  o lev a t k o rja u sty ö p a ja t. 
R y h m iin , jo issa  tu o ta n to a rv o  on alle  200 000 m k, 
sa a tta a  ku u lu a  varsin h u o m a tta v ia k in  te h d a s la i­
to k s ia , jo iden  v a lm istu s  on jä ä n y t v ä h ä isek si sen  
v u o k si, e t tä  ne o v a t  sy y s tä  ta i to ise s ta  jo u tu n eet  
se isom aan  su urim m an osan  v u o tta  ta i o v a t  a l ­
k an eet to im in ta n sa  ih a n  v u o d en  lopussa .
Sen seikan  v a la isem isek si, m o n ta k o  ty ö n te k i­
jä ä  tu lee  kesk im äärin  k u ta k in  ty ö p a ik k a a  koh ti 
ed e llä n ia in itu issa  eri ryhm issä , saadaan  Kuuraa­
v a t  luvut:
D en  första  gruppen , arbetsstä llen  u ta n  angive  
tillverk u in gsvärd e, o m fattar  roparation sverk stä  
der sorn äro a n s lu tn a t i l l  andra fabrikcr. T ili d< 
grupper, inom  v ilk a  produ k tion svärd et uppgä] 
tili m indre iin 200 000 m k, hörn ev en tu e llt  ävei 
('il m äu gd  m y ck e t b ety d a n d e  fabriker. v ilk as pro  
d u k tion  lip p g ä tt tili en oh ety d lig h et, em ed an  d< 
a v  e tt eller annat skiil statt un der stö rsta  deler 
a v  arot elier ho i jä t  s in  verk sam het a lld eles i slu 
te t a v  äret.
F öljan de siffror u tv isa  h u m  m an ga  arhetare  
m ed elta l det kom nier p ä  varje  arb etstä lle  inon 
här nedan  ¡m givna grupper:
T y ö n tek i j . T yöntekij.
T u otan toarvo : työp . k oh ti. T uotantoarvo : työp . kob ti
T illv erk n in g sv ä rd e : Avbetare per 
arbetstä lle .
T illv erk n in g sv ä rd e: Arbetare per- 
arbetetälle.
i lm o itta m a tta  —  icke a n g iv e t ............ ....................  28.4 1 000 000 — 5 000 000 m k ...............  36.1
a l le —-u n d er  50 000 m k ......................... .......................  1.7 5 000 000— 10 000 000 » ....................  1 0 2 .2
10 000 000 m k  ja  enem m än —och m era 273.7
200 000—  500 000 » .........................
500  0 0 0 — 1 000 000 •> .........................
....................  9.7
....................  15.1
Kaikki työpaikat - - Alla arbetsställen -12.o
Työpaikkojen omistajat. O m istajien  m uk aan  
ja k a u tu v a t teo ilisu u sliik k eet seu raava lla  tavalla :
Arbetsställenas ägare. -Med avseende ä äganm  
fördela sig arbetsställena pä  följande sätt:
O m is ta ja t:  — Ä g a re :
K a u p u n g i t :
ty ö p a ik k .
a rb e ts s t .
 — S tä d e r :
ty ö n t.
a rb e ta re .
M aa seu tu : — L an d s- 
b y g d : 
ty ö p a ik k . ty ö n t. 
a rb e ts s t .  a rb e ta re .
K oko  m a a : — H e la  
la n d e t :  
ty ö p a ik k . ty ö n t.  
a rb e ts s t .  a rb e ta re .
Y ksity ise t h enk ilö t —  E n sk ild a  personer 585 7 549 525 8 109 1 110 15 658
O suuskunna t —  A ndelslag ....................... 107 1 989 113 1 685 220 3 674
Osake- ja  m u u t yh t iöt — A ktjp- och öv-
rig a  bo lag  ................................................ 1 022 58 913 1 287 73 010 2 309 131 923
K u n n a t —  Iv o m m u n e r................................... 64 1 754 15 118 79 1 872
V altio  —  S ta tsv e rk e t ................................... 35 4 270 34 1 744 69 6 014
Y h teensä  —  S um m a 1 813 74 475 1 974 84 666 3 787 1 5 9 14L
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J o s  jä tä m m e  p o is  n e  v e r r a t ta in  h a r v a t  l a i ­
t o k s e t ,  j o tk a  k u u lu v a t  o su u sk u n n ille , k u n n ille  
j a  v a lt io l le ,  n iin  ja k a u tu v a t  y k s i t y is t e n  h e n k i­
lö id e n  s e k ä  o sa k e -  j a  m u id e n  y h t iö id e n  o m is t a ­
m a t  li ik k e e t  eri tu o ta n to r y h m iin  se u r a a v a st i:
O m  m a n  b o r t lä m n a r  d e  r e la t iv t  f á ta l ig a  in -  
r ä ttn in g a r , so in  t i l lh ö r a  a n d e ls la g , k o m m u n e r  o c li 
s ta t s v e r k e t ,  fö r d e la  s ig  d e  a r b e ts s tä lle n , so m  ä g a s  
a v  e n s k ild a  p e r so n e r  e lle r  a v  a k tie -  o c h  ö v r ig a . 
b o la g , m e d  a v se e n d e  ä  t i l lv e r k n in g s v ä r d e t  p& f ö l - 
jan  d e  sä tt:
T u o ta n to a rv o : 
T i l lv e r k n in g s v ä rd e :
Y k s ity ise t
E n s k i ld a
ty ö p a ik k o ja .
; henkilöt: 
person6r: 
työntekijöitä.
O sake- ja  n  
A ktie- och  i: 
työpaikkoja .
luu t y h tiö t:  
ivriga b o lag: 
työn tek ijö itä .
arbetsställen. arbetare. nrbetsställen. arbetare.
ilm o itta m a tta  — ioke a n g i v e t .............................. — — 86 2 571
alle —  u n d e r 50 000 m k  ................................... 87 130 126 194
50 000—  200 000 » ................................... 184 1 050 191 l 072
200 000—  500 000 » ................................... 334 2 853 375 4 010
500 000- 1 000 000 » ................................... 257 3 313 388 6 570
1 000 000 - -  5 000 000 » ................................... 227 6 585 701 28 286
5 000 000 —10 000 000 » ................................... 17 1 170 193 20 172
10 000 000 m k  ja  enem m än  —  ooh m e r ä ............ 4 548 249 69 048
Y hteensä —- Sumina 1 110 15 658 2 309 131 923
T ä s tä  n ä k y y  o sa k e -  ja  m u id e n  y h t iö id e n  se k it  
y k s i t y is t e n  h e n k ilö id e n  o m is ta m ie n  l i ik k e id e n  
e r o a v a isu u s . S a m a lla  k u in  jä lk im m ä is is s ä  o n  k e s ­
k im ä ä r in  14.1 ty ö n t e k ij ä ä  ty ö p a ik k a a  k o h ti, 011 
v a s t a a v a  lu k u  e d e ll is is sä  57 .1 .
Y k s ity is t e n  h e n k ilö id e n  ja  y h t iö id e n  o m is t a ­
m ie n  liik k e id e n  e r o a v a is u u t ta  t e o l l is u u s la j i t ta in  
v a la is e e  s e u r a a v a  ta u lu k k o :
l l a r  fr a m tr a d e r  sk illn a d e n  m e lla n  n r b e ls s ta l-  
len , so m  á g a s  a v  e n sk ild a  p erso n e r  o ch  av  
a k tie -  e lle r  a n d r a  b o la g . M ed a n  d e  fo r r a  i in e -  
d e lta l  h a v a  14.1 a r b e ta r e  p e r  a r b e ts s tá lle , ¿ir 
m o ts v a r a n d e  t a l  f dr d e  se ñ a r e  5 7 .1.
I  fo lja n d e  ta b e l l  fr a m tr a d e r  sk illn a d e n  i d e t ta  
a v se e n d e  m e lla n  a r b e ts s ta lie n , so m  iig a s  a v  e n ­
s k ild a  p e r so n e r  e ller  a v  b o la g , in o m  o lik a  in - 
d u str ig ren a r:
Y ksityiset 
Enskikia p<
ienkilöt.
“raoner.
0
A
sake- ja  mu 
ktie- och öv
i t  yhtiö t, 
riga bolag.
Teollisnuslaji.
Im lustriart.
Työ­
paik­
koja. 
Arbets- 
s tiilien.
Työnteki­
jöitä.
Arbetare.
Tuotantoarvo, 
Tillverknin- 
gens värde,
1000-mk.
Työ­
p a ik ­
koja.
Arbets-
ställen.
Työnteki­
jöitä.
Arbetare.
Tuotantoarvo, 
Tillverknra- 
gens värde,
1 000-mk.
M alm innosto — M alm uppfordring...........
S u la to t ja  m etallien  ja lo stu sla ito k se t —
_ — — 1 100 2 662.0
Sm ält- och m e ta llfö räd lin g sv e rk ........ 75 738 39 864.6 98 3 241 231 808.5
K onepaja t — M ekaniska v e r k s tä d e r . . . . 
H ienom pi koneteo llisuus — F inare mas-
k in in d u s tv i............ ............................ ..
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rve teo llisuus
90 1340 65 034.8 281 12 949 703 980.3
7 122 4 835.6 6 106 7 307.4
— S ten -,le r- ,g las-, kol-och to rv industri 
K em iallisia va lm iste ita  tu o ttav a  teo ll.. .
99 1 125 34 799.« 237 8 919 467 744.2
— Ind . för tillv . av kem iska p repara ter 
T erva-, öljy-, kum i- y . m. s. teo llisuus —
9 156 9 071.6 37 1330 87 292. s
T jär-, olje-, gum m i- o. övr. säd. industri 
N ahka- ja  karvateo llisuus — L äder- oci)
10 47 5 623.8 51 1472 231634.«
h ä r in d u s tr i.................................................... 56 909 92 732.4 89 5 006 417 615.2
K utom ateo llisuus — T ex tilindustri . . . . 98 2 007 107 934.0 164 19 481 1069 097. o
Paperiteo llisuus — P appersindustri . . . .
P u u teo llisu u s — T rä in d u s tr i ...................
R avinto- ja  nau tin toaineteo llisuus —
14 573 22261.8 172 17 177 2181 732.0
321 6157 299 371.4 564 48 592 3 058883.«
N ärings- och n ju tn ingsm edelsindustri 
Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohto teol- 
lisuus — B elysnings-, kraftövertörings-
214 1 828 216 912.3 217 7 305 1606418.«
och v a tte n le d n in g s in d u s tr i ................... 76 107 2274.4 237 1644 204 841.0
G raafillinen teo llisuus — Grafisk industri 
E dellisiin  kuulum aton  teo llisuus — Tili
25 273 9 232.6 146 4 444 209604.1
föregaende ej hänförlig  in d u s t r i ......... 16 276 10 242.8 9 157 7 008.O
Y hteensä  — Summ a 1110 15 658 920191.3 2 309 131923 10 487 629.5
i)
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O suuskun tien , k u n tie n  j a  va ltio n  m erk ity s  
teo llisu u sto im in n an  h a r jo it ta j in a  on v a rs in  v ä ­
häinen , kviten seu raav a t h iv u t o so ittav a t:
Synnerligen ringa är andelslagens, konini uner- 
nas sam t statsverkets betydelse inom den in ­
dustriell« Produktionen, vilket fram gär av föl- 
jande siffror:
1 Osuuskunnat. Andelslag. Kunnat. — Kommuner. Valtio. — Statsverket.
Tcollismislaji.
Industriart.
1 
Työpaikkoja.
1 
Arbetsställen.
Työntekijöitä.
Arbetare.
Tuotantoarvo,
Tillverknin-
! 
gens 
värde,
1 000-m
k.
Työpaikkoja.
Arbetsställen.
!i Työntekijöitä. 
1 
Arbetare.
I ! Tuotantoarvo, 
■ 
Tillverknin- 
i 
gens 
värde,
1000-m
k.
! 
Työpalkkoja, 
i 
i 
Arbetsställen.
Työntekijöitä.
Arbetare.
Tuotantoarvo, 
Tillverknin­
gens 
värde,
1000-m
k.
M alm innosto — M a lm u p p fo rd rin g ___
S u la to t ja  m eta llien  ja lo stu sla itokse t —
— — — — i 106 749.7
Sm ält- och m eta llfö räd lingsverk  . . . . i 39 3 042.8 — — — 2 58 4 398.3
K onepajat — M ekaniska v e rk s täder . .  
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rveteo llisuus
10 129 4 958.3 16 214 8 167.9 30 3 923 170031.2
— Sten-, ler-, glas-, koi- o .to rv industri 
K em iallisia valm isteita  tu o ttav a  teoll.
20 360 2 624.0 3 68 936.C 6 28 654.6
— Ind . fö r tili v. av kem iska p repara te r 
N ahka- ja  karvateo ll. — L äder- o. h arin  d.
4 366 19167.2 — — — 3 106 30 094.9
S 117 7 389.4 .— — — — — —
K utom ateo llisuus — T e x tilin d u s tr i.. . . 0 306 18862.3 2 83 1 092.9 — — —
: P aperiteo llisuus — P a p p e rs in d u s tr i. . . 2
34
40 4 280.8 — — — 1 — 1 620.5
P uu teo llisuus — T rä in d u s tri...................
: R avinto- ja nau tin toaineteo llisuus —
897 55 698.1 4 66 3 720.2 6 1203 72 517.«
i N ärings- ocli n ju tn ingsm edelaindustri 
! V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohto- 
j  teo llisuus — B elysnings-, k raftöver-
93 1251 283 430.2 3 145 79 481.9
1 förings- och v a tten led n in g s in d u s tr i.. 31 57 2 537.6 54 1411 169 836.5 13 87 4 823.»
1 G raafillinen teo llisuus — G rafisk industri 8 112 6 994.0 — — 4 358 14 629.6
Y hteensä  — Summ a 220| 3 674|408 984.9 79 1872 183 754.1 69 6 014 379 000.9
E r i  o m is ta ja ry h m ien  m e rk ity s tä  teo llisu u d es­
sam m e valaisee y llä  olevien ab so lu u ttis ten  lu k u ­
jen  lisäksi se u ra a v a  tau lu k k o , jo s ta  teo llisuus- 
la j i t ta in  k ä y  ilm i, m o n tak o  p ro s e n ttia  kussak in  
o m is ta ja ry h m ässä  ty ö n te k ijä in  lu k u  oli ty ö n ­
te k ijä in  koko m ä ä rä s tä  sekä  m o n tak o  p ro s e n ttia  
v a lm is tu sa rv o  oli va lm is tu k sen  koko a rv o s ta .
B etydelsen  av  de o lika g ru p p e rn a  av  ägare  fö r 
v a r  in d u s tri belyses av  ovanstáende  a b so lu ta  siff- 
ro r  sa m t dessu tom  av  fö ljande  tab e ll, v ilken  u t-  
v isa r liu ru  m an g a  p ro cen t de o lika g ru p p em as 
a rb e ta ra n ta l u tg jo rd e  av  he la  a rb e ta ra n ta le t och 
h u ru  m än g a  p ro cen t deras  tillverkn ingsvärde  
vitgjorde av  tillverkn ingens hela  v ä rd e  inom  de  
o lika in d u s trie ren a rn a .
Työntekijät •/„:na tvö- Tuotane on bruttoar7 0
paikoissa, joita Yhteensä. 
Sum
m
a.
•/.:na tyt paikoissa, jclita
1
Yhteensä. 
Sum
m
a. 
|
omistivat: OInistivat *
! Arbetare i •/• vid arbets­ Tillverkr ingens brut -o*
ställen, soin ägdes av: värde i%, vid arbetsstUlien,som ägdes av:
Teollismislaji. 
! Industriart.
yksityiset henkilöt, 
enskilda 
personer.
yhtiöt, 
aktie- o. övr. bolag.
osuuskunnat.
andelslag.
kunnat.
kom
m
uner.
valtio. 
1 
statsverket. 
i
yksityiset henkilöt, 
enskilda personer.
yhtiöt, 
aktie- o. övr. bolag.
osuuskunnat.
andelslag.
kunnat. 
1 
kom
m
uner. 
.
valtio.
statsverket.
M alm innosto — M a lm u p p fo rd rin g ...............
S u la to t ja  m etallien  ja lo s tu s la ito k se t —
48.5 51.5 lOO.o 78.0 ■i — 22.0 lOO.o
Sm ält- och m e ta llfö räd lin g sv e rk ............... 18.1 79.5' l.o 1.4 lOO.o 14.3 83.0 i . i ! — 1.6 lOO.o
K onepajat — M ekaniska verkstäder . . . . . . 7.8 69.7 0.7 1.8 21.1 lOO.o 6.8 73.» 0.5! 0.9 17.9 lOO.o
H ienom pi koneteo llisuus — F inare  m askin-
in d u s tr i ................................................................ 46.5 — — — lOO.o 39.8 60.? — — ■ — lOO.o
: K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rveteo llisuus —
Sten-, ler-, glas-, koi- och to rv in d u s tr i . . 10.7 85.0 3.4 0,« 0.3 lOO.o 0.9 92.3 0.5 0.2 O.i lOO.o
K em iallisia va lm isteita  tu o ttav a  teo llisuus
— In d u s tri för tillverkn ing  av  lcemiska
p rep a ra te r . . . . . .  ................. ..•....................... 8.0 67 oil« 7 5.4 lOO.o 6.2 59.9 13.8 — 20.7 lOO.o
T erva-, öljy-, kunn- j. m. s. teo llisuus —
Tjär-, olje-, gum m i- o. övr. sadan industri 3^ 96.9 — — lOO.o 2.4 97.6 - i — _ lOO.o
1 0
Työntekijät “/»ma työ ­
paikoissa, jo ita  
om istivat: 
Arbetare i °/o v id  arbets- 
ställen, som ägdes av :
Y
hteensä. 
Sum
m
a.
Tuotannon bruttoarvo  
°/.:na työpaikoissa, jo ita  
om istivat: 
Tillverkningens b ru tto - 
värde i °/o, vid  arbetsställen, 
som ägdes a v :
Y
hteensä. 
Sum
m
a.
Teollisuuslaji.
In d u stria rt
i
yksityiset 
henkilöt, 
enskilda 
personer.
yhtiöt, 
aktie- 
o. övr. bolag,
osuuskunnat.
andelsJag.
i 
kunnat.
[ 
kom
m
uner.
j 
valtio, 
j 
statsverket.
yksityiset henkilöt, 
enskilda 
personer.
yhtiöt, 
aktie- o. övr. bolag.
osuuskunnat.
andelslag.
kunnat.
kom
m
uner.
valtio.
statsverket.
N ahka- ja  karvateo llisuus — L äder- ooh 
1 h ärin d u stri ........................................................ 15.1 83 .0 1.9 lOO.o 17.9 80.7 1.4 lOO.o
K utom ateo llisuus — T ex tilin d u s tr i............... 9.2 89.0 1.4 0 .4 — lOO.o 9.0 89.3 1.6 O.i — lOO.o
P ap eriteo llisuus — P ap pers industri ...........
P u u teo llisu u s — T rä in d u s tri...........................
3.2 96.6 0.2 — - - lOO.o 1.0 98.7 0.2 — 0.1 lOO.o
10.8 85.4 1.6 0.1 2.) lOO.o 8.6 87.6 1.6 0.1 2.1 lOO.o
R avin to- ja  nau tin toaineteo llisuus — Nä- 
rings- och n ju tn ingsm edelsindustri........... 17.3 69 .4 11.9 1.4 lOO.o 9.9 73.5 13.0 _ 3.6 lOO.o
Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteolli- 
suus — B elysn ings-, k raftöverförings- och 
v a tte n le d n in g s in d u s tr i................................... 3.2 49.7 1.7 42.7 2.7 lOO.o 0.6 53.3 0.7 44 .2 1.2 lOO.o
[ G raafillinen teo llisuus — G raflsk in d u s tr i . . 5.3 85.7 2.1 — 6.9 lOO.o 3.8 87.2 2.9 — 6.1 lOO.o
E dellisiin  kuu lum aton  teo llisuus — T ili 
föregäende ej hänförlig  in d u s tr i ............... 63.7 36.3 ___ ___ — lOO.o 59.4 40.6 ___ ___ — lOO.o
K aikki teo llisuude t — Alla in dustrie r 9.8 82.9 2.3 1.2 3 .8 lOO.o 7.4 84.7 3.íí 1.5 3.1 lOO.o
K äillä suhdeluvut osoittavat, että  osake- ja  
m uiden yhtiöiden rinnalla m uut yrittäjäryhm ät 
valtakunnan teollisuudessa ovat varsin väh ä­
pätöisiä. T eollisuustyöväen koko m äärästä tuli 
yhtiöiden  osalle 82.0 % ja  koko teollisuustuotan­
non bruttoarvosta 84.7 %. V astaavat lu vu t v u o ­
delta  1913 o livat 77.5 ja  81.5. On kuitenkin  
syytä  m ainita, että  yksity isten  henkilöiden m er­
k itys teollisuudenharjoittajina on kasvam aan  
päin: 1925 yksity isten  henkilöiden om istam issa  
työpaikoissa oli työntek ijöitä  8.fi°/0, 1926 9.1 % 
ja  1927 9.8%  kaikista, ja tuotannon arvo vas­
taavasti 7.0, 6.0 ja 7.4 %.
Työntekijät. Työntekijäin todellinen lu k u ­
m äärä koko m aassa neljännesvuosittain  oli:
A v dessa p ro p o rtio n s ta l fram g âr, a t t  ak tie- och 
a n d ra  bo lag  i jäm förelse m ed  de ö v rig a fö re tag a r- 
g ru p p ern a  âro  av  synnerligen s to r  be tyde lse  inom  
lan d e ts  industri. A v he la  an ta le t in d u s tria rb e ta re  
kom  p â  bolagens del 82.9 %  och av  hela  
in d u s tritillverkn ingens b ru tto v â rd e  84.7 % . F ö r  
â r  1913 voro  de m o tsv a ran d e  siffro rna  77.5 och 
8 1 .5 % . D et h ö r likväl observeras, a t t  betydel- 
sen  a v  de  fö re tag , som  ägas a v  ensk ilda  perso- 
n er, u n d e r s is ta  tid e n  ôkats: à r  1925 u tg jo rd e  
a n ta le t  a rb e ta re  v id  dem  8.6 % , à r  1926 9.1 %  
och â r  1927 9.8 %  av  sam tliga. P roduk tious- 
v ä rd e t u tg jo rd e  â te r  u n d e r föreg . â r  7.0, 6.6 
och 7.4 % .
Arbetarne. D et fa k tisk a  a n ta le t a rb e ta re  kvar- 
ta lsv is i he la  lan d e t var:
K au p u n g it : — Stiider: M aaseutu : — L an d sb y g d  : Y hteensä  : ■— Sum m a:
luk u . m uutos. lu k u . m uutos. luku. m uutos.
a n ta l . ä n d r in g . a n ta l. ändriug. a n ta l . ä n d rin g .
1 p :n â  tam m ik . —  den  1 ja n u a r i . . 71 061 — 74 432 -- 145 493 —
1 » h u h tik . —  » 1 ap ril . . . . 74 425 ! 4  7 0 / 82 142 +  10.4  % 156 567 + 7.6 %
1 » heinäk . —  » 1 ju li ......... 74 150 — 0.4 » 88 239 +  7.4 » 162 389 +  3.7  »
1 » lokak. ■ — » 1 o k to h er . 76 078 H- 2 .6  » 78 520 —  11.0  » 154 598 —  4.8 »
T y ö n tek ijä in  ik ä su h te ita  va la isev a t seu raav a t A rb e tam es äk lersfördelning beiyses av fö ijande
h ivu t: siffror:
k aik k i ty ö n t:
m ie h e t : — m iin  : n a is e t :  -— k v in n o r : a lla  a rb e ta re :
alle 15 vuoden  —  u n d e r 15 â r  ......... 332 0.3 % 124 0.2 % 456 0.3 %
15— 18 v u o tia a t —  15— 18 â r ............ 6 087 6.0 » 3 817 6.6  » 9 904 6.2  »
18 v. tä y t tä n e e t — fy lld a  18 â r  . . . . 94 574 93.7 » 54 207 93.2  » 148 781 93.5 »
Yhteensä -  Summa 100 993 lOO.o % 58 148 100 . 0  % 159 141 100.0 %
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T eollisu u d essam m e 01 1  m a a ilm a n so d a n  p u h ­
je ttu a  r u v e ttu  y h ä  su urem m assa  m äärin  k ä y t tä ­
m ään  n a isp u o lista  ty ö v o im a a , m ik ä  y h ä  ja tk u ­
v a sti p yrk ii k a svam aan . V. 1913 oli n ä et nais- 
ty ö lä is iä  v a in  27 .8  %, m u tta  jo  v. 1916 31. t %, 
1923 35.2 %, 1925 35. o %, 1926 36. l % ja
1927 3 6 .5 ° /,.
Moottorit. V oim ak on eita  e s it tä v ä  ta u lu  (Tätiin
3) on  v . 1920 kok onaan  u u sittu . S iitä  h u o lim a tta  
prim äärim oottorien  lu k u a  ja  vo im a m ä ä rä ä  k o sk e­
v a t  t ied o t o v a t verran n o llisia  a ikaisem pien  v u o ­
sien  tie to je n  kan ssa . Sen sijaan  a ik a isem m ilta  
v u o s ilta  ei ole o lem assa  t ie to ja  s iitä , suuriko  
m äärä  tä s tä  v o im a sta  k ä y tt i su oran aisest i teh d a s-  
k o n eita  ja  suuriko osa  s iitä  ta r v itt iin  sähkö- 
generaattor ien  k ä y ttö ö n .
P rim äärivo im a v . 1927 ja  läh in n ä  edellisinä  
v u o sin a  k ä v  ilm i seuraavasta:
Industrin  har efter  värld sk rigets u tb r o tt  b o rja t  
i a llt större u tsträ ck n in g  a u vä n d a  kvin n lig  a rb ets-  
kraft, vil ken a llt fortfarande tenderar a tt till-  
viixa . Ar 1913 utgjorde näm ligen  anta let kvinn- 
liga  arbetare endast 27 .8  %, m en redan Ar 1.916
31.4 %, &r 1923 35 .2  %, ar 1925 35.» % ooh Ar 
1926 36.1 % oeh är 1927 36.5 ° 0.
Motorer. T abellen  rörande använ d n in gen  av  
kraftm ask in er (Tabell 3) har Ar 1920 helt och b a l­
let ändrats. D e t  oa k ta t la im in  u p p g iftern a  över  
an ta let prim ärm otorer oeh deras drivkraft jäm - 
iö ra s  m ed  u p p g iftern a  fran tid igare Ar. D ä rem o t  
förefinn as icko up pgiftcr  fö r  tid igare Ar över den  
del a v  drivk raften , soin an vän d es fö r  d irekt drift 
a v  fabriksm ask iner  och fö r  drift av  e lek tr ic itets-  
generatorer.
Storleken  a v  den  prim ara drivk raften  Ar 1927  
och under de närm ast föregäend e Aren fram gár  
a v  fö ljande  siffror:
V esim oottoreita. Höyry m oottoreita.
Vattenm otorer. Angmotorer. moottoreita. Yhteensä
V 11 o s i. teh. hv.Vesipyöriä Turbiineita M äntäkoneita ! Turbiineita Gas- och olje-A r. V attenhjul T urb iner Koivmuskiner Turbiner motorer. Sumina
luku. teh. hv. luku. teli. liv. luku. teh . liv. luku . teh . Uv. luku. teli. hv. eff. hk.
an ta  . eff. hk . an tal. eff. hk. an tal. eff. hk. an ta l eff. hk. an tal. eff. hk.
1913 . . . .  1025 9 978 1 661 133 679 1692 104 209i 113; 26 407 329 8 800 283 0731
1920 . 19 432 696 144 108 1132 93 356: 141 73 236 276 12 461 323593
1921 . 31 589 921 169 535 1 208 99 859; 136 88 226 282 14 639 372848,
1922 . 40 979 882 190 373 1207 104 199 152¡104 519 332 14 569 414 639
1923 . 26 599 867 195 351 1185 102 079! 159116 606 227 13 834 428 469,
1924 . 21 732 859 197 021 1107 132 334 159111 357 227 14431 455 875
1925 . 19 1011 862 198 160 1094 106 660! 153 135 514 212 13104 454 449
1926 . 24 922 926 218 344 1 118 108 777; 1811168 994 222 15 145 512182
1927 . 22 853 924 226 900 1 146 107 620! 178 197 098 241 15 737 548 217
Y le isk u v a n  prim äärivo im an  k ä y tö s tä  sek ä  sä h ­
köm oottor ien  v o im a m ä ä rä stä  a n ta v a t  teo llisu u s-  
la jitta in  seu raavat, teh o k k a id en  hevosvo im ien  
m ääriä  ilm a isev a t luvut:
Kn bild  av  använ dn in gen  av  den  prim ara d r iv ­
kraften  sam t d rivkraften s stor lek  hos de e lek -  
tr isk a  m otorerna  ino in  de o lik a  ind ustrigrenarna  
erhälles av  fö lja n d e  siffror, so in  u tv isa  a n ta le t  
e ffe k tiv a  liästkrafter:
Primää 
Av prin
rimootto
lärmotor
reita on käytetty: 
emä hava använts
Sähköm
oottorit. 
Elektriska 
m
otorer.
Voim
a, 
joka 
välittöm
ästi käyt­
tää 
tehdaskoneita. 
Drivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
fabriksm
askiner.
V u o s i .
Ar.
koneiden välittömään ka 
för omedelbar drift av ra
yttöön
askiner
sähkögeneraatt 
för drivande a 
gener:
orien kä 
v elektri 
torer
yttöön
citets-
vesipyöriä 
ja 
! 
-turbiineita.
| 
vattenhjul 
o.  
i 
-turbiner.
höyrykoneita 
ja 
1 turbiineita. 
ängm
askiner 
o. 
turbiner.
öljy- ja 
kaasu- 
m
oottoreita. 
olje- ocli gas- 
m
otorer.
yhteensä.
sum
m
a.
! 
vesipyöriä 
ja 
1 
j 
-turbiineita. 
vattenhjul 
o. 
-turbiner.
höyrykoneita 
ja 
-turbiineita. 
ängm
askiner 
o.1 
-turbiner.
, öljy- ja 
kaasu-1 
| 
m
oottoreita.
olje- 
o. gas- 
i 
m
otorer.
i 
yhteensä, 
sum
m
a.
1920 ................................................... 81932 72 727 6 512 161171 65 011 91348 6 063 162422 135 246 296 417
1921 .................................................... 77 776 70 990 4182 152 898 92 348 117 095 10 507 219 950 157 690 310588
1922 ................................................... 74051 72229 3 703 149 983 117 301 136 489 10 866 264 656 204 508 354491
1923 ................................................... 80 642 74123 3 222 157 987 115 308 144 562 10612 270482 232 093 390 080
1924 ................................................... 77 373 71 489 3 776 152 638 120 380 172 202 10 655 303237 256 567 409 205
1925 ................................................... 75 634 70 932 3 356 [49 922 123 660 171 079 9 788 304 527 275 126 425 048
1926 ................................................... 80951 72 018 3 886 156 855 138 315 205 753 11 259 355327 303 397 460 252
1927 ................................................... 77 517 76 469, 4 3441 158 330 150236 228 258 11393 389 887 841 372 499 702
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T aulu kko o so itta a , e t tä  prim ääriiuoott orien  
o su u s teh d a sk o n e ita  k ä y ttä v ä n ä  v o im a n a  on  
v ä h en em ässä , v a ik k a k a a n  v ä h en ty m in en  ei ole 
lä h esk ään  sä ä n n ö llis tä . Sen sijaan  sä h k ö g en e­
raa tto re ita  k ä y ttä v ä  v o im a  on v u o s i v u o d e lta  
y h ä  lisä ä n ty n y t, vä h im m in  v . 1925. V u o d esta  
1920 tek ee  h ev o sv o im ien  lisä y s 140.« %. On 
luon n o llista , e t tä  m y ö sk in  sä h k ö m o o tto r ien  v o i ­
m a  on lisä ä n ty n y t, jo p a  runsaam m in k in  kuin  
säh k ögen eraattoreja  k ä y ttä v ä  vo im a , n im ittä in
152.4 %.
Työpaikkojen tuotantoarvot ja työntekijät.
'T yöpaikat on entisen  ju lkaisun  ta u lu ssa  10 ja e ttu  
sek ä  tu o ta n to a rv o n  e t tä  ty ö n tek ijä in  luk um äärän  
m ukaan, m ik ä li on o llu t m a h d o llista . T älla ista  
ja k o a  ei k u iten k a a n  v o id a  a in a  to im itta a , s illä  
erä issä  ta p a u k sissa  on k a h d esta  ty ö p a ik a s ta  i l ­
m o ite ttu  o sitta in  ty ö n te k ijä t y h te ise sti, o sitta in  
ty ö n te k ijä t ja  tu o ta n to a rv o  y h te ise sti. Sen- 
tä h d en  ku ssak in  a lla  lu e te llu ssa  ryh m ässä  on 
ty ö p a ik k o jen  y h te issu m m a  y h te e n la sk e tta v ien  
su m m a a  jon k in  verran suurem pi. S a m a sta  s y y s tä  
e i eri ryhm ien  p ro sen ttilu k u jen  su m in akaan  ole  
1 0 0 .o, v a a n  v ä h ä n  p ien em p i, ja  o so itta a  p u u t­
tu v a  p ro sen ttilu k u  p u u ttu v ia  työ p a ik k o ja .
'Cabellen u tv isa r , a tt prim ärm otorernas andel 
a v  d r ivk raften  fö r  fa b rik sm ask in ern a  sy n es h&lla 
p ä  a tt a v ta g a , ehuru  m in sk n in gen  ick e  p a  la n g t  
när är regelm ässig . D e n  kraft, som  an vän d es för  
drift av  e lek tric itetsgen eratorer, har därem ot är 
för är kontinuerligt ök ats. I  förhallan de t ili  är 
1920 u tg ö r  ökn ingen  av  h ästkrafterna  140.0 %. 
D et är sjä lvk lart, a tt  äv en  de e lek tr isk a  m o to -  
rernas k raft ökats, den  har t. o. m . v u x it  i högre  
grad än e lek tr ic itetsgen eratorern as, näm ligen  
m ed 152.4 %.
Arbetsställenas tillvcrkningsvärde och antalet 
arbetare. E n  fördeln in g  av  a rb etsstä llen a  b ad e  
öfter tillverk n in gsvärd et och  a n ta le t arbetare  
h ad e, sä v itt  d e t v a r  m ö jlig t, v erk stä llts  ita b e ll  10 
i den  tid igare p u b lik ation en . E n  sädan  fö rd e l­
n in g  är ick e a lltid  genom förbar, i d e t a tt i v issa  
fa ll dels arbetarna, dels s&väl arhetarn a  som  t i l l ­
verk n ingsvärdet u p p g iv its  gem en sa m t fö r  tv en n e  
arhetssta llen . D ärför  är i var  och en av  nedan  
u p p ta g n a  grupper a n ta le t a rb etsstä llen  n ä g o t  
större än addendernas su m m a. A v  sarm na orsak  
u tgör  ick e heller p ro cen tta len s su m m a i varje  
grupp 100. o, u ta n  är den  n ä g o t m indre, varv id  
d et resterande p ro cen tta le t hänför sig  tili det  
ä terstäen d e a n ta le t arbetsstä llen .
Työpaikkoj a: — Arbetsställen
Tuotantoarvo, mk. ~  Tiilverkningsvänle, mk. Työntekijöitä: — Arbetare: luku. 0/
la
kaikki.
antal. alla.
1 l in o itta m a tta :  —  Tcke a n g iv e t: a lle  10 - f ä r r e  än  10  ................... 21 19.8
1 0 - 1 0 0  ................................... 81 76 .i
1 0 0 — 5 0 0  ............................................. 3 2.8 106 •
a lle  u n d er  50  0 0 0 a lle  10  — fä rre  ä n  10 ................... 186 73 .8
10— 100 ................................... 8 3.2 252
5 0  0 0 0  2 0 0  0 0 0 a lle  10 —  fä r r e  ä n  10 .................. 331 78.1
1 0 — 1 0 0  ................................... 73 17.2 4 2 4
2 0 0  0 0 0  5 0 0  0 0 0 a lle  10 —  färre ä n  10 ................... 452 58 .»
10— 100 ................................... 306 39.»
1 0 0 — 5 0 0  .................................................. — — 767
5 0 0  0 0 0  - - 1  0 0 0  0 0 0 a lle  10 —  fä rre  ä n  10 ................... 235 33.4
10— 100 ................................... 4 6 0 65.»
100— 5 0 0  ............................................... 9 0.» 704
1 0 0 0  0 0 0  —5 0 0 0  000 a lle  10 — fä r r e  ä n  10 ................... 136 13.1
10— 100 ................................... 838 81.0
1 0 0 — 5Ö0 ................................................ 43 4.2 1 0 3 5
o  0 0 0  0 0 0  ja  enem m än ocJi däröver: a lle  1 0 — fä r r e  ä n  10 ................... 5 1.0
10— 100 ................................... 167 33.5
1 0 0 — 5 0 0  .................................................. 287 57 .5
5 0 0 — 1 0 0 0  ............................................. 32 6.4
1 0 0 0  ja  e n e m m ä n  —  o c h  f le r e . 6 1.2 499
K a ik k i  ty ö p a ik a t :  —  A lla  a r b e tss tä lle n : a lle  1 0 — fä r r e  än  10 ................... 1 366 36.1 •
1 0 — 100  .................................................. 1 933 51.0
10 0 — 500 .......................................... 335 8.8
5 0 0 — 1 0 0 0  ............................................. 32 0.S
1 0 0 0  ja  e n e m m ä n  —  o c li f le r e . 6 0.2 3 787
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Toiminnassa sattuneet keskeytykset. T yöpai- Avbrott i verksamheten. D e a v b ro t t i a rb e te t,
koissa s a ttu n e e t k esk ey ty k se t ja k a u tu v a t  seu- som  ä g t ru m  v id  a rb e tss tä llen a , fö rde la  sig ettet-
ra a v a s ti e ri teo llisuusryhm ien  kesken: in d u s trig ru p p er p ä  fö ljande  sä tt:
M alm innosto  — M alm uppford ring  .................................................
Tyopaikko.it
Arb
luku.
autal.
1
t, joissa on sattunut 
etsställen med avbr 
° 0:na kaikista.
% av alla.
50.0
. seisauksia: 
o tt:
Seisauksia. 
Antal avbrot
1
S u la to t ja  m eta llien  ja lo stu sla ito k se t —  Sm ält- och m eta ll-
fö räd lingsverk  ................................................................................... 32 18.2 33
K o n e p a ja t —■ M ekaniska v e r k s tä d e r ............................................ 51 11.9 52
H ienom pi koneteollisuus —  Kinare m ask in in d u str i .............. 1 7.7 1
K iv i-, savi-, lasi-, hiili- ja  tu rv e teo llisu u s —  S ten-, ler-, glas-,
koi- ooh to r v in d u s t r i ..................................................................... 125 34.2 131
N iis tä  ti il ite h ta issa  —  D ä ra v  v id  teg e lb ru k  ....................... 60 60.0 64
K em iallisia  v a lm is te ita  tu o t ta v a  teollisuus —  In d u s tr i fö r
tillv erk n in g  av  kem iska  p re p a ra te r  ....................................... 11 20.8 12
T erva-, öljy-, kum i- ja  m u u  sellainen teo llisuus —  T jär-,
olje-, gum m i- ooh övrig s&dan in d u s tr i ................................... 18 29.5 22
N ahka- ja  karvateo llisuus —  L äd er och h ä r in d u s t r i ........... 19 12.4 19
K u to m ateo llisu u s —  T ex tilin d u stri .............................................. 31 11.4 34
P aperiteo llisuus —  P ap p ers in d u stri .............................................. 13 6.9 15
P uu teo llisuus —  T rä in d u s tri ............................................................ 420 45.2 520
N iis tä  saho issa ja  höy lääm öissä  —  D ä ra v  v id  sägverk  och
h yv lerie r .............................................................................................. 390 64.1 485
K av in to - jan a rrtin to a in e teo llisu u s  —  N ärings- oc lin ju tn in g s-
m edelsindustri ................................................................................... 48 9.1 70
V alaistus- y . m . teo llisuus —  B elysnings- m . il. in d u s trie r 158 38.4 160
G raafillinen  teo llisuus —  G rafisk  in d u s tri ................................. 1 0.5 1
E dellisiin  ry h m iin  k u u lu m ato n  teo llisuus —  In d u s tr i , som
ej ä r  a t t  h än fö ras  tili fö regaende g r u p p e r ......................... — — —
Y h teen sä  —  S um m a 929 24.5 1 071
P itu u te n s a  m u k aan  ja k a u tu v a t työnkeskey - M ed avseende & v a rak tig h  
ty k s e t seu raavasti: b ro tte n  p ä  fö ljande sä tt:
et en  fö r ie la  sig av -
l u k u .
a n t a l .
- 0 /  10
V ähem m än ku in  y hden  viikon  —  K o rta re  tid  än  en vecka  .......................... 25 2.8
1— 2 v iikkoa —  veckor ...................................................................................................... 112 10.5
2 v iikkoa— k u u k au si —  2 veckor— 1 m ä n a d ............................................................ 102 9.5
1— 2 k u u k a u t t a — m än ad e r .......................................................................................... 113 10.«
2— 3 » » ................................ ......................................................... 121 11.3
3— 4 » » .......................................................................................... 208 19.4
4— 5 » ■> ...................... ................................................. 50 4.7
5— 6 » -> ........................................................................................ .. 156 14.6
6— 9 » » ........................................................................ 174 16.2
9 —12 » •> .......................................................................................... 10 0.9
Y h teensä  ■— Sum m a 1 071 100. o
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S a ttu n e id en  ty ö n se isau s ten  syyksi on ilm oi- O rsak ern a  tili de tim a d e  av b ro tte n  h a  up p - 
te t tu :  ' g iv its vara :
V .
är 1924
V .
& r 1925
V .
kr 1926
V .
är 1927
l u k u .
/«
luku.
/ 0
l u k u ,
’ ° l  10
l u k u .
, 7oantal. antal. antal a n t a l .
Sop im aton  vuodena ika  —  O läm plig ä rs tid 109 11 . 5 51 5. 8 108 11.0 122 11.4
S op im aton  vedenkorkeus —  O läm plig t
v a tte n s tä n d  .............................................. 29 3. i 78 8 . » . 25 2 . 0 14 1.3
T ulipalo  —  E l d s v ä d a ..................................... 16 1. 7 17 1 . 9 17 1.  7 13 1.2
K o rjau k se t —  R ep a ra tio n e r ....................... 187 19. 8 178 20.3 200 20.4 215 20.1
T yönseisaukset —  A rbets instä lle lser . . . . 42 4.4 13 1.5 93 9.5 104 9.7
V ararikko  —  K o n k u r s ................................... 2 0.2 1 0.1 1 0.1 3 0.3
R aak a-a in een  p u u te  —  B ris t p ä  r&varo . . 234 24.7 225 25.7 225 23.0 330 3 0 . 8
T yön p u u te  —  B ris t p ä  a r b e t e ................ 253 26.8 247 28.2 252 25.7 203 19.0
M uut sy y t —  Ö vriga o r s a k e r ..................... 74 7.8 67 7.6 59 6 . 0 67 6.2
Y h teen sä  —  Sum m a 946 100. o 877 100. o 980 100. o 1071 100. o
K e sk ey ty s ten  sy y t v a ih te lev a t eri vuosina  t u n ­
tu v a s ti. Vuodelle 1927 on om inaista , e t t ä  ra ak a - 
a ineen  p u u te  on a ih e u tta n u t se isauksia  ru n s a a m ­
m in  k u in  m itk ä ä n  m u u t sy y t. T äm äk in  p u o ­
lestaan  k u v aa  teo llisuusto im innan  v ilk k a u tta . 
T yönseisausten  suhteellisen  p ien i lu k u  ta a sen  
o so ittaa , e t tä  h u o lim a tta  ty ö n su lu s ta  m e ta lli­
teo llisuuden  a la lla  v a in  v e rra te n  h a rv a t tu o ­
ta n to p a ik a t ovat jo u tu n ee t kokonaan  p y s ä y t tä ­
m ään  ty ö t.
Teollisuudessa k u lu te tu t po lttoaineet. V uo­
d e lta  1927 on k e rä t ty  t ie to ja  m yöskin  teo lli­
suusla ito sten  k u lu tta m ie n  p o ltto a in e id en  m ä ä ­
r is tä . T äm än  a ineiston  on k ä s ite lly t M etsä tie ­
tee llisen  tu tk im u sla ito k sen  k ä y ttö tu tk im u s -
osasto  y h d essä  sen om an k e rääm än sä  a ineiston  
kanssa , jo n k a  ta rk o itu k se n a  on v a la is ta  koko 
laa ju u d essaan  k y sy m y stä , k u in k a  suu ri on 
v a lta k u n n a n  m e tsäv aro jen  v u o sitta in en  h a k ­
kaus.
E rila is ia  p o ltto a in e ita  k u lu te tt iin  teo llisu u ­
dessa  k a ik k iaan  seu räav a t m äärä t:
O rsakerna  till a v b ro tte n  v a rie ra  u n d e r de o lika 
aren  m a rk b a r t . F o r a r  1927 ar k a ra k te r is tisk t, 
a t t  b r is t p a  ra v a ra  fo ro rsak a t flere a v b ro t t  i 
a rb e te t an  a n d ra  o rsaker. A ven d e t ta  fa k tu m  
u tgo r i sin  m a n  e t t  v it tn e sb o rd  om  den  indu- 
s trie lla  ve rk sam h e ten s in ten s ite t. l)e t r in g a  
a n ta le t a rb e ts in s ta lle lse r a te r  adagaliigger, a t t  
tro ts  lockou ten  inom  m e ta llin d u s trin  en d ast 
re la tiv t f a  p ro d u k tio n ss ta llen  b e lt och halle t 
ha in s ta llt sin v erk sam het.
Jnoin industrin  fiirb rukat bransle . F o r a r
1927 h a  in sam la ts  u p p g if te r aven  om  de m angder 
b ransle, som  de in d u s trie lla  in ra ttn in g a rn a  
fiirb ru k a t. D e tta  m a te ria l h a r  av  avdeln ingen  
fo r f o rb rukn ingsundersokn ingar v id  F o rs tv e ten - 
ten sk ap lig a  fo rsk n in g san sta lten  b e h a n d la ts  i 
s am b an d  m ed  de u p p g ifte r, som  densam m a 
in sam la t fo r v in n an d e  av  en allsidig belysn ing  
av  frag an  om  h u ru  sto r d en  a rliga  avverkn ingen  
av  rik e ts  skogstillgangar ar.
In o m  in d u s trin  fo rb ru k ad es  inalles fo ljande 
m angder b rans le  av  o lika slag:
H alkoja —- Ved ....................................................................................................... ..
Puunjalostusteollisuuden jätteitä  m äntyhaloiksi m uunnettuna —■ Trä-
förädlingsindustrins avfall, omräknat tili t a l lv e d ...................................
K antoja y. m. s. —■ Stubbar o. d .........................................................................
Sysiä —• Träkol ......................................................................... ................................
Turvetta —■ Torv ......................................................................... .............................
K ivih iiliä  —  Stenkol ................................................................................................
K oksia —- K oks ..........................................................................................................
N aftaa —■ N afta  .........................................................................................................
Petroolia —  Petroleum  ...........................................................................................
Bensiiniä —  Bensin ..................................................................................................
2 341 856 in3
4 484 078 m 3 
' 3 435 » 
528 426 hl 
10 565 ton  
460 163 » 
16 433 »
4 000. l » 
456.3 ■> 
658. o •>
it;
E rikoisen  s ilm iinp istävä  on p u u n ja lo s tu s teo lli­
suuden  jä tte id e n  k ä y tö n  runsaus. K u n  näm ä  
on p o ltto teh o n sa  m u k aan  m u u n n e t tu  m ä n ty - 
haloiksi, o va t jä tte id e n  sekä  halko jen  ja  k a n to ­
jen  m ääriä  e s ittä v ä t lu v u t suunnilleen  v e r ra n ­
nollisia keskenään . V erta ilun  tu lo s on se, e ttä  
teollisuudessa p o ltto a in een a  k ä y te ty s tä  p u u ­
a ineesta , kuri sydet jä te tä ä n  huom ioon o t t a ­
m a tta , jä t te e t  yksin ään  te k iv ä t 65. 7 % . J ä t ­
te iden , s. o. la n k u n  ja  lau d an  päiden , rim ojen , 
hakkeiden  ja  sah a jau h o jen  ta loude llinen  m erk i­
ty s  teollisuudelle on siis m elkoinen.
S aadaksem m e lopuksi y le iskuvan  siitä , m issä 
m äärin  erila isia  p o ltto a in e ita  on eri te o llisu u k ­
sien alo illa  k ä y te t ty , es itäm m e seu raavan  ase ­
telm an:
S a rsk ilt  io g o n e n fa lla n d e  av d e n  b e ty d a n d e  
a n v a n d n in g e n  a v  tr a fo r a d lin g s in d u s tr in s  a v fa l l  
D a  d e t ta  a v fa ll  m e d  h a n s y n  t i l l  b r a n n v a r d e  
o m r a k n a ts  t i l l  t a l lv e d , aro  d e  siffro r , s o m  
u tv is a  m a n g d e n  a v fa l l  s a in t  m iin g d e r n a  v e d  
o ch  s tu b b a r , u n g e fa r lig e n  s in se m e lla n  jarn for-  
h a ra . E n  ja m fo r e ls e  ger v id h a n d e n , a t t  a v -  
f a l le t ,  o m  tr a k o le n  liim n a s  ur r a k n in g e n , e n sa m t  
u tg jo r d e  65 . ? %  a v  d e n  m a n g d  t r a  in d u s tr in  
fo r b r u k a t  so m  b ra n sle . A v fa l le t ,  d . v . s. p la n k -  
o c h  b r a d s tu m p , r ib b , f l is  o ch  sa g sp a n , aro  
sa lu n d a  a v  s to r  e k o n o m is k  b e ty d e ls e  fo r  in d u -  
s tr in .
S lu t l ig e n  fr a m la g g a  v i f iilja n d e  siffro r , so m  
g e  en  a llnaan  o v e r b lie k  o v e r  d e  o lik a  s la g  a v  
b r a n s le , so m  a n v a n d a s  in o m  d e  o lik a  in d u -  
str iern a:
X e o l 1 i s u u s 1 a j i. 
! n d u s t r i  a- i t.
I 
H
alkoja 
| 
Y
ed
Puunjalostusteollisuuden 
jättei­
tä. 
m
uunnettuna 
m
äntyhaloiksi 
T
räförädlingsindustrins 
avfall, om
räknat 
tili 
tallved
K
antoja 
y. m
. s. 
Stubbar 
o. d.
Sysiä
T
räkol
T
urvetta 
To rv
K
ivihiiliä
Stenkol
K
oksia
K
oks
N
aftaa
N
afta
Petroolia
Petroleum
B
ensiiniä
B
ensin
0i, koko nvääristä  —  ”,« av 1elä mängden
Malminnosto — Malmuppfordring ............................ 0 .4 O.o _
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- o rli
metallförädlingsverk ..............................................
Konepajat — Mekaniska verkstäder ........................ 10.6
0.2
O.o
0.6 34 .4
57.4
3,1
1.6
0 .7
3 .4
13.9
43 .4
6.9
39 .3
5 .6
55.2
4.7
36 .2
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri O.o O.o 0.» O.o — — — O.o —
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus — Sten-, 
ler-, glas-, koi- och torvindustri......................... 12.3 4 .5 14.5 l . i 23.7 24 .4 1.9 15.0 7.5 12.2
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — Indu­
stri för tillverkning av kemiska preparater .. 1.1 O.o _ 0.2 0.7 3.7 _ 0.3 1.1
Terva-, öljy-, kumi- y. m. tällaisten aineiden teoll. 
— Tjär-, olje-, gummi- och övrig sadan industri 1.6; 0 .3 25. o 2 .5 0.1 0.6 0.2 0.1 0.7
Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och hiirindustri 0.7 0.« 1.7 — 2.8 0.2 0 .9 — 0.3 0.8
i  Kutomateollisuus — Textilindustri........................... 6.2; 0 .4 11.3 0.2 — 8.0 6.7 0.8 1.3 5.3
j Paperiteollisuus — Pappersindustri .......................... 42.8.' 27 .4 28 .0 0.7 52.1: 23.1 0.7 1.5 8.7 4 .5
i Puuteollisuus - -  'IVäindustri ...................................... 3.0 3 8 .2 17.1 2.7 — 0.4 0.6 2.1 9.7 5.2
| Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Niirings- och 
njutningsmedelsindustri .......................................... 6.6 0.8 0.6 0.2 7.8 17 .9 10.5 2.3 27.1
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — 
Belysnings-, kraftöverf örings- och vattenlednings- 
industri .................................................................... 9.6 25 .8 0.1 16.4! 29 .8 7.5 23 .9 8.9 2.2
; Graafillinen teollisuus — Grafisk industri.............. O.o1 O.o — O.o — ! O.o 2.6 — — —
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus — Industri, 
som ej är att hänföras tili föregäende grupper.. 0.o¡ O.o ¡ 0.1 O.o O.o 0.1 —
Yhteensä — Summa 100-Oj 100. o 100.0! 100.0 100. 0| 100. o 100.o|100.o|100.0 100. o
Aakkosellinen
luettelo tilastossa selostetuista erilaa­
tuisista tehtaista.
A lfabetisk
förteckning över i föreliggande statistik 
redovisade olika slag av fabriker.
Tilastollisen Num m er i den
T e o l l  i s u u s 1 a  j  i t. ryhm än
numero.
I n d u s t r i s l a g . statistiska
grupperingen.
Ajoneuvotehtaat............................... XV 1 Aluminiumkärl, inrättningar für
II 13: Aluminiumiteosten valmistuslaitok- tillverkning av ...........................
i s e t ................................................... II  13 Animunitionsfabriker ................... II 16
Ampumatarvetehtaat ................... II  16 Asbestfabriker................................... V 4
Asbestitehtaat ............................... V 4 Asfaltgjuterier ................................ V 14
Asfalttivalimot .............................. V 14 Automobilkorgfabriker.................. XV 2
A utokoritehtaat............................... XV 2 Automobilreparationsverkstäder.. II I  3
Autokorjauspajat ........................... II I  3
Bagerier .......................................... X II 7
D ynam iittitehtaat........................... VI 8 B andväverier...................................
Benmjölsiabriker och -stampar . .
IX  6 
V i 6
Erisfcvsainetehtaat...........................
i
V 16 Björkkäppsägar ........................... X I 2
Bleck-, plät- och kopparslagerier II  12
, Faneeritehtaat ............................... X I 5 Bokbinderier.................................... X 7
Faneeriteostehtaat...........................
i
XI 6 Boktryckerier ................................
Bomullsfabriker..............................
XIV 1 
IX  4
Galvanoimistehtaat ...................... II  18 Borst- och penselfabriker............... V III 6
H alkosahat....................................... X I 3 Cellulosafabriker s u l f i t .................. X 2
H ansikastehtaat............................... V III 3 Cellulosafabriker s u lfa t.................. X 3
i Harja- ja sivellin tehtaat............... V III 6 Cementfabriker .............................. V 14
! H a ttu te h ta a t................................... IX  17 Cement- och asfaltgjuterier samt
: H ienotaetehtaat............................... II  9 tillverkning av asfaltfilt och
V 15Hiilihappotehtaat ........................... VI 3 konstgjord s te n ...........................
i H iivatehtaat ................................... X II 21 Cikoriefabriker ............................... X II 17
; Hillo- ja  m ehu teh taa t................... X II 15 Djuptryckerier ................................
Dynamitfabriker ............................
XIV 3 
VI 8! H uopatavarateh taat......................
IX  21
Jalkinetehtaat ................................ V III 2 Drevfabriker .................................. IX  19
! Jauho- ja suurim om yllyt...............
Joustintehtaat ...............................
X II 4 
II 21 Elektriska belysnings- och kraft- X III 2överföringsverk ...........................
Kaakao- ja suklaatehtaat .......... X II 13 Elektriska maskiner och apparater 
jämte installationer, fabriker fürKaakelitehtaat ja saviastiainval-
mistuslaitokset ........................... V 10 tillverkning a v ............................ I I I  6
i Kaasulaitokset ............................... X III 1 Elektriska sm ältugnar.................. I I  5
Kahvipaahtimot ............................ X II 16 Elektriska ugnar.............................. II  3
K alanverkkotehtaat....................... IX  24 Fanerfabriker.................................. XI 5' K aljapanim ot...................................
: Kalkkikiven ja marmorin survo-
mislaitokset ..............................
Kalkkikivilouhimot ......................
Kalkkitehtaat ja  -polttim ot..........
; Karamelli-, marmelaati-, kaakao-
ja suklaatehtaat .......................
| Karkea- ja mustataetehtaat . . . .
| Kaseiinikuivaamot ........................
X II 20
V 3
V 2
V 5
X II 13 
II 8 
VI 11
Fanertillverkningar, fabriker för ..
Filfabriker .......................................
F iltvarufabriker...............................
Finsmidesfabriker ...........................
Fisknätfabriker ...............................
Fjäderfabriker ...............................
F ärgerier..........................................
Färg- och fernissfabriker ...............
XI 6 
II 11 
IX  21 
II  9 
IX  24 
I I  21 
IX  29 
VII 9
j Kaulustintehtaat ........................... IX  16 Galvaniseringsfabriker .................. II  18
i Kehys- ja lista teh taa t.................. XI 16 Gasverk ........................................... X III 1
: Keinotekoisten kivien valmistus- Gjuterier, mekaniska verkstäder
laitokset ....................................... V 14 och skeppsvarv ........................... II I  1
Keksitehtaat ................................... X II 8 Glasbruk och -sliperier .............. V 17
\ K eram iikkitehtaat.......................... V 9 Glasm ästarevcrkstäder.................. V 18
i  Kimröökitehtaat ........................... VI 10 Grov- och svartsmidesfabriker .. I I  8
i Kirjansitomot................................... X 7 Guldsmedsverkstäder .................... II 17
K irjapaino t..............- ..................... XIV 1 Gummireparationsverkstäder . . . . VII 5
; Kirjekuori- ja paperipussitehtaat X 6 Gummivarufabriker ....................... V II 4
Teollisuustilasto v. 1927. — Industristatistik är 1927. * 3
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Tilastollisen N ummer i den
T e o l l i s u u s l a j i  t. i ryhm än 
numero.
I n d u s t r i s l a g . s tatistiska
grupperingen.
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuoma- Handskfabriker................................ VIII 3
tehtaat .......................................... XII 19 Hattfabriker ................................... IX 17
Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- Hjulfabriker ................................... XI 11
ja hiomalaitokset....................... V 1 Hornämnesiabriker.......................... VI 12
Kivipainot ja kemigraafilliset lai­
XIV
Hängselfabriker............................... IX 13
tokset ........................................... 9
Kloraattitehtaat ........................... VI 2 Isoleringsmassefabriker................... V 16
Klooritehtaat.................................. VI 1 Jästfabriker ................................... XII 21
Koivukeppisahat ........................... XI 2
Konepajat ....................................... III 1 Kafferosterier................................... XII 16
Konehihnatehtaat ........................ IX 10 Kakao- och chokladfabriker........ Ä li 13
Konttoritarviketehtaat................... XV 7 Kakelfabriker och tillverkning av
V 10Korjauspajat, itsenäiset .............. III 2 lerkärl...........................................
Korjauspajat, muiden tehtaiden Kalkbruk och -brännerier........... V b
yhteydessä ................................... III 4 Kalkstensbrott................................ V
Korkkitehtaat ................................ XI 18 Karamell-, marmelad- kakao- och
Kotelotehtaat ja kirjansitomot .. X 7 chokladfabriker........................... XII 13
Kultasepäntyöpajat ....................... II 17 Kartongfabriker och bokbinderier X 7
Kumikorjaamot............................... VII 5 Kasein, inrättningar für torkning
VI
V
11
9
Kumitavaratehtaat ......................
Kuparikaivokset.............................
VII
I
4
1
a v ...................................................
Keramikfabriker..............................
Kuparinvalmistuslaitokset .......... ■ II 1 Kimröksfabriker . ......................... VI 10
Kureliivitehtaat................................ IX 14 Kloratfabriker ............................... VI 2
Kynttilätehtaat.............................. VII 6 Klorfabriker .................................... VI 1
Köydenpunomot ........................... IX 8 Knappfabriker ..............................
Kolsyrefabriker...............................
XV
VI
4
9
Laatikkotehtaat.............................. XI 13 Konservfabriker ............................ XII 2
Lakka- ja polituuritehtaat .......... VII 8 Konstgjord steil, tillverkning av V 14
Lakkitehtaat .................................. IX 18 Konstullfabriker ............................ IX 2
Lakritsatehtaat.........................— XII 14 Kontorsartiklar, fabriker f ör tillv. av XV 7
Lasinleikkaamot............................... V 18 Kopparextraktionsverk.................. II 1
Lasitehtaat ja -hiomot.................. V 17 Koppargruvor ................................. I 1
Lastuvillatehtaat ........................... XI 4 Korsettfabrikcr .............................. IX 14
Leimasintehtaat.................... .......... XV 5 Korvfabriker ................................... XII 1
Leipomot.......................................... XII 7 Korkfabriker ................................... XI 18
Lelutehtaat....................................... XV 3 Kraftfoderkvarnar........................... XII 5
Lesti- ja puuvarsitehtaa-t.............. XI 15 Kransbinderier samt tillverkning
Liitutehtaat...................................... V 6 av vaxblommor............................ XV 6
Luujauhotehtaat ja luunsurvomis- Kravattfabriker.............................. IX 16
laitokset ...................................... VI (i Kritfabriker...................................... V 6
Läkki- ja levysepäntehtaat.......... II 12 Krossning av kalksten och marmor V 3
XII
Kuvert- och päsfabriker............... X 6
Makaroonitehtaat .......................... 9 Käxfabrikcr .................................... XII 8
Makkaratehtaat.............................. XII 1
Mallastehtaat.................................. XII 6 Lack- och polityrfabriker ........... VII 8
Margariinitehtaat ........................... XII 18 Lakritsfabriker ............................... XII 14
Markiisi- ja sälekaihdintehtaat . . IX 23 Leksaksfabriker............................... XV 3
Martiniuunit .................................. II 4 Linskäkterier.................................. IX 1
Masuunit ........................................ II 2 Linnefabriker................................... IX 5
Mattokutomot.................................. IX 25 Ljusfabriker .................................... VII 6
Messinki- ja tinavalimot.............. II 14 Lädfabriker .................................... XI 13
Muurauslaastitehtaat .................... V 13 Läderfabriker och garvener . . . . VIII 1
Last- och träskaftfabriker........... XI 15
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat
Nappitehtaat..................................
Nauhakutomot ..............................
Naula- ja rautalankatehtaat . . . .
Neulatehtaat ..................................
Nuoranpunomot ............................
VIII
XV
IX
II
II
IX
1
4
6
7
19
9
Makaronfabriker ...........................
Maltfabriker ...................................
Margarinfabriker ...........................
Markis- och persiennefabriker . . . .
Martinugnar......................................
Maskinremfabriker .........................
XII 9 
XII 6 
XII 18 
IX 23 
II 4 
IX 10
Olkaintehtaat................................... IX 13 Masugnar ........................................ II 2
Mattväverier ................................... IX 25
Pahvitehtaat .................................. X 1 Mekaniska verkstäder .................. III 1
Paitatehtaat .................................. IX 12 Messings- och tenngjuterier . . . . II 14
Paju-, juuri-jarottinkitehtaat. . . . XI 19 Mineralvatten- och läskdrycksfabri-
XIIPaperitehtaat.................................. * X 4 ker ................................................ 19
Tilastollisen Nummer i den
T e o l l i s u u s l a j i t . ryhm än
numero.
I n d u s t r i s l a g . statistiska
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Paperinj a lostusteh taa t..................
Pellavatehtaat ................................
Pellavanpuhdistuslaitokset ..........
Pitsitehtaat ....................................
Porsliini- ja fajanssitehtaat..........
Porsliinimaalaamot .......................
Proteesi- ja  sidetarvetehtaat . . . .
Purjetehtaat ...................................
P u tk iioh to teh taa t...........................
Puuhiomot ja pahvitehtaat..........
Puunkyllästytyslaitokset, terva-
polttimot ja pikitehtaat ..........
Puulaiva- ja  veneveistämöt...........
Puusepän- ja  huonekalutehtaat . .
P uuv illa teh taa t...............................
P y ö rä teh taa t...................................
Raakasokeritehtaat .......................
R adiokonetehtaat...........................
Rautalaivaveistäm öt.......................
Rikkihappotehtaat .......................
Rulla- ja nappulatehtaat..............
R äätälinliikkeet..............................
Sadetakkitehtaat ...........................
Sahanterätehtaat ...........................
Sahat ja höylääm öt.......................
Saippua- ja suopateh taat...............
Salkku- ja laukkutehtaat..............
Sarveisainetehtaat .......................
Sateen- ja  päivänvarjotehtaat. . . .
Satulasepäntehtaat .......................
Sulfaattiselluloosatehtaat ............
Sulfiittiselluloosatehtaat ..............
S em enttiteh taat..............................
Sementti- ja  asfalttivalimot sekä 
asfalttihuovan ja  keinotekoisten
kivien valm istuslaitokset..........
Siirappitehtaat ..............................
Sikuritehtaat ...................................
Sinkkimalminrikastuttamislaitokset
Sokeriteh taa t...................................
Soodatehtaat ...................................
So ittokonetehtaat..........................
Sorvaustehtaat ...............................
Suksitehtaat ...................................
Suoliliikkeet.................................
Superfosf aa ttiteh taa t......................
Sysienvalmistuslaitokset ..............
Sysien valm, lait. sahan yhteyd.
Syvennyspainot..............................
Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat 
ynnä kuntoonpanolaitokset . . . .
Sähkösulatusuunit..........................
Sähköuunit......................................
Sähkövalaistus- ja  voimansiirto-
laitokset .......................................
Säilyketehtaat ................................
Säkkitehtaat ...................................
Säletehtaat.......................................
Tapettitehtaat ..............................
Teknokemialliset te h ta a t ...............
Tekovillatehtaat ............................
X 8 
IX  5 
IX  1 
IX 7
V 11
V 1-2 
IV 3 
IX  27
III  5
X 1
V II 1 
XI 7 
X I 8 
IX  4 
XI 11
X II 10
IV 4
III 1
VI 5 
XI 9 
IX 15
IX  28 
II 10
X I 1 
V II 7
V III 5 
VI 12 
IX  22 
V III 4 
X 3 
X 2
V 14
V 15
X II 12 
X II 17
I 2 
X II 11 
VI 4
IV 1
X I 10 
X I 14 
X II 3
VI 7
V 21
V 22 
XIV 3
III  6 
II  5 
II  3
X III 2 
X II 2
IX  26 
XI 17
X 5 
VI 13 
IX  2
Mj öl- ooh grynkvarnar..................
Murbruksfabriker ...........................
Musikinstrument, fabriker för . . .  . 
Mössfabriker ...................................
N älfabriker.......................................
Oljefabriker ....................................
Orgelfabriker ...................................
Paraply- och parasollfabriker . . . .
Pappersbruk ...................................
Pappersförädlingsfabriker ............
Pappfabriker ...................................
Porslinsmälerier .............................
Porslins- och fajansfabriker..........
Portföljer och väskor, fabriker för
tillv. av .......................................
Proteser och bandager, fabriker för
Radioapparaten fahr, för tillv. av
Ram- och listfabriker ..................
Regnrocksfabriker...........................
Reparationsverkstäder, självstän-
diga ...............................................
Reparationsverkstäder, vid andra
fa b r ik e r........................................
Repslagerier ....................................
Rull- och pinnfabriker...................
Räsockerbruk...................................
Rörledningsfabriker .......................
Sadelmakerier...................................
Segelmakerier...................................
Sirapsfabriker..................................
Skepps- o. bätvarv för fartyg av trä
Skeppsvarv för jä m fa r ty g ..........
Skidfabrikor ..................................
Skjortfabriker ................................
Skofabriker ....................................
Skrädderier.......................................
Smideskolberedning,inrättningar för 
Smideskolberedning i samb. med
ságar ............................................
Snickerier och möbelfabriker . . . .
Snörmakerier ...................................
Sockerbruk.......................................
Sodafabriker ...................................
Spetsfabriker ...................................
Spik- och järntradsfabriker...........
Splintfabriker...................................
Sprit- och jästfabriker...... ............
Stenbrott samt stenhuggerier och
-sliperier .......................................
Stentryckerier och kemigrafiska an-
stalter ...........................................
Stälpennsfabriker............................
Stäm pelfabriker...............................
Superfosfatfabriker .......................
Svagdricksbryggerier ....................
Svarvfabriker..................................
Svavelsyrefabriker...........................
Säckfabriker ...................................
Sylt- och saftfabriker ..................
Sägbladsfabriker ............................
Sägverk och hyv lerier...................
X II 4
V 13 
IV .1  
IX 18
II 19
VII 3 
IV 2
IX  22
X 4
X 8
X 1
V 12
V 11
V III 5  
IV 3
IV 4 
X I 16 
IX  28
III  2
II I  4 
IX 8
X I 9 
X II 10
II I  5
V III 4 
IX 27 
X II 12
X I 7 
III 1 
X I 14 
IX  12 
V III 2 
IX  15
V 21
V 22 
X I 8 
IX  9
X II 11 
VI 4 
IX  7 
II  7 
XI 17 
X II 21
V 1
XIV 2 
I I  20 
XV 5 
VI 7 
X II 20 
XI 10 
VI 5 
IX  26 
X II 15 
II  10 
X I 1
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Tervapolttimot ja p ik iteh taa t. . . .  
Teräskynätehtaat ...........................
VII 1 Tarmrensningsfabriker................... X II 3
II 20 Tapetfabriker................................... X 5
T iiliteh taa t.......................................
Trikoon- ja sukankutom ot..........
V 8 
IX  11
Tegelbruk .......................................
Teknokemiska fabriker...................
V 8 
VI 13
Tulitikkutehtaat ............................ VI 9 Tjärbrännerier och beckbruk . . . . VII  1
Tupakkatehtaat............................... X II 22 Tobaksfabriker ............................... X II 22
Turvepehkutehtaat ....................... V 19 Torvströfabriker ............................ V 19
Tuubitehtaat .................................. II  IB Trikot- och strum pväverier........... IX  11
Tynnyritehtaat ............................... X I 12 Träimpregneringsverk, tjärbränne-
VII 1Täpetehtaat .................................... IX  19 rier och beckbruk.......................
IV 2
Träsliperier och pappfabriker___ X 1
Urkutehtaat ................................... Träullfabriker ................................ X I 4
Vahakukkatehtaat ja  seppelsito-
mot ...............................................
Valimot ...........................................
Valssilaitokset ...............................
Vanutehtaat ...................................
XV 6 
I I I  1 
I I  6
IX  20
Tubfabriker ...................................
Tunnbinderier...................................
II  15 
X I 12
Tväl- och säpfabriker...................
Täljstens (talcum) kvam ar ..........
Tändsticksfabriker ........................
VII 7
V 7 
VI 9
Vaski-, lakki-, levysepäntehtaat.. II 12 Vaddfabriker ................................... IX  20
V esijohtolaitokset........................... X III 3 V alsverk ........................................... II  6
Viilatehtaat .................................... II  11 Vattenledningsverk ....................... X III 3
' Villatehtaat .................................... IX  3 Vedsagar ........................................... X I 3
V äkirehum yllyt............................... X II 5 Vide-, rot- och rottingsiabriker . . X I 29
| Vuolukivi (talcum i)-myllyt.......... V 7 Väggplattor, fabriker för tillverk-
V 20i Väkiviina- ja  h iiva teh taa t........... X II 21 nmg av .......................................
| Väliseinälevytehtaat....................... V 20 Yllefabriker .................................... IX  3i Väri- ja  vem issa teh taa t............... V II 9
; Värjäämöt ....................................... IX  29 Zinkmalm, anrikningsverk av . . . . I 2
' öljytehtaat .................................... VII 3 Äkdonsfabriker ............................... XV 1
Résumé français.
L e déve loppem en t de l’in d u strie  fin landaise p e n d a n t les années 1923— 1927 re sso rt 
d u  ta b le a u  su ivan t:
1923 1924 1925 1926 1927
Lieux de travail............................................. 3 293 3 212 3 317 3 526 3 787
» » » accroissement.................... — 1 — 81 10.5 209 261
» » » » ............... % — 0.03 — 2.5 3.3 6.3 7.4
Ouvriers............................................................ 143311 139429 141 005 149 367 159141
» accroissem ent............................... 10 469 — 3882 1576 8 362 9 774
» » ........................... °/ 7.9 — 2.7 1.1 5.9 6.5
Force motrice ......................................  chev. vap. effectifs 390 080 409 205 425048 460 252 499 702
» » accroissement.............. » » » 35 589 19115 15 843 35 204 39 450
» »> ................................................ ........  % 10.0 4.9 3.9 8.3 8.6
Salaires........................................................... mill, de marcs 1 589 957.3 1 604 677.5 1 670 771.2 1 860 520.8 2 058546.5
» accroissement ............................... » » » 245 467.7 14 720.2 66093.7 189 749.6 198025.7
» » ................................ ........  % 18.3 0.9 4.1 11.4 10.6
Valeur totale des matières premières.. . . mill, de marcs 5 017 983.8 5 081 286.6 5 409 290.2 5 885 135.2 6579132.4
Valeur totale des matières premières, ac-
1 croissement .................................... » » » 690 540.8 63 302.2 328 003.6 475 845.0 693 997.2
Valeur totale des matières premières,
accroissement .................................. % 16.0 1.3 6.5 8.8 11.8
Valeur des matières premières finlandaises mill, de marcs 1 969 256.2 1 962 655.7 2 066 087.7 2 313 263.2 2 817 372.4
Valeur des matières premières finlandaises,
accroissement ................................... » » » 458120.7 — 6 600.5 103 432.0 247175.5 504109.2
Valeur des matières premières finlandaises,
accroissement ..................................... °/ 30.3 — 0.3 5.3 12.0 21.8
Valeur des produits demi-manufacturés
finlandais .......................................... mill, de marcs 1 032 327.7 1 022 284.5 1165 345.0 1 235 430.5 1273 276.3
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
landais, accroissement ................... » » » — 37 239.8 — 10 043.2 143 060.5 70 085.5 37 845.8
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
landais, accroissement........................ ..........  % — 3.5 — 1.0 , 14.0 6.0 ' 3.1
Valour des matières premières importées.. mill, de marcs 2 016399.9 2 096 346.4 •2 177 857.5 2 336 441.5 2 488 483.7
Valeur des matières premières importées,
accroissement................................... » » » 269 659.9 79 946.5 81 511.2 158 584.0 152 042.2
Valeur des matières premières importées,
accroissement.................................... ............  % 15.4 4.0 3.9 7.3 6.5
Valeur de la fabrication .......................... mill, de marcs 9156342.5 9 345 098.3 10 126182.0 10942892.7 12 379 560.7
» »> »> » accroissement .. » » » 1 070 958.4 188 755.8 781 083.7 816710.7 1436668.0
» » » » » .... ............  % 13.2 2.1 8.4 8.1 13.1
L ’au g m en ta tio n  p o u r la  va leu r de la  p ro d u c tio n  é ta it, en  1924, seu lem en t de 2.1 % , m ais 
en  1925 de 8.1 % , en 1926 de 8.1 % e t en  1927 de 8.1 °/0
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Le nom bre  des lieux  de tra v a il e t  des ouv riers de chaque  g roupe d ’in d u strie s , a insi 
que la  v a leu r b ru te  de  la  fab rica tio n , se tro u v e n t ind iqués d an s  le ta b le a u  ci-dessous:
Groupes d’industries l,ieux de travail Ouvriers
Valeur de la 
fabrication, 
milliers de 
marcs.
In d u s trie  m inière ........................................................................ 2 206 3411.7
M étallu rg ie  .................................................................................... 176 4 076 279 114.2
A teliers m éca n iq u es .................................................................... 427 18 585 952 172.5
Fabriques d’in s tru m en ts  de p récision  ............................... 13 228 12143.0
Ind. de la p ierre , de l’arg ile, du verre , du  charbon e t 
de la  tou rbe ............................................................................. 365 10 500 506 758.0
Fabrica tion  de p rodu its  ch im iq u es...................................... 53 1958 145 626.5
In d u s trie s  du goudron, de l ’huile, de la  gom m e, e tc . . . 61 1519 237 258.4
In d u s trie s  du cu ir e t du po il ................................................ 153 6 032 517 737.0
In d u s trie  tex tile  ........................................................................ 273 21877 1196 986.2
In d u s trie  du p a p ie r .................................................................... 189 17 790 2 209 895.7
In d u s trie  du b o i s ......................................................................... 929 56 915 3 490190.0
In d u s trie s  des com estibles e t exc itan ts  ........................... 527 10 529 2186  243.2
E clairage, transm ission  d’énergie, service d’eau ..........
In d u s trie  g ra p h iq u e .....................................................................
411 3 306 384 312.7
183 5187 240 460.2
In d u s trie s  non rapportab les aux groupes p récéden ts . . 25 433 17 250.8
T otal 3 787 159 141 12 379 560.7
L ’in d u s trie  fin landa ise  se  v o it obligée d ’im p o rte r u n e  g ran d e  p a r t ie  de  ses m a tiè re s  
prem ières, le p ay s  en p ro d u isa n t re la tiv em en t seu, à  l’excep tion  d u  bois. C e t é ta t  de choses 
re sso rt c la irem en t d u  ta b le a u  su iv an t:
Groupes d’industries
Matières premiè­
res importées
Matières premiè­
res finlandaises
milliers 
de marcs
°/10 milliers de marcs
«/10
M étallu rg ie  ..................................................................................... 79 348.6 54.7 65 698.6 45.3
A teliers m écan iques.....................................................................
F abriques d’in s tru m en ts  de p récision  ...............................
Ind. de la p ierre , de l’argile, du verre , du  charbon e t de 
la  tou rbe  ....................................................................................
273 595.8 68.9 123 575.6 31.1
1 916.2 55.2 1 555.2 44.8
43 876.2 39.7 66 569.5 60.3
F ab rica tion  de produ its  chim iques........................................ 30248.9 45.9 35 676.0 54.1
Industries du goudron, de l ’huile, de la  gom m e, e tc .. . 114 666.0 75.2 37 869.3 24.8
In d u s trie s  du cu ir e t du poil ................................................ 236 728.9 67.8 115168.5 32.7
In d u strie  tex tile  ......................................................................... 442 653.0 73.0 163 895.9 27.0
In d u s trie  du p a p ie r ..................................................................... 134 792.6 13.J 890 343.6 86.9
In d u s trie  du boi§ ........................................................................ 51 766.7 2.4 2 141 296.2 97.6
In d u s trie s  des com estib les e t exc itan ts  ........................... 1055 675.2 74.6 361368.6 25.5
E clairage, transm ission  d ’énergie, serv ice d’eau ........... 11636.1 97.7 269.7 2.3
In d u s trie  g ra p h iq u e .................................................................... 8 129.8 9.0 82 492.5 91.0
In d u s trie s  non rapportab les aux groupes p récéden ts . . 3 449.7 41.5 4 869.6 58.5
T otal 2 488 483.7 37.8 4 090 648.7 62.2
L es p rinc ipa les  in d u s trie s  fin landaises so n t celles d u  p ap ie r e t  du  bois.
L ’in d u s trie  d u  p ap ie r com prend  les fab riq u es de p â te  m écan ique e t  de  c a r to n , a insi 
que celles de cellulose e t  les pape te ries .
E n  1927, le nom bre  des fab riq u es  de p â te  m écan ique e t  de c a r to n  é ta i t  de 52 avec 
3 817 ouv riers e t  une  fo rce  m o trice  de  100 683 ch ev au x -v ap eu r effectifs. L es sa la ires des 
ouvriers a tte ig n ire n t u n e  som m e to ta le  de 45 402 100 m arcs, la  va leu r des m atiè res  p rem ières 
f u t  de  134 077 600 m arcs; celle de la  fab rica tio n  s ’é leva  à  327 699 800 m arcs.
L es fab riq u es  de cellulose é ta ie n t a u  nom bre  de 29, avec 6 320 ouvriers; leu r force 
m o trice  é ta i t  de  41 950 ch ev au x -v ap eu r effectifs; les sa laires des ouvriers s ’é levè ren t à  
96 930 100 m arcs. L a  valeur des m atiè res  p rem ières fu t  de  440 161 200 m arcs; celle de la 
fab r ica tio n  fu t  de 978 441 100 m arcs.
L es p ap e te ries  é ta ie n t a u  nom bre  de  28 avec 4 989 ouvriers. L a  force m otrice  q u ’elles 
em p lo y a ien t é ta i t  de 53 893 ch ev au x -v ap eu r effectifs. L es sa laires des ouvriers s’é levèren t 
à  u n  to ta l  de 61 996 300 m arcs; la  va leu r des m atiè res p rem ières fu t  de 400 703 400 m arcs, 
celle de  la  fab r ic a tio n  fu t de 782 739 800 m arcs.
Les m atiè res p rem ières em ployées p a r  ces usines é ta ie n t les su ivan tes;
Q uantité  : V aleur:
B ois p o u r p â te  m écanique, m 3 ................................ ................... 1 312 578 122 703 000 m arcs
» » cellulose, m 3 ................................................. ..................  3 247 602 302 361 900 »
P â te  de bo is fin landaise , tonnes ............................ ................... 159 349 135 455 600 >>
D échets de  p ap ie r fin landa is , tonnes ................... ................... 3 253 2 220 100 »
C hiffons, im p o rtés , to n n es  .......................................... ................... 1821 6167 700 *>
» fin landa is , to n n es  ..................................... ................... 1499 2 507 500 »
C ellulose, fin landaise , to n n e s ..................................... ................... 123 971 220 869 300 »
E n  1927, la  p ro d u c tio n  de ces fab riq u es  a  é té  la  su ivan te :
Q uantité : V aleur:
P â te  de bois, sèche, to n n es ..................................................... 58 201 53 634 000 m arcs
¡> » > hum ide, s> ....................................................... 224162 177 368 000 »
C a rto n  de bois, b ru n , tonnes ..................................................... 11 711 22 385 500 »
» » » b lan c , » ..................................................... 33 762 56 433 800 »
» » » chiffons, » ............................................ 1270 4 160 800 »
Cellulose a u  su lfa te , b lanch ie , tonnes ..................................... 23 191 49 799 300 >
» » » solide, t o n n e s ........................................... 76 340 133 520 100 »
» » » fac ilem en t b lanchissab le , to n n es  . . . 16 594 35 946200 »
» » su lfite , b lanch ie , t o n n e s ..................................... 47 718 131 400 000 »
» > » solide, to n n es  ......................................... 284 869 530 127 400 »
» » » fac ilem en t blanchissable , to n n es  . . . 46 357 91 562 500 »
P ap ie r , t o n n e s ...................................................................................... 281 592 782 315 200 »
D ans l’in d u strie  d u  bois, ce so n t les scieries qu i o ccupen t le p rem ier rang . E n  1927 
608 scieries o n t occupé u n  nom bre  to ta l  de  45 003 ouvriers. L a  fo rce m otrice  é ta i t  d e  91 277 
c h ev au x -v ap eu r effectifs; le to ta l  des sa la ires des ouvriers f u t  de  517 406 700 m arcs. L a  
v a leu r des m atiè res  p rem ières fu t  de  1 860 609 600 m arcs, celle de la  fab r ic a tio n  fu t  de 
2 867 293 400 m arcs.
Le nom bre  des scieries fin landaises e s t p lu s élevé que celui que nous venons d ’in ­
d iquer; m ais u n e  grande p a rtie  d ’en tre  elles (en 1923 852 scieries) ne tr a v a il le n t que p o u r 
les besoins privés de leurs p ro p rié ta ire s  e t  ne p eu v en t donc ê tre  considérées com m e des 
en trep rises  industrie lles.
L e  ta b le a u  s u iv a n t donne la  classification  des en trep rises  industrie lles e t  de  leu rs  
ouv riers selon la  v a leu r de la  fab rica tio n :
L ieux  de N om bre
t  s^lour de 1r tiavail. d’ouvriers.
N on-m en tionnée  ............................................................................. 106 3 009
M oins de 50 000 m arcs ....................................... 252 439
de 50 000 à  200 000 » 424 2 454
» 200 000 à  500 000 » ....................................... 767 7 409
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L ieux  de N om bre
V aleur de la  fabrication . travail. d’ouvriers.
de 500 000 à  1 000 000 m arcs  ........................................ 704 10 655
» 1 000 000 à  5 000 000  s ....................................... 1 035 37 356
» 5 000 000 à  10 000 000 » ........................................ 226 23 100
» . 10 000 000 e t  au -dessus ...................................................... 273 74 719
T o ta l 3 787 159 141
L es en trep rises  se  ré p a r tis se n t, com m e il su it , p a r  ra p p o r t  a u x  d iverses ca tégories
de  p a tro n s:
P ro p rié ta ire s  des lieux  de travail. Lieij x  de travail. O uvriers.
P ersonnes p rivées ......... .............................................................. 1110 16 658
A ssociations coopéra tives .......................................................... 2 2 0 3 674
Sociétés p a r  ac tions e t  a u tre s  ................................................. 2 309 131 923
C om m unes ........................................................................................ 79 1 872
L ’E ta t  ................................................................................................ 69 6 014
T otal1 3 787 159 141
L e nom bre  des ouvriers a  sub i les va ria tio n s su iv an tes  a u  cours de l’année:
O uvriers
nombre. variation .
l :e r  j a n v i e r ................................................... 145 493 —
l :e r  a v r i l ........................................................ 156 567 +  7.6 %
l :e r  ju in  ........................................................ 162 389 +  3.7 »
l:e r  o c to b r e .................................................. 154 598 — 4.8 »
L a  ré p a r ti tio n  e n  classes d ’âge re s so rt d u  ta b le a u  su iv a n t in d iq u a n t le po u rcen tag e  
d e  ch aq u e  classe d u  n om bre  to ta l des ouvriers ou  des ouvrières:
ouvriers. ouvrières.
A u-dessous de 15 a n s .............................. 0.3 % 0.2 %
15— 18 an s  ................................................. 6.0 » 6.6 »
18 ans révo lus ....................................... 93.7 » 93.2 »
T o ta l 100.o % 100.o %
L ’in ten sité  de la  force m otrice  prim aire  en  1927 e t  p e n d a n t les années p récéden tes 
re sso rt des chiffres su ivan ts:
A nnée.
M o teu rs  h y d ra u liq u e s M o teu rs  à  v a p eu r
M o teu rs  à 
c o m b u s t io n
Total 
chv. 
V. 
ett.
ro u e s  h y d ra u ­
liq u e s
tu rb in e s m a c h in e s  à  
p is to n
tu rb in e s
nom
bre.
chv. 
vap. 
! 
ett.
■ 
nom
bre.
1
chv. 
vap. 
1 
ett.
nom
bre.
chv. 
vap. 
ett.
nom
bre.
chv. 
vap. 
eff.
!j 
nom
bre.
chv. 
vap. 
ett.
1913 ................... 1025 9 978 1661 133 679 1692 104209 113 26 407 329 8 800 283 073
1917 ................... 678 10 542 1658 153 884 1328 94225 136 53 516 361 11686 323853
1918 .................. 672 7 636 1 720 151 024 1245 86 953 142 48 596 433 12 079 306 288
1919 .................. 542 5 977 1541 161 382 1335 91 901 126 55 962 640 15 595 330817
1920 .................. 19 432 696 144108 1132 93 356 141 73 236 276 12 461 323 593
1921 ................... 31 589 921 169 535 1208 99 859 136 88226 282 14639 372 848
1922 ................... 40 979 882 190 373 1207 104199 152 104 519 332 14569 414639
1923 ................... 26 599 867 195 351 1185 102 079 159 116 606 227 13 834 428 469
1924 .................. 21 732 859 197 021 1107 132 334 159 111 357 227 14 431 455 875
1925 ................... 19 1011 862 198160 1094 106 660 153 135 514 212 13104 454 449
1926 ................... 24 922 926 218 344 1118 108 777 181 168 994 222 15145 512182
1927 .................. 22 853 924 226 900 1146 107 629 178 197 098 241 15 737 548 217
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L ’in ten sité  de la  force m otrice  exprim ée en  ch ev au x -v ap eu r a , en  1920, d im inué 
co m p ara tiv em en t a u x  années p récéden tes. C ela d épend  d u  fa i t  que  les m oulins à  fa rine  
afferm és o n t é té  supprim és de la  s ta tis tiq u e .
L es chiffres su iv an ts , in d iq u a n t les ch ev au x -v ap eu r effectifs, d o n n en t une  idée 
d e  l’em ploi de la  force m otrice  p rim aire  e t  de  l’in ten sité  de la  force des m o teu rs  é lec triques 
en  1927 e t  p e n d a n t les an n ées p récéden tes.
Année.
Des moteurs primaires ont été employés M
oteurs 
électriques.
Force 
m
otrice 
em
ployée pour 
la 
production 
directe 
au 
m
ouvem
ent 
des 
m
achines 
industrielles.
pour production directe du 
mouvement de
Pour production du mouve­
ment de générateurs 
électriques1 
m
oteurs 
! hydrauliques.
m
oteurs 
à 
vapeur.
m
oteurs 
à 
com
bustion.
total.
;
m
oteurs 
| hydrauliques.
m
oteurs 
à 
vapeur.
m
oteurs 
à 
com
bustion.
total.
1920 .................................. 81932 72 727 6512 161171 65 OU 91348 6 063 162 422 135 246 296 417
1921 .................................. 77 776 70990 4132 152 898 92 348 117 095 10 507 219 950 157 690 310 588
1922 .................................. 74 051 72 229 3 703 149 983 117 301 136 489 10 866 264 656 204 508 354 491
1923 .................................. 80 642 74123 3 222 157 987 115 308 144562 10 612 270 482 232 093 390080
1924 .................................. 77 373 71489 3 776 152 638 120 380 172 202 10655 303 237 256 567 409 205
1925 .................................. 75 634 70 932 3 356 149 922 123 660 171 079 9 788 304 527 275 126 425 048
1926 .................................. 80 951 72 018 3 836 156 855 138 315 205 753 11259 355 327 303 397 460 252
1927 .................................. 77 517 76 469 4 3 4 4 158 330 150 236 228258 11393 389 887 341 372 499 702
D ans 929 lieux de travail le travail fu t interrompu pour un tem ps plus ou moins 
long. Le nombre des interruptions fu t de 1071.
D ans les tab leaux dont les données sont classées selon les industries ces dernières 
son t numérotées: chaque groupe d ’industries e st précédé d ’un chiffre romain e t  chaque 
industrie spéciale d ’un chiffre arabe. N ous donnons, p. 26, la  liste  française de tou tes ces 
industries e t  des numéros correspondants; elle perm ettra de retrouver les traductions fran­
çaises respectives. Exem ple: 111,1. V alim ot ja  konepajat —  Gjuterier och m ekaniska verk- 
stâder =  111,1. Fonderies e t  ateliers m écaniques.
TeolUsuustüasto 1927. — Indusiristatistik 1927. 4
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Liste des noms d’industries employés dans les tableaux. 
(v. p. 25).
I. In d u s tr ie  m in ière . 5 Fabriques de tuyaux.
1 Mine de cuivre. 6 Fabriques de machines et d’appareils
2 Usines d’enrichissement de zinc.
IV .
électriques; installation.
F ab riq u es d’in s tru m en ts  de p récision .
I I . M éta llu rg ie . 1 Fabriques de pianos. ;
a) Fabrication des métaux. 2 Fabriques d’orgues.
1 Fonderies de cuivre. 3 Fabrique d ’appareils de prothèses e t de ;
2 Hauts- fourneaux- bandages.
3 Fonderies électriques. 4 Fabriques d’appareils de radio-
b) Fabri'Otion d'articles en métal. >• in d u s tr ie s  de la  p ie rre , de l ’a rg ile ,
4 Fours Martin. du  v e rre , du charbon  e t  de la j
5 Fours électriques. to u rb e .
6 Laminoirs. a) Fabrication d’articles en pierre et en argile. !
7 Fabriques de clous et de fils de fer. 1 Carrières; chantiers de tailleurs et polis-
8 Ferronniers, forgeurs de fer. sage de pierres.
9 Ouvrages en fer. 2 Carrières de pierres à chaux.
10 Fabriques de lames de scies. 3 Contusion de pierres à chaux et de :
11 Fabriques de limes. marbres.
12 Fabriques de ferblanterie, de chaudron­ 4 Fabriques d ’asbestes.
nerie. 5 Fours à chaux, chaufourneries.
13 Etablissements pour fabrication d’usten­ 6 Moulins à pierre ollaire-
siles d’aluminium. 7 Fabriques de craie.
14 Fonderies de laiton et d’étain. 8 Briqueteries.
15 Fabriques de tubes. 9 Fabriques de céramique.
16 Fabriques de grains de plomb. 10 Fabriques de faïences pour poêles.
17 Orfèvreries. 11 Fabriques de faïences et porcelaines.
18 Galvanisation. 12 Ateliers de peinture sur porcelaine.
19 Fabriques d’aiguilles. 13 Fabriques de mortier.
20 Fabriques de plumes à écrire. 14 Fabriques de ciment.
21 Fabriques de ressorts. 15 Fabriques de ciment et de bitume, de 
carton bitumé, de pierre artificielle.
I I I . A te liers m écaniques. 16 Fabriques de masse isolante.
1 Fonderies, ateliers mécaniques et chantiers b) Verreries.
de construction navale. 17 Verreries.
2 Ateliers de réparation indépendants. 18 Ateliers de vitrier.
3 j Ateliers de réparation d’automobiles. c) Industries du charbon et de la tourbe.
4 Ateliers de réparation annexés à d’autres 19 Fabriques de litière de tourbe.
fabriques. 20 Fabriques de plaques de lambrissage.
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21 Etablissements pour préparation de char­ 3 Ganteries.
bon de forges. 4 Selleries.
22 Etablissements annexés aux scieries pour 
fabrication de charbon de bois-
5 Ateliers de fabrication de portefeuilles et 
de sacs de dames.
e) Fabrication d’articles en poil, en soies et
T I. F a b r ic a tio n  de p ro d u its  ch im iques. en crin.
<*) Fabrication d'acides, de bases et de sels 
anorganiques.
6 Fabriques de brosses et de pinceaux.
1 Fabriques de chlore. IX . In d u s tr ie  te x tile .
2 Fabriques de chlorate. a) Filage et tissage.
3 Fabriques d’acide carbonique. 1 Teillage du lin.
4 Fabriques de soude. 2 Fabrique de laine artificielle.
5 Fabrique d ’acide sulfurique. 3 Fabriques de drap de laine.
i ) Fabrication d'engrais chimiques. 4 Fabriques de drap de coton.
6 Fabriques d’os pulvérisés. 5 Fabriques de drap de lin.
7 Fabriques de superphosphate. 6 Fabriques de rubans.
Fabrication de matières explosives et d'allu­ 7 Fabriques de dentelles.
mettes.
*) Retordage.
8 Fabriques de dynamite. 8 Corderies. j
9 Fabriques d’allumettes. 9 Passementeries.
d) Fabrication de matières colorantes et d'autres 10 Fabriques de courroies de transmission.
produits chimiques.
c) Industries du vêtement.
10 Fabriques de noir animal. 11 Fabriques de tricots et de bas.
11 Séchoirs à caséine. 12 Fabriques de chemises.
12 Fabriques de caséine. 13 Fabriques de bretelles.
13 Autres usines de chimie industrielle. 14 Fabriques de corsets.
V II. In d u s tr ie s  du goudron , de l ’h u ile , de 15 Tailleurs.
la  gomm e, e tc . 16 Fabriques de cravates.
a) Fabrication des matières premières. 17 Fabriques de chapeaux.
1 Distilleries de bois, fabriques de goudron 18 Fabriques de casquettes.
et de poix. d) Autres genres d’industries textiles.
3 Fabriques d’huiles. 19 Fabriques d’étoupe.
V Fabrication d'articles.
20 Fabriques d’ouate.
4 Fabriques d’articles en caoutchouc. 21i
Fabriques d’articles en feutre.
5 Ateliers de réparation d’articles en caout­ 22 Fabriques de parapluies et d’ombrelles.
chouc. 23 Fabriques de marquises et de volets.
6 Fabriques de bougies. • 24 Fabriques de filets de pêche.
7 Savonneries. 25 Manufactures de tapis.
8 Fabriques de laque. ; 26 ; Fabriques de sacs-
9 Fabriques de couleurs et vernis. 27 Voileries.
28 j Fabriques de pardessus imperméables.
V III. In d u s tr ie s  du c u ir  e t du poil. 29 1 Usines de teinturerie.
a) Fabrication du cuir et des fourrures. 1
1 Fabriques de cuir et tanneries. X. In d u s tr ie  du p ap ie r .
V Fabrication d’articles en cuir. a) Fabrication de la pâte de bois et du papier.
2 Cordonneries. 1 Fabriques de pâte de bois et de carton.
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1
3 Fabriques de cellulose de sulfate. 5 Moulins à pâture fortifiante-
2 Fabriques de cellulose de sulfite. 6 Fabriques de malt.
4 Papeteries. 7 Boulangeries.
b) Fabrication d'articles en papier et en carton. 8 Fabriques de biscuits.
5 Fabriques de papiers peints. 9 Fabriques de macaronis.
6 Fabriques d’enveloppes et de sacs en ; e) Sucreries, / abrigues de chocolat etc.
papier. j 10 Fabriques de sucre brut-
7 Fabriques de cartons et de reliures. 11 Raffineries.
8 Fabriques de papiers coloriés. : 12 Fabriques de mélasse.
13 Fabriques de bonbons, de fruits confits,X I. In d u s tr ie  du  bois.
de cacao, de chocolat.
a) Sciage et rabotage; coloration du bois. 14 Fabriques de réglisses.
1 Scieries et raboteries.
j 15 Fabriques de confitures e t de sirops.
2 Scieries de bâtons de bouleau- 16 Usines de torréfaction du café.
3 Scieries pour bois de chauffage. 17 Fabriques de chicorée.
4 Fabriques de laine de bois. 18 Fabriques de margarine.
5 Fabriques de bois en plaques. d) Fabrication de boissons, de vinaigre.
6 Fabriques d’articles de bois en plaques. 19 Fabriques d’eaux minérales et de limo­
b) Fabrication d'articles en bois. nades.
7 Chantiers pour construction de navires et 20 Brasseries de petite bière.
bateaux en bois. 21 Distilleries d’eau-de-vie, fabriques de le­
8 Fabriques de menuiserie et de meubles. vure.
9 Fabriques de bobines, de pouliers, de che­ e) Industrie du tabac.
villes. 22 Manufactures de tabac.
10 Fabriques de tournage.
E c la irag e , tran sm issio n  de fo rce, se r­
vice d’eau .! 11 Fabriques de roues de voiture.
X I I I .
1 12 Fabriques de tonnellerie.
13 Fabriques de caisses en bois. 1 Usines à gaz.
14 Fabriques de skis. 2 Usines d’éclairage e t de transmission
15 Fabriques de formes pour chaussures, de d’énergie électrique.
manches en bois. 3 Service d’eau.
16 Fabriques de cadres et de baguettes X IV . In d u s tr ie  g rap h iq u e .
d’encadrement. 1 Imprimeries.
17 Fabriques d ’éclat de bois. 2 Ateliers lithographiques et chimigraphi-
e) Industries des écorces, etc. ques.
18 Fabriques.de bouchons de liège. 3 Ateliers de rotsgravure.
19 Fabriques d’articles en osier, en rotin. XV. In d u s tr ie s  non -rap p o rtab le s  au x  g ro u ­
X II . In d u s tr ie s  des com estib les e t e x c i­ pes p récéden ts.
ta n ts . 1 Carrosseries.
a) Fabrication de produits alimentaires 2 Fabriques de carrosseries pour automobile-
animaux (de viande et poisson). 3 Fabriques de jouets.
1 Charcuteries. 4 Fabriques de boutons.
; 2 Fabriques de conserves. 5 Fabriques de cachets.
3 Fabriques de nettoyage de tripes. 6 Fabriques de fleurs en cire et ateliers de
b) Traitement des céréales. fabrication de couronnes de fleurs.
4 Moulins industriels à farine et à graine. 7 Fabriques d ’articles de bureau-
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TABLEAUX.
2Taulu 1. Yleiskatsaus maan teollisuustoi- mintaan kaupungittani ja kihlakunnittain. 
Tabell 1. Översikt av den industriella verk- samheten i landets städer och härader.
Tableau 1. Tableau synoptique des entreprises indu- strielles dans les villes et les bailliages du pays.
1
Kaupunki tai kihlakunta. 
Stad eller härad. 
V iite  on bailliage.
2
Työ-
paikkojen
luku.
A ntalet
arbets-
ställen .
N om bre de 
lieu x  de 
travail.
3 4 5 6 
Työntekijöitä: 
A ntalet arbetare: 
Nom bre d'ouvriers:
7 8
Muuta
henkilö­
kuntaa.
ö v r ig
personal.
A utre
personnel.
9
V älittöm ästi 6ehda8koneita 
k ä y ttä v ä  voim a. 
H . V.
D riv k ra ft  för 
o m ed e lb a rd rift 
a v  m aäkiner. 
H . K .
Force motrice 
directement em­
ployée. Che. vap.
10
T y ön tek ijä in
p a lkkaus.
Smk.
A rbetarnas
aviöning ,
F m k.
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs.
11 | 12 13
U aaka-a ineiden  arv o , Sm k.
R âàm n e n as  och  h a lv fa b rik a ten s  v â rd e , F m k .
Valeur des m atières prem ières et des produits 
m i-achevés, M arcs.
14
T u o tannon
b ru tto a rv o ,
Sm k.
Tillverkningens
b ru tto v ä rd e ,
F m k .
V aleur brute de la  
fabrica tion , 
M arcs.
tam m ik. 
1 p:nâ.
X januari.
l :e r  ja n ­
vier.
huhtik.
1 p:nâ.
1 april.
l :e r  avril.
h einäk .1 p :nä .
1 ju li.
1 : er ju ille t.
lok ak u u n  1 p :nâ .
1 o k to b er.
l:e r  octobre.
keski­
määrin.
m edeltal.
moyenne.
koko arvo . 
h e la  v ä rd e t . 
valeur totale.
ko tim a iste n  
raaka-aineiden  
arvo . 
v ä r d e t  a v  
inhem ska 
rä äm n en . 
valeur des 
m atières pre­
m ières f i n ­
landaises.
k o tim a iste n  
puoli va lm iitten  
teo llisu u s tu o tte i­
d en  arv o . 
v ä rd e t  a v  in h em ­
ska h a lv fä rd iga  
in d u str ia ls te r. 
valeur des pro­
d u its  m i-ache­
vés fin la n d a is .
1 U udenm aan lääni. — N y lan d s Iän. 811 31 732 33 474 31 451 32 410 32 702 3 662 104 969 522 655100 1 527 956 800 326 209 500 423 393 600 3 040 904 800 l
2 Kaupungit — Städer ........................................ 5 4 3 2 0  4 9 » 21 7 5 9 1 9  9 0 7 21  3 0 9 20 952 2  8 3 3 51  9 3 » 3 7 6  5 5 4  3 0 0 963 800 600 1 3 8 1 5 4  7 0 0 3 3 7  0 4 4  4 0 0 1875 969 900 2
3 Helsinki — Helsingfors................................... 451 18 431 19 547 17 595 18 991 18 708 2 626 48 280 346 094 400 898 957 600 100 402 100 225 818 000 1 747 235 700 34 Borgä — P orvoo ............................................. 44 1168 1 230 1 230 1262 1230 98 2 038 16 282 100 32 468 500 14 293 500 8 014 600 62 419 200 4
5 Lovisa — L o v iisa ........................................... 13 216 216 251 218 233 20 419 3 294 300 11 513 300 10 205 800 532 100 18 514 600 56 Ekenäs — Tam m isaari................................... 15 297 306 333 322 315 35 655 3 891800 7 683 800 1 227 900 1 259 000 16 835 000 67 Hangö — Hanko ........................................... 20 387 460 498 516 466 53 537 6 991 600 13 177 400 2 025 400 1 420 700 30 965400 7
8 Maaseutu — Landsbygd.................................... 208 11 2 3 3 11 7 1 5 11 5 4 4 11 101 11 7 5 0 8 3 0 5 3  0 4 0 1 4 6 1 0 0  9 0 0 564156 200 1 9 8  1 1 4  8 0 0 1 8 6  3 4 0  3 0 0 1164 934 900 8
9 Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad 44 1475 1692 1695 1604 1632 162 5 252 19 630 900 70 944 300 10 577 000 22 326 000 135 821 300 9
10 Hangö lf. — Hangon msk............................. 9 309 368 391 369 365 70 676 5 949 800 29 232 500 726 000 2 556 600 51 373100 10i l Bromarv ......................................................... 1 37 64 71 43 53 7 81 885 700 3 649 000 — 445 000 7178 000 i l
12 Tenala — Tenhola ........................................ 3 58 76 78 71 78 4 270 775 400 3 982 600 3 982 600 — 6 475600 12
13 Ekenäs lk. — Tammisaaren mlk................. 1 5 61 129 123 79 6 201 1 868 700 2 018 900 316 200 1 702 700 6 674 400 1314 Pojo — Pohja ................................................ 16 874 880 779 803 831 68 2 587 8 120 600 28 143 400 2 291 900 17 258 300 54 270 300 14
15 Karis — K a r ja ................................................ 4 53 58 61 43 53 2 85 383 100 1337 300 679 700 363 400 2 326 800 15
16 Svartä — M u stio ............................................ 4 .124 133 155 141 138 4 1250 1 477 300 2 004 600 2 004 600 — . 6 420 500 16
17 Inga (jämte Fagervik)— Inkoo (ynnä Fager-
vik) ............................................................. 2 12 12 16 4 15 1 59 121 400 441 000 441 000 — 707 200 17
18 Karjalohja (Karislojo).................................... 1 1 1 1 1 10 000 — — — 146 400 18
19 Sammatti ......................................................... 3 39 14 6 19 — 43 38 900 135 000 135 000 — 249 000 19
20 Lohjan kihlakunta — Lojo härad ............... 52 2 077 2 217 1 755 1683 2 046 171 7 830 30 744 500 62 350 300 36 949 800 4 074100 158 451 300 20
21 N u m m i............................................................. 46 39 55 53 49 2 108 557 300 2 223 300 1 950 000 227 700 3 452 400 2122 Pusula ............................................................. 2 6 6 5 6 6 59 500 — — — 173 700 2223 P y h ä jä rv i......................................................... 4 467 468 19 114 266 27 433 4 425100 4 000 000 — 17 266 000 2324 Vihti ................................................................. 9 98 150 280 58 184 8 385 1 728 000 5 024 500 4 868 100 95 800 10 212 800 24
25 Lohja — Lojo ................................................ 10 733 808 332 677 634 86 4 791 11 720 400 17 478 700 14 233 400 2 303 300 64 152 200 25
26 Lohjan kauppala — Lojo köpinq ............... 9 615 602 656 622 623 40 1615 9 627 900 19 261400 14126 300 1143 500 42 011 900 26
27 K yrkslätt — Kirkkonummi ..........  ......... 2 28 25 28 33 28 42 302 700 8 722 400 524 800 — 10 036 600 27
28 Esbo —  Espoo ................................................ 8 52 79 339 79 217 4 411 1 846 700 4 548 400 1 199 500 100 300 9158 900 2 8
29 Grankulla köping —  Grankullan kauppala 2 32 40 41 41 39 4 45 476 900 1 091 600 47 700 203 500 1986 800 29
30 Helsingin kihlakunta — Helsinge härad .. 113 4254 4 299 4 451 4263 4 434 306 12 886 53 674 500 190 052 200 52 892 900 41167 700 379 260 100 30
31 Helsinge — Helsingin mlk............................. 27 563 560 550 576 565 74 1956 8 971 200 62 734 000 1 434 800 10 210 900 100 021 700 31
32 Hoplaks — Huopalahti ................................ 1 18 18 20 20 19 6 12 250 400 2 1 32 900 — 285 000 3 603 200 32
33 Haagan kauppala —  Haga kö p in g ............. 3 13 19 2 3 16 8 45 97 600 384 500 81800 79100 655 300 33
34 Oulunkylä — Äggelbv.................................... 5 24 26 25 23 24 2 37 335 800 1144 300 872 300 190 000 1649 700 34
35 Nurmijärvi ..................................................... 9 182 166 201 185 189 .26 1010 1 914 400 24 276 700 1 918 500 14 695 000 73 673100 35
36 H y v in k ää ......................................................... 6 51 35 66 19 67 2 181 547 300 584 600 584 600 — 1958 800 36
37 Hyvinkään kauppala —  Hyvinge köping. . 12 1204 1191 1240 1240 1223 43 1681 10 726 500 28 734 000 1 438 900 5 958 400 59 645 900 37
38 Tuusula (Tusby) ............................................ 10 413 413 455 262 383 21 875 5 630 100 7 070 300 3 559 100 24 900 21930 200 38
39 Keravan kauppala — Kervo köpinq ........... 10 354 408 338 548 466 56 1397 8 233 500 14 474 800 3 504 900 6 864 700 28 480 200 39
40 Pornainen (Borgnäs)........................................ 3 4 4 2 4 4 1 257 19 800 — — — 105 400 40
41 Mäntsälä ................. ....................................... 7 327 332 314 230 312 17 775 2 296 300 5 316 100 1 648 700 1 667 900 10 992 500 41
42 P u k k ila ............................................................. 2 2 2 2 2 ___ .— 13 000 — — — 60 000 42
43 Askola ............................................................. 1 8 8 _ 25 15 300 99 000 99 000 — 360 000 43
44 Borgä lk. —  Porvoon mlk.............................. 17 1099 1117 1 238 1151 1156 50 4 635 14 623 300 43 101 000 37 750 300 1191 800 76 124100 44
3
iKaupunki tai kihlakunta.
T yö­
paikkojen
luku.
An
No
työntekijöitä 
talet arbeta
mbre d'ouvrii
re:
rs:
Stad eller härad. 
Ville ou bailliage.
Antalet 
arbe te­
stailen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik. 1 p:nä.
1 januari.
l:er jan­
vier.
.
huhtik.1 p:nä.
1 april.
l:er avril.
heinäk.1 p:nä.
1 juli.
l:er juillet.
'
lokakuun 1 p:nä.
1 Oktober.
l:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 Pernajan kihlalcunta Pemä härad . . . . 59 3 427 3 507 3 643 3 551 3 638
2 Pernaja — P e rn a ............................................ 286 264 330 301 295
3 O rim attila ......................................................... 13 316 294 323 288 341
4 Iitti ................................................................. 8 337 383 405 367 398
5 Kuusankoski.................................................... 17 2160 2199 2 241 2 275 2 242
G .la a la ................... ............................................. 1 110 110 110 110 110
7 L appträsk ......................................................... 6 28 51 33 42 51
8 E lim äki............................................................. 4 42 60 38 21 48
9 Anjala ............................................................. 1 6 4 4 4 4
to Strömfors — Ruotsinpyhtää ....................... 7 142 142 159 143 149
11 T u ru n  j a  P o r in  lään i. — A b o  och  
B jö m e b o rg s  Iän. «68 22 559 23 310 22 964 22 814 23 961
12 Kaupungit — Städer............................................ 309 18 989 13 333 14 tää 14153 13 675
13 Turku — Äbo ................................................. 199 6 759 6 705 6 892 6 969 6 857
14 Pori — B jörneborg......................................... 59 4 479 4 738 5 234 5 331 4 960
15 Rauma — Raumo ......................................... 32 1211 1 243 1435 1329 1309
16 Uusikaupunki —  N y stad ............................... 17 515 522 536 519 524
17 Naantali — Nadendal ................................... 2 25 25 25; 4 25
18 Maaseutu — Landsbygd ................................... 359 9 570 10 077 8  8 4 3 8  6 6 3 1« 286
19 Vehmaan kihlakunta Vehmo härad . . . . 16 305 353 389 336 387
20 Taivassalo (Töfsala) .................................... 5 39 42 52 54 48
21 K ustav i............................................................. 2 21 34 77 38 47
22 V ehm aa............................................................. 4 170 164 177 172 180
23 Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk......... 2 67 Tl 63 64 68
24 Laitila ............................................................. 3 8 36 20 8 44
25 Mynämäen kihlakunta Vir-ruo härad. . . . .9 47 75 104 58 90
26 Mynämäki (Virmo) ........................................ 6 38 53 31 24 43
27 Rymättylä (Rimito)........................................ 2 9 10 541 21 36
28 Korpo ............................................................. 1 — 12 19 13 11
29 Piikkiön kihlakunta — Pikis härad .......... 37 7 467 1513 1490 1390 1608
30 Pargas — P a ra in e n ........................................ 13 834 917 1045 1 035 963
31 Kaarina (S:t Karins) .................................... 15 548 488 242 242 516
32 Piikkiö ............................................................. 2 54 55 56 57 56
33 Paimio (Pemar) ............................................ 7 31 53 147 56 73
34 Halikon kihlakunta — Halikko härad . . . . 79 2159 2 289 1969 1930 2 36(4
35 Kemiö — K im ito ............................................ 6 114 134 177 175 150
36 Dragsfjärd......................................................... 11 601 599 181 189 614
37 Vestanfjärd ..................................................... 5 24 23 37 42 37
3 s  i Finby................................................................. 6 171 203 211 197 196
39 Perniö (Bjem o)................................................ 7 207 224 244 234 229
40 Kisko................................................................. 5 104 134 114 118 119
41 K iik a la ............................................................. 4 65 70 64 47 67
42 Pertteli(S:t Bertils)........................................ 2 11 20 2 2 11
43 Kuusjoki ......................................................... 1 43 44 36 17 35
44 Uskela ............................................................. 14 222 200 281 290 281
45; Salon kauppala —  Salo k o p in a ................... 17 317 316 227 241 277
4 6 H alikko ............................................................. 1 280 322 395 378 344
8 9 10 i l 12 13 14
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittöm ästi 
tehdaskoneita  
k äyttävä voima. 
H . V.
D rivkraft för 
omedelbar drift 
a v  maskiner. 
H . K.
Force motrice 
directement em­
ployée. Chv. vap.
Työntekijäin
palkkaus,
Sm k.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs.
R aaka-alneiden arvo, Smk.
BAâmnenas och halvfabrikatens vârde, F m k.
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, Marcs.
Tuotannon
bruttoarvo,
Sm k.
Tillverkningens 
brutto värde, 
Fm k.
Valeur brute de la 
fabrication, 
Marcs.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden 
arvo. 
värdet av  
inhem ska 
rääm nen. 
valeur des 
matières pre­
mières fin­
landaises.
kotim aisten  
puolivalm iitten  
teollisuustuottei­
den arvo. 
värdet av  inhem ­
ska halvfärdiga 
industrialster. 
valeur des pro­
duits mi-ache­
vés finlandais.
191 27 072 42 051000 24« 809 400 97 695100 118 781400 491 402 200 1
11 530 3 335 100 14 252 800 14 252 800 — 24 552 800 2
16 828 3 121 000 6 679 900 3 834 000 62 000 16 573 900 3
14 1 134 3 598 500 15 830 700 14 562 300 — 25 203 500 4
139 22 652 28 706 100 192 â73 200 54 809 900 116 833 000 403 970 300 6
5 1110 1 200 000 3 340 000 1 620 000 1 720 000 5 086 000 6
2 225 609 000 1 882 000 1 882 000 — 2 847 100 7
2 148 315 700 854 800 698 000 6 500 1 572 500 8
— 2 93 700 — — — 272 800 9
2 443 1171 900 6196 000 6 036100 159 900 11323 300 10
1915 59 539 275 299 500 972 990 800 399 810 400 183 871900 1891164 800 11
1 3 2 6 2 5  3 6 3 169 8 7 4  3 0 0 626 456 400 9 0 5  6 5 0  5 0 0 1 9 6  8 4 6  8 0 0 1172 521 600 12
792 9 021 87 977 900 308151900 16 572 600 72 070 000 617 253100 13
317 12 687 59 544 000 223 447 700 123 572 000 50152 700 401 936 300 14
81 2 752 17 612 800 79 994 700 62 609 600 .3 476 900 129 899 300 15
29 673 4 273 700 11 885100 9 919 400 1147 200 20 037 200 16
7 230 465 900 2 977 000 2 977 000 — 3 395 700 17
6 8 9 3 4 1 7 « 1 0 5  4 2 5  3 0 0 346 534400 1 9 4  1 5 9  9 0 0 57  0 9 5  1 0 0 718 643 200 18
17 911 4157600 7 368 400 7298 400 70 000 14 473 800 19
3 183 334500 2 673 500 2 673 600 3 698 100 20
4 195 287 500 2 726100 2 656 100 70 000 3 416 800 21
7 299 2 406 000 960 000 960 000 — 4 223 700 22
2 84 947 000 — — 1646 200 23
1 150 182 600 1 008 800 1 008 800 1489 000 24
11 473 575 500 1 510 800 1390 000 79 400 3 160 200 25
5 319 242 600 901 200 780 400 79 400 2 148 900 26
2 70 212 500 609 600 609 600 — 836 900 27
4 84 120 400 — — 174 400 28
119 8142 19 664 500 42 600 800 18 885 000 11086300 165 581 400 29
52 7 014 13 688 100 24 816 600 13 818 000 8 182 200 133 792 000 30
53 845 4 673 400 13 273 000 783 300 2 681600 23 425 400 31
2 66 679 500 3 053 700 2 831 200 222 500 4 215100 32
12 217 623 500 1457 500 1 452 500 — 4 148 900 33
185 7 687 23 949 200 73 635 100 49 041 000 14 016 600 135124 700 34
12 225 1 607 900 2 258 300 2 258 300 — 4 759 500 35
42 3 451 3 890100 15 463 600 1788 500 8 874 600 25 190 200 36
3 80 435 900 442 100 346 100 96 000 1282 900 37
' 16 255 2 361 800 5 973 400 5 713 600 259 800 10 900 900 3 8
22 485 2 301 000 4 451100 61 500 2 095 300 12 860 100 39
6 678 1 232 400 714 100 714100 — 3 634 300 40
2 82 843 800 793 500 374 900 215 000 1910 200 41
1 75 71 600 200 000 200 000 — 630 000 42
3 60 294 900 998 800 998 800 — 1 250 600 43
34 1 728 4 012 000 26 264 400 24 110 700 750 000 44 579 600 44
21 318 3 215 000 4 625 800 1 024 500 1 725 900 10 405 700 45
23 250 3 682 800 11 450 000 11 450 000 _ _ 17 720 700 46
4
Taulu 1. Tabell 1.
f)
1 2 3 4 5 6 7
.
Kaupunki ta i kihlakunta. 
Stad eller härad.
V ille  ou bailliage.
Työ­
paikkojen
luku.
A ntalet
arbefcs-
ställen.
Nom bre de 
lieu x  de 
travail.
Työntekijöitä: 
A n ta let arbetare: 
N om bre d ’ouvriers:
tam m ik. 
1 p :nä.
1 januari.
l:e r  ja n ­
vier.
huhtik.
1 p:nä.
1 april.
l :e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l i e r  ju ille t.
lokakuun  
1 p:nä.
1 oktober.
l :e r  octobre.
kesk i­
määrin.
m edeltal.
m oyenne.
1 Maskun kihlakunta — Masku härad........... 55 1617 1882 1817 1642 1828
2 M arttila............................................................. 1 2 15 3 6
3 Karinainen ..................................................... 8 100 147 103 87 112
4 K oski................................................................. 1 2 2 2 _ 2
5 Tarvasjoki......................................................... 1 3 3 6 3 4
e Aura ................................................................. 7 68 108 127 66 101
7 Lieto (Lundo) ................................................ 2 419 423 403 386 408
8 Räntämäki (S:t Marie) ................................ 26 948 1067 1110 1090 1099
9 Raisio (Reso) ................................................ 2 3 3 8 3 4
10 Masku ............................................................. 1 — 21 22 — 22
11 Nousiainen ..................................................... 4 26 46 16 — 37
12 Pöytyä ............................................................. 1 26 27 12 — 21
13 Yläne................................................................. 1 20 20 12
14 Ulvilan kihlakunta — Ulfsby h ä ra d ........... 56 2113 2131 1317 1929 2 018
1 5 Hinnerjoki ..................................................... 2 19 23 — 2 22
16 E u r a ................................................................. 7 192 205 176 169 197
17 Kiukainen......................................................... 6 76 75 82 38 69
18 Rauman mlk. — Raumo lk ......................... 2 20 20 20 20 20
19 Eurajoki (Euraäminne) ................................ 2 52 53 hl 2 54
20 Luvia.................................................................. 2 45 56 3 3 51
21 Porin mlk. — Björneborgs lk. .................... 8 1 211 1 245 396 1 140 999
22 Ulvila (Ulfsby)................................................. 5 73 97 93 99 98
23 N akkila............................................................. 3 66 43 83 53 100
24 Kullaa ............................................................. 2 11 16 14 1 12
2 5 Noormarkku (Norrmark)............................... 5 169 45 161 174 137
2 6 Pomarkku (Pämark) .................................... 5 53 73 53 33 60
27 Merikarvia (Sastmola).................................... 5 122 176 175 191 195
2 8 Siikainen ......................................................... 2 4 4
29 Ikaalisten kihlakunta — Ikalis härad . . . . 24 317 416 547 301 467
3 0 Hongonjoki ..................................................... 2 1 1 1 1 4
31 Karvia ............................................................. 2 2 21 2 2 21
32 Parkano ......................................................... 2 56 56 53 56 56
33 Kihniö ................. ........................................... 2 38 64 26 — 64
3 4 Ikaalinen ........................................................ 6 8 7 10 9 10
3 5 Hämeenkyrö (Tavastkyrö)........................... 10 212 267 449 227 312
36 Tyrvään kihlakunta — Tyrvis härad ........... 27 459 413 427 417 478
37 Suodenniemi..................................................... 4 13 40 37 14 36
3 8 Mouhijärvi ..................................................... 1 14 14 14 14 14
3 9 Suoniemi ......................................................... 2 144 112 156 166 145
4 0 K a rk k u ............................................................. 6 103 113 89 86 102
41 Tyrvää ............................................................. 6 62 59 64 71 62
42 Vammalan kauppala — Vammala köpinq 4 28 28 27 27 28
43 Kiikka ............................................................. 3 77 31 32 32 79
44 K iiko inen ......................................................... 1 18 16 8 7 12
45 Loimaan kihlakunta — Loimijoki härad .. 56 1086 1005 782 659 1050
4 6 K au v a tsa .......................................................... 2 95 92 91 87 97
47 Harjavalta ..................................................... 5 102 115 108 76 106
4 8 Kokemäki (Kumo) ........................................ 8 58 75 34 30 75
49 Huittinen (H v ittis )........................................ 9 61 76 45 32 95
50 K e ik y ä ............................................................. 2 102 100 104 100 102
51 Säkylä ................................................... .. 2 84 67 42 50 64
8 9 10 l i i ä 1 8 14
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
A utre
personnel.
Välittöm ästi 
tehdasko neita  
käyttävä voima  
H . V.
D rivkratt för 
omedelbar drift. 
av maskiner.
H . K. 
Force motrice  
directement em­
ployée. Chv. vap.
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Salaire des 
ouvriers, 
M arcs.
Raaka-aineiden arvo, Smk.
R ääm nenas ooh halviabrikatens värde, Fm k.
Valeur des m atières prem ières et des produits  
m i-achevés, M arcs.
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
Tillverkningens 
brutto värde, 
Fm k.
Valeur brute de la  
fabrication, 
M arcs.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värd et av  
inhem ska  
rääm nen. 
valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
kotim aisten  
puolivalm iitten  
teollisuustuottei­
den arvo. 
värdet av  inhem ­
ska halvfärdiga 
industrialster. 
valeur des pro­
du its  m i-ache­
vés fin landais.
126 4 096 19213 800 61457 100 13 987 900 7 810 400 137 528 700 1
2 30 41 000 271 900 271 900 — 355 500 2
8 226 1 338 300 3 098 000 2 525100 308 600 5 472 000 3
— 20 6 400 200 400 200 400 — 255 600 4
1 — 50 000 — — — 551400 5
10 276 1 304 000 7 098100 2 956 400 98 700 10 485 800 6
24 1300 3 256 200 16 627 100 572 900 900 500 25459 600 7
76 1 717 12 535 200 31 503 600 4 907 500 6 401 600 90 757 800 8
— 10 56 700 104 300 — 101 000 215 900 9
2 120 193000 340 000 340 000 — 471200 10
2 322 134 600 956 800 956 800 — 1826 000 11
1 35 147 000 560 000 560 000 — 910 000 12
— 40 151 400 696 900 696 900 _ 767 900 13
93 4630 19 559 600 94 076 500 64162 700 9 712500 138 647 600 14_ 115 69 200 807 500 807 500 — 1294 500 15
14 1256 2 438100 12 554 400 4 036 000 7 989 300 22 772 800 16
4 129 338 500 2 719 600 2 206 000 160 300 4334 400 17
2 55 178 200 1452 000 1 452 000 — 2 391000 18
3 65 222 300 1 750 000 1 750 000 — 2 801000 19
1 136 237 000 1230 000 1 230 000 — 1 734 900 20
23 1280 11 090 400 39 492 000 38143 900 848100 58 792 400 21
17 192 885 300 5 380 000 2 982 200 294 200 7 414 200 22
6 220 851 700 17 518 800 900 000 - — 20 821 500 23
— 45 81100 302 000 302 000 — 420 200 24
11 652 1 608 400 1858100 1 596 000 165600 2 625 900 25
6 140 464100 3 301 600 3 301 600 — 4607 600 26
6 295 1 063 300 5 710 500 5 455 500 255 000 8 557 700 27
— 50 32 000 — — 79 500 28
27 3787 4 507200 21 293 300 10 724 300 9 329 000 39 687 900 29_ __ 18 200 — _ _ _ — 67 500 3 0
2 65 75 000 678 300 678 300 — 1194 800 31
— 59 477 300 1125000 1 125 000 — 2 541400 32
1 85 170 000 929 000 929000 — 1 588 000 33
2 — 77 500 — — — 479 900 34
22 3 578 3 689 200 18 561 000 7 992 000 9 329 000 33 816 300 3 5
31 ; 1583 4 766 200 14 309 100 10154 000 2 052 000 27 517 200 3 6
___ 70 247 600 1691 300 1 691 300 — 2 448 400 37
1 43 103 000 388 200 248 000 38 000 658 800 3 8
7 1099 1445 400 4 430 000 4 430 000 — 7 891900 39
10 189 812 500 3 774 900 1664 400 710 500 8 223 400 40
5 43 714 900 1346 400 449 000 740 100 2642400 41
5 32 449 900 738 900 - - - - - 295 300 2 122 900 42
3 82 906 900 1496 400 1 228 300 268100 2 639 900 43
— 25 86 000 443 000 443 000 — 889 500 44
80 2 867 9 031600 30 283 300 18 516 600 2868 900 56 921 700 45
2 98 675 900 3 131 400 3131 400 — 5249 300 46
6 278 901 300 2 313 500 1 283 900 763 400 3 799 300 47
1 193 586 200 1983 400 1 451 300 438 300 3 673200 48
7 403 643 300 ' 2 162 400; 1 964 200 193 200 3 563 600 49
20 484 1 286 800 '  2100 400 — 2 600 11017 400 50
1 108 682 800 1648 000 1648 000 — 2 665 500 51
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Kaupunki ta i kihlakunta. 
Stad eller härad.
Ville tm baiUiage.
Työ-
paikkojen
luku.
Työntekijöitä: 
A ntalet arbetare: 
Nombre d'ouvriers:
Antalet
arbets-
ställen.
Nwiibre de 
lieux de 
travail.
tam mik. 
1 p:nä.
1 januari.
l :e r  ja n ­
vier.
huhtik.
1 p:nä.
1 april.
l :e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l:e r  juillet.
lokakuun  
1 p:nä.
1 oktober.
l :e r  octobre
keski­
määrin.
m edeltä!
moyenne.
1 Vampula ......................................................... i 4 4 4 4
2 Punkalaidun.................................................... 2 4 9 9 1 8
3 Alastaro ............................................................. 3 51 51 15 __ 39
4 M etsäm aa........................... ; ........................... 3 10 20 4 4 19
5 Loim aa.............................................................. 8 190 229 74 82 176
6 Loimaan kauppala — Loimaa köpinq ___ 8 70 68 161 132 116
7 Mellilä............................................................... 3 255 99 91 61 149
8 A hvenanm aan maakunta. 
L andskapet Ä land . 11 34 36 135 125 126
9
Kaupunki. — Stad.
Mariehamn — M aarianham ina.................... 4 12 15 15 12 14
10 Maaseutu — Landsbygd ................................. 7 22 21 129 113 112
11 Ahvenanmaan kihlakunta — Alands härad 7 22 21 120 113 112
12 Hammarland ................................................. 1 _ __ 31 31 31
13 Jomala ............................................................ 2 17 18 18 18 18
14 Saltvik ............................................................ 2 2 — 48 48 48
15 Lemland............................................................ 1 3 3 17 10 9
16 Föglö ................................................................ 1 — _ 6 6 6
17 Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. 656 29 551 31 763 31 628 30 939 31538
¡18 Kaupungit — Städer ........................................ 3 0 0 16 711 1 7  4 6 4 16 363 17 180 17 022
19 Hämeenlinna — Tavastehus........................ 32 638 694 768 771 718
¡20 Tampere — Tam m erfors............................... 226 14 488 15 066 14 019 14 731 14661
21 Lahti ................................................................ 48 1585 1 704 1576 1678 1643
¡22 Maaseutu — Landsbygd .................................... 350 1 2  8 4 0 14 299 15 265 13 759 14 516
23 Tammelan kihlakunta — Tammela härad .. 72 3 672 1055 3947 3659 3 953
24 Somero ............................................................ 4 27 84 70 15 53
25 Tammela ........................................................ 7 7 64 23 10 50
;26 Forssan kauppala — Forssa köping .......... 13 1846 1 888' 1 871 1 855 1874
27 Jokioinen ....................................................... 9 286 336¡ 289 252 314
28 Y p ä jä ................................................................ 3 52 88 52 21 52
29 U rja la ................................................................ 4 150 167 102 104 155
¡30 Koi jä rv i ............................................................ 4 86 81 37 57 87
31 Kylmäkoski .................................................... 7 47 117 126 72 90
¡32 Akaa ............................................................... 14 505 558! 644 553 578
33 Kalvola ............................................................ 1 157 127 169 178 157
34 Valkeakosken kaupp.— Valkeakoski köping 6 509 545 564 542 543
35 Pirkkalan kihlakunta — Birkkala härad .. 60 2 730 2990 3182 3 040 3 040
36 Pälkäne ............................................................... 2 16 151 17 13 15
37 Lempäälä ........................................................
Vesilahti...........................................................
3 81 105 109 86 95
3S 1 2 4 3 2 4
39 Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkkala ............ 38 1 879 2 043 2 053 2119 2 051
40 Etelä-Pirkkala— Söder-Birkkala .............. 1 295 305 421 337 339
41 Ylöjärvi ........................................................... 5 262 271 363 319 303
42 Messukylä ....................................................... 7 ' 86 131 129 107 124
43 Aitolahti ........................................................ 1 «12 24 _ — 18
44 K angasala........................................................ 2 97 92 87 h l 91
8 9 10 l i 12 13 14
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
persona!
A utre
personnel.
Välittöm ästi 
tehdaskoneita  
k äyttävä  voim a.
H . V.
Drivkraft för 
omedeibar drift 
a v  maskiner.
H . K .
Force motrice 
directement em­
ployée. Chv. vap.
Työntekijäin
palkkaus,
8mk.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
S ala ire des 
ouvriers, 
M arcs.
Kaaka-aineiden arvo, Smk.
itâam nenas och halvfabrikatens vârde, Fm k.
Valeur des m atières premières et des produits 
mi-achevés, M arcs.
T uotannon
b ru tto a rv o ,
Sm k.
Tillverkningens
b ru tto v ärd e ,
F m k .
Valeur brute de la 
fabrication, 
Marcs.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
ko tim aisten  
raaka-a ineiden  
arvo. 
v ä rd e t  av  
inhem ska 
rääm nen . 
valeur des 
matières pre­
mières fin­
landaises.
ko tim aisten  
puo livalm iitten  
teo llisu u stu o tte i­
den  arvo . 
v ä rd e t av  inhem ­
sk a  h a lv fä rd iga  
industria ls te r. 
valeur des pro­
du its mi-ache- 
vès fin landais.
55 200 1 062 700 l
— 28 84 600 222  000 222 000 — 278 800 2
2 83 227 400 1 095100 1 095100 — 1 737 300 3
—. 47 73 900 481800 481 800 —. 537 900 4
21 603 1 863 600 7 505 300 1 864 300 1162100 11567 400 5
16 373 1 333 400 6110 500 3 845 100 309 300 9 216200 6
4 169 617 200 1 529 500 1 529 500 — 2 553 100 7
11 266 971000 4 273 100 4 067 000 U I  000 6 637 200
1 34 217 700 405 700 3 6 4  1 0 0 6 500 1102 600 9
10 232 753 300 3 807 400 3 70ä 900 104 500 5 534 600 10
10 232 753300 3 807 400 3 702900 104 500 5 534 600 11
2 75 155 000 935 300 935 300 — 1 249 400 12
2 60 135 500 034 500 634500 — 849 00013
4 70 354000 2 133 100 2133100 — 3 034 900 14
2 27 73 400 29 500 — 29 500 251 300 15
— — 35 400 75 000 — 75 000 150 000 16
2 329 87 761 385477100 1152 288 900 359 825 300 284 354 100 2177 673 200 17
1 362 38 005 219 796 800 594 276 700 91 130 700 163 567 600 1124 855 500 18
81 1 074 10 413 600 22112 800 2178 200 2 823100 47 394 800 19
1139 34 366 188 618 300 500 478 700 55 615 100 144503 900 944 593 300 20
142 2 565 20 764 900 71 685 200 33 337 400 16 240 600 132 867 400 21
967 49 756 165 680 300 558 012 200 268 694 600 120 786 500 1052 817 700 22
183 12 851 39157 600 150 295 900 51234 000 36 266 400 273 904 100 23
4 142 466 000 2 088 000 1 938 000 — 3 155 100 24
4 141 300 800 1165 900 1165 900 — 1 770 500 25
41 4 715 17 879 000 47 031 800 9178 500 4 856 600 103 966 400 20
24 572 2 823 300 26 070 700 1426 700 8 624 000 38 214300 27
2 104 473 800 1 715 800 1 715 800 — 2 628 500 28
8 149 1 362 800 1 625 800 1 350 400 — 4 791900 29
4 245 564 000 2154 700 2154 700 — 3 081 800 30
6 156 846100 3 192 900 2 698100 470 800 5 425100 31
35 1103 6 123 900 21 143 400 11 446 500 1 470 900 34 438 700 32
12 46 1 557 000 401700 13 200 — 3 850 000 33
43 5 478 6 760 900 43 705 200 18146 200 20 844100 72 581800 34
338 12470 44 498 800 148 545 700 63 694 500 35 768 700 287 669 800 35
1 102 134 200 539 000 539 000 — 645 500 36
9 292 1 049 900 2 621 700 2 221 700 — 4 675 600 37_ 80 61 000 329 800 329 800 — 523 200 3 8
288 9116 29 419 400 99 881800 19 740 800 34 872 200 189218 700 39_ 390 3 825 100 14 357 900 14 357 900 — . 23 059 900 40
27 1962 7 053 000 24 541 900 21 779 900 — 58 630 200 41
7 408 1 259 500 3 786 400 3 365 200 336 400 6 305 900 42
___ 65 102 500 •  800 000 800 000 — 1123 500 43
6 55 1 594 200 1 687 200 560 200 560100 3487 300 44
8
Taulu 1.
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Kaupunki ta i  kihlakunta. 
Stad eller härad. 
Ville ou bailliage.
Työ­
paikkojen
luku.
A ntalet
arbets-
ställen.
Nom bre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
A ntalet arbetare: 
Nombre d'ouvriers:
tam m ik. 
1 p:nä
1 januari.
l: e r  ja n ­
vier.
liuhtik.
1 p:nä.
1 april.
l:e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l :e r  ju illet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l :e r  octobre.
keski­
määrin.
m edeltal.
moyenne.
1 Ruoveden kihlakunta — ■Ruovesi härad . . 45 1 329 1 5 3 5 1 5 6 7 1 3 9 9 1487
2 Orivesi................................................................ 14 435 484 465 448 463
3 Juupajoki ................... .................................... 3 161 156 138 146 150
4 Teisko................................................................ 2 19 19 18 1 11
5 Kuru ............................. ................................. 5 42 86 86 47 70
6 Ruovesi ............................................................ 11 113 171 251 160 197
7 Vilppula............................................................ 3 27 56 26 26 33
8 Mänttä ............................................................ 7 532 563 583 571 563
9 Jämsän kihlakunta — Jämsä h ä ra d .......... 50 1406 1523 1 742 1513 1580
10 Korpilahti........................................................ ’ 5 88 141 173 151 139
11 Muurame ........................................................ 3 76 76 75 76 76
12 Säynätsalo........................................................ 5 605 597 683 619 625
13 Jäm sä................................................................ 8 100 97 106 119 106
14 Jämsänkoski................................................ 8 294 319 344 340 327
15 Koskenpää .................................................... 3 20 20 22 20 20
16 Längelmäki .................................................... 3 13 13 7 9 13
17 Kuhmoinen .................................................... 9 141 163 181 136 166
18 Luopioinen........................................................ 6 69 97 151 43 108
19 Hauhon kihlakunta — Hauho h ä ra d .......... 76 2560 2  755 3 1 8 3 2 735 2 934
20 Tuulos................................................................ 20 32 25 10 '28
21 Hauho................................................................ 2 22 26 30 27 26
22 Hattula ............................................................ 5 56 33 50 24 63
23 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk. . . 2 147 148 152 156 151
24 Vanaja (V ana)................................................ 4 54 54 29 29 54
25 Renko ................................................................ 2 28 35 38 14 30
26 Janakkala .................................................. 12 497 563 539 556 550
27 Loppi ................................................................ 12 87 93 401 185 237
28 Hausjärvi ........................................................ 7 444 421 621 530 522
29 Riihimäen kauppala —■ Riihimäki köping 26 1205 1350 1298 1204 1273
30 Hollolan kihlakunta — Hollola h ä r a d ........ 47 1143 1441 1644 1413 1522
31 Kärkölä ............................... .'.......................... 7 131 135 183 145 169
32 Nastola ............................................................ 4 43 43 26 26 43
33 Hollola ............................................................ 21 701 954 1094 977 999
34 K osk i................................................................ 2 130 78 103 72 108
35 Lammi ............................................................ 2 14 17 17 14 16
36 Asikkala............................................................ 4 50 50 b l 57 54
37 Padasjoki ........................................................ 7 74 164 164 122 133
38 Viipurin lääni. — V iborgs Iän. 591 27 546 30 885 33 397 30 410 31392
39 Kaupungit— Städer............................................ 329 6 951 7 450 8 363 8 074 7 905
40 Viipuri — Viborg ........................................... 124 3161 3 330 3 485 3 612 3 476
41 Sortavala — Sordavala ................................. 22 382 385 427 280 400
42 Käkisalmi — Kexholm ................................. 6 51 202 319 269 233
43 Lappeenranta — Villmanstrand ................ 17 408 487 496 443 493
44 Hamina — Fredrikshamn............................. 10 ♦  73 77 95 88 102
45 K otka............................................................... 50 2 876 2 969 3 440 3 382 3201
g 9 10 l i  | 12 13 l i 1
Muuta
henkilö­
Välittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä voim a. 
H . V.
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
Raa  
Rääm nenas 
Valeur des n
ka-aineiden arvo,
>ch halvfabrikatens
latières premières e 
mi-achevés, M arcs
-ml;.
värde, Fm k. 
des produits
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
1
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Drivkratt för 
omedelbar drift 
av maskiner.
H . K .
Force motrice 
directement em­
ployée. Chv. vap.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden 
arvo. 
värdet av  
inhem ska  
räämnen. 
valeur des 
matières pre­
mières fin ­
landaises.
kotim aisten  
puolivalm iitten  
teollisuustuottei­
den arvo. 
värdet av inhem ­
ska lialvfärdiga 
industriáis ter. 
valeur des pro­
duits mi-ache- 
vés jinlandais.
Tillverkningens
bruttovärde,
Fm k.
Valeur brute de la  
fabrication, 
M arcs.
106 6 613 17 571 600 75 872 400 35 443 800 25 411300 139 612 300 l
28 478 4 823 200 14 440 800 3 409 200 4196 600 24 243 100 2
22 156 1 525 400 5 164 700 — 1 671 200 9126200 3_ 49 68 900 78 000 78 000 — 190 000 4
4 156 725 100 1347 300 1 347 300 — 2 239 700 5
12 470 1 861 500 10 034000 10 034 000 — 14 009 900 6
9 217 387 000 1197 800 1074 900 117100 1 896 300 7
31 5 087 8180 500 43109 800 19 500 400 19 426 400 87 907100 8
85 7 347 2 0 1 0 1 6 0 0 78 017 900 50 789 800 15 873 500 117 923 900 9
5 710 1 856 400 7 976 700 1 976 700 — 11 813 200 10
4 59 794600 327 300 _ 327300 2158 000 11
29 1325 9 422 700 24 702 500 21 379100 1178 400 39 666 800 12
12 226 960 500 3 966 300 1 708 600 1 356 400 6 511 400 13
17 4 220 4 379 300 31375 000 10 859 800 12 509 900 42 268 800 14_ 30 311 300 957 500 607 500 100 000 1486 600 15
' 1 71 126 700 166 400 — 166 400 374 300 16
7 228 1 256 400 4 392 700 4104600 235 100 7 680 400 17
1 0 478 993 700 4 153 500 4153 500 — 5 964 400 18
185 7102 31291 6 0 0 78 029400 4299 8 2 0 0 5373  400 178 539 800 19
_ 142 226 300 2 044 000 1 820100 102 900 2 602 800 20
3 135 349 000 427 400 268 000 137 200 936 300 21
8 205 276 800 2 355 000 2 070 000 50 000 4 053 000 22
8 269 1 740 500 10 689 100 10 255 400 161 500 14 012100 23
3 113 426 000 596100 596100 — 1372 200 24
2 146 327 800 2 118 800 2 118 800 — 2 878 500 25
32 3 416 5 459 300 9 799100 1 882 400 882 000 40 270 300 26
: 7 434 1950100 3 368 700 3 249 600 1 700 8109 200 27
14 702 5 435 000 9 051 900 8 252 600 — 21343 800 28
108 1540 15 100 800 37 579 300 12 485 200 4 038100 82 961600 29
70 3373 13 059100 27 750 900 24 534300 2 093 200 55 167 800 30
621 1 603 200 3 963 000 3 963 000 — 7 332400 31
3 115 230 500 895 400 895 400 — . 818 300 32
40 1809 8 443200 15 841 800 13 019 000 1 885 600 34 030 000 33
11 209 740 000 1417 500 1133 700 97 600 2 764100 34
3 72 188 700 382 900 382 900 — 1281700 35
3 70 609 700 2 443 800 2 443 800 — 3 449 500 36
5 477 1 243 800 2 806 500 2 696 500 110 000 5 491800 37
1916 116 409 397 851 900 1275 737 900
i
785 653 500 178 701 800 2 345 897 400 38
7 8 6 15 8 2 7 1 0 8  1 6 3  0 0 0 408 474 300 1 5 ä  4 0 3  9 0 0 6 0  8 9 8  2 0 0 707 294 200 39
419 3688 45 768 100 132 204 000 12 227 200 26 299 000 249 815 500 40
54 522 5 900 600 18 338 600 10 701 800 5 033 800 31 811600 41
16 257 1 819 000 5 112 200 4 615 500 407 100 8 424 700 42
40 1082 5 035 700 15 033 200 9 407 300 2 798 700 34 768 500 43
29 58 1 372 200 *■ 2 675 600 575 000 775 100 5 372 200 44
178 10 220 48 267 400 235110 700 114 877 100 1 25 584 500 377101 700 45
10
Taulu 1.
11
l'àbell 1.
1 2 3 4 5 6 7
Kaupunki tai kihlakunta- 
Stad eller härad.
Ville ou bailliage.
Työ­
paikkojen
luku.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d'ouvriers:
Antalet
arbets-
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik. 
1 p:nä.
1 januari.
1 : er ja n ­
vier.
huh tik.
1 p:nä.
1 april.
l:e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l : e r  ju illet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 Oktober.
l :e r  octobre.
keski-
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 Maaseutu —  Landsbygd ...................................... 362 20 595 23 435 25 135 32 336 23 487
2 K ym in kihlakunta— K ym i härad ............ 66 4 089 4 517 4 441 4298 4 392
3 Pyhtää — Pyttis ........................................... 5 334 341 344 345 340
4 Kymi (Kymmene)........................................... 20 2 592 2 940 2 784 2 878 2 824
5 Sippola ........................................................... 15 666 687 765 665 720
6 Vehkalahti (Veckelaks)................................... 8 357 379 388 255 342
7 Miehikkälä........................................................ 6 66 82 69 80 78
8 Virolahti (Vederlaks) ................................... 8 61 76 82 61 76
9 S äkkijärv i........................................................ 4 13 12 9 14 1 2
40 Lappeen kihlakunta — Lappvesi härad .. ■ 38 2520 2 730 2 815 2 673 2 706
11 Lappee ............................................................ 17 2127 2 322 2 432 2 276 230412 Luumäki............................................................ 1 2 1 — 2 2
13 Valkeala............................................................ 7 204 212 234 237 223
14 Kouvolan kauppala — Kouvola köpinq .. 10 170 178 149 151 163
15 Suomenniemi.................................................... 1 2 2 — 2
16 Savitaipale....................................................... 2 15 15 — 12
17 Jääsken kihlakunta— Jääski härad .......... 46 3 726 4 061 4 741 4 396 4 272
18 Joutseno............................................................ 4 782 823 928 909 835
19 Ruokolahti........................................................ 18 1307 1404 1680 1 512 1486
20 Rautjärvi ........................................................ 2 19 35 — — 35
21 K irv u ................................................................ 241 379 605 510 433
22 J ä ä sk i................................................................ 12 1094 1098 1244 1214 1168
23 Antrea (S:t Andreae).................................... 5 259 298 284 251 291
24 V uoksenranta ................................................ 1 24 24 — — 24
25 Rannan kihlakunta — Stranda härad ........ 60 2 532 3 524 3 341 2 875 3184
26 Viipurin mlk. — Viborgs lk.......................... 36 1293 1984 1844 1606 1674
27 Vahviala............................................................ 6 306 319 297 283 316
28 Johannes (Sri Johannes)............................... 4 586 814 934 822 826
29 Koivisto (Björkö) ......................................... 3 99 99 101 71 92
30 Lavansaari .................................................... 1 — — 27 27 27
31 Kuolemajärvi ................................................ 1 20 17 13 11 15
32 Uusikirkko (Nykyrka)................................... 4 74 147 11 11 110
33 Kanneljärvi ................................................... 154 144 114 44 124
34 Äyräpään kihlakunta — Äyräpää härad 41 2 344 2 518 2 549 2 025 2 477
35 Kivennapa (Kivinebb)................................... 13 601 627 571 430 604
36 Terijoki ............................................................ 4 31 50 173 207 126
37 M uola................................................................ 0 184 273 192 135 196
38 A yräpää ........................................................... 0 1292 1 206 1401 1079 1258
39 K yyrölä ........................................... .. 1 20 20 6 6 13
40 Valkjärvi ....................................................... 7 107 112 66 65 99
41 Vuoksela........................................................... 3 44 160 135 79 118
42 R au tu ................................................................ 3 65 70 5 24 63
43 Käkisalmen kihlakunta — Kexholms härad 17 302 348 342 70 337
44 Sakkola ........................................................... 5 «29 ■213 238 26 238
45 M etsäpirtti........................................................ 1 2 2 — 2 2
8 9 10 11 12 13 14
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
V älittöm ästi, 
tehdaskoneita  
k äyttävä voima.
H . V.
D rivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
H . K .
Force motrice 
directement em­
ployée. Chv. vap.
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
Arbetarnas
avlöning,
Fmk.
Salaire des 
ouvriers, 
M arcs.
Raaka-aineiden arvo, Smk.
Rääm nenas ocli halvfabrikatens värde, Fm k.
Valeur des m atières premières et des produits 
mi-achevés, M arcs.
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
Tillverkningens
bruttovärde,
Fm k.
Valeur brute de la  
fabrication, 
M arcs.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden 
arvo. 
värdet av  
inhem ska 
räämnen. 
valeur des 
m atières pre­
mières fin ­
landaises.
kotim aisten  
puolivalm iitten  
teollisuustuottei­
den arvo. 
värdet av inhem- 
ska halvfärdiga 
industrialster. 
valeur des pro­
du its mi-ache­
vés fin landais.
1 1 8 0 100 5 8 3 3 8 9  1 8 8  9 0 0 867 263 600 0 3 0  340 600 117 8 0 3  fiOO 1638 603 200 l
270 30 859 61 723 600 167 898 700 113 570 900 45 491600 367 712 500 2
10 6 682 4 521 700 14 283100 14 283100 ___ 33 796 300 3
185 12 560 44 251 000 106 305 000 73 235 300 ‘27 734 800 237 571 600 4
46 10 658 8  703 600 32 589 800 13112 900 16 509 200 68 353 200 5
18 615 2 714 200 11 458 600 11 458 600 — 19 883 900 6
8 84 846 000 1319 700 118 400 791100 3 082 700 7
2 176 578 700 1 942 500 1 362 600 456 500 2 931200 8
1 84 108 400 — 2 093 600 9
108 7 096 30 610 400 111 782 400 100 550 400 2 922 400 194 242 0 0 0 10
77 5 857 26 718 300 103 005 900 94 741 600 1 363 800 178 387 400 11
— — 8  000 — — — 19 000 12
20 1107 1828 700 4 624 500 3 596 900 593 400 8 708 000 13
11 104 1 988 100 4 040 800 2 100 700 965 200 6 902 200 14
— — 3100 — ___ ___ 11100 15
— 28 64 200 111 200 U I  200 — 214 300 16
174 19 213 48 874 200 208 922 400 138 639 600 21996 000 380 690 000 17
22 2190 10 924100 23 077 300 20 125 900 832 000 53 509 800 18
61 7 343 16 029 500 58 794 800 39 201 900 14 655 000 101985 500 19
1 85 145 900 432 900 432 900 — 847 700 20
21 502 3 034100 12 066 000 9 596 500 — 19 074 500 21
59 8 689 16 631 300 107 817 700 63 748 700 6 509 000 193 383 900 22
9 352 2 052 900 6 537 700 5 337 700 — 11435 400 23
1 52 56 400 196 000 196 000 — 453 200 24
209 8 818 36 578100 109 988 400 70 799 200 11046500 181 066 000 25
120 3 750 19197 700 72 131300 44192 000 6 998 200 113 814 900 26
27 1338 3563 000 11 504 900 3 931 700 3 944 200 22 120 500 27
45 3174 10 797 100 16 010 600 14 543 400 26100 27 013 800 28
6 190 1 208 600 4 186 600 4186 600 — 8 279 300 29
— 5 70 000 255100 110 000 78 000 595 000 30
2 20 140 000 436 000 436 000 ___ 712 200 31
3 122 535 700 1 275 500 1 197 500 — 2 793 000 32
6 219 1066 000 4188 400 2 202 000 — 5 737 300 33
79 2 746 23 560200 62 546 100 57122200 3 541100 104436 900 34
31 692 4 625 700 11 270 900 9 015 700 2 094 600 19 533 700 35
11 47 1 108 700 3 355100 706 400 1 446 500 4 628 400 36
3 317 2 689 700 2 879 200 2 879 200 ___ 5 775 200 37
25 1060 12 372 200 35 971 000 35 451 000 — 59 008 800 38
— 25 260 000 421 800 421 800 — 674 900 39
228 966 400 2 559 500 2 559 500 4 737 200 40
2 240 1 112 300 4 076 600 4 076 600 - 6161400 41
137 425 200 2 012 000 2 012 000 — 3 917 300 42
27 440 2101300 9 444 700 8 293 600 28200 15 753 200 43
15 202 1 123 600 2 465 200 2 402 700 ___ 5 371 200 44
— 30 25 000 — _ _ 8 000 45
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Taulu 1.
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Tab ell 1.
1 2 3 1 4 5 r s 7
K aupunki tai kihlakunta. 
Stad eller härad.
V ille ou bailliage.
Työ-
paikkojen
luku.
A ntalet 
arbets- 
s tallen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d'ouvriers:
tainm ik. 
1 p:nä.
1 januari.
l : e r  ja n ­
vier.
huhtik.
1 p:nä.
1 apri!
T:er avril.
■
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l : e r  ju ille t.
lokakuun  
1 p:nä.
1 Oktober.
l :e r  octobre
keski­
määrin.
m edeltah
moyenne,
1 Pyhäjärvi ........................................................ i 1 i
j
12 Räisälä ............................................................ 4 37 58 30' 3 42
3 Käkisalmen mlk. — Kexholms lk.............. 1 6 47 50! 15 2»
4 Hiitola ............................................................ 5 27 27 23 2 3 25
5 Kurkijoen kihlakunta — Kurkijoki härad 3 1 6 4 7 8 6 2 1 0 3 4 8 1 4 962
6 Kurkijoki (Kronoborg)................................... 49 49 74 49 74
7 Parikkala ........................................................ 7 134 154 206! 140 198
8 Sim pele............................................................. 9 263 249 237! 226 243
9 Jaakk im a.......................................................... 7 40 176 273 201 198
10 Lahdenpohjan kaupp.. — Lahdenpohja Jcöp. ‘2 161 154 1641 198 16911 Lum ivaara........................................................ 1 - - 80 80 — 80
12 Sortavalan kihlakunta — Sordavala härad 41 2 2 5 5 2 2 8 4 2  5 6 7 2 4 6 3 2452
13 Sortavalan mlk. — Sordavala lk.............. 18 761 827 957 849 889
14 H a r lu ................................................................ 15 1 262 1200 1334 1309 1275
13 Uukuniemi........................................................ 1 6 6 _ 3 5
16 Ruskeala............................................................ 7 226 251 276 302 283
17 Salmin kihlakunta — Salmi härad .......... 2 2 2 1 8 0 2  5 9 1 3  3 0 5 2  7 2 2 2 705
18 Suistamo ........................................................ 2 203 192 178 105 165
19 Suojärvi ............................................................ 9 872 1080 1 381! 1 029 113920 Salmi ................................................................ 4 135 320 423 437 29321 Impilahti ........................................................ 7 970 999 1 323 1151 1108
22 M ikkelin  lään i. — Sri M ichels  Iän. 120 3 242 3 465 4 285 3 692 3 816,
23 Kaupungit — Städer............................................ 34 834 853 966 843 858
24 Mikkeli — Sri Michel ................................... 16 127 146 153 142 142
25 Heinola ............................................................ 6 129 148 154 145 144
26 Savonlinna — N y s lo tt ................................... 12 578 559 599 556 572
27 Maaseutu — Landsbygd .................................... 86 3 408 3 613 3 379 3 849 2 958
28 Heinolan kihlakunta — Heinola härad .. 1 6 2 2 7 2 2 1 2 5 0 1 8 5 253
29 Heinolan mlk. — Heinola lk..................... 4 39 39 38 39 39
30 Sysm ä................................................................ 4 75 6 6 73 2 74
31 Hartola (Gustav Adolfs)............................... 2 38 38 60 60 60
32 Joutsa ............................................................. 1 2 1 _ 2 2
33 Mäntyharju .................................................... 5 73 77 79 82 78
34 Mikkelin kihlakunta — S:t Michels härad 2 2 7 9 8 9 8 2 1 3 8 4 1 1 1 5 1149
35 Ristiina ............................................................ 2 134 161 187 95 145
36 Mikkelin mlk. — Sri Michels lk.................... 9 498 563 863 819 745
37 Hirvensalmi ..................................: ................ 4 75 94 84 38 74
38 Kangasniemi.................................................... 7 91 164 250 163 185;
39 Juvan kihlakunta— Jockas härad ............ 2 3 6 4 9 6 7 4 750 6 9 4 708,
40 Haukivuori .................................................... 3 142 134 153 155 150 i
41 Pieksämäki .................................................... 6 176 156 172 142 164
42 Virtasalmi........................................................ 2 103 50 6 6 521 68!
8 9 10 u 12 13 14
Muuta
henkilö­
Välittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä voim a. 
H . V.
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
Raa  
R ääm nenas 
Valeur des n
¿a-aineiden arvo,
3Ch halvfabrikatens
latières premières e 
mi-achevés, M arcs
3mk.
värde, Fm k. 
des produits
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
kuntaa.
Övrig
persona!.
Autre
personnel.
Drivkratt för 
omedelbar drift 
av  maskiner.
H . K.
Force motrice 
directement em­
ployée. Chv. vap.
Arbetarnas
avlöning,
Fmk.
Salaire des 
ouvriers, 
M arcs.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värdet av  
inhem ska 
räämnen. 
valeur des 
matières pre­
mières fin ­
landaises.
kotim aisten  
puolivalm iitten  
teollisuustuottei­
den arvo. 
värdet av inhem ­
ska halvfärdiga 
industrialster. 
valeur des pro­
du its mi-ache­
vés fin landais.
Tillverkningens
bruttovärde,
Fm k.
Valeur brute de la 
fabrication, 
M arcs.
8 000 35 000 l
4 61 251 900 578100 578100 — 1411300 2
— 56 387 500 1 360 000 1 360 000 — 2 678000 3
8 91 305 300 5 041400 3 952 800 28 200 6 249 700 4
3 9 5  7 5 0 9  0 0 9  5 0 0 38 341 900 1 8  3 1 1  3 0 0 1 3  8 0 9  0 0 0 55031 200 5
1 217 297100 973 000 973 000 — 1 349 000 6
7 373 1 569 900 5 718 700 4659100 5 000 8045200 7
6 4 611 3 363 300 21 814 800 3 696 100 13 270 600 28 483 700 8
9 307 1 773100 4 544 400 4 343 000 200 000 8 502 900 9
14 182 1 805 000 4 691 000 4 040100 333 400 7 735 400 10
2 60 201100 600 000 600 000 — 915 000 11
1 3 5 1 6 0 4 7 2 5 0 9 5 0 0 0 66 785100 4 2  7 2 6  9 0 0 1 8 2 2 7 1 0 0 145 201 600 12
48 2 946 8 959 900 24 596400 15 773900 6 560 600 43 273 900|l3
70 12 712 13 629100 38 590 200 25 244 200 10 370 600 92 848 300 14
— 5 20100 47100 — . 7 400 101000 15
17 384 2 485 900 ' 3 551400 1 708 800 1 288 500 8 978 400 16
1 3 9 9 6 1 3 5 1 6 3 6  6 0 0 91553 900 8 3  2 3 5  5 0 0 74 1  7 0 0 194 469 800 17
7 298 2 462 600 6 833 000 6 833 000 ___ 14 808200 18
64 2 440 29 280 900 34 390 300 34 287 400 22 900 64 594 700 19
12 718 2 822 400 11 603 200 U  603 200 — 20 660 300 20
56 6157 17 070 700 38 727 400 30 511 900 718 800 94 406 600 21
238 7 063 41929200 122 174 800 92 889 200 5 326100 210 640 300 22
94 1874 10117 500 40 554 500 19 416 600 2 063100 68 035100 23
38 372 2 507 800 21 000 700 3 315 400 1 045 400 27 300 500 24
10 302 1 413 300 2 300 900 2 0 77 000 80 600 5 727 000 25
46 1200 6 196 400 17 252 900 14 054 200 937 100 35 007 600 26
144 5 189 3 1 8 1 1  700 81 620 300 7 3  442 600 3 263 000 142 605200 27
1 3 3 9 6 2 1 5 3  0 0 0 4 891900 4  0 6 7  6 0 0 5 7 8  3 0 0 10 500 100 28
4 72 491 900 143 000 18 000 ___ 1030 000 29
3 170 718 500 1696 800 1 696 800 — 3 381200 30
— 67 138 000 200 000 200 000 — 552 500 31
— — 14500 — — — 34200 32
6 87 790 100 2 852 100 2  152 800 578 300 5 502 200 33
6 2 2 3 6 2 1 1 1 0 3  3 0 0 36 449 200 3 6  4 4 9  2 0 0 — 60 504 600 34
13 350 1 550100 4205200 4 205 200 — 5 880 900 35
24 866 6 937 100 27 085 800 27 085 800 — 46 916 000 36
8 843 839 600 1641 800 1 641 800 — 2 885 000 37
17 303 1 776 500 3 516 400 3 516 400 — 4822 700 38
3 2 8 6 7 9 5 6 3  3 0 0 13 621000 8 2 5 1 2 0 0 2  0 3 8  1 0 0 31 736 500 39
6 365 2  141 000 5 722 000 5 722 000 ___ 9 553 700 40
10 122 2  325 300 2 343 800 497 300 — 5 759100 41
7 41 862 400 798 800 419 200 379 600 1427 500 42
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Taulu 1. Tábell 1.
15
3 4 1 0 6 7
K aupunki ta i kihlakunta. 
Stad eller härad.
V ille  ou bailliage.
Työ-
paikkojen
luku.
Työntekijöitä: 
A ntalet arbetare: 
Nombre d'ouvriers:
A ntalet
arbets-
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l :e r  ja n ­
vier.
huhtik. ¡ 
1 p:nâ.
1 april.
l :e r  avril.
\
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
:er juillet.
lokakuun  
1 p:nä.
1 Oktober.
l :e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 Joroinen............................................................ 5 2 0 0
i
289' 315 338 284
2 Juva (Jockas) ............................................... 5 7 7: 0 7 , 7
3 Puumala ......................................................... 2 21 38 j 39 - 35
4 Rantasalmen kihlakunta—  Rantasalmi härad 25 734 735': 995 855 848
5 S u lk av a ............................................................ 5 168 168' 230 199 192
G Sääminki ......................................................... 5 187 189, 201 190 201
7 K erim äki.......................................................... 2 16 15 1 2 15
8 Punkaharju .................................................... 2 137 147 208 147 159
9 Enonkoski........................................................ 3 172 164: 273 262 218
10 Savonranta ................................................... 4 47 46 82 48 56
11 Heinävesi ........................................................ 3 4 3 — 4 4
12 Rantasalmi ................................................................................... 1 3 3 — 3 3
13 K uop ion  lään i. — K uopio  Iän. 231 8 746 9 522 10 696 9 786 10 056
14 Kaupungit —  Städer ...................................................................... 93 2  1 7 « 2  431 2  5 6 4 2  5 9 2 2 454
15 K uopio .................................................................................................. 64 1 864 2 054 2121 2172 2 060
1G Joensuu ........................................................... 16 147 147! 156 156 153
17 Iisalmi ............................................................ 14 175 230 287 264 241
18 Maaseutu —  Landsbygd ................................... 138 6  5 7 0 7 091! 8  1 32 7 1 9 4 7 602
19 Rautalammin kihlakunta—Rautalampi härad 35 2 391 2 647\ 2 974 2 682 2 756
20 Leppävirta........................................................ 204 252 270 191 246
21 Varkauden tehdasseurak. — Varkaus bruks- 
förs.................................................................. 10 1469
I
1 484; 1604 1506 1524
22 Suonnejoki ...................................................... 11 716 752: 939 960 873
23 H ankasalm i...................................................... 4 5 51 46 5 50
24 R autalam pi...................................................... 1 1 1 — 1 1
25 Konnevesi........................................................ 1 1 1 — 1 1
26 Vesanto............................................................ 2 6 106 115 18 61
27 Kuopion kihlakunta — Kuopio härad . . . . 28 767 937 1117 984 1014
28 K arttu la ............................................................ 5 229 232 221 223 231
29 Kuopion mlk. — Kuopio lk......................
Siilinjärvi ........................................................
8 377 456 521 466 485
30 2 3 1 1 3 3
31 Vehmersalmi.................................................... 3 16 19 104 74 63
32 Tuusniem i........................................................ 1 55 66 83 80 71
33 Maaninka ........................................................ 5 17 83 81 34 70
34 Pielavesi .......................................................... 4 70 80; 106 104 91
35 Iisalmen kihlakunta — Iisalmi härad . . . . 21 456 497 630 489 554
36 Kiuruvesi ........................................................ 5 38 39 46 32 58
37 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk.......................... 2 91 101 117 92 103
38 V ierem ä............................................................ 2 2 2 1 2 2
39 Sonkajärvi........................................................ 1 5 5 5 5 5
40 L apin lah ti........................................................ 4 61 I 49! 175 147 145
41 N ils iä ................................................................ 3 4 3' 4 4
42 Juankosken tehdasseurak. — Strömsdals 
bruksförs....................................................... 4 265 198 286
1
207 237
g 9 10 11 12 13 14 j
Muuta
henkilö­
V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
k äyttävä  voim a. 
H . V.
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
Raaka-aineiden arvo, Smk.
Rääm nenas och halvfabrikatens värde, Fm k.
Valeur des m atières premières et des produits  
mi-achevés, M arcs.
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
kuntaa.
Övrig
personal.
A utre
personnel.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
H . K .
Force motrice 
directement em­
ployée. ehv. vap.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
S ala ire des 
ouvriers, 
M arcs.
koko arvo. 
hela värdet.
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värdet av  
inhem ska  
rääm nen. 
valeur des 
matières pre­
mières fin ­
landaises.
kotim aisten  
puolivalm iitten  
teollisuustuottei­
den arvo. 
värdet av  inhem- 
ska halvfärdiga  
industrialster. 
valeur des pro- 
du its mi-ache- 
ves fin landais.
Tillverkningens
bruttovärde,
Fm k.
Valeur brute de la  
fdbrication, 
M arcs.
I
9 i 279 4 039 600 4 365 500 1 221 800 1 658 500 14 223 500 1
— : — 35 000 — — — 92 200 2
— 60 160 000 390 900 390 900 — 680 500 3
37 1564 8 9 9 2 1 0 0 26 658 200 24 674 600 646600 39 864 000 4!
4 143 1 246 600 6152 900 6152 900 ___ 8 370 300 5
15 431 2 457 700 4 035100 2 051 500 646 600 10 404 200 6
1 37 61 600 251 200 251200 — 383 200 7
6 500 1923100 5 073100 5 073100 — 6 818 000 8
5 300 2 404 700 10 079100 10 079100 — 10 844 900 9
6 153 885 900 1066 800 1 066 800 — 2 935 900 10
— — 6 500 — — — 11 000 11
— — 6 000 — — — 36 500 12
609 47 88« 112 352400 390 503 700 219 270 800 70 269100 743 854200 13
221 5  1 1 9 3 2  3 4 6  9 0 0 134174 900 4 5  3 3 7  8 0 0 1 3  4 0 0  5 0 0 220 800 700 14
176 4 651 27 201 300 111 768 100 33 749 700 11 869 900 189 412 800 15
22 56 1 987 200 6 924 300 3 774 800 988100 9 515100 16
23 412 3158 400 15 482 500 7 713 300 632 500 21 932 800 17
3 8 8 42 761 8 0  0 0 5  5 0 0 256 328 800 174 0 3 3  0 0 0 5 6  7 7 8  600 522 993 500 18
124 22 711 2 88 5 2  700 118 013 600 67 646500 3 8 2 4 2 0 0 0 253 488100 19
1 8 442 2 407 700 2 934 300 1609 300 625 000 9 377 000 20
81 20 670 19 246 300 94 647 800 46 737 800 37 048 500 210 823 800 21
21 1404 6 602 200 18 579 700 17 447 600 568 500 30179 300 22
2 105 193 000 1117100 1117100 — 1536000 23
— 10 7 600 — — . — 22 500 21
— — 1500 — — — 3 0 0 0 !2 S
2 80 394 400 734 700 734 700 — 1546 500 26
30 1 655 .  9 869 300 19 741 600 19 3 0 3  900 31 800 41180 200 27
6 326 2 355 900 2 841 600 2 841 600 ___■ 7 516 300 2g
í 14 987 4 925 400 13 065900 1 2  677 000 — 24 999 800 29
— 13 12 300 .— — — 45100 30
2 69 528 800 — — — 1025000 31
3 94 682 900 87 700 87 700 — 1138 700 32
— 61 522 200 1 369 400 1 320 600 31 800 2176 000Í33
5 105 841 800 2 877 000 2 377 000 — 4 279 300 34
61 4210 5 033 300 16 545 600 1 5 9 2 5 2 0 0 492800 32 284 700 35
1 77 310  500 274 800 274 800 _ 871 700 36
7 590 969 800 5 962 600 5 962 600 — 7 595 300 37
— — 21800 — . .— — ' 36100 38
1 — 73 200 150 000 123 000 27 000 300 300 39
11 286 1 569 700 6 897 300 6 305 500 72 900 8 481400 40
1 18 13 600 — — — 47 400 41
40 3 239 2 0 74 700 3 760 900 3 259 300 392 900 14 952 500 42
Taulu 1.
17
Tàbell 1.
16
3Teollisuustilasto v. 1927.
l 2 3 4 5 6 7
Kaupunki tai kihlakunta. 
Stad eller härad.
Ville ou bailliage.
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets-
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare:
Nombre d’ouvriers:
'
keski­
määrin.
medeltä!
moyenne.
tammik. 
1 p:nä.
1 januari.
l:er jan­
vier.
huhtik.
1 p:nä.
1 apri!
1 :er avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l:er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l:er octobre.
1 Liperin kihlakunta — Libelits härad.......... 17 888 974 1182 1154 1053
2 K aavi................................................................. 1 2 2 2 2 2
3 Kuusjärvi ........................................................ 4 151 204 228 196 196
4 Liperi (L ibelits)............................................... 1 55 55 55 55 55
5 Pielisensuu ...................................................... 9 644 677 861 865 7646 Rääkkylä ......................................................... 2 36 36 36 36
7 Ilomantsin kihlakunta — Ilomants härad .. 21 1099 1033 1121 828 1189
8 Tohmajärvi .................................................... 93 35 184 35 242
9 Värtsilä ............................................................ 0 415 365 261 258 333
10 P y h äse lk ä ........................................................ 1 4 5 — 4 5
11 Ilom an ts i.......................................................... 2 2 9 8 9 10
12 E n o .................................................................... 5 585 619 668 522 599
13 Pielisjärven kihlakunta — Pielisjärvi härad 16 969 1003 1108 1057 1036
14 Pielisjärvi ........................................................ 8 750 760 809 784 777
15 Ju u k a ................................................................ 3 79 SI 112 98 94
16 N urm es............................................................. 3 135 152 183 170 169
17 Nurmeksen kauppala — Nurmes köping .. 2 5 4 4 5 5
18 V a a sa n  lä ä n i. — V a sa  Iän. 488 13 381 14943 15 570 13 678 14 978
19 Kaupungit —  Städer............................................... 183 6 953 7 081 6 987 7 070 7 075
20 Vaasa — V a sa ................................................. 77 2 930 2 980 2 886 3 020 2 952
21 Kaskö — Kaskinen ....................................... 6 100 132 191 124! 163
22 Kristinestad — Kristiina ............................. 7 34 32 35 36 35
23 Nykarleby — Uusikaarlepyy ....................... 2 6 6 6 6 6
24 Jakobstad — P ietarsaari............................... 25 2 027 2 068 2 019 1 996 2 031
25 Gamlakarleby — Kokkola ........................... 26 529 504 452 452 498
26 Jyväskylä ........................................................ 40 1327 1359 1398 1436 1390
27 Maaseutu —  Landsbygd ...................................... 305 0 428 7 863 8 583 6 608 7 903
28 Närpiön kihlakunta — Närpes härad . . . . 14 90 109 86 59 113
29 Sideby — Siipyy ........................................... 37 37 37 37 37
30 Isojoki(Stora) ................................................. 3 9 28 • 28 9 18
31 Lappf järd — L a p v ä ä rtti ............................... 2 6 6 4 6 6
32 Karijoki (B ötom )........................................... 3 18 18 1 2 18
33 Korsnäs ............................................................ 1 1 1 _ 1 1
34 Teuva (österm ark)......................................... 4 19 19 16 4 33
35 Ilmajoen kihlakunta — Ilmajoki härad .. 59 762 1264 1347 683 1257
36 Kauhajoki ...................................................... 13 84 99 231 47 149
37 K u rik k a ............................................................ 12 177 283 267 189 297
38 Ja la s jä rv i......................................................... 9 101 142 74 41 118
39 Peräseinäjoki................................................... 4 24 64 95 6 91
40 Ilmajoki .......................................................... 13 101 296 288 111 257
41 Seinäjoki ........................................................ 8 275 380 392 289 345
42 Korsholman kihlakunta — Korsholms härad 40 525 687 734 503 661
43 Ylistaro ............................................................ 3 69 44 168 63 86
44 Isokyrö (Storkyro)......................................... 7 116 176 104 98 126
451 Vähäkyrö (Lillkyro) ..................................... 7 88 122 161 127 132
8 9 10 1 1 12 13 14
Muuta
henkilö­
V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
k äyttävä voim a. 
H . V.
T yöntekijäin
palkkaus,
Smk.
Raa  
Rääm nenas 
Valeur des n
ta-aineiden arvo,
)ch halvfabrikaten.
latières premières e 
mi-achevés, Marcs
Smk.
värde, Fm k. 
t des produits Tuotannonbruttoarvo,
Smk.
kuntaa.
övrig
personal.
Autre
personnel.
D rivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
H . K .
Force motrice 
directement em­
ployée. Chv. vap.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värdet av  
inhem ska  
rääm nen. 
valeur des 
matières pre­
mières fin ­
landaises.
kotim aisten  
puolivalm iitten  
teollisuustuottei­
den arvo. 
värdet av  inhem ­
ska halvfärdiga 
indus trialster. 
valeur des pro­
duits mi-ache­
vés finlandais.
Tillverkningens
bruttovärde,
F m k.
Valeur brute de la 
fabrication, 
Marcs.
57 2 765 12 061900 19 755 000 10115 900 149 700 53 431000 1
__ __ 25 500 118 400 118 400 — 162 500 2
14 592 2 672 700 668 400 668 400 — 6 361 800 3
4 135 361 000 501400 160 800 44 300 757 300 4
31 1938 8 762 700 18188 200 8 889 700 105 400 45 405 700 5
8 100 240 000 278 600 278 600 — 743 700 6
64 4464 11 798 400 44 238 800 26 566600 17 220 300 77 286 700 7
7 148 693 000 2 034 900 2 034 900 — 4 535 700 8
36 2 422 3 498 700 20 243 500 3 020 000 16 950100 38 066 000 9
__ 20 30 000 138 000 — — 156 000 10
__ __ 52 500 — — — 114 000 11
21 1874 7 524 200 21822 400 21 511 700 270 200 34 415 000 12
52 6 956 12 389 900 38 034 200 34 474900. 642 000 65 322 800 13
35 6 646 9 268 700 31 956 700 31 314 700 642 000 54440 900 14
9 70 1 507 300 — — — 1680 000 15
6 190 1 508 700 3 160 200 3160 200 — 5 778 700 16
2 50 105 200 2 917 300 — — 3 423 200 17
1183 43 562 171484 100 604 946 200 256 799 600 90 563 300 1 077 346 800 18
633 13 069 8 8  741 400 354 361100 77 890  100 50  391 700 608921600 19
252 5 658 38 742 000 187 345 700 14 687 900 24 343 200 308 024100 20
14 653 2 249 000 9 073000 8 716 300 205100 13 793 800 21
6 43 474 200 2 095 700 1 946 400 86 900 3 487 500 22
3 20 87 300 — . — ■---- 135 000 2 3
155 2 473 24 714 900 102 075 900 26 280 900 15 045 800 183 085 200 24
62 579 5 060 700 17 616 200 10 519 600 3 167 500 30 058400 25
130 3 643 17 413 300 36154 600 15 739 000 7 543 200 70 337 600 26
501 30 493 8 ä  742 700 250 585100 178 909 500 4 0  1 7 1 6 0 0 468425 200 27
3 287 947 600 5 277 400 5 277 400 _ 7131300 2 8
___ 100 584 500 3 456 300 3 456 300 ___ 4 029 400 2»
1 50 » 118 400 570 800 570 800 ---- - 921 000 3 0
___ 61 600 — — 347100 31
1 60 37 300 200 300 200 300 ----- 347 000 3 2
___ ___ 3 800 — — ---- 15200 3 3
1 77 142 000 1 050 000 1050 000 — 1471600 34
77 2 877 9 326 800 34 550400 24 238100 4 711 700 64 382900 3 5
4 488 959 500 3 033 200 3 033 200 — 5171 300 36
23 446 2 658 500 7 334 500 2 494500 2 279100 15 286 000 37
2 464 685 200 3 683 800 3 488 800 163 200 5536 700 38
1 167 325 000 2 262 400 2 262 400 — 2 939100 39
12 596 1 701 200 7 723 300 4 680 900 1 253 500 13145400 40
35 716 2 997 400 10 513 200 8 278 300 1 015 900 22 304 400 41
43 1585 5554 000 15617 700 10 508300 2 480 300 31 047 900 42
217 754 700 140 000 140 000 — 2 542 500 43
8 263 921 700 3 214 800 1 427 900 '983 900 5 472 900 44
9 409 1 561 300 3 208 800 2 642 400 474 600 6 402 200 45
18
Taulu 1.
19
Tabell 1.
1K aupunki ta i kihlakunta. 
Stad eller härad. 
Ville ou bailliage.
2
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets-
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
3
tam m ik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l:er jan­
vier.
4 5 6 
Työntekijöitä: 
A ntalet arbetare: 
Nombre d'ouvriers:
7
liuhtik.
1 p:nâ.
1 april.
l:er avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
î:er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l:er octobre.
keski­
m äärin.
m edeltal.
moyenne.
X L aih ia ................................................................ 9 91 132 77 53 10»
2 J u i v a ............................................................... 1 18 18 18 — 18
3 Maalahti—M alax............................................ i 10 10 10 4 «
i Solv — Sulva.................................................... 2 24 49 59 34 4»
5 Mustasaari ...................................................... 8 96 110 111 91 109
6 Replot — Raippaluoto ................................. 1 4 4 — 3 4
7 Kvevlaks — Koivulahti ...... ........................ 1 9 22 26 30 2 2
g Lapuan kihlakunta— Lappo h ä r a d .......... 32 838 961 1093 911 974
9 V örä— Vöyri ................................................. 3 34 45 131 57 60
10 N u rm o .............................................................. 5 109 136 163 126 135
11 L apua ................................................................. 10 180 264 293 214 260
12 Kauhava .......................................................... 6 85 84 84 84 85
13 Oravais — Oravainen ................................... 5 352 345 349 352 349
14 Jeppo — J e p u a ................................................ 3 78 87 73 78 79
15 Pietarsaaren kihlakunta — Jakobstads härad 36 601 667 785 593 706
16 Pedersöre — Pietarsaaren mlk...................... 6 93 89 117 105 100
17 Esse — Ä h tä v ä ............................................... 4 12 16 13 12 14
18 Teerijärvi ........................................................ 2 18 22 22i 14 19
19 Kronoby — Kruunupyy ............................... 3 11 15 9 8 10
20 Larsmo — Luoto ........................................... 3 43 73 15 3 44
21 Gamlakarleby lk. — K a a r le la ..................... 1 7 7 6 6 7
22 Nedervetil — Alaveteli ................................. 2 8 10 9 8 9
23 Kälviä .............................................................. 1 38 38 — — 38
24 L o h ta ja .............................................................. 1 11 9 9 10 10
25 H im an k a .......................................................... 3 201 173 345 319 259
26 Kannus ............................................................. 4 133 176 194' 92 149
27 Ullava .............................................................. 1 — 11 28 — 21
28 Kaustinen (Kaustby) .................................... 3 23 25 16 7 22
29 Veteli (Vetil)..................................................... 2 3 3 2 9 4
30 Kuortaneen kihlakunta — Kuortane härad 53 962 1363 1393 886 1185
31 L eh tim äk i........................................................ 3 21 20 14 _ 20
32 A la jä rv i............................................................. 2 26 48 47 2 40
33 Vimpeli ............................................................ 3 20 S 36 38 38
34 E v ijä rv i............................................................ 1 2 2 — 2 2
35 Lappajärvi ...................................................... 5 44 50 29 30 38
36 K uortane.......................................................... 4 22 72 90 35 «5
37 T ö y sä ................................................................ 6 126 125 115 36 83
38 Alavus .............................................................. 10 125 244 311 156 202
39 Virrat .............................................................. 11 218 428 453 325 376
! 40 Ä ts ä r i ............................................................... 8 358 372 298 262 321
41 Laukaan kihlakunta — Laukas härad . . . . 67 2 607 2 7621 3 091 2945 2 963
42 Pihlajavesi ...................................................... 17 65; 113 55 87
43 Keuru .............................................................. 11 260 333 344 307 319
44 Petäjävesi ...................................................... 4 73 79 75 70 74
45 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk................ 25 1250 1250 1362 1339 .1 3 1 0
46 Toivakka ......................................................... 3 12 30 30 23 25
47 Uurainen ......................................................... 1 1 1 1 1 1
48 Laukaa .............................................................. 8 90 81 203 233 21»
4 9 Äänekoski ........................................................ 10 904 923 963 917 928
8
Muuta
henkilö­
kuntaa.
övrig
personal.
A utre
personnel.
9
Välittöm ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voim a.
H . V.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
H . K .
Force motrice 
directement em­
ployée. Chv. vap.
10
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs.
H
U c tâ
Ràâm nenas < 
Valeur des n
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
12
ca-aineiden arvo,
)ch h alvf abrikatens
latières premières 
■mi-achevés, M arcs
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värdet av  
inhem ska 
räämnen; 
valeur des 
matières pre­
mières fin ­
landaises.
13
3mk.
värde, Fm k. 
des produits
kotim aisten  
puolivalm iitten  
teollisuustuottei­
den  arvo. 
värdet av inhem ­
ska halvfärdiga  
indus trials ter. 
valeur des pro­
duits mi-ache­
vés fin landais.
14
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
Tillverkningens
bruttovärde,
Fm k.
. Valeur brute de la  
fabricalion, 
M arcs.
5 377 555 000 2 780 500 1 860 500 480 000 4497 700 1
1 20 68100 360 000 360 000 — 448 000 2
— 10 52 700 252 700 252 700 —  ■ 855 200 3
3 90 339 000 2 100 000 2 100 000 — 3 297 300 4
11 124 1131 000 3 010 900 1124 800 541 800 6 623 900 5
— _ _ _ 18 000 — — — . 24 600 6
2 75 152 500 600 000 600 000 — 1383 600 7
76 1921 10 001100 32 884 300 20 732 400 3292400 56 905 400 8
6 92 774 700 3 864 200 3 864 200 — 4 924 200 9
5 300 1 210 700 5 319 100 4 864 100 .— 7 716 500 10
24 484 2 733 500 9 186 900 3 802 500 1 162 900 15 202 000 11
9 202 864300 3 383 500 2 183 300 794 400 5 862 400 12
21 637 3 634 900 9 160 900 4 898 300 1 036 900 19 649 700 13
11 206 783 000 1 969 700 1 120 000 298200 3550 600 14
60 1632 7 518600 18 996 300 17390 700 937 700 33 772 000 13
6 427 983 900 1 882 800 1477000 199 000 5 478 400 16
2 40 122 600 294 900 294 900 — 404100 1 7 i1 81 95 000 441 700 441 700 — 667 700 18
4 34 85 300 405 200 170 000 33 600 699 200 19
3 85 303 600 637 000 637 000 — 1 154 000 20
5 15 65 200 507 000 — 435 000 752 500:21
— 49 85 700 446 600 162 000 116 600 648 000 22
4 80 600 000 1059 200 1 059 200 — 1 634 500 23
1 9 108 300 50 700 — 31 200 194000 24
8 252 2 748 200 8 249 600 8 249 600 — 12 427 200 25
17 341 1 967100 3 817 300 3 737 300 80 000 7 491400 26
2 55 65 000 225 000 225 000! 550 000 27
6 154 210 000 937 000 937 000! — 1528 000 28
1 10 78 700 42 300 _ _ _ 42 300 143 000 29
82 6430 10 331900 36 799 700 29985 900 4 502 300 66 464 900 30
1 110 156 700 952 600 952 600 — 1523400 31
1 100 505 000 1 060 000 1 060 000 — 1682 500 32
4 45 210 000 207 600 — 207 600 647 000 33
1 — 5 000 — — —  ■ 10 700 34
6 240 336 100 1 238 700 1 058 700, 180 000 1851600 35
3 214 611 200 1932 400 1 932 400 — 3 081 700 36
4 642 812100 3 942 600 3 078 500 479 500 6 012 500 37
19 705 1 608 400 6 638 500 6 038 500 600 000 10 833 000 38
23 2164 3 086 000 11 899 500 10 062 700 193 600 24 893 600 39
20 2 210 3 001 400 8 927 800 5 802 500 2 841600 15 928 900 40
215 15 604 38 572100 105 765 700 70 083100 24 247 200 207 679 000 41
6 67 773100 1 888 600 1 747 600 140 300 3 081 500 42
21 757 3 739 300 12 784100 12 470 000 201 300 18 790 800 43
10 399 730 500 3 040 700 231 200 454100 5 733 000 44
103 4 720 16 871100 40 983 300 21 011 800 13 994 800 83 345 600 45
| 1 37 254 200 759 000 759 000 — 1145900 46
— 10 000 — .— — 11 300 47
23 1 613 2 751 700 7 535 600 6 252 900 — 18 484 200 4 8
1 51 8 011 13 442 200 38 774 400 27 610 600 9 456 700 77 086 700A9
2 0
Taulu 1.
2 1
Tàbell 1.
1 2 3 4 5 6 7
Kaupunki tai kihlakunta. 
Stad eller härad.
Ville ou bailliage.
Työ­
paikkojen
luku.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
N om bre d ’ouvriers:
Antalet
arbets-
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tam m ik. 
1 p:nä.
1 januari.
l :e r  ja n ­
vier.
huhtik.
1 p:nä.
1 april.
l:e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l :e r  ju ille t.
lokakuun 
1 p:nä.
1. Oktober.
l :e r  octobre.
keski­
määrin.
m edeltal.
m oyenne.
1 Viitasaaren kihlakunta — Viitasaari härad 4 43 « 54 28 44
: 2 S aarijä rv i......................................................... 1 3 3 3 3
3 Karstula .......................................................... 1 1 1 1 1 i1 Pihtipudas................................. ..................... i 6 9 14 14 u
5 Konginkangas ................................................ i 33; 36 36 10 29
G O u lu n  lä ä n i. — U le â b o r g s  Iän. 211 8 702 9 169j 12 263 10 744 1« 572
, 7 Kaupungit — Städer............................................... 112 3 936! 4 139 5 0 2 4 4 846 4 52«
S Oulu — U leaborg ........................................... 66 1 894! 2 051 2 474 2 632 2 295
1 9 Raahe — Brahestad ..................................... 8 347 391 453 387 396
10 Kemi ................................................................ 17 868 863 1174 968 969
11 Tornio — Tornea ........................................... 3 23 25 43 27 2»
12 Kajaani — K a jan a ......................................... 18 804! 809 880 832 831
13 Maaseutu — Landsbygd ...................................... 99 4 766 5  0 3 0 7 23» 5 898 6 052
14 Sälöisten kihlakunta— Salo härad ............ 28 886 1004 1152 805 1063
15 Sievi ............................................................ 143 122 147 — 137
16 Y livieska........ ................................................. 1 3 3 3 3 3
17 Kalajoki .......................................................... 4 229 227 274 271 255
18 M erijärv i.......................................................... 2 2 20 — 2 20
19 Oulainen .......................................................... 7 250’ 258 201 209 229
20 P y h ä jo k i.......................................................... 3 3 44 41 44 44
21 Vihanti ............................................................ 2 2 — — 2 2
22 Rantsila ........................................................... 1 2! 2 — 2 2
23 P a a v o la ............................................................ 6 252' 328 486 272 371
24 Haapajärven kihlale. — Haapajärvi härad 18 122\ 241 337 292 30»
25 Pyhäjärv i......................................................... 3 56 70 136 125 98
26 Reisjärvi ......................................................... 1 14 21 21 7 16
27 Haapajärvi ...................................................... 3 5 49 132 138 106
28 Nivala ............................................................ 2 25 46 — 2 35
29 H aapavesi........................................................ 5 19 25 34 8 26
30 Pulkkila ........................................................... 2 2 15 — 3 15
31 K estilä .............................................................. 2 1 15 14 9 13
32 Kajaanin kihlakunta — Kajana härad . . 1 1 1 1
33 Paltamo .......................................................... 1 _ _ 1 1
31 Oulun kihlakunta — Uleâborgs härad . . . . 22 1375 1465 2367 2199 198»
35 U tajärvi............................................................ 1 — 14 23 29 22
36 Muhos ............................................................. 1 7 5 — --- 6
37 Tyrnävä .......................................................... 2 11 12 15 15 14
3 8 L um ijok i.......................................................... 1 4 4 5 5
39 Kempele .......................................................... 1 30 2 46 27 26
10 Oulunsalo.......................................................... 3 469 490 694 637! 572
11 Haukipudas .................................................... 8 834 912 1547 14661 1314
12 l i  (Ijo) ............................................................. 5 20 26 37 20 30
8 9 10 i l 12 13 14
Muuta
henkilö­
Välittöm ästi 
tehdaskoneita  
k äyttävä voim a. 
H . V.
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
R aa
R ââm nenas ( 
Valeur des n
ca-aineiden arvo,
])Cli halvfabrikatens
latières prem ières 
mi-achevés, M arcs
Smk.
värde, Fm k. 
des produits Tuotannonbruttoarvo,
Smk.
kuntaa.
Övrig
personal.
A u lre
personnel.
D rivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
H . K .
Force motrice 
directement em­
ployée. Chr. vap.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
S ala ire des 
ouvriers, 
M arcs.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värdet av  
inhem ska  
räämnen. 
valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
kotim aisten  
puolivalm iitten  
teollisuustuottei­
den arvo. 
värdet av inhem ­
ska halvfärdiga  
industrialster. 
valeur des pro­
duits m i-ache­
vés fin landa is.
Tillverkningens
bruttovärde,
Fm k.
V aleur brute de la  
fabrication, 
M arcs.
5 157 490 600 693 60« 693 600 1 041800 l
1 — 42 000 — — — 50 000 2
— — 7300 — — — 25 000 3
1 45 76 000 93 600 93 600 — 160 400 4
3 112 365 300 600 000 600 000 — 806 400 5
615 32253 151 026200 528 260 200 372 787 100 m m m 885442 000 6
3 91 1 1 7 9 2 6 7  8 4 »  6 0 0 282 358100 1 3 3  4 9 0  7 0 0 3 5  7 6 8  4 0 0 465 277 400 7
256 4 473 34 700 000 169 577 400 49 909 800 20 474 700 245 162 800 8
28 556 4 585 000 14 941400 11 407 400 1 039 200 22 822800 9
41 1012 14 173 400 36 428 900 32 340 700 583500 71369 500 10
3 36 537 500 1 067 500 565 000 180 000 2 817 000 11
63 5 715 13 853 700 60 342 900 39 267 800 13 491 000 123105 300 12
9 2 4 2 0  4 61 8 3  1 7 6  6 0 0 245 902100 2 3 0  2 9 6  4 0 0 9 1 7  0 0 0 420 164 600 13
47 2910 9601 000 30 405 000 29 975 300 365 700 51 708 600 14
5 315 959 600 5207 200 5 207 200 — 8 628 000 15
— — 28 800 — — — - 60 000 16
12 395 2 453 700 9 012 400 9 012 400 — . 13 202 300 17
1 • 40 61 600 183 600 183 600 — 218 900 18
7 282 2 605 600 6 897 700 6 468 000 365 700 11 778 700 19
5 700 112 900 182 80» 182 800 — - 487 600 20
— — 5 400 — — — 17 000 21
— — 10 000 — — — 28 000 22
17 1 178 3 363 400 8 921 300 8 921 300 — 17 288100 23
12 673 2 421000 7 276100 7 276100 11 968 700 24
4 165 957 200 2 704 300 2 704 300 5 066 «00 25
1 42 170 000 894 800 894 800 — 1141 900 26
4 186 781 000 1483 800 1483 800 — 2126 900 27
1 113 187 900 1 089 000 1 089 000 — 1792 800,28
2 115 194 800 822 300 822 300 — 1 269 000 29
— 32 42 600 81 900 81 900 — 184 300 30
— 20 87 500 200 000 200 000 — 387 800 31
— 1000 — — _ _ 6 700 32
— 1 000 — — — 6 700 33
66 7  370 30102500 85 077 200 84 378 200 38 700 128 582 700 34
1 75 169 400 454 500 454 500 853 700 35
1 25 19000 160 800 160 800 — 181200 36
2 47 162 000 796 500 353 500 — 1 326 900 37
— — 59 000 — . — — 566 900 38
2 35 358 900 — — — 949 900 39
i 14 1321 7 906 000 26 458100 26 358 400 38 700 35 853 300 40
! 43 5 818 21 028 900 55 985 300 55 829 000 — 87 018 300 41
! 3 49 399 300 1 222 000 1 222 000 — 1832 500 42
22
Taulu 1. Tàbell 1.
28
1 1 2 3 4 5 6 7
1
K au p u n k i t a i  k ih lak u n ta . 
S ta d  eller h ä rad .
V ille ou bailliage.
T yö­
paikko jen
luku .
T yön tek ijö itä  
A n ta le t a rb e ta  
Nombre d'ouvrû
re:
r s :
A n ta le t
arbets-
ställen .
Nombre de 
lieux de 
travail.
tam m ik . 1 p :nä .
1 ja n u a ri.
1 : er ja n ­
vier.
liuh tik .1 p :nä.
1 april.
I:er avril.
heinäk .
1 ]): ik i .
1 ju li.
l :e r  juillet.
lokakuun  1 p :nä.
X Oktober.
l:e r  octobre.
keski­
m äärin
m edelta l.
moyenne.
1 Kemin kihlakunta— Kemi härad ............... 24 2372\ 2.314 3377 2587 2 675
2 Kuusamo ......................................................... 1 — _ — 12 12
3 K em ijä rv i........................................................ 2 3 3 1 4 3
4 Rovaniemi ...................................................... 8 128Í 130 193 108 140
5 Simo ................................................................ 1 — 12 12 — 12
6 Kemin mlk. — Kemi l k .......................................... 7 1660 1572 2 323 1763 1827
7 Alatornio (N edertom ea)............................... 4 526 554 761 659| 625
8 Ylitornio (Övertomeä)................................... 1 55 43 87 41 56
9 Lapin kihlakunta— Lapplands härad . . . . 4 .9 — 5 9
; i o M uonio.............................................................. 1 2 — 1 1
l i K ittilä .............................................................. 2 5 2 — 5! 6
I12 Sodankylä ..................................................... .. 1 2 1 — 2 2
i 13 Petsamon kihlakunta — Petsamo härad . . . 2 !) 61 6! 6
14 P e tsam o ............................................................ 2 1 1 6 6 6
15 Koko maa — Tout le pays i 8 787 145 493 I 156 567 162 389! 154 598 159141
16 Kaupungit— Villes 1 1814 71061 74425 7415t 76 «78 ! 74 475
117 Maaseutu —  Communes rurales ! 1974 74 432 82142 88 239 78 520 84 666
.8 9 10 11 12 13 11
M uuta
henkilö­
V älittöm ästi 
teh d a sk o n e ita  
k ä y t tä v ä  voim a.
H . V.
D riv k ra ft för 
om edelbar d rift 
a v  m askiner.
H . K .
Force motrice 
directement em­
ployée. C hv.vap.
T yön tek ijä in
p alkkaus,
Sm k.
A rb etarn as
avlöning,
F m k .
S alaire des 
ouvriers, 
M arcs.
B aaka-a ine iden  arvo , Smk.
ïtâ à m n e n a s  och ha lv fa b rik a ten s  v à rd e , T m k.
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, M arcs.
T uotannon
b ru tto a rv o ,
Sm k.
T illverkningens
b ru tto v ärd e ,
F m k .
Valeur brute de la 
fabrication , 
M arcs.
k u n ta a .
Övrig
personal.
Autre
personnel.
koko  arvo. 
he la  värd et. 
valeur totale.
k o tim a iste n  
ra aka-a ineiden  
arvo . 
v ä rd e t  av  
inhem ska 
rääm nen . 
valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
k o tim a iste n  
p uo liv alm iitten  
te o llisu u stu o tte i­
den  arvo . 
v ä rd e t  av  inliem- 
sk a  halv fä rd iga  
in d u str ia ls te r. 
valeur des pro­
du its mi-ache- 
vés fin landais.
95 9 476 40922800 122 954 300 117 477 300 512600 227 333 200 l
1 66 25 000 63 000 63 000 ___ 100 500 2
3 — 42 900 — — — 233 400 3
11 281 1 968 800 5 537 000 4 915 000 198 700 12 170 500 4
5 35 500 — — — 171 000 5
57 6198 31 362 700 92 989 700 88134 700 313 900 168 757 800 6
18 1 021 6 807 700 23 681 600 23 681 600 — 43 480 000 7
5 1905 680 200 683 000 683 000 — 2 420 000 8
3 5 60100 U l  900 111900 — 340 200 9
1 5 15 000 ___ ___ ___ 38 000 10
2 — 32 600 111 900 111 900 — 244 200 l i
— — 12 500 — — — 58 000 12
1 18 68 200 77 600 11 600 — 224 500 13
1 18 68 200 77 600 77 600 — 224 500 14
12 478 499 702 2 058 546 500 6 579 132 400 2 817 372 400 1273 276 300 12 379 560 700 15
7 485 163 012 1 073 661400 3 404 922 300 853 769100 690 077 200 6 244838 600 16
4993 336 690 984 885100 3174 210 lOO! 1963 603 300 583199100 6134 722100 17
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Taulu 1.
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Tàbell 1.
Teollisuustilasto v. 1927. 4
Taulu 2. Yleiskatsaus maan teollisuus- 
Tabell 2. Den industriels
Tableau 2. Les entreprises industrielles
toimintaan teollisuuslajittain. 
verksamheten efter industriarter.
groupées par genres d’industries.
i J 2 - 3 4 5 6 7 s 9
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
T e o 11 i s u u s 1 a j i . 
I n d u s t r i a r t .  
Genre d ’industrie
T
yöpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijäin keskim ääräinen  
Arbetare i 
Nom bre m oyen d ’ouvrier*
15 vuotta  
nuorempia, j
under 15 âr.
m o in s  de 15 ans.
15— 18 T. 
15— 18 âr. 
15— 18 ans.
18 vuotta  
täyttän eitä .
fy llda  18 Ar.
18 ane révolus.
m .
m.
h.
n.
kv.
1.
m.
m.
h.
n.
kv.
m.
m.
h.
n.
kv.
/.
:
Malminnosto. — Malmuppfordring. 2 2 9 '3 174 18
1 Kuparikaivokset — K oppargruvor............................... i — — 3 — 102 1
'
i
Sinkkiin alun n iikastntiamislaitokset Amiknings- 
verk av zinkmalm .................................................... i 2 — 6 3 72 17
j II Sulatot ja metallien jalostuslaitokset. 
Smält= och metallforädlingsverk. 176 25 — 421 47 3 003 580
! 1
uj H valmistuslaitokset. ~~Beredriibi(j av metcdleT. 
' Kuparinvalmistuslaitokset — Kopparextraktionsverk 1 ___ — ___ __ 53 1
i 2 Masuunit — Masugnar ................................................ 1 — — 2 — 38 .—
i  3
Sähköuunit — Elektriska u g n a r .................................... 2 — — 1 — 112 20
! 4
h j  kdetcdhen jalostuslaitokset. Föradlibitj av metcditer. 
Martiniuunit — M artinugnar........................................ 5 2 — 11 1 185 25
1 5 Sähkösulatusuunit — Elektriska sm ältugnar1) ___ 2 — — 3 — 38 7
6 Valssilaitokset — Valsverk1) ....................................... 5 3 — 28 1 293 25
i 7
!
Naula- ja  rautalankatehtaat Spik- och jäm tild s— 
fabriker * ) ........................................................................ 14 3 43 12 488 86
8 Karkea- ja mustataetehtaat — Grov- och svartsmides- 
fabriker3).......................................................................... 25 8 107 2 470 79
i 9 Hienotaetehtaat — Finsmidesfabriker ....................... 11 1 41 7 270 70
i 10 Sahanterätehtaat — Sâgbladsîabriker.......................... 2 — --- 6 — 33 6
11 Viilatehtaat — Filfabriker............................................... 2 1 -5 — 41 8
12 Vaski-, lakki— ja levysepântehtaat Bleck-, plat— 
och kopparslagerier..................................................... 50 3 - 114 3 504 66
Alummiumi teosten valmistuslaitokset Iniättnm gai 
för tülverkning av alum inium kärl.......................... 1 - — 1 2 7 5
Messin ki — ja tm a valimot klessmgs— och tenn— 
gjuterier4) ....................................................................... 4 __ _ 4 _ 47 4
15 Tuubitehtaat — Tubfabriker .................................... 1 — — 1 2 2 12
16 Ampumatarvetehtaat — Ammunitionsfabriker.......... 1 — --- — — 2 1
17 Kultasepäntyöpajat — Guldsmedsverkstäder............... 45 2 — 46 14 383 135
18 Galvanoimistentaat — Galvaniseringsfabriker.............. 1 — 4 — 13 1
! 19 Neulatehtaat — N älfabriker........................................... 1 — --- — 3 4 15
: 20 Teräskynätehtaat — Stàlpennsfabriker....................... 1 — --- — — 1 14
i 21 Joustin tehtaat — Fjäderfabriker ............................... 1 2 — 4 — 19 —
‘ III Konepajat. — Mekaniska verkstäder. 427 45; 1285 21 16118 1116
1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistämöt — Gju- 
terier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv “) .. 156 33 — 911 18 9 586 858
Itsenäiset korjauspajat — Självstandiga rcparations- 
verkstäder........................................................................ i - 71 ___ 130 1 1789 563 Autokorjauspajat — Automobilreparationsverkstäder I 481 7 — 52 — 484 12
10 i l .1 2 1 5 ie 1 7 1 8 1 9
luku: 
medeltal: 
âges de:
M
uuta, henkilökuntaa, 
övrig 
personal. 
Autre 
'personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
k
äyt­
tävä 
voim
a. 
H
. 
V
. 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
. 
K
.
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée. 
Chv. 
vap.
T yöntekijäin
palkkaus,
Smk.
Baaka-aineiden arvo, Sm k.
BAamnenas och halvfabrikatens viirde. i ’mk.
Valeur des matières prem ières et des produits  
mi-achevés, M arcs.
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
ylite
sun
tot
ensä.
ima.
di.
K
aikkiaan.
T
otaisum
m
a.
E
nsem
ble.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden 
arvo. 
värdet av  
inhem ska 
rääm nen. 
valeur des 
m atières pre­
mières f i n ­
landaises.
kotim aisten
puolivalm iitten
teollisuustuott.
arvo. 
vardet av  in­
hemska halv- 
fârdiga in- 
dustrialster. 
valeur des pro­
duits mi-ache­
vés fin landa is.
Tillverkningens
bruttovärde,
Fm k.
V aleur brute 
de la  fabri­
cation,, 
M ares.
m.
! f :
n.
kv.
f.
185 21 206 i l 815 2 442 200 3 411 700
105 1 106 6 329 1 364400 — — 749 700
80 20 100 5 486 1 077 800 - - — 2 662 000
3 449 627 4 076 427 12 244 50 002 200 145 047 200 9 007 000 56 691600 279114 200
53 1 54 6 217 790 500 668 400 668 400 — 4 242100
40 — 40 2 85 187 700 1 930 400 27 400 1147 400 2165 500
113 20 133 13 130 1 453 400 3 772 700 1 956 100 1 098 800 12 992 000
198 26 224 29 1127 1 927 100 10169 700 5 016 000 2 987 400 15 683 300
41 7 48 13 525 568 900 852 500 493 900 45 700 4 719 700
324 26 350 29 3 828 2 430100 24 068 600 120 000 22 566 900 38 318 300
; 534 98 632 76 2 585 7 637 800 44 264 900 _ 17 311 000 67 394 500
585 81 666 50 1918 6 993 500 14 950 300 17 000 7 109 700 34 373 300
i 312 77 389 33 477 4 819 000 4 711 400 266 900 1 525 800 16 960 800
! 39 6 45 9 289 620 200 951900 — 126 400 3 785 700
47 8 55 10 86 808 900 413 000 — — 1 769 000
j 621 69 690 59 303 10 019100 12 646 000 2 200 1 049 600 29 849 500
1
8 7 15 3 15 266 800 1480 500 — - 2 050 000
51 4 55 3 39 880 400 808 400 . 344 800 76 000 2 429 500
3 14 17 3 10 145 200 294 300 94 300 — 800 900
2 1 3 2 5 53 200 772 000 — — 848 300
431 149 580 69 395 9 592 400 18 807 500 — 99800 34678 200
17 1 18 5 10 262 500 1200 400 — — 1 872 600
4 18 22 8 40 214 300 165 600 — 54 000 471000
1 14 15 2 10 53 900 17 200 — — 101 300
25 — 25 3 150 277 300 2 095 500 1 493 100 2 948 700
17 448 1137 18 585 2 444 30 752 309 088 800 397 171 300 10108  000 113 400900 952 172 500
10 530 876 11406 1530 23 815 174 531 800 235 121 700 9 525 300 81 899 400 625 313200
1926 57 1983 170 1740 34 576 000 20 297 600 38 300 16 176 600 83 632100
536 12; 548 108 644 10109 500 6126 000 — 1 055 700 18 792 500
1) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen
2) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker perso-
3) Kolmella » » » » » » » v> — » tre » »
4) Näihin lukuihin eivät sisälly rahapajan luvut: siellä oli työntekijöitä keskim. 8 miestä, 2 naista, muuta 
1429, arvo Smk 32 200, kuparia kg 10 604, arvo Smk 106 000. — I  dessa siffror ingä icke myntverkets siffror:
5 001 000, nickel kg 1 429, värde Fmk 32 200, koppar kg 10 604, värde Fmk 106 000.
och drivkraften gemensamma med en annan fabrik. 
najen och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
» » » » » » » 
henkilökuntaa 2 miestä, palkat Smk 214 800, raaka-aineita: kultaa kg 210, arvo Smk 5 001030, nikkeliä kg 
arbetare i medeltä! 8 män, 2 kvinnor, övrig personal 2 män, löner Fmk 214 800, rävaror: guld kg 210, värde Fmk
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T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
T
yöpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijäin keskim ääräinen  
Arbetare i 
Nombre moyen d ’ouvriers
T e o l l i s u u s l a j i .
I n d u s t r i a r t .
Genre d ’industrie.
■
15 vuotta  
nuorempia.
under 15 àr.
m oins de 15 ans.
15— 18 v . 
15— 18 âr. 
15— 18 ans.
18 vuotta  
täyttän eitä .
fyllda 18 àr.
18 ans révolus.
m.
m.
h.
n.
kv.
U
m.
m.  :
h. -i
n.
kv.
1.
m.
m.
h.
n.
kv.
1.
I l l  4 Muiden tehtaiden yhteyd. olevat korjausp. — Repara- 
tionsverkstäder i sammanhang med andra fabrikei1) 98 2 150 2 613 69
5 Putkijohtotehtaat — Rörledningsfabriker2) ................. 26 2 — 7 1163 5
6 Sähkökone- ja  sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpano- 
laitokset — Fabriker för tillverkning av elektriska 
maskiner och-apparater jämte installationer.. . . 28 1 35 2 483 116
IV H ienom pi k o n e teo llisu u s . 
F in a re  m ask in industri. 13 18 2 196 12
1 Soittokonetehtaat — Fabriker för m usikinstrum ent.. 2 ■ — 2 — 40 1
2 Urkutehtaat — Orgelfabriker......................................... 5 — — 4 — 94 1
3 Proteesi- ja  sidetarvetehtaat — Fabriker för tillverk­
ning av proteser och bandager ............................... 2 _ _ _ 7 2 38 8
4 Radiokonetehtaat — Fabr. för tillverkn. av radioapp.3) 4 — — 5 — 24 2
V Kivi», saviä, lasiä, hiiliä j a  tu rv e teo llisu u s. 
Stena, lera, glass, kola och  to rv in d u str i. 365
■
46 26 420 289 7 250 2 469
1
a) Kim- ja savitavarateollisuus. — Tillverkning av 
sten- och lervaror.
Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hiomalaitokset — 
Stenbrott samt stenhuggerier och -sliperier .......... 41 10 1 172 2
2 Kalkkikivilouhimot — Kalkstensbrott ....................... 10 -- 3 — 515 36
3 Kalkkikiven ja  marmorin survomislaitokset — Kross- 
ning av kalksten och marmor ............................... 1 9
4 Asbcstitehtaat—Asbestfabriker ................................... 1 -- - - - - - - — — 62 9
5 Kalkkiteht. ja  -polttim. — Kalkbruk och -brännerier 11 — 10 1 392 44
6 Liitutehtaat — K ritfabriker........................................... 1 -- - - - - - — — 13 4
7 Vuolukivi (talcum) -mylly — Täi jstens (talcuni) -kvarn 1 - - - - - — 3 — 7 —
8 Tiilitehtaat — Tegelbruk3)................................................ 100 7 - - - - - 76 19 1 930 61)8
9 Keram iikkitehtaat— K eram ikfabriker....................... 1 — - - - - - — 7 7
10 Kaakelitehtaat ja  saviastiainvalmistuslaitokset — Ka- 
kelfabriker och tillverkning av lerkärl....................... 7 10 3 233 87
11 Porsliini- ja fajanssitehtaat—Porslins- o.fajansfabriker 2 — 11 19 243 466
12 Porsliinimaalaamot — Porslinsmälerier ..................... 1 — 1 4 2 4
13 Muurauslaasti tehtaat — Musbruksfabriker.................. 4 — ' 2 — 76 15
14 Sementtitehtaat — Cementfabriker............................... 2 — 3 _ _ 295 93
1 5
Sementti- ja  asfalttivalimot sekä asfalttihuovan ja 
keinotekoisten kivien valmistuslaitokset—  Cement- 
och asfaltgjuterier samt tillverkning av asfaltfilt 
'och konstgjord s t e n ...................................................... 34 2 9 1 654 127
: 16 Eristysainetehtaat — Isoleringsmassefabriker.............. 3 _ _ - - —  . 9 16
17
b) Lasi- ja lasit.-teollis. —  Tillverkn. av glas och glasv. 
Lasitehtaat ja  -hiomot —  Glasbruk och -sliperier . . 11 15 5 196 149 1007 443
; 18 Lasinlcikkaamot — Glasmästareverkstäder .............. 10 — — 12 3 61 27
19
c) Hiili- ja turveteollisuus.— Koi- och torvindustri. 
Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker 4) .................. 55 22 21 74 90 452 367
j 20 Väliseinälevytehtaat — Fabriker för tillverkning av 
i väggplattor................................................................. 1 _ 25 4
21 | Sysien valmistuslaitokset — Inrättningar för smides- 
kolberedning ................................................................. 5 _ _ 86 50
22 Sahan yht. olevat sysienvalmistuslaitokset — In rätt­
ningar för smideskolberedning i samband med sägar 63 — — —
10 11 12
2
1 5 1C, 1 7 18 1 u
Juku: 
medeltal: 
âges de:
M
uuta 
henkilökuntaa. 
Ö
vrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
k
äyt­
tävä 
voim
a. 
H
. 
V
. 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
. 
K
.
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée. 
C
hv. 
vap.
Työntekijäin
palkkaus,
Smk.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Salaire des 
ouvriers, 
Marcs.
Itaaka-aineiden arvo, Smk.
R àâm nenas och halvfabrikatens vârde, l'ink.
Valeur des m atières premières et des produits 
mi-achevcs. M arcs.
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
Tillverkningens
bruttovärde,
Fmk.
Valeur brute 
de la  fabri­
cation, 
M arcs.
yhteensä - 
summa. 
total.
K
aikkiaan.
T
otalsum
m
a.
E
nsem
ble.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värdet av  
inhemska  
räämnen. 
valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
kotim aisten  
puoli valm iitten  
teollisuustuotfc.
arvo. 
värdet a v  in­
hemska halv- 
färdiga in-
m.
m.
h.
n.
kv.
/.
dustrialster. 
valeur des pro­
duits mi-ache­
vés finlandais.
2 765 69 2 834 196 2 507 49 833 100
1172 5 1177 231 111 29 716 800 78 644 600 545 000 9 355 200 142 483 600
519 118 637 209 1935 10 321 600 50 981 400 - 4 980 000 81 951100
214 14 228 43 169 4 338 600 3 471400 1555 200 12 143 «00
42 1 43 7 28 858 500 364 500 — 95 500 1895 000
98 1 99 8 90 1 822 000 1 699 900 - - 913 500 4 094 500
45 10 55 14 40 942 200 592 000 386 200 2 937 400
29 2 31 14 11 715 900 815 000 — 160 000 3 216100
7 716 2 784 10500 685 23 051 138 541 500
i
110 445 700 28407100 38 162 400 50« 758 600
1 182 2 1184 66 1 066 20 843 900 808 400 3 200 35 784 900
518 36 554 31 i8 6 0 8 337 100 — — 22 002 100
9 _ 9 7 35 111 000 257 700 257 700 — 587 400
62 9 71 3 94 682 900 87 700 87 700 — 1138 700
402 45 447 55 526 5 689 400 10 733 400 5 670 200 4 222 600 28 422 700
13 4 17 1 30 396 700 288 000 — — 1 033 300
10 — 10 1 410 60 000 180 000 180 000 — 525 000
2 013 687 2 700 123 5 800 30 775 900 3 553 200 487100 3 066 100 81 444 500
7 7 14 6 33 163 700 149 800 10 000 79 800 521100
243 90 333 21 348 4199.300 2 745 100 132 200 1 025600 12 410 900
254 485 739 64 826 10 791 300 5 457 500 205 300 569 800 29 238 600
3 8 11 2 4 95 400 1026 000) — 236 000 1600 000
78 15 93 11 3091 2 505 500 U  873 000 • 3 779 800 6 323 700 25 294 000
298 93 391 29 8 362 7 097 900 14 179 400 12 384 500, 116 205 300
665 128! 793 105 912 18 759 900 37 851 000 2 230 900 19 433100 69 683 700
9 16! 25!
5 56 395 900 496 300 6 400 — 1358 000
1218 597 1815 98 869 19 948 100 9 934 200 177 800 1 511 200 52 356100
73 30; 103 10 83 1 415 100 6 572 200 7 500 1 463 400 10 088 800
: 548 4 7 1  026 39 1365 ' 4 282 800 130 200 99 000 8 357 400
25 4 29 4 44 449 400 1433 700 101100 128 900 2 939 600
86 50 136 4 19 1 540 300 1162 100 1 162100 2 901 600
! — — — — — 1526800 1 526 800 2 864 900
x) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima sekä neljällä käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa., — 
della tehtaalla työväki ja  käyttövoima sekä kolmella käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tvä 
tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen och drivkraften 
en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
För en fabrik personalen och drivkraften samt för fyra fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker. — 2) Kah- 
fabriker personalen och drivkraften samt för tre fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker. — 3) Yhdellä 
gemensamma med en annan fabrik. — 4) Yhdellä tehdaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För
28
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Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka. 
~ 
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
2
Työpaikkojen 
luku. 
w 
Antalet 
arbetsställen.
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
4 5 6  1 7  8  1 9  
T y ö n t e k i j ä i n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  
A r b e t a r e  i  
Nombre moyen d ’ouvriers
T  e  o 1  l i  s  u  u  s  I  a  j  i .  
I n d u s t r i a r t .
Genre d’industrie.
15 V 
nuorf
u n d e r
moins d
m .
m .
h.
uotta
mpia.
1 5  ä r .
e 15 ans.
'  n .  
l e v .
/.
15—
1 5 —
15— 1
m .
m .
h.
1 8  v .  
1 8  ä r .  
8 ans.
n .
k v .
/.
1 8  v  
t ä y t t
f y l l d a
IS ans
m .
m .
h.
u o t t a  i 
i n e i t ä .
1 8  ä r .
révolus.
n .
k v .
/.
VI K em iallisia valm isteita tuottava teollisuus. 
Industri för  tillverkning av kem iska preparater. 53 1 34 34 647 1242
i
a) Elimettömien happojen, emäksien ja suolojen val­
mistus. — Tillverkning av oorganiska syror, baser 
och satter.
Klooritehtaat — Klorfabriker .................................... i 1 •21
1
2 Kloraattitehtaat — Kloratfabriker ............................... i — — 2 1 57 35
3 Hiilihappotehtaat — K olsyrefabriker........................... i — — — — 9
4 Soodatehtaat — Sodafabriker ....................................... i — — — — 2 _
5 Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker1) ............... i — — — ■- 40 -
6
b) Lannoitusaineteollisuus. — Tillverkning avgödnings- 
ämnen.
Luujauhotehtaat ja luunsurvomislaitokset — Ben­
in] ölsf abriker och -stampar ....................................... 3 3 80 14
7 Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker .......... 1 — 1 — 38 15
8
e) Räjähdys- ja sytytysaineteottisuus.— Tillverkning av 
spräng- och tändningsämnen.
Dynamiittitehtaat — Dvnamitfabriker......................... 1 1 39 13
9 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker ....................... 9 6 8 253 853
10
d) Värien sekä muiden kemiallisten valmisteiden 
tuotanto. — Tillverkning av färgämnen och andra 
kemiska preparater.
Kimröökkitehtaat — Kimröksfabriker ....................... 1
.
5
11 Kaseinikuivaamot — Inrättningar för torkning av 
k a se in .............................................................................. 2 1 5 5
12 Sarveisainetehtaat — Hornämnesfabriker ............... 1 _ — 7 10 11 .37
13 Muut teknokemialliset tehtaat — Övriga tekno- 
kemiska fabriker2) ....................................................... 30 1 — 14 13 87 270
VII Terva:, öljy:, kumi: y . m. tä lla isten  aineiden  
teollisuus. — Tjär:, olje:, gummi: och övrig 
sadan industri. 61 40 72 714 693
1
a) Näiden aineiden valmistus. — Beredning av h i f  
hörande ämnen.
Puunkyllästy tyslaitokset, tervapolttimot ja  pikitehtaat 
- Träimpregneringsverk, tjärbrännerier och beckbruk 19
*
2 141 19
2 öljy tehtaat — Oljeiabriker............................................. 5 — — — — 70 10
3
b) Näistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus. — 
Tillverkning av fabrikat av hithörande ämnen. 
Kmnitavaratehtaat — Gummivaruf ab rik e r ................ 3 25 65 305 490
4 Kumikorjaamot — Gummireparationsverkstäder. . . . 5 — — 3 — 26 —
5 K ynttilätehtaat — Ljusfabriker ................................... 3 — — — 4 6 32
6 Saippua- ja  suopatehtaat — Tväl- och säpfabriker .. 
Lakka- ja  polituuritehtaat — Lack- ochpolityrfabriker
14 -- — 8 1 103 90
7 4 --- — 2 — 18 22
8 Väri- ja  vemissatehtaat — Färg- och femissfabriker3) 8 — — 2 45 30
i Tiedot rikkihappotehtaan toiminnasta vuosilta 1923—26, jotka ovat tiedonantajan väärinkäsityksen
som pa grund av uppgiftgivarens missförstand aro felaktiga, r< 
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» 1924 1 — — 36 —
» 1925 1 — — — 35 —
» 1926 1 — __ — 36 —
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 ^
m
askiner. 
H. 
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Force 
motriee 
directem
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em
ployée. 
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1 5
T y ö n t e k i j ä i n
p a l k k a u s ,
S m k .
A r b e t a r n a s
a v l ö n i n g ,
F m k .
Salaire des 
ouvriers. 
Marcs.
1 6  |  1 7  !  1 8
R a a k a - a l n e i d e n  a r v o ,  S m k .
l U i i m n e n a s  o c h  h a l v f a b r i k a t e n s  v a r d e ,  F m k .
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, Marcs.
1 9
T u o t a n n o n
b r u t t o a r v o ,
S m k .
T i l l v e r k n i n g e n s
b r u t t o v ä r d e ,
F m k .
Valeur brute 
de la fabri- 
cation, 
Mares.
y h t e e n s ä .
s u m m a .
total.
K
aikkiaan.
Totalsum
m
a.
Ensem
ble.
k o k o  a r v o .  
h e l a  v ä r d e t .  
valeur totale.
k o t i m a i s t e n  
r a a k a - a i n e i d e n  
a r v o .  
v ä r d e t  a v  i n h e m s k a  
r ä ä m n e n .  
valeur des 
matières 'pre­
mières tin-  
landaises.
k o t i m a i s t e n
p u o l i v a l m i i t t e n
t e o l l i s u u s t u o t t .
a r v o .  
v ä r d e t  a v  i n ­
h e m s k a  h a l v -  
f ä r d i g a  i n -  
d u s t r i a l s t e r .  
valeur des pro­
duits mi-ache­
vés finlandais.
m .
m .
A .
n .
k v .
/ .
682 1276 1958 202 3171 19 571400 65 924 900 9 346 500 26 329 500 145 626 500
21 1 22 3 250 224 300 398 300 177 300 1 953 900
59 36 i»5 7 143 1104 300 2 048600 — — 5 441800
9 — 9 4 60 167 200 91500 — — 2 235 000
2 — 2 — 14 30 800 228 000 — — 443 800
40 40 12 352 828 400 2 402 000 1 739 500 11 303 200
83 14 97 10 105 877 700 2 250 900 2 023 400 36 000 4 747 500
39 15 54 8 393 780 900 10 604 500 5 067 200 14 791 700
40 13 53 7 81 885 700 3 649 000 445 000 7 178 000
259 861 1120 52 1 249 8 406 300 20 941 800 7 282 600 8 514 400 45 750 100
1
5 _ 5 1 72 37 400 _ _ __ 221 700
5 6 11 3 33 128 600 1551 400 1 551 400 2 368 400
18 47 65 8 100 926 700 787 000 — 675 000 3 210 000
102 283 385 87 319 5173100 20 911 900 40 500 8133 700 45 981 400
754 765 1519 252 4 408 22 920 900 152 535 300 5 251 090 32 618 300 237 258 400
143 19 162 24 125 2 222100 4 898 900 3 401 000 1 483 400 10 224 600
70 10 80 22 438 1 096 300 31 176 300 215 400 148 400 35 704200
330 555 885 109 2 945 14 341 800 47 502 300 43 800 21 389 000 81 965 400
29 — 29 4 12 571 300 441 700 — 3 600 1370 900
6 36 42 5 39 276 200 2 780 500 — 153 800 5 308 500
111 91 202 42 555 2 487 400 30 082 300 1 585 400 2 843100 54 392 900
20 22 42 11 58 542 500 1 792 400 — 604 400 3 991 900
45 32 77 35 236 1 383 300 33 851900 5 400 5 992 600 44 300 000
takia olleet virheelliset, oikaistaan tässä: — Uppgifterna angâende svavelsyrefabrikens verksamhet ären 1923—26
37 __ 1 37 8 525 612 500 2 507 500 _ 2 507 500 8 063 9001
36 — i 86 9 607 591 200 2 240100 — 1 893100 11 709 000
35 — ! 35 '7 359 601 300 2 181400 — 1 738 800 12 016 500
36 — i 36 6 394 652 200 2 212 100 _ _ 2 083 000 9 929 400
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen
3) Kahdella » » » » » » » » — » tvä » » och drivkraften gemensam med en annan fabrik.» » gemensamma med andra fabriker.
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bn
Työn  tek ijä in  
Nombre
koskiin
Ai
noyen
iä rä in e n  
b e ta re  1
'ouvriers
T e o I I  i s u u s 1 a  j i . 
I n d u s t r i a r t .
Genre d 'industrie .
»paikkojen 
luku. 
ilet 
arbetsställen. 
i de 
lieux 
de 
travail.
15 v a o t ta  
nuorem pia .
u n d er 15 â r .
m oins de 15 ans.
15—
15— 1
15— 1
18 v.
8  Ar.
8 ans.
IS vi
tä y t tä
fy llda
18 ans
jo t ta
neitä .
18 är .
révolus.
m .
m.
h. |
n.
kv .
/.
m.
m.
h.
n.
kv.
/. ;
m.
m.
h.
n.
kv .
1.
VIII N a h k a : j a  k a rv a teo llisu u s . 
L a d e r: och  h à rin d u s tri. 153 8 3 237
i
370 2588 2 826
i
a) Nahkojen valmistus. —  Beredning av läder. 
Nahkatehtaat ja  nahkurintyöpajat —  Läderfabriker 
och garverier ............................................................... 64 2
*
22 3 863 180
2
b) Nahkatavarateollisuus. —  Lädervarutillverkning. 
JaUdnetehtaat —  Skofabriker ....................................... 55 4 1i 183 309j 1414 2 076
! 3 Hansikastehtaat — Handskfabriker ........................... 7 — ' — i 5 8: 46 91
: 4 Satulasepäntehtaat — Sadelmakerier1) ........................... 9 1 — i 10 7 173 123
! 0 Salkku- ja  laukkutehtaat — Fabriker för tillverkning av portföljer och v ä sk o r............................................ 11 1 — 11 26 46 179
6
e) Karva-, harjas- ja jouhitavarateollisuus. — Hdr-, 
borst- och tagelvaridillverkning.
Harja- ja  sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker 7 - 2
!i
! 6 17 46 177
IX K utom aieo llisuus. — T ex tilin d u str i. 273 18 n 382 1430Î 3 822 16186
1
a) Kehruu- ja kutomaieollisuus.— Spinn- och väv- 
industri.
i Pellavanpuhdistuslaitokset —  Linskäkterier................
■
2 18 57
! 2 Tekovillatehtaat — Konstullfabriker............................. 5 — __ ; _ — 11 8
! 3 ; Villatehtaat — YUefabriker ........................................... 25 5 __ 76 126! 977 3 282
.1 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker.............................. 10 8 31: 231 803: 1641 5 826
5 Pellavatehtaat — Linnefabriker..................................... 1 — — i 26 811 282 893
6 Nauhakutomot — Bandväverier1) ................................... 4 — 1 5 19! 38 253
. 7 Pitsitehtaat — Spetsfabriker ......................................... 3 — __ 4 3' 18 95
i
8
1 b )  Punomateollisuus. —  Tvinnindustri.
Köydenpunomot —  Repslagerier................................... 1 19 49
9 Nuoranpunomot — Snörmakerier1) ................................
Konehihnatehtaat — Maskinremfabriker ..................
3 : --- 2! 1 29
; io
ii
2 1 — ! 2 39 7
l i
e) Pukuiavarateollisuus. — Industri for beklädnads- 
artiklar.
Trikoon- ja  sukankutomot — Trikot- och strump- 
; väverier............................................................................ 41 1 2Î 8 159: 79 1685
12 Paitatehtaat — Skjortfabriker4) ................................... ! 27 2! 3 55 13 917
13 i Olkaintehtaat — Hängselfabriker 2) ............................... 5 — ! --- — i 1 16
14 1 Kureliivitehtaat — Korsettfabriker............................... t. — j --- 2j — 94
15 | Räätälinliikkeet — Skrädderier..................................... 70 1 5 11 i 63: 394 1637
16 ! Kaulustintehtaat — Kravattf abriker3)........................... 5 --- - — i — ! 3! — 36
* 1 0 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
luku:
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R aak a -a in e id e n  a rv o , Sm k. 
B A âm nenas och h alv fa b rik a ten s  v â rd e , F m k .
âges de: T y ö n tek ijä in
p a lk k a u s,
Sm k.
A rb e ta rn a s
av löning ,
F m k .
S alaire des 
ouvriers, 
M arcs.
Valeur des m atières prem ières et des produits  
mi-achevés, M arcs.
T uo tan n o n
b ru tto a rv o ,
Sm k.
y h teensä .
sum m a.
total.
K
aikkiaan.
T
otalsum
m
a.
E
nsem
ble.
koko  arvo . 
h e la  v ä rd e t . 
valeur totale.
k o tim aisten  
ra aka-a ineiden  
arv o . 
v ä rd e t  a v  
inhem 8k a  
rä äm n en . 
valeur des 
m atières pre­
mières f in ­
landaises.
k o tim a iste n
p u o liv a lm iitten
teo llisu u s tu o tt.
arv o . 
v ä r d e t  a v  in- 
hem sk a h alv - 
tä rd ig a  in-
T illverkningens 
b ru  t to  vâ rd e , 
F m k .
Valeur brute 
de la  fabri­
cation, 
M arcs.
ra.
m.
h.
n.
kv .
/.
d u s tr ia ls te r . 
valeur des pro ­
du its mi'âche- 
vés fin landais.
2 833 3199 6 032 575 6 321 79 096 800 351 897 400 SO 667 200 84 501 300 517 737 000
887 183 1070 167 4161 16 607 400 150 080 300 29 577 300 681 600 187 049 700
1601
51
184
2 386 
99 
130
3 987 
150 
314
319
12
31
1614
105
245
51 799 900 
1 622 000 
3 510 900
166 676 200 
5 905 600 
16 495 400 247 800
70 701 300 
2 389 600 
6 951 200
266 835 400 
13 260 300 
26 659 300
58 205 263 24 35 3 171 800 9 606 800 3 237 400 15 374 500
52 196 248 22 161 2 384800 3 133 100 842 100 540 200 8 557 800
4 222
i
17 655 21 877 1255 36 677 224 272 300 606 548 900 42 441 000 121454 900 1196 986 200
! 18 ! l i
! 1058
1880
308
43
22
57
8
3 408 
6 660 
974 
273
98
75 
19 
4 466 
8 540 
1282 
316 
120
4
4
281
242
106
28
15
244 
190 
8 571 
21474 
2 639 
236 
150
661 000 
212 900 
41155 400 
87 998 400 
13 078 800 
3 221 600 
1 373 800
1 787 700 
1 620 800 
129 391 400 
195 916 000 
22 267 500 
5 874 000 
3 201 600
1 787 700 
425 000 
20 184 700
12 380 300
9 421 000 
7 256 200 
1 032 500
1 044 700
2 003 700
2 270 700 
1 966 500 
248 489 600 
449 662 700 
48 488 000 
12 768 200 
7 735 800
19
1
42
49
31
7
68
32
49
9
4
10
204
9
288
650 600 
359 300 
786 590
3 389100 
367 300 
5 049 600
3 600 203 600 
162 500 
. 4000
5 441 500 
1360 600 
15 216 400
88
16
1
406
1846
974
16
96
1703
39
1934
»90
17
96
2109
39
130
72
1
6
180
6
610
225
9
14
152
1
19178100 
9 723 900 
172 600 
758 200 
27 773300 
677100
63 069 000 
34 707 400 
4 543 900 
3677 400 
69 035 800 
4122 000
-
29 220 700 
21 739 300
2 237 400 
1 574 000
30 626 400 
104 900
108 303 900 
49 427 400 
6 791 600 
5 190 000 
118 928 900 
5 550 600
x) Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki ja käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen
2) Neljällä » » » » » toisten tehtaiden kanssa. — För fyra fabriker per-
3) Kahdella » » » » » » » » — » tvä » »
oeh drivkraften gemensam med en annan fabrik. 
sonalen och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
» » » » » » »
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Teollisuustilasto v. 1927.
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t-
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m.
A.
n.
kv.
/•
1X17 H attutehtaat — Hattfabriker ....................................... 2 3 29 94!
18 Lakkitehtaat — Mössfabriker......................................... 2 0 2 1 0 28 521
19
d)  M uu valmisteteollisuus. — Övrig tillverkningsin- 
dustri.
Täpetehtaat — Drevfabriker............................................ 9 2 1 17 17:
20 Vanutehtaat — Vaddfabriker......................................... 5 _- — 1 1 45 117:
21 Huopatavaratehtaat — Filtvarufabriker ................... 12 2 — 6 20 121 296!
22 Sateen- ja  päivänvarjotehtaat — Paraply- och pa- 
rasollfabriker.................................................................. 3 2 2 8 31
23 Markiisi- ja sälekaihdintelitaat — Markis- och per- 
siennefabriker ................................................................ 1 5 9
24 Kalanverkkotehtaat — Fisknätfabriker ....................... 2 __ _ — — 6 58;
25 M attokutomot — M attväverier........................................ 3 __ — 2 4 62
26 Säkkitehtaat — Säckfabriker........................................ 1 __ — — 2 3;
27 Purjetehtaat — Segelmakerierx) .................................. 1 — _ — — — —
28 Sadetakkitehtaat — Regnrocksf abriker....................... 2 — — — — 7 13
29 Värjäämöt — F ärgerie r.................................................... 4 — — 6 19 81
X P ap e riteo llisu u s. — P a p p e rs in d u str i. 189 7 9 422 385 1« 241 6 726
1
a) Puuvanuke- ja paperiteollisuus. — Tillverkning av 
trämassa och papper.
Puuhiomot ja  pahvitehtaat — Träsliperier och papp- 
fabriker2) ........................................................................ 52 54 16 2 319 1 428
2 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker .. 21 __ — 73 • 13 3 089 919!
3 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker .. 8 4 — 28 6 1606 582|
4 Paperitehtaat — Pappersbruk ....................................... 28 2 — 155 94 2 701 2 037!
5
b)  Paperi- ja pdhvitavaraleollisuus. — Tillverkning av 
pappers- och pappvaror.
Tapettitehtaat — Tapetfabriker ................................... 4 23 3 82 51
6 Kirjekuori- ja  paperipussitehtaat — Kuvert- och päs- 
fabriker ........................................................................ 11 5 22 41 180!
7 Kotelotehtaat ja  kirjansitomot — Kartongfabriker 
och bokbinderier2) ........................................................ 60 5 81 225 357 1491 ;
8 Paperinjalostustehtaat — Pappersförädlingsfabriker.. 5 1 4 3 6 46 68
XI P u u teo llisu u s . — T rä in d u str i. 929 131 31 2156 792 39 618 14187!
1
a) Sahaus- ja höyläysteollisuus. — Sdg- och hyvlings- 
industri.
Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlerier3) . . . 608 109 26 1644 553 32 478 10 193'
2 Koivukeppisahat — Björkkäppsäga»' ......................... 6 — — 6 Ci 70 67;
3 Halkosahat — Vedsagar................................................... 51 —- — 18 --- 213 38!
4 Lastuvillatehtaat — Träullfabriker ........................... 4 __ — 2 • — 38 6j
5 Faneeritehtaat — Fanérf a b rik e r ................................... 14 2 56 53 2 024 1 539!
6 Faneeriteostehtaat — Fabriker för fanértillverkningar 2 — — _ - 8 45
7
b ) Puunvalmisteteollisuus.— Industri för trätiUverkning. 
Puulaiva- ja  veneveistämöt — Skepps- och bátvarv 
för fartyg av t r ä ........................................................... 14 2 £52
i
9!
! 1 0 11 12
2 ■«# 1 B 16 17 1 8 19
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m i-achevés, M arcs.
Tuotannon
bruttoarvo,
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m.
m .
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7 .
32 97 129 27 137 2 294 100 5 517 700 74 500 12 565 800
30 600 630 57 48 5 558 600 26 599 400 10 832 200 46 842 100
19 18 37 8 441 383 000 3 311900 1 523 300 4 373 400
46 118 164 13 375 1 471 100 3 257 300 896 600 390 000 7 699 500
129 316 445 19 474 2 977 300 10 534 500 5 104 300 135 300 19 076 000
10 33 43 9 11 525 400 899100 ■ - 49 600 2 170 200
5 9 14 1 14 203100 276 700 80 400 941 000
6 58 64 3 32 465 300 1821 500 — — 2 427 400
4 64 68. 9 41 845100 1182 600 135 500 268 100 2 494 200
2 3 5 1 6 57 000 1 560 000 — 700 000 1 722 900
— 9 — 2 432 400 — 1829100 3 871 900
7 13 20 1 — 106 400 552 300 — 456 500 892 800
19 87 106 9 73 1 604 400 583 000 — 8 300 4 316 609
10 670 7120 17 790 1278 198 112 234 517 600 1025136 200 470 393 800 419 949 800 2 209 895 700
2 373 1444 3 817 248 100 633 45 402 100 134 077 600 123 650 300 6 800100 327 699 800
3162 932 4 094 279 30 914 61 332 700 359 032 600 292 471 900 4 951 300 753 311 700
1638 588 2 226 114 11036 35 597 400 81 128 600 50 344 500 10-760 600 225129 400
2 858 2131 4 989 377 53 893 61 996 300 400 703 400 3 927100 356 602 300 782 739 80»
105 54 159 32 275 2 242 000 4 983 800 — 3 052 800 14 836 400
46 202 248 19 116 2129100 10 030100 - 9 725 600 15 254 600
438 1691 2129 185 858 24 336 600 24 877 900 _ 18 768 700 74 617 40»
50 78 128 24 337 1 481 400 10 302 200 — 9 288 400 16 306 600
41905 15 010 56 915 2 514 115 766 666 435 800 2 193 062 900 1 989 561 200 151 735 000 3 490 190 000
34 231 10 772 45 003 1701 91 277 517 406 700 1 860 609 600 1 844 021 200 2 867 293400
76 69 145 5 328 1 265 100 2 487 000 2 487 000 - 4 490 000
231 38 269 53 648 3 998 800 36 073 900 36 073 900 - 42 532 400
40 6 46 5 260 699100 594 700 594 700 - 1672 000
2 082 1592 3 674 242 7 302 45 992 700 95 636 800 79 696 100 1 165 600 180 445 500
8 45 53 5 43 508 600 1137 700 _ 1 111 000 2 524 500
254 9 263 17 298 3 423100 2 792 600 11 000 2 209 100 7 452 00»
') Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen gemensam med
2) » » » » ja käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen
3) » » » käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemen-
en annan fabrik.
och drivkraften gemensam med en annan fabrik. 
sam med en annan fabrik.
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A rb e ta re  i
Nombre m oyen d ’ouvriers
T e o 11 i s u  u s 1 a  j i. 
I n d u s t r i a r t .
Genre d ’industrie.
15 v u o tta  
nuorem pia .
u n d er 15 â r .
m oins de 15 ans.
15— 18 v. 
15— 18 âr . 
15— 18 ans.
18 v u o tta  
tä y ttä n e itä .
fy lld a  18 â r .
18 ans révolus.
m . j 
m . i 
A. j
n.
k v .
/.
m . 1 
m .
A. j
n.
kv .
/.
m .
m.
A.
n.
kv.
1-
X I 8 Puusepän- ja  huonekalutehtaat — Snickerier och 
möbelfabriker ................................................................ 157
t
lo i 3 254 18 2 528 396
' 9 Rulla- ja  nappulatehtaat — Rull- och pinnfab- 
r ik e r ................................................................................ 11 3 2 45 88 731 962
! 1 0 Sorvaustehtaat — Svarvfabriker ................................... 6 __ , — 13 18 33 71
1 11 Pyörätehtaat — Hjulfabriker ........................................ 2 — — 1 — 37; 9
t 12' Tynnyritehtaat — Tunnbinderierl) ............................... 10 1 — 29 5 159 71
13 Laatikkotehtaat — Ladf abriker2) ................................... 13 2 — 48 35 613 556
14 Suksitehtaat — Skidfabriker ....................................... 8 1 — 10 2 124 25
15 Lesti- ja  puuvarsitehtaat — Last- och träskaftfabriker 
Kehys- ja  listatehtaat — Ram- och listfabriker . .
12 — — 14 2 100 25
16 4 2 — 8 8 69 65
17 Säletehtaat—Splintfabriker............................................ 2 — ..... 4 2 101 47
: 18
c)  Kaarna- y .  m . s . teollisuus. —  Bark- och övrig 
likartad industri.
Korkkitehtaat —  Korkfabriker4) ............................................. 3 v 1 6 26 58
! 19 Paju-, juuri- ja  rottinkitehtaat — Vide-, rot- och 
ro ttingsfabriker.........................................................
1 ^
1 - 1 - 14 5
j XII R avinto: j a  nautintoaineteollisuus. 
N arings: och  njutningsm edelsindustri. 527 14 11 198 142 4 071 6 093
1
a) Liha- ja kalatavarateollisuus.— Kött- och fisk- 
varuiiUverkning.
Makkaratehtaat — Korvfabriker ............................... 93 3 27 1 563 124
1 2 Säilyketehtaat — Konservfabriker ............................... ! 9 _ — 2 22 42I 158
i  3 Suoliliikkeet — Tarmrensningsfabriker....................... 2 — — 1 — 22 38
4
b) Viljaiavarateollisuus. — Spannmälsvarutillverkning. 
Jauho- ja  suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvamar ]) 44 2 309 75
0 Väkirehumyllyt — Kraftfoderkvarnar ....................... 4 — — — 45 7
6 Mallastehtaat — M altfabriker3) ..................................... i 9 _ — — — 30 2
7 Leipomot — B agerier........................................................ 174 4 1 96 36 906 1399
8 Keksitehtaat — Käxfabriker ......................................... 3 — 4 1 91 172
9 Makaroonitehtaat — Makaronfabriker ....................... 3 — — — 8 41
' 10
c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus.— Socker-, 
choklad- o. övr. likartad industri. 
Raakasokeritehtaat — R äsockerbruk......................... ! i
-
86 14
U Sokeritehtaat — Sockerbruk............................................ 4 — 6 4 479 172
12 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker................................... 2 — — — _ 21 3
13 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja  suklaatehtaat — 
Karamell-, marmelad-, kakao- och chokladfabriker2) 1 29 3 10 17 57 199 1092
; 14 _ — 1 1 38
15 Hillo- ja  mehutehtaat — Sylt- och saftfabriker 2) . . 8 11 — 1 1 12 i 31
16 Kahvipaahtimot — Kafferosterier................................. 0 11 - — 2 321 59
17 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker 4) ................................. 4 2 _ 11 25
! 18 Margariinitehtaat — Margarinfabriker........................... 14 2i — 18 4 130 100
19
d) Juoma- ja etikkateollisuus. — Dryckes- och ättiks- 
industri.
Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuomatehtaat — Mineral- 
vatten- och läskdrycksfabriker................................... 42
1
1 6 ! 2
j
138 230
1 0 u 12 3 3 15 16 1T 18 19
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H
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A rb e ta rn a s
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M arcs.
R aak a -a in e id e n  a rv o , Sm k.
R ââm n e n as  och  h a lv fa b rik a ten s  v â rd e , F m k .
Valeur des m atières prem ières et des produits  
. mi-achevés, M ares.
T u otannon
b ru tto a rv o ,
Sm k.
T illverkningens
b ru tto v ä rd e ,
F m k .
Valeur brute 
de la  fabri­
cation, 
M arcs.
y h teen sä .
sum m a.
total.
K
aikkiaan.
T
otalsum
m
a.
E
nsem
ble.
koko  arvo . 
h e la  v ä rd e t . 
valeur totale.
ko tim aisten  
raak a-a in eid en  
arv o . 
v ä rd e t  a v  
inhem ska 
rääm n en . 
valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
k o tim aisten
p u o livalm iitten
teo lliftuustuott.
arvo . 
v ä r d e t  a v  in ­
hem ska halv - 
fä rd ig a  in- 
d u s tria ls te r. 
valeur des pro­
du its mi-ache­
vés finlandais.
m .
m .
A.
n.
kv.
'■
2 792 417 3 209 270 6 866 47157 300 51357 40« 38 717 200 146 007 700
779 1052 1831 42 3 587 16 077 700 25 723 700 21 320 400 3 767 500 63 341 800
46 89 135 7 208 1 263100 945 900 — 916 600 3 822 400
38 9 47 8 327 578 000 1 299 100 — 1 280100 2 541 500
189 76 265 17 249 2 913 900 11198 500 8 219 400 15 775 300
663 591 1254 63 3 312 16 133 400 89 234 600 — 89 002 600 121 »31 000
135 27 162 17 267 2 287 600 2 003 200 — 1 749 900 6 710 500
114 27 141 16 246 1 532 600 2 663 000 94 800 2 371 200 4 655 200
79 73 152 26 175 1 733 700 99» 300 — 639 300 5 675 400
105 49 154 12 336 2 220 500 5 893 400 5 262 100 471 000 8 673 000
27 64 91 4 32 952 700 2 118 500 — 66 500 3 823 000
16 5 21 4 5 291 200 294 000 - 48 000 821 600
4 283 6 246 10 529 1316 19 797 142 273 900 1 417 043 800
i
222189 0001 139179 600 2 186 243 200
593 125 718 71 1015 14 492 300 113 870 500 108 335 100' 486 300 145 386 200
44 180 224 34 293 2 311 200 9 863 900 4 759 6001 465 200 17 751 000
23 38 61 8 18 926 000 9253100 1 7531001 — 12 075 000
311 75 386 87 5 972 5 381 200 306 643 000 60 542 000 214 500 341012 000
45 7 52 6 165 621 800 34 666 200 674 800 — 38 784 600
30 2 32 7 157 439 690 6 404 800 3 035800! • 8 024600
1006 1436 2 442 176 1360 35 762 500 203 860 500 12 999 600! 57 564 800 315 455 800
98 173 271 50 272 3 639 300 11 857 500 406 000 2 153 400 20 316 500
8 41 49 1 210 454 000 4 612 400 72 600 6 377 700
86 14 100 20 938 2 488 000
[
22 422 700 22 422 700 37 356 400
485 176 661 7i 2 728 10 541 100 235 987 OOOj — 26 140 600 305 225 200
21 3 24 9 123 376 600 4 793 000] ■ — 206 500 7 576 700
219 1159 1378 170 1 233 14 812100 52 520 600! 755 0001 8 334100 123 304 000
1 39 40 — 25 .370 000 1 916 200 22  200 2 750 400
14 32 46 15 48 672 500 4 381 200 1 281 900 1 091 400 8 »78 000
33 61 94 35 227 1 551 200 55 058 500 2 000! 52 600 60 542 200
13 25 38 8 89 258 890 3 939 700 _ _ — 7 613 700
150 104 254 123 979 3 951 200 91 618 300 2 716 000; 5 800 400 120 404 500
144 232 376 70 191 5 016 300 8 454 000 69 200 2 553 900 23 360 300
1) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam
2) » » » työväki ja käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen
3) » » » » toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen gemensam med
4) » » »> » ja käyttövoima ja yhdellä käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För
med en annan fabrik.
och drivkraften gemensam med en annan fabrik. 
en annan fabrik.
en fabrik personalen och drivkraften och för en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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T e o 11 i s u u s 1 a j i. 
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Genre d ’industrie .
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under 15 âr.
m o in s  de 15 ans.
15— 18 v. 
15— 18 àr. 
15— 18 ans.
18 vuotta  
täyttäneitä .
fyllda 18 âr.
18 a n s  révolus.
m.
m.
h.
n.
•kv.
A
m.
m.
h.
n.
kv.
/•
m.
m.
h.
n.
kv.
/■
XII20 Kaljapanimot — Svagdricksbryggerier .......................
Väkiviina- ja hiivatehtaat — Sprit- och jästfabriker
58 5 1 516 4-52
21 5 — — 2 — 140 45
22
e) Tupakkateollisuus. — Tobaksindustri. 
Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker............................... 9 - 9 10 287 1816
X III V a la is tu s :, vo im an s iirto : j a  v esijo h to teo llisu u s . 
B elysn ings:, k ra f tö v e rfö rin g s : och  v a tten : 
led n in g sin d u str i. 411 3 58 3 3 026 216
1 K aasutehtaat — Gasverk ............................................... 9 ___ 3 ___ 333 6
2 Sähkövalaistus- ja  voimansiirtolaitokset — Elek­
triska belysnings- och kraftöverföringsverk r) . . . . 384 2 55 3 2 334 194
3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk ................... 18 1 L- — 359 16
XIV G raafillin en  teo llisu u s. — G ra fisk  in d u stri. 183 26 2 387 205 2 797 1770
1 Kirjapainot — Boktryckerier2) ................................... 157 26 2 333 164 2 453 1527
2 Kivipainot ja  kemigraafilliset laitokset — Sten- 
tryckerier och kemigrafiska anstalter ................... 24 54 39 313 237
3 Syvennyspainot — Djuptryckerier ........................... 2 — — — 2 31 6
XV E d e llis iin  ry h m iin  k u u lu m a to n  teo llisu u s. 
In d u s tr i,  som  ej ä r  a t t  h ä n fö ra s  tili  fö re : 
g äen d e  g rupper. 25 • 20 22 309 73
1 Ajoneuvotehtaat — A kdonsfahriker............................. 11 :__ ___ 3 ___ 111 1
2 Autokoritehtaat — Automobilkorgfabriker................... 5 — 12 — 171 4
8 Lelutehtaat — Leksaksfabriker ..................................... 4 6 3 5 4 12 10
4 N appitehtaat — Knappfabriker ................................... 2 — — — 3 5 7
5 Leim asintehtaat— Stämpelf abriker............................... 1 ____ __ . — — 5 2
6 Vahakukkatehtaat ja  seppelsitomot — Kransbinderier 
samt tillverkning av vaxb lom m or,........................... 1 15 2 46
7 Konttoritarviketehtaat — Fabriker för tillverkning 
av kontorsartik lar........................................................ 1 _ 3 3
Kaikki teollisuudet yhteensä — Summa för alla in- 
dustrler........................................................................ 3 787 332 124 6 087 3 817 91571 51207
10 i l 12
2
15 16 17 18 i»
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Työntekijäin
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Smk.
Arbetarnas
avlöning,
Fm k.
Salaire des 
ouvriers, 
M ares.
Raaka-aineiden arvo, Smk.
Rääm nenas och halvfabrikatens värde, Fm k.
Valeur des matières prem ières et des produits  
mi-achevés, M arcs.
Tuotannon
bruttoarvo,
Smk.
Tillverkningens 
brutto vàrde, 
Fink.
Valeur brute 
de la  fabri­
cation. 
M arcs.
yhteensä.
summa.
total.
K
aikkiaan.
1 
T
otalsum
m
a. 
1 
E
nsem
ble.
koko arvo. 
hela värdet. 
valeur totale.
kotim aisten  
raaka-aineiden  
arvo. 
värdet av  
inhem ska 
rääm nen. 
valeur des 
matières pre­
m ières f i n ­
landaises.
kotim aisten
puolivalm iitten
teollisuustuott.
arvo. 
värdet av  in­
hem ska halv- 
färdiga in­
dustrials ter. 
valeur des pro­
d u its  m i-ache­
vés fin landa is.
m. 
m. 
! A.
n.
kv.
1.
j
1 521 453 974 167 1787 13 604 000 23 751 70« 389*200 4 444 500 71 081100
142 45 187 28 1203 2 155 200 25 527100 2 047 000 14 724 500 78 679 200
296 1826 2122 160 764 22 449 000 185 641 900 - 14 852 100 415177 400
1
3 087 219 3 306 659 43 855 55 992 800 11 905 800 269 700 384 312 700
336 6 342 87 721 7 219 500 11 905 800 - 269 700 37 738 400
2 391 197 2588 498 40 339 42 346 700 _ _ _ 315 41« 100
360 16 376 74 2 795 6 426 600 — — — 31164 200
! 3210 1977 5187 781 4196 101 613 200 90 622 300 _ 82 492 500 240 460 200
2 812 1 693 4 505 712 3 587 89 289 800 76 691600 - 71 726 900 201 756000
367 276 643 68 511 11 468 700 9 920 700 7 625 600 32 204 900
31 8 39 1 98 854 700 4 010 000 3140 000 6 499 300
335 98 433 36 368 7 438 500 8 319 300 4 869 600 17 250 800
114 1 115 U 184 1 754 600 1 867 000 _ 1 666 200 4 552 900
183 4 187 16 H O 4 257 600 4 648 300 — 2 986 800 8 239000
23 17 40 — 37 280 300 66 500 - — 38 000 614 400
5 10 15 2 26 131 000 205 000 — — 305 000
5 2 7 5 4 402 900 126 000 — 17 300 1008 000
2 61 63 1 2 528 600 1074 200 - 91 390 1 870 500
3 3 6 1 5 83 500 332 200 - 70 000 571000
100 993 58148 159141 12 478 499 702 2 058 546 500 6 579 132 400 2 817 872 400 1273276 300 12379560 700
med andra fabriker.
och drivkraften gemensam med en annan fabrik.
Taulu 2.
x) Viidellä tehtaalla yhteinen työväki toisten tehtaiden kanssa. — För fem fabriker personalen gemensam 
*) Yhdellä » » » ja käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen
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luku.
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eff.
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eff. 
hkr. 
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eff.
1
 
luku. 
antal.
nom
bre.
i 
teh. hv. 
eff. 
hkr. 
chev.-vap. 
eff.
i M alm in n o sto . — M alm u p p fo rd rin g . — — i 120
i Kuparikaivokset — Koppargruvor ........................................ _ — _ i 120
2 Sinkkimalminrikastuttamislaitokset. — Anrikningsverk av
zinkmalm...................................................................................... — — — - -
II S u la to t j a  m eta llien  ja lo s tu s la ito k s e t.
Sm älts och  m e ta llfö räd lin g sv e rk . 7 240 40 3120 n 2 623
a) 1 Kuparinvalmistuslaitokset — Kopparextraktionsverk . . . . - - _ — — ---
2 Masuunit — M asugnar.................................................. .............. — — _ — —
3 Sähköuunit — Elektriska ugnar .......... .................................... _ __
h) 4 M artiniuunit — Martinugnar1) ................................................ _ 5 360 2 370
5 Sähkösulatusuunit — Elektriska smältugnar 4) ................... — - — — — .—
6 Valssilaitokset ValsverkM 11 361 5 2 000
7 Naula- ja  rautalankatehtaat — Spik- och järntradsfabriker2) z 15 1677 2 128
8 Karkea- ja  mustataetehtaat — Grov- och svartsmides-
fabriker2) .................................................................................. 7 240 4 160 2 125
9 Hienota etehtaat — Finsmidesfabriker..................................... __ 3 400 —
10 Sahanterätehtaat — Sägbladsfabriker....................................... — — — — — --
11 Viilatehtaat — Filfabriker........................................................... _ 2 162 .— - -
12 Vaski-, läkki- ja  levysepäntehtaat — Bleck-, plät- och kop-
parslagerier ................................................................................ _ __ __ __
13 Aluminiumiteosten valmistuslaitokset — Inrättningar för
tillverkning av aluminiumkärl............................................... — ■ — — -- — ---
14 Messinki- ja  tinavalimot — Messings- och teiyigjuterier . . . . — — — —
15 Tuubitehtaat —  T ubfabriker.................................................... — — — --- — ---
16 Ampumatarvetehtaat — Ammunitionsfabriker....................... — — --- — ---
17 Kultasepäntyöpaj at — Guldsmedsverkstäder ......................... - ___ ---
18 Galvanoimistehtaat— Galvaniseringsfabriker........................... — — --- — —
19 Neulatehtaat — Nälfabriker ....................................................... ■— ■—. — --- — ---
20 Teräskynätehtaat — Stälpennsfabriker..................................... — — — — --
21 Joustin tebtaat— Fjäderfabriker ............................................... — — — — —
III K o n ep a ja t. — M ek a n isk a  v e rk s täd e r. 2 150 8 486 44 2 029
1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistämöt — Gjuterier,
mekaniska verkstäder och skeppsvarv 2) ........................... 1 110 8 486 34 1808
2 Itsenäiset korjauspajat—Självständigareparationsverkstäder — __ — — 2 31
3 Autokorjauspajat — Automobilreparationsverkstäder ............. — — — — —
4 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Repara-
tionsverkstäder i  sammanhang med andra fabriker 3) . . . . 1 40 — _ 8 190
5 Putkijohtotehtaat — Rörledningsfabriker4) ............................... — — — — —
6 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpanolaitokset i
— Fabriker för tillverkning av elektriska maskiner och
-apparater jämte installationer ............................................. - _ - - — _
1 9 10 i l 12 13 14 15 16 J 17 1 18 1 19 1 20 1 21 22 23 2M
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eff.
luku.
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eff. 
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teh. 
hv.
eff. 
hkr. 
j 
chev.-vap. 
eff.
luku.
antal.
nom
bre.
teh. 
hv. 
eff. 
hkr.
chev.-vap. 
eff.T eh . h v . -— E ff. h k r . —  Chev.-vap. eff.
___ ___ ___ 120 120 _ 120 ___ ___ ___ 34 695 815
- - _ 120 - 120 - 120 - - - 10 209 329
- - — - - - - - - - - _ 24 486 486
3 1310 6 325 7 618 1796 2 403 95 4 294 1564 1530 230 3 324 802 7 950 12 244_ _ _ _ _ _ _ _ 12 217 217
2 110 _ _ 110 _ _ _ _ -__ 110 — 110 4 85 85_ _ _ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ 12 130 130
___ ___ ___ ___ 730 360 150 _ 510 — 220 — 220 50 617 1127
1 1200 _ _ 1200 _ _ _ _ 1200 — 1200 65 525 525_ _ — 2 361 361 2 000 — 2 361 — — — — 39 1467 3 828
— — 4 260 2 065 523 128 30 681 1154 — 230 1384 101 1904. 2 585
1 25 550 390 125 25 540 10 _ _ 10 98 1378 1918
___ _ 400 150 _ 150 250 — — 250 55 327 477_ Z ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — 17 289 289
— ___ _ - - 162 12 — — 12 150 — — 150 6 74 86
— — — — — — — _ — — 119 303 303
1 15 15_ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 8 39 39
— — — — — _ — — — — — 1 10C 10K
Z z ■ z z 185 395 O'395_ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — 1 10 10
— — 1 40 40 — — 40 40 — — — — Q 1 n
40
10
_ — — — _ _ — — — — — - —
O
24 150 150
1 145 26 1792 4 602 201 1187 350 1738 435 987 1442 2 864 3 605! 29 014 30 752
21 1753 4157 201 861 311 1373 395 947 1442 2 784 2 432 22 442 23815
_ _ 2 19 50 ___ 31 19 50 — — — . 321 1 690 1 740
_ — — — 115 644 644
1 145 3 20 395 295 20 315 40 40 ___ 80 348 2192 2 507
— — — — — — — ; ■ — — 39 111 111
___ - ___ ___ ___ — — — ‘ - — 350 1935
■
1935
4) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam drivkraft med en annan 
andra fabriker. — 3) Viidellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — För fem fabriker gemensam drivkraft 
drivkraft med andra fabriker.
fabrik. — 2) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker gemensam drivkraft njed 
med andra fabriker. — 4) Neljällä tehtaalla yhteinen käyttöyoima toisten tehtaiden kanssa. — För fyra fabriker gemensam
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Soittokonetehtaat — Fabriker för musilrinstrumént..............
Urkutehtaat — Orgelfabriker.....................................................
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av proteser och bandager.......................................................
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_
-
-
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Kalkkikivilouhimot — K alkstensbrott2)...................................
Kalkkikiven ja  marmorin survomislaitokset — Krossning
av kalksten och marmor .......................................................
Asbestitehtaat — Asbestfabriker...............................................
Kalkkitehtaat ja  -polttimot — Kalkbruk och -brännerier . ..
L iitutehtaat — Kritfabriker .......................................................
Vuolukivi (talcum) -mylly — Täljstens (talcum) -kvarn ..
Tiilitehtaat — Tegelbruk2) ............................................................
Keramiikkitehtaat — Keramikfabriker ....................................
Kaakelitehtaat ja saviastiain valmistuslaitokset — Kakel-
fabriker och tillverkning av lerkärl....................................
Porsliini- ja  fajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabriker..
Porsliinimaalaamot — Porslinsmälerier ...............................
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p la tto r..........................................................................................
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beredning....................................................................................
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Taulu 3.
*) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa,
andra fabriker.
För en fabrik gemensam drivkrait med en annan
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Tabell 3.
fabrik. — 2) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. —■ För tvä fabriker gemensam drivkraft med
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VI 7 Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker .......................
8 Dynamiittitehtaat — Dynam itîabriker..................................... — — — — i 40
9 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker..................................... — . — 1 35 8 824
<yio Kimi öökkitehtaat — Kimröksfabriker .................................... — . — 1 72 — . —
u Kaseiinikuivaamot — Inrättningar för torkning av kasein — — — • — ; ■—
12 Sarveisainetehtaat — Hornämnesfabriker................................ — _ _ _ — . — : —
13 Muut teknokemialliset tehtaat — övriga teknokemiska
fabriker1) ..................................................................................... — — — — ; —
V II Terva«, öljy«, kumi« y. m. tällaisten aineiden teol«
lisuus. — Tjär«, olje«, gummi« och övrig sädan
indus tri. — — 4 150 8 ! 320
a) 1 Puunkyllästytyslaitokset, tervapolttimot ja  pikiteht. — Trä-
impregneringsverk, tjärbrännerier och b eck b ru k .............. — — . — . 6 ■ 85
2 öljytehtaat — Oljefabriker......................................................... — — 3 100 — ; —
3 Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker ............................. — . — — - — 1 : 200
4 Kumikorjaamot — Gummireparationsverkstäder................... — — . — — — , —
b) 5 Kynttilätehtaat — Ljusfabriker ................................................. — — — — 1 35
6 Saippua- ja  suopatehtaat — Tvâl- och säpfabriker.............. — — . 1 50 — —
7 Lakka- ja  polituuritehtaat — Lack- och polityrfabriker . . . ■— — — — — —
8 Väri- ja  vernissatehtaat — Färg- och femissfabriker 2) . . . . _ _ — —
V III Nahka« ja karvateollisuus. — Lader« och
härindustri. — — — — 31 00 «n
a) 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker och
garverier .................................................................................... . — - — •— — 26 ■ 797
b) 2 Jalkinetehtaat — Skofabriker ................................................... — — — 1 i 10
3 Hansikastehtaat — Handskfabrikcr ........................................ — — — 3 56
4 Satulasepäntehtaat — Sadelmakerier1)....................................... — * _ — 1 12
5 Salkku- ja laukkutehtaat — Fabriker för tillverkning av
portföljer och väskor ............................................................. — — — — — —
c) 6 Harja- ja  sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker.......... “ — — —
IX Kutomateollisuus. — Textilindustri. 31 10 719 34 ! 4 815
a) 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier............................. — 1 20 1 : iso
2 Tekovillatehtaat — Konstullfabriker ....................................... — — 2 55 — • ■—
3 Villatehtaat — Yllefabriker ....................................................... _ _ _ — 15 1622 10 ; 415
4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ........................................... _ _ _ — 5 5120 8 3 468
5 Pellavatehtaat — Linnefabriker ................................................. — — 4 3 700 1 325
6 Nauhakutomot — Bandväverier1) ............................................... _ _ — — — ¡ —
7 Pitsitehtaat — Spetsfabriker........................................................... — — — — ; . —
5/8 Köydenpunomot — Repslagerier ............................................... — — 1 — - - - - - — —■
9 Nuoranpunomot — Snörmakerierx) ........................................... — 1 — • —
10 Konehihnatehtaat — Maskinremfabriker ........................... — i — 1 — — ‘ —
c /U Trikoon- ja  sukankutomot — Trikot- och strumpväverier . . . — ! — - 2 60
: 9 1 îo  ! 11 ! 12 1 13 14 [ 18 1C 1 17 1 18 1 19 20 21 22 | 2S
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— — 1 13 53 — — — __ 40 13 53 8 81 81
__ 1 10 869 35 195 10 240 — 629 — 629 123 1 0 0 9 1 2 4 9_ — — — 72 72 — _ 72 __ _ __ — — — 72
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-1) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam drivkraft med en an-
kraft med andra iabriker. ; n'i.
nan fabrik. — 2) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker gemensam driv-
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m
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a
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v a tte n h ju l 
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m ä n t
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tu rb in e r
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1
 
teh. hv. 
j 
eff. 
hkr. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
antal.
nom
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i 
teh. hv. 
j 
eff. 
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chev.-vap. 
eff.
luku.
antal.
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teh. 
hv. 
eif. 
hkr. 
chev.-vap. 
ejj.
luku.
antal.
nom
bre.
teh. 
hv. 
eff. 
hkr. 
i 
chev.-vap. 
eff.
teh. 
hv. 
eff. 
hkr. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
antal.
nom
bre.
teh. 
hv. 
eff. 
hkr.
chev. 
vap. 
eff.T eh . h v . -— E ff. h k r . —  Chev.-vap. eff.
i x ; i 2 Paitatehtaat — Skj ortfabriker 2j ............................................... 121 225 225
13 Olkaintehtaat— Hängselfabriker2) ........................................... ___ ___ ___ ___ __ ___ __ — — — 3 9 9
14 Kureliivitehtaat — K orsettfabriker............................................ __ _ ___ ___ ___ ___ ___ _ _ — — — 10 14 14
15 Räätälinliikkeet — Skrädderier................................................... __ . ___ ___ ___ ___ __ . __ — — — 76 152 152
16 Kaulustintehtaat — K ravattfabriker2) .................................... ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ — 3 1 1
17 H attu tehtaat — H attfabriker..................................................... __ . — ___ 2 155 ___ ___ _ 155 ___ 120 120 — 35 35 8 17 137
18 Lakkitehtaat — Mössfabriker .................................................... __ . . _ _ . ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ _ __ — — — — 23 48 48
d j l 9 Täpetehtaat — D revfabriker....................................................... __ _ 3 162 ___ ___: ___ ___ 162 156 _ _ 156 6 — — 6 17 285 441
20 Vanutehtaat — V addfabriker..................................................... __ ___ ___ ___ ___ i 100 100 __ _ _ — — — 100 100 29 375 375
21 Huopatavaratehtaat — Filtvarufabriker ................................. — — 1 40 9 237 — — i 8 285 — 237 8 245 40 - - “ 40 20 229 474
22 Sateen- ja  pai\änvarjotchtaat ■ ■ Paraply- och pacasoll- 
fab rik e r........................................................................................ ___ __ 5 11 U
23 Markiisi- ja  sälekaihdintehtaat—Markis- o. persiennefabriker __ __ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ _ _ _ — — 6 14 14
24 Kalanverkkotehtaat — Fisknätfabriker ................................... ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ _ __ _ — — 8 32 32
25 Mattokutomot — Mattväverier.................................................... ___ _ _ _ ___ ___ ___ . _ __ _ _ — — 7 41 41
26 Säkkitehtaat — Säckfabriker ................................................... ___ ___ .___ ___ ___ ___ __ _ _ — — 2 6 6
27 Purjetehtaat — Segelmakerier ................................................ ___ ___ ___ _ ___ ___ _ _ — — 4 9 »
29 Värj äämöt — Färgerier ............................................................... — - — 1 5 — — — — 5 — 5 5
— — — — 15 68 73
X P a p e rite o llisu u s . — P a p p e rs in d u str i. - - 247 72 911 55 9 999 17 26185 3 260 109 346 67 875 9 322 260 77 457 5 036 26 853 - 31 889 3 961 120 655 198 112
a )  1 Puuhiomot ja  pahvitehtaat — Träsliperier och pappfab- 
riker *)............................................................................................ 189 61 224 7 1108 2 6 000 2 250 68 582 58 694 2100 250 61 044 2 530 5 008 ___ 7 538 595 39 639 190 683
2 Sulfiíttiselluloosatehtaat — Suliitcellulosaiabriker ............ — — 13 918 2 220 5 6 890 __ 8 028 732 1 720 — 2 452 186 5 390 — 5 576 989 28 462 30 914
3 Sulfaattiselluloosatehtaat —• Sulfatceilulosafabriker .......... —. — 2 900 7 3 730! 7 5 795 ___ ___ 10 425 __ 1035 — 1035 900 8 490 __ 9 390 032 10 001 11 936
4 Paperitehtaat — Pappersbruk ................................................... —- * — 43 . 9 869 34 4 630! 3 7 500 __ __ 21999 8 449 4 360 12 809 1420 7 770 9190 1 103 41084 53 893b) 5 Tapettitehtaat — Tapetfabriker.............................................. _. _ — __ 3 245 ___ ___ 245 __ 95 — 95 — 150 — • 150 34 180 275
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat — Kuvert- och päsfabriker — _ — —  ! — — — — - - — — — — 47 116 116
7 Kotclotchtaat ja  kirjansitomot - F-artongfabrikcr och 
bokbinderier 1) ............................................................................ 1 45! 1 10 55 10 10 45 __ 45 485 848 858
8 Paperinjalostustehtaat — Pappersförädlingsfabriker.............. »  _ — 1 12 — I S _ _ 12 — 12 — . — — 76 325 337
X I P u u teo llisu u s . — T rä in d u str i. 7 106 142 5 449 645 59 759! 46 8 516 40 2 783 .76 613 5156 51 247 2 028 58 431 399 17028 755 18182 4 479 57 335 115 766
a )  1 Sahat ja  höyläämöt — Sägverk och hyvlerier *) .................. 7 106 134 4 895 575 52 084' 36 5 307 34 2 286 64 678 4 602 46 844 1931 53 377 399 10 547 355 11301 2 213 37 900 91277
2 Koivukeppisahat — Björkkäppsägar ..................................... — __. — 4 132! 132 __ 120 — . 120i — 12 .—. 12 16 208 328
3 Halkosahat — Vedsägar............................................................... __ __ — __ ___ ___ _ __ — — — — — — 77 648 648
4 Lastuflllatehtat — Träullfabriker.............................................. — — — — 1 50' 1 80 1 45 175 . _ 130 45 175 — — — 7 * 85 260
5 Faneeritehtaat — Fanérfabriker................................................. — — — — 20 3 843 4 2 740 1 400 6 983 __ . 1303 1393 5 280 400 5 680 497 5 999 7 302
6 Faneeriteostehtaat — Fabriker för íanértillverkningar___ — — — — — — — ___ — — — — 10 43 43
* Puulaiva- ja veiieveistämut Skepps- och batvarv for 
fartyg av t r ä . .............................................................................. - - - - 3 92 * — — 1 12 104 — 22 12 34 - 70 - 711 51 264 298
fa b rik e r ....................................................................................... __ 4 150 15 740 1 5 1 13 908 150 577 13 740 __ 168 ___ 168 1007 6126 6 866
9 Rulla- ja  nappulatehtaat — Rull- och pinnfabriker.......... — 2 330 13 916 2 125 1371 330 ! 690 — 1920 — 351 — 351 278 2 567 3 587
10 Sorvaustehtaat — Svarvfabriker ............................................... — _ — — . . . — — “ — — — — — — 41 208 298
J) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam drivkraft med en an- nanfabrik .— 2) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima muiden tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker gemensam drivkraft
med andra fabriker.
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Taulu 3. Tabell 3.
1 2 3 4 5 6 7 8
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka. 
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et classe 
d'industries.
P r i m ä ä r i -
P r i m ä r -
Moteurs
T e o I l i  s u u s 1 a ji .  
I n d u s t r i a r t .
Genre d'industrie.
Vesim oottoreita  
Vattenm otorer  
Moteurs hydrauliques
H öyry-
Ang-
Moteurs
vesipyoriä  
vattenhjul 
roues hydrau­
liques
turbiineita
turbiner
turbines
m äntäkoneita ! 
kolvmaskiner 
machines à piston
luku.
antal.
nombre.
1 
teh. hv. 
eff. 
hkr. 
chev.-vap. eff.
1 
luku. 
antal. 
nombre.
1 
teh. hv. 
1 
i 
eff. 
hkr. 
chev.-vap. eff. ,
! 
—
.........- 
'1
1 
luku. 
; 
1 
antal. 
1 
j 
nombre.
teh. hv. 
i 
eff. 
hkr. 
chev.-vap. eff.
XI u Pyörätchtaat — H julfabriker.................................................... - i 140
12 Tynnyritehtaat — Tunnbinderier * )........................................... — — — — i 25
13 Laatikkotehtaat — Lädfabriker x)............................................... .—■ —. — — 6 1 490
14 Suksitehtaat — Skidfabriker....................................................... .—. — — __ 5 122
! 15 lesti- ja  puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker . . . . — — 2 74 1 25
16 Kehys- ja  listatehtaat — Ram- och lis tfabriker..................... —. —. — — —
! 1 7 Säletehtaat — Splintfabriker..................................................... — — — — 1 100I c jl8 Korkkitehtaat — Korkfabriker ' ) ............................................... — — — — . — — .
! 1 9 Paju-, juuri- ja rottinkitehtaat — Vide-, rot- och rottingsfabr. — — — — —
i  X II R avinto: ja  nautintoaineteollisuus.
Närin gs: och  njutningsm edelsindustri. 1 i 27 2 80 94 6 002
I  a)  1 Makkaratehtaat — Korvfabriker ............................................... — — _ — —
; 2 Säilyketehtaat — Konservfabriker............................................. — — — — — —
3 Suoliliikkeet — Tarmrensningsfabriker................................... — — — — —
b) 4 Jauho- ja  suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvam arl) .......... 1 27 2 80 6 495
5 Väkirehumyllyt — Kraftfoderkvamar ................................... — —. .—• — — ,
6 Mallastehtaat — M altfabriker..................................................... —. .—. —. — —
7 Leipomot — Bagerier ............................ ..................................... — ..... — — — —
8 Keksitehtaat — Käxfabriker ..................................................... — — — — — —
9 Makaroonitehtaat —■ Makaronfabriker .................................... — — _ — —
cjlO Raakasokeritehtaat — Rasockerbruk ................................... — — _ 5 545
11 Sokeritehtaat —• Sockerbruk....................................................... — — _ 36 2 774
12 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker ............................................... — - - 5 365
13 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja  suklaatehtaat — Kara­
mell-, marmelad-, kakao- och chokladfabriker1) .............. — — — 1 225
14 Lakritsatehtaat — Lakritsfabriker............................................ — — — _ — —
15 Hillo- ja mehutehtaat — Sylt- och saftfabriker1) ................ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ — —
16 Kahvipaahtimot — Kaiferosterier ........................................... * — — — — —
17 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker 2) ............................................... — — — 2 58
18 Margariinitehtaat — Margarinfabriker....................................... — — r  - 1 135
d ;i9 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten-
och läskdrycksfabriker............................................................. — —. — —
20 Kaljapanimot — Svagdricksbryggerier....................................... — — — — 30 968
21 Väkiviina- ja hiivatehtaat — Sprit- och jästfabriker.......... — - — — — 5 305
e)22 Tupakkatehtaat — Tobaksf abriker ........................................... — — — 3 132
X III V alaistus:, voim ansiirto: j a  vesijohtoteollisuus.
B elysnings:, kraftöverförings: och vatten:
ledningsindustri. 4 320 486 131467 116 16 632
1 Kaasutehtaat — Gasverk ........................................................... — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 - 94
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset — Blektriska be­
lysnings- och kraftöverföringsverk ....................................... 4 320 429 130 939 87 16 182
3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk................................. — 7 528 5 356
9 10 i l 12 13 14 15 16 17 1 1S 19 20 21 22 23 24
m o o t t o r e i t a
m o t o r e r :
primaires:
P rim ä ä r im o o tto re ita  on  k ä y te tty  
A v p rim ä rm o to re m a  h a v a  a n v ä n ts  
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T
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17+
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m oto rer 
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m o o tto re ita
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sum
m
a
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koneiden  v ä li t tö m ä ä n  k ä y ttö ö n  
för om ed e lb a r d r if t  a v  m agkiner 
directement pour actionner des 
machines
säh k ö g e n era a tto rien  k ä y ttö ö n  
för d riv an d e  a v  e le k tr ic ite tsg e n e- 
ra to re r  — pour actionner des géné­
rateurs électriques
m o o tto re ita
E lek trisk a
m o to rer
tu rb iin e ita
tu rb in e r
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m oto rer
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combustion
\ vesipyoriä 
ja 
-turbiineita 
1 
vattenhjul 
och 
-turbiner 
! 
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roues 
et turbines 
' 
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hydrauliques
höyrykon. ja 
-turbiineita 
ängm
askiner 
0. 
-turbiner
machines 
et turbines 
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vapeur
öljy- ja 
kaasum
oottoreita 
olje- 
och 
gasm
otorer 
moteurs 
d 
combustion
yhteensä 
j 
sum
m
a
i 
total
vesipyoriä 
ja 
-turbiineita 
vattenhjul 
och 
-turbiner 
roues 
et turbines 
hydrauliques
höyrykon. 
ja
-turbiineita 
ängm
askiner 
0. -turbiner 
machines et turbines 
à 
vapeur
öljy- ja 
kaasum
oottoreita 
olje- 
och 
gasm
otorer 
moteurs 
à 
combustion
yhteensä
sum
m
a
total
Électro­
moteurs
luku.
antal.
nombre.
teh. 
hv. 
eff. 
hkr.
chev.-vap. eff. I
luku.
antal.
nombre.
teh. 
hv. 
eff. 
hkr. 
chev.-vap. eff.
teh. 
hv. 
eff. 
hkr. 
chev. vap. eff.
luku.
antal.
nombre.
teh. 
hv. 
eff. 
hkr. 
chev.-vap. eff.T eh. hv . —  Eff. h k r . — Chev.-vap. eff.
1
1
9
250
i
i
15
12
140
40
1490
122
120
350
74
_
25
1280
122
34
100
15
+ 2
40
1280
122
120
100
-
140
210
250
140
210
250
31
12
122
26
26
47
14
3
1
327 
209 
2 032 
145 
126 
175 
236 
32 
5
327 
249 
3 312 
267 
246 
175 
336 
32 
5
4
_
72 19
3
4
“ 5
3
1155
27
23
155
240
7 336 
27 
23
757
240
545 
2 774 
365
107
107
3 760
490
120
1745
115
365
27
23
155
100
4 232 
27 
23
752
100
120
1745
115
-
2 314
5
425 
1 029 
250
790
140
3104
5
140
425
1029
250
2 003
136
36
5
151
14
10
425
43
21
49
121
1
15 565
988 
270 
18 
5 220 
65 
157 
1 360 
272 
210 
818 
983 
8
19 797 
1015 
293 
18 
5 972 
165 
157 
1360 
272 
210 
938 
2 728 
123
— — - - 225 - - — — — 225 — 225 187 1 233 1233
- -
-
1 60
58
195
—
58
135 60
58
195
— —
4
12
46
6
91
25! 25 
48 48 
227 227
31 ! 89 
784¡ 979
1
2
1
1
21
50
3 650
1
989
955
182
1
929
135
32
-
1
929
135
32 _
60
170
150
650
60
820
150
87
222
97
239
190 
858 
1 068 
732
191 
1 787 
1203 
764
85 140 565 84 16 835 305 819 228 480 192 900 131559 156 717
1
16 643 304 919 »89 42 955 43 855
2 60 1 10 164 - 154 10 164 - - - - 56 557 721
83_ 140 505 7211 16 561 264 304 507 1148 228 326 182 736
131 259 
300
156 687 
30
16 561 
82
304 507 
412
867
66
40 339 
2 059
40 339 
2 795
*) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. För en fabrik gemensam drivkraft med
med andra fabriker.
andra fabriker. — 2) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För tvä fabriker gemensam drivkraft 
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kolvn
m achint
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luku.
antal.
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teh. hv. 
eff. 
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chev.-vap. 
eff.
luku.
antal.
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bre.
teh. hv. 
eff. 
hkr. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
antal.
1 
nom
bre.
l
teh. hv. 
eff. 
hkr. 
; 
! 
chev.-vap. 
eff. 
I
XIV G raafillinen teollisuus. — G rafisk industri. 2
!
145
1 Kirjapainot — Boktryckerier1) ................................................. — - — 1 45^
2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset —  Stentryckerier
och kemigrafiska anstalter 2) .................................................. — — •— — i
3 Syvennvspainot — Djuptryckerier............................................ — — — 1
0" ' 
0
XV E dellisiin  ryhmiin kuulum aton teollisuus.
Industri, som  ej är att hänföras tili föregäende
grupper. — 1 15 — — '
1 Ajoneuvotehtaat — Akdonsfabriker ......................................... _ __ — ___ ;
1 2 Autokoritehtaat — Automobilkorgfabriker ........................... — — — — --- —
1 3 Lelutehtaat — Leksaksfabriker.................................................... — — . — — .---
1 4 Nappitehtaat —  Knappfabriker ............................................... - — 1 15 ---
i 5 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker........................................... — — — — ---
6 Vahakukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderier samt
tillverkning av vaxblommor................................................... — — — — --- —  !
7 Konttoritarviketehtaat — Fabriker för tillverkning av kon-
torsartiklar ................................................................................. - - — — —
¡ Kaikki teollisuudet yhteensä — Summa för alla industrier 22 853 ¡ 932 226 900 1146 107 629
9 10 i l 12 13 14 l à i« 18 19 ’ 20 21 22 23 24
m o o t t o r e i t a :  
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17+
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ratorer — pour actionner des géné­
rateurs électriques
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och 
«turbiner 
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et 
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hydrauliques
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«turbiineita 
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askiner 
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m
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i 
d 
vapeur
öljy- jakaasum
oottoreita 
olje- 
och 
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otorer 
m
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sum
m
a 
total
vesipyöriä 
ja 
-turbiineita 
vattenhjul 
och 
-turbiner 
roues 
et 
turbines 
i 
hydrauliques
1 höyrykon. ja 
-turbiineita 
, 
àngm
askiner 
o. -turbiner
m
achines 
et turbines 
à 
vapeur
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kaasum
oottoreita 
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olje- 
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m
oteurs 
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sum
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a 
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total
turbiineita
turbiner
turbines
luku. 
i 
1 
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! 
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teh. 
hv. 
eff. 
hkr. 
chev.-vap. 
eff.
luku.
antal.
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bre.
teh. 
hv. 
eff. 
hkr. 
chev.-vap. 
eff.
teh. 
hv. 
eff. 
hkr. 
chev. 
vap. 
eff.
luku.
antal.
nom
bre.
teh. 
hv. 
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hkr. 
chcv.-vap. 
eff.Teh. hv —  Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
145 145 145 1 705 4196 4196
- - - - 45 - - - - - 45 - 45 1453 3 587 3 587
-
— —
100 - -
—
- - 100 - 100
220
32
511
98
511
98
2 18 33 15 18 33 87 335 368
I 
'l
ll
ll
2 18 18
15 15 -
18 18
15
—
lllll 
1
— ‘
51
25
4
2
3
1
184
110
19
11
4
2
184
110
37
26
4
2
: 178 197 098 241 15 737 548 217 77 517 76 469 4 344 158 530 150 230 228 258 11 393 389 887
1
25 574
5
341 372
5
499 702
*) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam drivkraft med en annan 
andra fabriker.
fabrik. — 2) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För tvä fabriker gemensam drivkraft mcd
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Taulu 4. Teollisuuden kuluttamat 
Tabell 4. I industrin använda räämnen
Tableu 4. Matières premières et pro-
raaka-aineet ja sen tuotteet.
och halvfabrikat samt förfärdigade alster.
duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
- 3 3 4 5 6 7 s
Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass.
Groupe 
et 
classe 
d’industries. 
\
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — 
Genre principal de matières premières
Määrä ja arvo. — Mängd och
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d'industrie.
Tavaran nimi.
Varans benämning.
Nom des matières 
premières.
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
Unité 
de 
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m
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m
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m
ängd. 
i 
quantité.
arvo, Sm
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arcs.
i i Kuparikaivokset. — Kop- j  Louhittu kalliota ja  malmia yh-
'
1
pargruvor. teensä. — B rütet berg och malm
tillsammans. t — 34 126 i
» 2 Sinkkimalminrikastuttamis- Kuonaa. — Varp. » 36 554 __ i
laitokset. — Anriknings- j .
verk av zinkmalm.
Il 1 Kuparinvalmistuslaitokset. Kuparimalmia raakaa, pasutettua. !
—■ Kopparextraktionsverk. — Kopparmalm rä, rostad. » 11966 668 400'
i
» 2! Masuunit. — Masugnar. Vuorimalmia. — Bergmalm. » 3 000 755 600
Puuhiiliä.— Träkol. hl _ _ —
Kalkkikiveä. — Kalksten. t 331 27 400
» 3 Sähköuunit. — Elektriska Vuorimalmia. — Bergmalm. » 809 150 700 — .—
ugnar. Järvimalmia. — Sjömalm. » — - - 548 65 700
Romua. —■ Skrot. » 7 384 1 644 600
Puuhiiliä. — Träkol. hl ___
Kvartsia. — Kvarts. ___ 174 000
Antrasittia. — Antrarir. kg 481150 141100 ___ —
Sekalaista. — Diverse. ___ 426 000 71 800
» 4 Martmiuunit. — Martin- Takkirautaa. — Tackjärn. t 1 222 1 270 700 —
ugnar. Rautamalmia. —■ Jämm alm. » 190 65 300 —
Manganirautaa. — Ferromangan. » 118 384100 —
Piirautaa. — Ferrosilicium. j » 5 20 600 —
Romua. — Skro t. j) ___ 10186 4 860 400
Koksia, kalkkia, kalkkikiveä, puu-
hiiliä, kivihiiliä, halkoja y. m .—
Koks, kalk, kalksten, träkol,
stenkol, ved m. m. — 326 800 31 700
Dolomittia. — Dolomit. . . . . ___ 52 900 123 900
Sekalaista. — Diverse. — ___ 45 900 —
s 5 Sähkösulatusuunit. — Elek­ Rautamalmia. — Jämm alm. t 9 4100 ___ . _
triska smältugnar. Takkirautaa. - -  Tackjärn. » 48 55 200
Piirautaa. — Ferrosilicium. kg 7470 21 900
Manganirautaa. — Ferromangan. » 9 379 28100 . . ._
Romua. — Skrot. t — — 973 493 900
Koksia, sysiä, kalkkia y. m. —
Koks, träkol, kalk m.m. 110 800 . —
Muita metalleja. — Andra me-
taller. t 16 71 800 —  ! —
Kalkkikiveä ja dolomitia. — Kalk­
sten och dolomit. » 05 21 000 —
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et de produits mi-achevés.
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Suorastaan käyttökelpoista malmia.
— Direkt användbar malm. t 18 743; 749 700
— 34 126 — 27 %  rikkiä. — svavel.
4.4 “/o kuparia. — koppar.
— — 36 554 — Sinkkivälkettä. — Zinkslig. >> 2 968 1 815 900
40 % sinkkiä. —  zink.
Lyijyhohdetta. — Blyslig. » 406 846 100
'66 % lyijyä. — bly.
— — 11966 668 400 Sementtikuparia. — Cementkoppar. kg 11 620 —
Katoodikuparia. — Katodkoppar. » 402 095 —
Näistä: — Härav:
Takkikuparia. — Koppar i tackor. » 100 248 1 203 000
Lankakuparia. — Wirebars. » 253 255 3 039100
-— — 3 069 755 600 Martinitakkirautaa. — Martintack-
109 538 1 147 400 109 538 1 147 400 järn. t 1 556! 1 945 500
— — 331 27 400 Kokilleja. — Kokiller. » 110! 220 000
— — 809 150 700 Martinitakkirautaa. — Martintack-
— — 548 65 700 järn. » 3 524 3171500
— 7384! 1644 600 Valutakkirautaa. — Gjuttackjäm. » 3 682 3 497 800
129 940 1076 400 129 940! 1076 400 Takkirautaa. — Tackjärn. » 4 654 4 245 000
— — 174 000 Piirautaa. — Ferrosilicium. » 629 2 0 77 700
— — 481150 141100
22 400 — 520 200
2 537 2 501 900 3 759 3 772 600 Hapanvalupötkyjä. — Sura göt. » 2 087 2 609300
- 190 65 300 Emäksisiä valupötkyjä. —■ Basiska
— 118 384 100 göt. » 9 829 12 327200
2 6 800 7 27400 Teräsvalutavaraa. — Stalgjutgods. )> 333 566 100.
----- 10186 4 860 400 Ainerautaa. —■ Ämnesjäm. » 36 71 000
Kokilleja. — Kokiller. » 37 109 700
478 700 837 200
— . — 176 800
__ . — . — 45 900
4 1 700 13 5 800 Emäksisiä valupötkyjä. — Basiska j
— — 43 55 200 göt. 10 34 300
— 7470 21 900 Teräsvalutavaraa. — Stalgjutgods. » 554 4 685 4001
— . — 9 379 28100
~ 973 493 900
— 44 000 - 154 800
- - 16 71 800
— 65 21 000
52 53
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II G Valssilaitokset. — Valsverk. Billetsiä ja  martini valan teitä. —
Billets och martingöt. t 1009 1 231100 ___ ___
Halkoja, kivihiiliä, sysiä j. m. s.
lämmitystä varten. — Ved,
stenkol, träkol o. d. för upp-
värmning. — — 144 800 — —
Sekalaista. — Diverse. _ 5 800 120 000
» 7 Naula-ia rautalankatehtaat. Ainerautaa. — Ämnesjärn. t 10 626 23 427 900
— Spik- och jäm träds- Galvanisoitua rautalankaa. — Gal-
fabriker. vaniserad jämträd. » 331 1 171100 -— —
Kuparivalssilankaa. — Koppar-
valsträd. » 11 158600 — —
Rautavalssilankaa. — Järnvals-
trä<j. » 10 059 2 046 300 _ _ ' —
Halkoja, kivihiiliä, sysiä j. m. s.
lämmitystä varten. — Ved, sten­
kol, träkol o. d. för uppvärm-
,  n in S; — — 106 500 .—
Sekalaista. — Diverse. 43 500
» 8 Karkea- ja mustataeteh- Rautaa ja terästä, — Järn och stäl. t 2 491 5 701 400
taat. — Grov- och svart- Messinkilevyä ja -putkea. — Mes-
smidesfabriker. singsplät och -rör. kg 9 622 164 200
i
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15 820 21179 300 16 829 22 410 400 Valssattua rautaa ja terästä. —
Valsat järn och stäl. t 9 244 19 205 200
; Billetsiä. — Billets.^ » 5 779 8668500
Kankirautaa. — Stängjärn. » 2 026 4 052 600
— 1287600 — 1 432 400 Teräslevyä. — Stälplät. » 171: 640 300
-— 100 000 — 225 800 Vannerautaa ja  valssilankaa. —
Bandjäm och valsträd. » 2 876 5 751 700
7171 16 480 100 17 797 39 908000 Rautalankaa, — Järnträd. » 5144 13 694 300
Galvanisoitua rautalankaa. — Gal-
31 123 700 362! 1 294 800 vaniserad jäm träd. » 356 1 410 100
Vannerautaa. — Bandjärn. » 943 2 357 500
— — 11 158600 Aitauslankaa. — Stängselträd. » 1 894 7223 500
Rautalankaseulaa. — Järnträdsnät. » 34 336 300
■ — 10 059 2 046 300 Lankanauloja. — Trädspik. » 7 615 28073 200
Painettuja nauloja,— Pressad spik. » 982 4 079400
Leikkonauloja, — Klippspik. » 288 1 045 200
Hevosenkenkänauloja. — Hästsko- !
— 264 600 — 371100 söm. » 96 j 962 100
— 442 600 — 486100 Kupari- jamessinkinauloja.— Kop­
paa- och messingsspik. » 20 425 100
Pärenauloja. — Pärtspik. » 5051 1 494 100
Kiskonauloja, — Skeuspik. » 597 2 105 600
Honka- ja  tamminauioja. — Furu-
och ekspik. » 115 510 200
Nupeja. — Nubb. » 115 695 700
Taenauloja. — Smiddspik. » 350 1 287 800
M uttereita ja  pultteja. — Muttrar
och bultar; » 188 1033 000
Sinkilöitä. — Miirlor. » 35 190 000
Tilaajan raaka-aineista valmistetut
tuotteet (raaka-aineiden arvoa
mukaan lukematta). — Av upp-
dragsgivarens rämaterial förfär-
digade produkter (rävarans värde
icke medräknat). — 471 400
i
2 707 5 915 000 5198 11 616 400 Rakennustakeita. — Byggnads-
smiden. t 307 4 519100
— — 9 622 164 200 Lapioita, tadikkoja j. m. s. — Spa-
dar, grepar m. m. d. > 511 5 521 400
Kirveitä, piilukirveitä.— Yxor, bi-
lor. » 271 5 503 100
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II 8 Lyijy-, messinki- y. m. romua. —
Bly-, messings- m. m. skrot. t 5 66 600 2 17000
Rauta- ja  teräslevyä. — Järn- och
stâlplât. 189 444 400 — — ;
Polttoaineita. — Bränsle. — — 400 700 — . —
Sekalaista. — Diverse. 1 046 300
j
» 9 Hienotáetehtaat. — Fin- Rautaa ja terästä. — Järn och stal. t 130 628200
smidesfabriker. Rauta- ja  teräslevyä. — Järn- och
stâlplât. » 70 210 100 — —  1
Romua. — Skrot. » — — 21 166 900
Vaski- ja messinkilevyä, -putkea i
ja -lankaa, — Koppar- och mes-
singsplät, -rör och -träd. kg 5 315 98 500 — —  j
Muita metalleja. — Andra metaller. » — 172 200 — — . '
Sekalaista. — Diverse. — — 1 783 400 — 100 000
Halkoja, kiivihiiliä, sysiä y. m. s.
lämmitystä varten. — Ved, sten-
kol, träkol o. d. för uppvärmning. — — 26 300 —
» 10 Sahanterätehtaat. — Säg- Rautaa ja  terästä. — Järn  och stal. t 18 128 700 _ ___
bladsfabriker. Rauta- ]a teräslevyä. — Järn- och
stâlplât. » 91 696 800 — —
Sekalaista. — Diverse.
¡l
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T 83 600 Kuokkia. — Gräftor och hackor. t 42 390 800
Vasaroita. — Hammare. » 15 262 200
Hevosenkenkiä. — Hästskor. | kpl — stt
5 073 
976
52 200 
3 957 600
— — 189 444 400 Ketjuja. — Kettingar. 645 3 30 8 300
— 118100 — 518 800 Muttereita, pultteja, niittejä y. m.
— 1076 600 — 2 122 900 —  Muttrar, • bultar, nitar m. m. » 1142 5 760 300
Saranoita. —  Gängjäm. >> 48 245 900
Akseleita ja teräskankia. — Axlar
och stälspett. 834 332 800
Aurankärkiä. — Plogbil'ar. 26 144 300
Viikatteita. — Liar. 15 400 000
Eristäjäkoukkuja y.nx. —  Isola-
i torkrokar m .m . 217 933 500
Kivityökaluja. — Stenverktyg. 76 706 300
Vaski-, lakki-ja levysepäntöitä.—
Koppar-, bleck- och plätslageri­
arbeten. __ — 235 000
Sekalaisia musta- ja karkeatakeita.
— Diverse svart- o. grovsmiden. — 1 660 500
Puolivalmiita tavaroita vuoden
lopussa. — Halvfärdiga varor vid
i ärets slut. — — 145 000
¡ Korjauksia. — Reparationer. — — 295 000
203 673 800 333; 1 302 000 Veitsiä, haarukoita, saksia, valais-
tusarmatuureja y. m. hienota-
1 2 700 71! 212 800 keita. — Knivar, gafflar, saxar,
— — 21 166 900 belysningsarmatur m. m. fin-1 smiden. — 15 922 500
I Puolivalmiita tavaroita vuoden lo­
— — 5 315 98 500 pussa. — Halvfärdiga varor vid
— 4 500 — 176 700 ärets slut. — — 20 800
— 810 800 — 2 694 200 Vaski- ja  levysepäntöitä. — Kup-
par- och plätslageriarbeten. — — 1 OU 000
Korjauksia. — Reparationer. — — 6 500
— . 34 000 — 60 300
11 29 900 29 158 600 Sirkkeli- ja kehäsahojen teriä. —
Cirkel- och ramsägblad. kpl -  st 16 564 2 727100
2 6 500 93 703 300 lialko- ja tukkisahanteriä. — Ved-
— 90 000 —  ' 90 000 och timmersägblad. » 1441 84 900
Teräsimiä. — Bett. » 2 852 407 900
Silppumyllyjä ja koneenteriä, —
Hackelsekvarnar o. maskinbett. — — 68 500
Muurarin kauhoja — Murslevar. kpl — st 10 620 151 400
Sementtitiilikoneita. — Cement-
tegelmaskiner. » 302 132 400
Korjauksia. — Reparationer. — — 59100
Sekalaista. — Diverse. — — 154 400
56
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l i  n Viilatehtaat. — Filfabriker. Rautaa ja terästä. — Järn  och stäl. t 40 410 000 — __
Muita metalleja. — Övr. metaller. — — 3 000! — ___
» 12 Vaski-, lakki- ja  levysepän- Valutavaraa. — Gjuterods. t — — — —
tehtaat. — Bleck-, plät- Rautaa ja terästä. — Jäm  och stäl. » 597 1 300 100 — ___
och kopparslagerier. Rauta- ja teräslevyä. — Järn- och
stâlplàt. » 1 913 7052 300 —
Rauta- ja teräslankaa. —• Järn- och
stâltrâd. ' kg 930 6 200 — —. Rautaputkia. - Jäm rör. — 125 900 —
Vaski- ja  messinkilevyjä. — • Kop­
par- och messingspiät. kg 82 993 1 585 200' —
Vaski- ja messinkiputkea. — Kop­
par- och messingsrör. » 6 656 149 500 —
Vaski- ja messinkilankaa. — Kop­
par- och messingsträd. » 1000 19 500 — —
Valuvaskea. — Gjutkoppar. » 587 13 000 — —
Koneenosia. — Maskindelar. -- 128 700 — —
Sinkkiä, tinaa, lyijyä v. m. — Zink.
tenn, hiv m, m. kg 51 698 874 400: — —
Kemikaaleja. — Kemikalier. — 48000 — — ¡
Polttoaineita. — Bränsle. 5000 — —
Sekalaista. — Diverse. — — 286 400! — 2 200,
» 13 Aluminiumiteosten valmis­ Aluminiitmilevyä. — Aluminium-
tuslaitokset. ■— Inrätt- plät. kg — 1 120 500 — ___
ningar för tillverkning av Sekalaista. — Diverse. — 360 000 .— —
aluminiumkärl.
» 14 Messinki- ja tinavalimot. — Romua. — Skrot. t 20 153 800 102 344 800
Messings- och tenngjute- Metalleja. — Metaller. » _ 233 800! -
rier.
» 15 Tuubitehtaat. — Tubfabri- Lyijyä ja tinaa. — Bly och tenn. kg 7 500 200 000
ker. Lyijyromua.—  Blyskrot. » — — 17 536 94 300
» 16 Ampumatarvetehtaat. — Lyijyä. — Bly. t 125 700 000 — —
Ammunitionsfabriker. Kemikaaleja. — Kemikalier. — 72 000 — —
; » 17 Kultasepäntyöpajat. — Kultaa.—  Guld. g 399343 8166 500 _ _
Guldsmedsverkstäder. Hopeaa. — Silver. » 13 018 819 8 746 400 .— —
Muita metalleja. — Övriga me­
taller. — — 930 100 — -—
Sekalaista. — Diverse., 864 700
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uotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde,F
m
k.
Valeur 
brute 
delà 
fabrication,M
am
.
kotim ais 
m iita  t 
tu o  
inhem ska 
produits  
fin it
a  puolival- 
ao llisuus- 
; te i tä ,
h a lv fa b rik a t,
mi-achevés
indais,
yhte
sun
ta
ensä ,
im a,
ai, T av aran  nim i. 
V aräns benäm ning . 
N om  du produit.
\
m
äärä.
Í 
m
ängd. 
i 
quantité.
! ! 
arvo, 
Sm
k. 
. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs. 1
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
40 410 000 Viiloja ja raspeja sekä teroitettuja
— — 3 000 viiloja. — Filar och raspar samt
12 66 200 12 66 200 omhuggna filar. — — 1 769000
132 258000 729 1 558100 Vaski-, lakki- ja levysepäntuottoita.
— Koppar-, bleck- och plätsla-
29 112 400 1 942 7164 700 geriarbeten. — — 24 991 600
Paloruiskuja. — Brandsprutor. — — 45 500
4 200 24 600 3 870 30 800 Sähkömittaritauluja. — Elektrome-
— 9 000 — 134 900 tertavlor. kpl — st 8044 402 200
Läkkirasioita. — Bleckburkar. d 9 760 1 450 000
— — 82 993 1 585 200 Tuuletuslaitteita. — Ventilations-
anordningar. — 1 845000
— — 6 656 149 500 Korjauksia. —^ Reparationer. — 7600
Sekalaista. — Diverse. — — 149 600
— 1000 19 500 Tilaajan raaka-aineista valmistetut
5 641 116 700 6 228 12 9 700 tuotteet (raaka-aineiden arvoa
236 800 — 365 500 mukaan lukematta). — Av upp-
dragsgivarens rämaterial förfär-
56 500 51 754 874 900 digade produkter (rävarans vär­
___ .45 500 — 93 500 de icke medräknat). ___ •— 958000
— 18 900 — 23 900
— 161 000 — 449 600
1 120 500 Aluminiumitaloustarpeita. — IIus-
— — 360 000 hällskärl av aluminium. — — 2 650 000
___ 122 498 600 Rauta- ja  messinkivaluvalmisteita.
76 000 — 309 800 — Järn- och messingsgjute. — — 1 367 200
Rakennusvaluvalmisteita. — Bygg- S
nadsgjute. — — 351 800
Messinkipainoja ja -heloja. — Mes-
singsvikter och -beslag. — — 560000
Vaskenvaluvalmisteita. — Koppar-
gjute. — — 43000
Puolivalmiita tavaroita vuoden lo­
pussa. — Halvfärdiga varor vid
ärets slut. «—  ■ 107 500
— 7 500 200 000 Tuubeja. — Tuber. kpl — st 1 575 000 843 400
— — 17 536 94 300 Kapseleita. — Kapslar. » 70 000 17 500
— — 125 700 000 Hauleja. — Hagel. kg 108 900 762 300
— — — 72 000 Lyijyleimoja ja laakerimetallia. —
Blyplomber och lagermetall. » 12 000 86 000
— — 399343 8166 500 Kultatöitä. — Arbeten av guld. g 397002 11 715 600
— 13 018 819 8 746 400 Hopeatöitä. — Arbeten av S ilv e r. » 12 413 811 19 577600
Kulta-, hopea- y. m. töitä. — Guld-,
— — — 930 100 silver- o. a. arbeten. — — . 490 000
— 99 800 — 964 500 Valmisteita muista metalleista. —
Arbeten av andra metaller. — 1 794 300
Korjauksia. — Reparationer. ! — 1100 700
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Enim m äkseen k ulu tettu  raaka-aineena. —
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
Genre p r in c ip a l de m atières premières
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Mää rä ja arvo. - -  Mängd och
ulkom aista raaka-
1
1 ainetta, kotim aista raaka- ;
Teollisuuslajl. utländska rääm nen och ainetta ,
Industriart. halvfabrikat, inhem ska rääm nen,Tavaran nim i. m atières prem ières et m atières premières
Genre d 'industrie . Varans benäm ning. 
N om  des matières
produits mi-achevés 
im portés, fin landa isest i
premières.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur. 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
I I  18 Galvanoimistehtaat. —  Gal- Rauta- ja  teräslevyä. —  Järn- och
vaniseringsfabriker. stâlplât. , t 174 503 000 — _
Rauta- ja  teräslankaa. —  Järn- och
stâltrâd. kg 10 4011 31 900 — _
Rautaa ja  terästä. —  Järn och stäl. t 42! 112 200 __ _
Sinkkiä, tinaa ja lyijyä. —  Zink,
tenn och bly. kg 50 246! 505 900 — _
Kemikaaleja. —  Kemikalier. » — * 48 700 _ _ _ _  i
Sekalaista. — Diverse. — __ 4 700 __ ■_!
» 19 Neulatehtaat.—Nàlfabriker. Rauta- ja  teräslankaa. — Järn- och !
stâltrâd. kg 18600 92 200 _ — 1
• Messinkilankaa. — Messingsträd. 9 865! 17 300 —
Sekalaista. — Diverse. -- _ 2100 _
, » 20 Teräskynätehtaat. — Stâl- Teräskynäterästä. — Stâlpennsstâl. kg 1321 17200 —
pennsfabriker.
» 21 Joustintehtaat. — Fjäder- Terästä. — Stäl. » 97 274! 351 600 _ _
fabriker. Sekalaista. — Diverse, — 250 800 — —
III 1 Valimot, konepajat ja  rau- Takkirautaa. — Tackjärn. t 11 85412143 800
talaivaveistämöt. — Gju- Romua. — Skrot. » \  — __ 5 579 3 719 900
terier, mekaniska verk- Valutavaraa (jalostamat.).Gjutgods
städer och skeppsvarv. (obearbetat). » 160 1 133 900 —
Rautaa ja  terästä. — Järn  och stäl. 
Rauta- ja  teräslevyä. — Järn- och 
stâlplât.
Rauta- ja  teräslankaa. — Järn- och
» 14 142 
7 636
2 8 716 500 
18 594 900 —
stâltrâd. kg 80 973 730 700 — _
Rautaputkia ja -putkenosia. —
Järnrör och -rördelar. — _ 6 599 000 _ _
Vaski- ja messinkilevyä. — Koppar-
och messingsplät. kg 87179! 1624 900 —. —
Vaski- ja  messinkiputkea. — Kop-
par- och messingsrör. j » 54 257 1127 300 — —
Vaski- ja messinkilankaa. — Kop-!
par- och messingsträd. » 40 828 551 600 _
Valuvaskea. — Gjutkoppar. » 62 520 709 600 — _
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. — Zink,
tenn, bly, m. m. 284 332 8199 400 — _
Koneen- y. m. osia. —• Maskui­
na. m. delar. — 30 416 400 — _
Ratakiskoja. — Räls. k p l-s t : 6 551 1 479 900 — —
Pyöränrenkaita. — Hjulringar. > 1070 645 300 — —
Hissiköysiä. — Hisslinor. 173 900 — —
Hissikoreja. — Hisskorgar. — — _ —
Hissimoottoreita. — Hissmotorer. — — —. _
Kemikaaleja ja värejä. — Kemi­
kalier och färger. — 4 453 400 — —
Puutavaraa. — Trävaror. — _ 1148100 ._ _
Polttoaineita. — Bränsle. — 939 600 — _
Sekalaista. — Diverse. — — 25 308 800 — 5 805 400
9 10 i l 12 13 14 1 5 16
Huvudslag av rääm nen o 
et de produ its mi-achevés.
ch halvfabrikat. Enimmäkseen valm istettu. — Huvudslag av tlllverkninga
Genre principa l de produ its fabriqués.
r.
värde. — Qtla n tité  et valeu r.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotte ita, 
inhemska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
yhteensä, 
summa, 
total, Tavaran nimi. 
Varans benämning. 
N om  du produit.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k 
värde, 
Fm
k. 
! 
valeur, 
M
arcs
! 
m
äärä.
m
ängd.
1 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
174 503 000 Galvanisoituja sankoja, soikkoja ja
rikkalapioita. —  Galvaniserade
___ \ Ooo*eooo ämbar, baljor, sopskyfflar. tusina-duss. 11 660 1 872 600
— . — 42 112 200
_ 50 246 505 900
— ■ ■ — 48 700
— — 4 700
18 600 92 200 Neuloja, hakasia, hauenkoukkuja
i 865 17 300 y. m. — Nälar, hakar, g äd d -1 54 000 ___ 56100 krokar m. m. — 471 000
1321 17200 Teräskyniä. — Stälpennor. krossi • gross 12 668 101300
: 425104 1 220 000 522 378 1 571 600
! — 273 100 — 523 900 Joustiraia. — Fjädrar. kg 475 930 2 948 700
! 2 073 2 378 900 ! 13 927 14 522 700 Kauppa- ja  rakennusvalutavaraa. -
! ___ 5 579 3 719 900 Handels- och byggnadsgjutgods. t 4159 24 733100Kone valuta varaa. — Maskingjutg. » 3 353 12 774 900
: 2 499 10 090 600 2 659 11224 500 Rakennustakeita. Byggnadssmi-
i 6 812 14 718 200; 20 954 43 434 700 den. » 255 1 785 000
Musta- ja  karkeatakeita. — Svart-
! 196 519 500 7 832 19 114 400 och grovsmiden. » 1310 11 009 300
Vetureita. — Lokomotiv. kpl — st 9 6 464 000!
13 808 57400! 94 781 788100 Veturinosia. — Lokomotivdelar. .— 1058 400’
Lokomobiilejä. — Lokomobiler. kpl — st 13 289 900!
113 500 5 712 500 Höyrykoneita. — Ängmaskiner. » 16 585 200
Höyrykattiloita. — Angpannor. » 120 13 484 900
___ 87179 1 624 900 Jyriä. — Vältar. 964 808 400
¡ Tiekoneita. — Vägmaskiner. — 500 000
54257 1 127 300 Polttomoottoreita. — Bränslemoto-
rer. kpl — st 3150 27 593 3001
___ __ 40 828 551 600 Tuulimoottoreita. — Vindmotorer. — 100 ooo;
76 014 892 800 138 534 1 602 400 Sähkömoottoreita ja  m uuntajia.—
Elektriska motorer och trans-
35 687 721200 320 019 8 920 600 formatorer. — 158 400!
Valaistusarmatuureja. — Belys-
_ 12 952 400 — 43 368 800 ningsarmatur. - 584 600
___ ! 6 551 1 479 900 Sähköjohtopylväitä. — Eiektr. led-
___  ! 1070 645 300 ningsstolpar. kpl — st 678 4 868 500
! — 173 900 Vesiturbiineita ja osia. — Vatten-
___ 547000; 547 000 turbiner och delar. •— — 3 756 600
___ 564000; 564000 Höyrylaivoja. — Angbätar. kpl - st 8 7 605 000
i Moottoriveneitä. — Motorbätar. o 13 749 500
; ___ 1 905 600 ! 6 359000 Proomuja ja laivoja ilman omaa »
___ 3 740 5001 4 888 600 käyttöv. — Prämar och bätar
___ 763 200 1 702 800 utan egen drivkraft. » 163' 2 667 500’
; — 31 934 600! 63 048 800 Rautatievaunuja - Järnvägsvagnar. » 1094 33 354 300!
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En m m äkseen ku lutettu  raaka-aineena. —
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Q
roupe 
et 
classe 
d'industries.
Genre princi. pal de matières drem ières
Määrä ja a r v o .— Mängd och
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d 'industrie .
Tavaran nim i. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö. 
M
A
ttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkomais
ain<
utländska r 
halvfa 
m atières p 
produits  
im p
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t t a ,
Aäm nenoch  
brikat, 
rem ières et 
ni-achevés 
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kotim ais
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inhem ska
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fin ía n
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t t a ,  ! 
rääm nen, 
premières 
daises , !
premières.
m
äärä, 
m
ängd. 
j 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
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Huvudslag a 
et de produits
V rääm nen och halvfabril 
mi-achevés.
at. Enimmäkseen valm iste ttu .— 
Genre principa l d
Huvudslag 
s produits fa
av tillverkningar. 1
briqués.
värde. — Quantité  et valeur.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens brutto värde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
delafabrication, M
arcs.
kotimaisia 
m iita U  
tuo t 
inhem skal 
produits  
fin la
i puolival-
ollisuus-
teita,
îalvfabrikat» 
mi-achevés 
ndais ,
yhtee
sumí
tote
nsä,
na,
I, Tavaran nimi. 
Varana benämning.
N om  du produit.
M
ittayksikkö.
M
A
ttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.määrä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k.
1 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä, 
m
ängd. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
i
i
Kapearaiteisten rautateiden vau­
nuja, rullavaunujay. m. — Snral- 
späriga vagnar, rullvagnar m. m.
Yaihdetarpeita. — Växelanordnin- 
gar.
Siltoja ja  rautarakenteita. —- Bro- 
och jämkonstruktioner.
Metallinmuokkauskoneita ja  nii­
den osia. — Maskiner o. maskin­
delar för bearbetning av metaller.
Puuhiomokoneita ja  niiden osia. — 
Maskiner och maskindelar för 
träsliperier.
Selluloosatehtaiden koneita ja  nii­
den osia. — Maskiner och maskin­
delar för cellulosafabriker.
Paperitehtaiden koneita ja  niiden 
osia. — Maskiner och maskinde­
lar för pappersbruk.
Faneeritehtaan koneita ja koneen­
osia.—Maskiner och maskindelar 
för fan rfabriker.
Saharaameja sekä muita saha- ja 
höyläämökoneita ja  niiden osia. 
— Sägramar och övriga maskiner 
och maskindelar för sägverk och 
hyvlerier.
Puunkuorimiskoneita. — Bark- 
ningsmaskiner.
Sirkkeli- ja  kehäsahanteriä. — 
Cirkel- och ramsagblad.
Muita puunmuokkauskoneita ja nii­
den osia. — Andra maskiner och 
maskindelar för träbearbetning.
Kiven, saven j. m. s. muokkaus- 
koneita ja  niiden osia. — Maski­
ner och maskindelar för bearbet­
ning av sten. lera o. d.
Tiehöyliä. — Väghyvlare.
Nahkojen ja  karvojen muokkaus- 
koneita ja  niiden osia. — Ma­
skiner och maskindelar för bear­
betning av läder och skinn.
Kutomatehtaiden koneita ja  nii­
den osia. — Maskiner och ma­
skindelar för textilfabriker.
Mylly koneita ja  niiden osia. — 
Kvarnmaskiner och maskindelar.
Muita ravinto- ja  nautintoaine- 
teollisuuden koneita ja  niiden
kp 1— st 
kpl — st
—
50
4865
2i
530 500 
4 940 800; 
17 676 200 !
1046 500
1
6 660 100 j
9 952 500
j
711 000; 
125 000
! 12 282 200 
1 230 000 
661 500
1 1 076 800
1 949 300 
! .685000
86 100
92 500; 
1 571 900j
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Er immäkseen ku lu tettu  raaka -aineena. \—
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
' j Genre principa l de m atiè res premières
M äärä ja a rv o .— Mängd och
Teollisuuslaji.
Industriart.
Genre d 'industrie .
Tavaran nimi. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö.
M
&
ttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
ulkoma
ai
utländska
halvl
m atières
produite
im
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netta,
ràâm nenoch
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mi-achevés 
portés,
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finlanc
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N om  des m atières 
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äärä.
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quantité.
arvo, 
Sm
k.
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k. 
valeur, 
M
arcs.
m
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quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
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k.
, 
valeur, 
M
arcs.
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Huvudslag av rä&mnen och halvfabrikat. 
et de p roduits m i-achevés.
Enimmäkseen valm istettu. — Huvudslag av  tillverkningar. 
Genre principa l de produits fabriqués.
värde. —  Qua n tité  et valeu
j 
M
ittayksikkö, 
j 
M
ättenhet.
I 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä. 
M
angd. 
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
de la 
fabrication, M
arcs.
kotimaisi 
m iita t
tuo
nhemska
produits
fin la
a puolival- 
eollisuus- 
b teitä,
halvfabrikat,
mi-achevés
ndais,
yht*
suo
to
ensä,
ama,
tai, Tavaran nimi. 
Varana benämning.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
1 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
N om  du  produit.
i  ■
osia. —  Andra maskiner och 
maskindelar för närings- o. njut- 
ningsmedelsindustrier. 576 000
Silppukoneita.—Hackelsemaskiner. 
Polttoturve- ja  turvepehkutehtai­
1 051 600
den koneita ja niiden osia. Mä* 
skiner och maskindelar för bränn- 
torv- och torvströfabriker. 
Kemiallisen teollisuuden koneita ja
- — 38 500
niiden osia. ■—  Maskiner och 
maskindelar för kemiska in- 
dustrier.
Kirjapainojen, litograafillisten lai­
tosten j. m. s. koneita ja  niiden
- - 281 400
osia.—  Maskiner och maskinde­
lar för tryckerier, litografiska 
anstalter o. d. _ 5100
V oimansurtolaitteita. Transmis- 
sioner. — 4 680 700
Höyry-, vesi- ja kaasuarmatuureja.
Äng-, vatten- och gasarmatur. 
Pumppuja ja muita pumppulaitos-
— 1065100
koneita. —  Pumpar och övriga 
maskiner för pumpverk. — 751 200
i -
Valettuja putkia ja  putkenosia. ■  j 
Gjutna rör och rördelar. ! t 1 796 5 439 800
Vesi- ja viemärijohtoja.—  V atten -!
och avloppsledningar. [ 
Keskuslämmitys- ja  tuuletuslait- 1
- - 480 800
teitä. — Centraluppvärmnings- 
och ventilationsanordningar. ; — — 6 263 400
Muita putkijohtotöitä. —  Övriga 
rörledningsarbeten.
Meijerikoneita ja  -työkaluja sekä i
— 900 300
maidonkuljetusastioita*^--Äiejeri- 
maskiner och -redskap samt 1 
mj ölktransportkärl. 17 040 500
Auroja ja  osia. —  Plogar och delar. kpl —  st 15 743 8 488200
Kylvökoneita. —  Säningsmaskiner. » 917 1 380 600
Äkeitä. —  Harvar. » 23 632 17 690 700
• Niittokoneita. — Slättermaskiner. » 295 698 900
Hevosharavia. —  Hästräfsor. 
Hevos- ja  konevoimalla käypiä pui­
» 378 517400
makoneita. — Tröskverk för häst- 
och maskinkraft.
Pienempiä puimakoneita sekä vil-
» 3 549 21 825100
i
Teol isuustilasto v. 1927.
janlajittelu- ja  viskuukoneita.— 
Mindre tröskverk samt sädes- 
sorterare och kastmaskiner. » 1 859 1426000
9
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E nim m äkseen  k u lu te t tu  raak a-a in ee n a . —
Genre p r in c ip a l de m atières premières
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass.
Groupe 
et 
classe 
d’industries. 
j
M ä ä rä  ja  a r v o . - -  M ängd och
TeoU isuuslaji. 
In d u s tr ia r t.  
Genre d ’industrie .
T a v a ra n  n im i. 
V arans benäm ning .
M
ittayksikkö. 
M
âttenhet. 
TJnitè 
de 
m
esure.
u lk o m ais ta  ra a k a -  
a in e tta , 
u tlä n d sk a  rä ä m n e n  och 
halv fa b rlk a t, 
matières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés ,
ko tim a is ta  ra ak a- 
a in e tta , 
inhem ska rä äm n en , 
m atières premières 
fin landaises,
i
'
N om  des matières 
prem ières.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
! 
m
äärä. 
; 
! 
m
ängd. 
, 
j 
quantité. 
t
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
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H u v u d slag  a v  rä ä m n e n  och  h alv fa b rlk a t. E n im m äkseen  v a lm is te ttu . -— H uvudslag a v tillv e rk n in g ar.
et d e p roduits mi-achevés. Genre p rin cip a l de produits fabriqués.
v ä rd e .—  Q uantité et valeur.
M
ittayksikkö.
M
âttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
T
uotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k.
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, M
arcs.
ko tim aisia  puo lival­
m iita  teo llisuus­
tu o t te i ta ,  
in h em sk a ha lv fa b rlk a t, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
yh tee n sä ,
sum m a,
total. T av a ra n  nim i. 
V arans benäm ning .
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N om  d u  produit.
\
Viljankuivatuslaitteita. — • Tork- 
ningsverk för säd.
Muita maanviljelyskoneita ja  -työ­
kaluja. —  Övriga jordbruksma- 
skiner och -redskap.
Hissejä ja  elevaattoreitasekä muita 
kuljetuskoneita ja  -laitteita. —  
Hissar och elevatorer sam t andra 
transportmaskiner och -redskap.
Tulensammutuslaitteita. —  Eld- 
släckningsredskap.
Kassa- ja  asiapaperikaappeja. — 
Kassa- och dokumentskäp.
Rautasänkyjä. — Jämsängar.
Huvilasänkyjä. —  Villasängar.
Voimistelu- ja urheilukatuja. — 
Gymnastik- och sportredskap.
Polkupyöriä ja  osia. —  Velocipeder 
och delar.
Kelkkoja. —  Kälkar.
Kärrynakseleita ja  -tarpeita. — 
Kärraxlar och -ämnen.
Alasimia. —  Smidesstäd.
Kangaskaiteita. —  Vävskedar.
Vasln-, lakki- ja levysepäntöitä. —• 
Koppar-, bleck- och plätslageri- 
arbeten.
Teräkaluja. — Eggjäm.
Adusoitua rautaa. —  Adducerat 
jäm.
Vaskenvalu töitä. — Gelbgjuteri- 
arbeten.
Galvanoimistöitä.—Galvaniserings- 
arbeten.
Valjasheloja. —  Beslag för seldon.
Vaakoja ja  punnuksia. —  Vägar 
och vikter.
Kamiinoita. ■—  Kaminer.
Emaljiastioita. —  Emaljkärl.
Lukkoja. —  Las.
Eristäjäkoukkuja. — Isolerings- 
krokar.
Autokuomuja, -kojuja ja  -lavoja. 
—  Autokarosserier, -hytter och 
-flak.
Auton hammaspyöriä y. m. —  
Kugghjul för automobiler m. m.
Raitiovaunupyörästöjä ja -laake­
reita. —  Sparvagnshjulpar jäm te 
-lager. .
kpl — st
kpl — st
»
»
kpl — st 
t
kpl — st
161
876 
7197 
3 300
13 500
35
5000
_
-
“
735 000 ! 
4 775 OODI
14113 700!
1 873 300
4 441 600 
3 447000 
478000
944 400
10 511 700 
751500
1 362 100 
291200 
80 000
13 054000 
7 800
37 900
89 200
70000 
866100
850 000 
200 000 
3 270 000 
938000
1 186 500
1 016 800 
455000
600 000
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Enimmäkseen kulu tettu  raaka-aineena. — 
Genre principal de matières premières
Mää rä ja  arvo. — Mängd o<hllisuusryhm
ä 
ja 
-luokka, 
dustrigrupp 
och 
-klass. 
ipe 
et 
classe 
d’industries.
Teollisuuslaji. 
Industrlart. 
Genre d’industrie.
Tavaran nimi.
Varans benämning.
Nom des matières 
premières.
M
ittayksikkö. 
M
àttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utländska ràâm nen och 
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhemska rääm nen, 
matières premières 
finlandaises,
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
| 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k.
valeur, M
arcs.
m  i
■
» 2 Itsenäiset korjauspajat. — Metalleja y. m. — Metaller m. m . 10 082 700
■
38300
Sj äl vständiga reparations-
verkstäder.
» 3 Autokorjauspajat. — Auto- Metalleja, autonosia y. m. — Me­
mobilreparationsverkstä- taller, automobildelar m . m. — — 5 070 300 — ---:
der.
» 5 Putkijohtotehtaat. — Rör- Valutavaroita. — Gjutgods. t 1 866 7 573 300 — ---
ledningsfabriker. Rautaa ja  terästä. ;— Järn  och
stal. » 87 341 300 _, ---
. Takkirautaa. — Tackjärn. — — — ---
Romua. — Skrot. — — 100 75 000
Rauta- ja teräslankaa. — Järn- och
stâltrâd. kg 5 940 29 600 —. —
Rauta- ja teräslevyä. — Jäm - och
stâlplàt. t 93 250 600 — —
Putkia ja  osia. — Rör och delar. — — 28234 700 ___ —
Vaski- ja  messinkilevyä. — Koppar-
ochmessingsplät. kg 33 040 604 800 — —
Vaski- ja  messinkiputkea. — Kop-
par- och messingsrör. kg 56 580 1 251 600 — —
Vaski- ja  messinkilankaa. — Kop-
par- och messingsträd. » 1212 25 200 —
Sinkkiä, tinaa y. m. m etalleja.—
Zink, tenn m. m. metaller. )S> 230 916 1 591 400 — —i
Valuvaskea. — Gjutkoppar. — — ■— __ L
Pannuja, radiaattoreita, koneen­ j
osia y. m. —• Pannor, radiatorer, i
maskindelar m. m. - — 20 937200 — —!■
Fajanssitavaxoita. — Fajanstill-
verkningar. — 1 483 000 — —i
Emaljivaluteoksia. —  Emaljgjut-
tillverkuingar. --- — 2 182 300 — —!■
Sekalaista. —  Diverse. , — — 4 239 400 — 470 000
9 10 l i lä 13 14 15 16
Huvudalag av ràâmnen och halvfabrikat. 
et de produits mi-achevés.
Enimmäkseen valmistettu. — Huvudslag av tillverkningar. ! 
Genre principal de produits fabriqués.
värde. — Quantité et valeur.
Tavaran nimi. 
Varana benämning. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö, 
M
àttenhet. 
Unité de mesure.
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, Sm
k. 
Tillverkningens brutto värde, Fm
k. 
Valeur brute delafabrication,M
arcs.
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita, 
inhemska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
finlandais,
yhteensä,
summa,
total,
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k.
valeur, 
M
arcs.1
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
i1 
arvo, 
Sm
k.
! 
värde, Fm
k
I valeur, M
arcs.
Sotatarpeita. — Krigsmaterial. 15 02 7 700
Merkinantolaitteita. — Signalap-
parater. - - — 465 000
Semaforeja. — Semaforer. — — 126 900
Säiliöitä. — Cistemer. — 1285 000
Tilaajan raaka-aineista valmistetut
tuotteet (raaka-aineiden arvoa
mukaan lukematta). — Av upp-
dragsgivarens rämaterial förfär-
digade produkter (rävarans vär­
de icke medräknat). — — 285000
Puolivalmiita tavaroita vuoden lo­
pussa. — Halvfärdiga varor vid
ärets slut. — — 52 907 200
Sekalaista. — Diverse. _ 52 942 900
Korjauksia. — Reparationer. — — 129 024 700
16176 600 26 297 600 Korjauksia. — Reparationer. 83 632 100
1055 700 6126 000 Autonkorjaustöitä. — Automobil-
reparationer. — — 18 792 500
767 3 343 800 2 633 10 917100 Vesi- jalikaviemärijohtoja. — Vat­
ien- och avloppsledningar. — - 53 858300:
9 65200 96 406 500 Keskuslämmitys- ja  tuuletuslait-
50 52 000 50 52 000 te ita .— Värmeledningar o. ven-
— — 100 75000 tilationsanordningar. — — 53191 800
Muita putkijohtotöitä ja  korjauk­
— — 5 940 29 600 sia. — Övriga rörlediungsarbeten
och reparationer. — — 33 695 700
21 84200 114 334 800 Höyry- ja  vesiarmatuureja. — Äng-
— 2 019 900 — 30 254 600 och vattenarm atur. — — 120 000
Pumppuja, valettuja putkia ja  osia
— 33 040 604 800 y. m. — Pumpar, gjutna rör och
rördelar m. m. __ — 155000
— — 56 580 1 251 600 Hissitöitä. — Hissarbeten. — — 427 800¡
M uuta.— Övrigt. — __ 1 035 000
— — 1212 25200
_ _ 230 916 1 591 400
9 300 110 000 9 300 110 000
— 3 320 200 — 24 2 57 400
- 42 000 __ 1525000
_ 4 600 _ 2 186 900
— 313 300 — 5 022 700
«8
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Enimmäkseen kulu te ttu  raaka-aineena. -  
Genre principal de matières première
Määi ä ja  arvo. — Mängd oc
Isuusryhm
ä 
ja 
-luokka, 
ustrigrupp 
och 
-klass. 
ie 
et 
dasse 
d’industries.
Teollisuuslaji. 
Indus triart. 
Genre d’industrie.
Tavaran nimi.
Varans benämning.
Nom des matières 
premières.
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utländska räämnen och 
halvfahrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés ,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhemska rääm nen, 
matières premières 
finlandaises ,
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
qiäärä.
m
ängd.
j 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
III 6 Sähkökone- ia  sähkölaite-i Valutavaroita. — Gjutgods. t 2 12 000
teh taat ynnä kuntoon- Rautaa ja  terästä. — Jäm  och
panolaitokset. — Fabri- stal. » 77 293 200 _ _
ker för tillverkning av Rauta- ja  teräslevyä. — Jäm - och
elektriska maskiner och stâlplât. » 154 454 500 _ _
apparater jäm te installa- Vaski- ja  messinkilevyä. — Kop-
tioner. par- och messingsplät. » 28 468000 —- —
j Valumessinkiä. — Gjutmessmg. kg — — — — .
Vaski- ja messinkilankaa. — Kop-
par- och messingsträd. » 2 564 640 35 391400 — —
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. — Zink,
tenn, bly m .m . » 10 363 454 600 __ - — .
Koneenosia. — Maskindelar. — — 511 300 __ ___.
Raakakumia. — Rägummi. kg 30 253 1 114 500 — —
Puuvillakangasta. — Bomullstyg. m 89148 332 700 - —
Puuvillalankaa. —■ Bomullsgam.' kg 26189 1 209 800 — —
Kemikaleja ja  värejä. —• Kemika-
lier och färger. — — 399 800 — —
Sekalaisia sähköjohto- ja eristys-
tarpeita y. m. — Diverse elekt­
riska lednings- och isolatortill-
behör m. m. — — 5 359 600 _ _ _ —
Kaapeleita. — Kablar. — — — - —
IV 1 Soittokonetehtaat. — Fab- Koneenosia. — Maskindelar. 180000
riker för musikinstru- Sekalaista. — Diverse. — — 89000 _ _ _ —
ment.
IV 2 Urkutehtaat. — Orgelfab- Urku- ja harmooniosia. — Orgel-
riker. och harmoniumdelar. — 604100 — . —
. Tarvepuuta. — Trävirke. — - 17 600 — - —
Metalleja. — Metaller. — — 125 800 — —
Sekalaista. — Diverse. — . — 38 900 — . —
» 3 Proteesi- ja  sidetarveteh- Metalleja. — Metaller. — — 34 900 — —
taat. — Fabriker för till­ Nahkaa. — Läder. — — 13 000 — —
verkning av proteser och Vulkanikuitua. —• Vulkanfiber. — — 154 900 — —
bandager. Sekalaista. — Diverse. 3 000
» 4 Radiokonetehtaat. — Fabri-j Radiotarvikkeita. — Radiotillbehör. 655000
ker för tillverkning av ra- -
dioapparater. ♦
i v  1 Kivilouhimot sekä kiven- Marmoria. —■ Marmor. _ _ 768 900 __ _.
hakkuu- ia hiomalaitok- Hioma-aineita, kipsiä y. m. — Slip-
set. — Stenbrott samt ämnen gips m. m. — — 7 600 — —
stenhuggerier o. -sliperier. Sementtiä ja rautaa. — Cement och - - _ _ 28 700 * —
i
jäm .
9 1 30 n 32 13 1 ¡2 42
Huvudslag av räämnen 
et de produits mi-achevés.
och halvfahrikat. Enimmäkseen valm istettu. — Huvudslag av tillverkningar. i 
Genre principal de produits fabriqués.
värde. — Quantité et vale sr.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningena bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
delafabrieation, M
ares.
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita, 
inbemska halvfahrikat, 
: produits mi-achevés 
finlandais ,
yhteensä, 
summa, 
total, Tavaran nimi. 
Varans benämning. 
Nom du produit.
m
äärä.
m
ängd.
qm
ntité.
1
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
, 
valeur, 
M
arcs.1
m
äärä.
m
ängd.
! 
quantité.
i
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
258 1 451 000 260 1 463 000 Polttomoottoreita. — Bränslemo-
torer. kpl — st 101: 504 000
13 40 000 90 333 200 Sähkömoottoreita ja  muuntajia. —
Elektriska motorer och transfor- ;_ — 154 454 500 matorer. 1437 9 859000
Kuivaelementtejä, — Torrelement. » 39048 716 500— — 28 468000 Sähköjohtolankaa, vulkanisoitua.
2 900 59000 2 900 59000 — Elektrisk ledningsträd, vul-
caniserad. in 7 513 449 6 626400
7 656 214 000 2 572 296 35 605400 Sähköjohtolankaa ja  kaapeleita. —
Elektrisk ledningsträd o. kabel. — — ' 36 961 300
5 200 83 000 15 563 537 600 Sähkökoneita ja  -laitteita. — Elek­— — — 511 300 triska maskiner och -apparater. — — ; 4 507 900— _ 30 253 1 114 500 Sähkölamppuja. — Elektriska lam- j— — 89148 332 700 por. — — 1 536 200
3 901 169 700 30 090 1 379 500 Puolivalmiita tavaroita vuoden lo­
pussa. — Halvfärdiga varor vid— 33 900 — 433 700 ärets slut. — -- ; 3 614 600
Sähköj ohtoj en kuntoonpano- j akor-
jaustöitä. — Elektriska installa­
tions- och reparationsarbeten. — -  1 17015100— 2 579 400 7 939 000 Taskulampunpattereita. — Fick-— 350 000 350 000 lampsbatterier. kpl — sfc 36 242Í 133100
Sekalaista. — Diverse. — - -  ! 1477000
_ _ _ 180 000 Pianiinoja. — Pianinon. kpl — st 98¡ 1 470 000
95 500 184 500 Korjauksia. — Reparationer. — ! 425000
326 400 930 500 Kirkkourkuja. — Kyrkoorglar. kpl — st 13 1560 000■—■ 451 000 — 468 600 Harmooneja. —■ Harmonier. » 676 2 321 200— — -— 125 800 Sekalaista. — Diverse. — — 213 300— 136100 — 175000
— 198 900 — 233 800 Proteeseja ja  sidetarpeita. — Pro-— 150 900 — 163 900 teser och bandager. —• — 353 800— — — 154 900 Hienomek. töitä.—Finmek. arbeten. — — 1245000
— 36 400 39 400 Satulasepäntöitä. — Sadelmakeri-
arbeten. — — : 994100
Korjauksia. — Reparationer. — — 165000
Sekalaista. — Diverse. — — 179 500— 160 000 — 815 000 Radiovastaanottajia ja  -lähettäjiä.
— Radioemottagare och -avsän-
dare. —. — 2 991 100
Sekalaista. — Diverse. — — 225000— — — 768 900 Kivitöitä. — Stenarbeten. .— — ! 33 905200
Kojetauluja. — Instrumenttavlor. m2 403 101 000
3 200 _ 10 80Ö Marmorihiontaa. — Slipning av ¡— — — •28 700 marmor. — .— 1 658100
Sementtituotteita. — Oementtill- !
verkningar. — ¡ 120 600
70
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Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. —
Genre principal de matières premières
Määrä ja arvo. — Mängd ocli
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre dHndustrie.
Tavaran nimi.
Varana benämning.
Nom des matières 
premières.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet.
Unité 
de 
mesure. 
1
ulkomaista raaka- , .. . , . - ainetta. kotimaista raaka* j 
utiändska räämnen och ainetta,
halvfabrikat, inhemska räämnen, 
matières premières et matières premières 
produits mi-achevés finlandaises, 
importés,
m
äärä.
1 
m
ängd.
1 
quantité.
arvo, 8m
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
J 
quantité.
i 
arvo, Sm
k.
| 
värde, Fm
k.
1 valeur, M
arcs.
V 2 Kalkkikivilouhimot.—Kalk- —
stensbrott.
» 3 Kalkkikiven ja marmorin Kalkkikiveä ja marmoria. — Kalk­
survomislaitokset. - Kross- sten och marmor. t _ 3 415 257 70oi
ning av kalksten och mar­
mor.
» 4 Asbestitehtaat. — Asbest- Sädekiveä. —■ Strälsten. » __ _ 7 311 87 700 j
fabriker.
» 5 Kalkkitehtaat ja  -polttimot. Kalkkikiveä. — Kalksten. » _ - 147 621 5 626 800>
Kalkbruk och -brännerier. Sammuttamatonta kalkkia. —/ » __ —. — i
Osläckt kalk. / hl __ — — j
Polttoaineita. — Bränsle. — —■ 840 600 — 43 400!
& 6 Liitutehtaat.—Kritfabriker. Raakaliitua. — Rätaita. t. 3 000
1
288 000!
'
— ;
» 7 Vuolukivi(talkumi)mylly. — Vuolukiveä. — Täljsten. » — — 1500 180 000!
Täljstens (talkum) kvarn.
» 8 Tiilitehtaat. — Tegelbruk. Hiekkaa. — Sand. m3 — — 22 995 170 900.
Kalkkia. — Kalk. | thl
— Z
Sementtiä. — Cement. H __ _ —
Kalkkikiveä. — Kalksten. t — — 6 200 316 200
& 9 Keramiikkitehtaat. — Kera- Kipsiä, savea ja  väriaineita, —
mikfabriker. Gips, lera och färgämnen. — 60 000 — 10 000
Halkoja. — Ved. __
» 10 Kaakelitehtaat ja  saviasti- Savea ja hiekkaa. — Lera och sand. 223 000 132 200
ainvalmistuslaitokset. — Liitua. — Krita. t 1591 213 200 — —
Kakclfabriker och till- Metalleja. — Metaller. — 826 700 — —
verkning av lerkärl. Sekalaista. — Diverse. — - 324 400 — —
Halkoja. — Ved. m3 _ _
» 11 Porsliini- ja  fajanssitehtaat. Savea ja hiekkaa. — Sand och lera. t 3154 1407 300
— Porslins- och fajansfabr. Maasälpää. — Fältspat. » — — 369 124 400
Kvartsia. — Kvarts. » 645 136 400 408 80 900
Kivihiiliä. — Stenkol. 7 810 1 940 300 — —
Kaoliinia. — Kaolin. » 388 329 800 —. —
Halkoja. — Ved. m3 — — —
Kemikaaleja. — Kemikalier. — — 77 300 —
Väripainoksia. — Färgtryck. arkki — ark 38 838 454 600 —
Kipsiä. — Gips. t 366 203 000 —
Sekalaista. — Diverse. — _ _ 133 700 —
;j 9 10 i l 12 13 14 15
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Hu vudslag av räämnen och halvfabrikat. 
et de produits mi-achevés.
Enimmäkseen valmistettu. — Huvudslag av tillverkninga 
Genre principal de produits fabriqués.
Tuotannon 
bruttoarvp, 
Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
dela fabrication, M
arcs.
värde.— Quemtité et valent
kotimals 
miita t 
tuo 
inhemska 
produits 
finie
a puolival-
eollisuus-
bteita,
halvfabrikat, 
mi-achevés 
ndais,
yhtee 
su m 
toti
nsä,
ma,
Ui Tavaran nimi. 
Varana benämning. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
Unité de m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
1 
arvo, 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
Kalkkikiveä ja marmoria. — Kalk-
sten och marmor. t 312 370 13 343 500
Savea. — Lera. » . 54 698 1 480 100
Kalkkikivi jauhetta. —  Kalkstens-
mäld. » 210 050 7165100
Kalkkia. —• Kalk. hl 1120 13 400
__ __ 3 415 257 700 Survottua marmoria ja kalkkikiveä.
—  Krossad marmor och kalksten. t .3 375 587400
7 311 87 700 Sädekivikuitua. — Str&lstensfiber. » 1298 908 300
Sädekivijauhoa. —  Stralstensmjöl. » 922 230 400
__ — 147 621 5 626 800 Sammuttamatonta kalkkia. — f hl 340 281 11 917 600
1 720 378 400 1 720 378400 Osläckt kalk. 1 t 44146 11 501 500
99 840 2 028 800 99 840 2 028 800 Sammutettua kalkkia. — Släckt/ » 2 534 747 500
__ 1 815 400 — 2 699 400 kalk. \ hl 298315 4117100
Kalkkikivijauhetta. — Kalkstens-
mäld. t 1 738 139 000
i __ 3 000 288000 Jauhettua liitua. —  Malen taita. » 2 000 1 033 300
__ __ 1500 180 000 Talkkumia. —  Talkum. » 1050 367 500
j Jätteitä. —  A viall. » 450 157 500
— 22 995 170 900 Tiilejä. —  Tegel. kpl — st 95 718058 64278 900
8094 2 696100 8094 2 696100 Kaakeleja. —  Kakel. » 10 900 74 300
! 6 210 265 500 6 210 265 500 Kalkkitiilejä. — Kalktegel. » 20 394 450 12 659 600
I 166 661 104 500 166 661 104 500 Salaojitusputkia.—Täckdikningsrör. » 1 861 476 1 247 300
; — — 6 200 316 200 Kattotiilejä. — Taktegel. » 2 109 339 3 080 100
i Sekalaista. — Diverse. — — 104 300
i
70 000 Keramiikkivalmisteita. —  Kera-
i — 79 800 — 79 800 miktillverkningar. — — 419100
' Siankaukaloita. — Svinhovor. — — 66200
Lasitettuja viemäriputkia. —  Gla-
serade avloppsrör. — — 35 800:
__ — — 355 200 Kaakeleita. —  Kakel. — — 8 048 500
— — 1591 213 200 Värjättyjä uuneja. —  Färgade u g-[
— — — 826 700 nar. ! kpl — st 1489 1
__ 162 400 — 486 800 Valkoisia kaakeleita.— Vita kakel. j » 141135 3172 300:
13160 863 200 13160 863 200 Seinälaattoja. —  Väggplattor. | » 5 465
Talousastioita, kukkaruukkuja
y .m . —  Hushällskärl, blomtau-
kor m . m. — — 742 000:
Liitua. —  Krita, — 328 700;
Korjauksia. — Reparationen — — 119 400
3154 1407 300 Porsliinia ja eristäjiä. —  Porslin
369 124 400 och isolatorer. — _ 28 858 500:
1053 217 300 Sekalaista. — Diverse. — — 380100;
. . . . — 7 810 1 940 300
— — 388 329 800
8 876! 569 800 8 876 569 800
— — — 77 300
— 38 838 454 600
— — 366 203 000
_ _ - — 133 700
Taulu i . Täbell 4.
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Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. - Quvudslag av räämnen och halvfabrikat. Enimmäkseen valmistettu. — Huvudslag av tillverkningar.
Genre p rin cip a l de m atières prem ières et de p rodu its mi-achevés. Genre principa l de produits fabriqués.
Määrä ja arvo. -— Mängd och värde.— Q uantité et valeur.
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M
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U
nité 
de 
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esure.
M
äärä.
M
ängd.
1 
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde,Fm
k. 
Valeur 
brute 
delà 
fabrication. M
arcs.
Teollisuuslaji.
Industrlart.
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utländska räämnen och 
halvfabrikat, 
m atières prem ières et
kotimaista raaka- 
ainetta, 
inhemska räämnen, 
m atières premières
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita, 
inhemska halvfabrikat,
yhteensä,
summa,
Tavaran nimi. 
Varans benämning. 
N o m  du  produit.
Genre d ’industrie . p roduits mi-achevés 
im portés , fin landaises,
produits mi-achevés 
fin landa is,
lotat,
m
äärä, 
i 
m
ängd.
I 
quantité.
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k.
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
1 
m
ängd. 
quantité.
!
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k.
valeur, 
M
arcs. j
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.1
V 12 Porsliinimaalaamot. Pors- Valkoisia porsliineja. — Vita pors-
i i M aalattuja porsliineja. — Mälade
1 600 000linsmälerier. liner. kg 36 000 675000 __ _. 5 500 100 000 41 500 775 000 porsliner. — —
Valkoisia fajansseja. — Vita fa-
janser. » 2 500 37000 — — 11000 110 000 13 500 147 000Värejä. — Färger. » 52 36000 ! — — — — 52 36 000
Paperia. — Papper. 
Halkoja. — Ved.
225 42000 — — 1 — — 225 42 000
m3 — — __ —. ! 1 280 26 000 280 26 000 ( kg 457 900 1390 500
» 13 Muurauslaastitehtaat. — Kalkkia. — Kalk. t — — __ __ 1 17096 6 323 700 17096 6 323 700 Kalkkimuurauslaastia. — Kalk-: m3 550 82 500
Murbruksfabriker. Hiekkaa ja  savea. — Sand och lera. m3 — i 149200 3 779 800 i — — 149 200 3 779 800 murbruk. 1 'h l 1 294 773 22 597 800
Sekalaista •— Diverse.
~
- ~ 1 769 500
~ ~
1 769 500 Savilaastia. — Lerbruk. |  
Sekalaista. — Diverse.
»
m3
5 677 
260
170 300 
39000 
1013 900
» 14 Sementtitehtaat.— Cement- Kalkkikiveä. — Kalksten. t — __ 301 646 10 508 700 1 __ __ 301 646 10 508 700 Sementtiä. — Cement. astia—fat 1 291 058 116 205 300
fabriker. Savea. — Lera. » — — 66 395 1 681 900 ; — 66 395 1 681 900
Kipsiä. — Gips. » 10 910 1 794 900: — ---- i — — 10 910 1 794 900
Hiekkaa. — Sand. m3 — — 4 652 193 900 ! - — 4 652 193 900
kg 107 869 
225 
2 900
221 900 
95000 
800 000
» 15 Sementti- ja  asfalttivalimot Sementtiä. — Cement. kg 1 390 260 777 300 _ ¡10 313 760 5 759 000 11 704 020 6 536 300 Asfalttilakkaa, tervaa ja  pikeä. — 1
sekä asfalttihuovan ja Asfalttia. — Asfalt. » 3 004 792 4 496000 — — ¡ ---- — 3 004 792 4 496 000 Asfaltlack, tjära och beck. | tynn - tunna astia — fatkeinotekoisten kivien vai- 
mis tilalaitokset. —  Ce- Tervaa ja  pikeä.— Tjäraochbeck. j
astia.
—fat 4 1400 — — 4 431 1160 000 4 435 1161400
1
Asfaltti- ja  sementtitöitä.—  Asfalt-
ment- och asfaltgjuterier 
samt tillverkning av as- 
faltfilt o. konstgjord sten.
t 2 439 3 886 800 __ 836 1 004 500 3 275 4 891 300 och cementarbeten. — — 23 556 500
Raakahuopaa. — Rafilt. )> - - __ __ 1321 4 527600 1321 4 527 600 Sementtiputkia. — Cementrör. kpl — st 139 756 1 751 400
Raakapahvia. — Rapapp. » —■ __ __ — 297 994 900 297 994 900 Sementtirenkaita. — Cementringar. » 5 791 584 300
Rautaa. — Järn .
Hiekkaa ja marmorikiveä.— Sand
» 221 392 600 — 627 1 257200 848 1 649 800 Mvllynkiviä. — Kvarnstenar. 
Myllyjä. — Kvamar.
paria—par 
kpl — st
456
212
1 570 800
825000
och marmorsten. _ —• 958100 971 900 — — — 1 930 000 Kovasimia. — Slipstenar. » 847 554 669000
Tiilejä. — Tegel. kpl-St : — __ 809 500 627 400 809 500 627 400 Katto- ja  vuoraushuopaa. — Tak- f t 1645 3 658 500
Merkeliä. — Smärgel. kg ¡ 126 500 336 200 _ __ — — 126 500 336 200 och förhydningsfilt. \ käärö - rulle 421 662 13 796100
Magnesiittia ja magnesiumkloridia.
109 400
Sampo- ja  Semptaliinihuopaa. —
1 750—Magnesium och klormagnesium. » ' 205 400 __ _. ! 184 587 290 800 293 987 496 200 Sampo- och Semptalinfilt. t 4 700 000
Puutavaraa. — Trävaror. --- — — __ __ — 869 700 — 869 700 Sementtitiilejä. — Cementtegel. kp j — st 1 428 715 977000
Kalkkia. — Kalk. hl — __ __ __ 1 16 657 376200 16 657 376 200 Tiilejä. — Tegel. » . 53 155 44 700
Kipsiä. — Gips. t 6 301 2 086 700 __ — — 6 301 2 086 700 Solubetonia. — Cellbetong. — — 2 266000
Kovasinkiviä. — Slipstenar. kpl-st — — 70000 63 000 777 554 272 200 847 554 335200 Kattovoiteita. — Taksmörjor. astia—fat 4 918 1 672 100
Lumppuja ja  paperijätteitä. —
126000
Sementti-,rautabetoni-ja mosaiikki-
Lump och pappersavfall. kg 207 900 1 010 000 1180 400 —. . —. 1 136 000 1388300 laattoja. — Cement-, järnbetong-
Nauloja. — Spik. — __ __ __ I # — 44 500 — 44 500 och mosaikplattor. 
Sekalaista. — Diverse.
_ — 8 649400
Sekalaista. —■ Diverse. - _ — 2 838 600 __ 1560Ô ; 2 249100 — 5 103 300 _ — 3 846 000
» 16 Eristysainetehtaat. — Iso- 
lenngsmassefabriker.
Sekalaista, — Diverse. 489 900 — 6 400 — — — 496 300 Eristysainetta. — Isoleringsämne. Eristystöitä. — Isoleringsarbeten.
t 500 600 600 
210 300
Eristyslasitusta. — Isoleringsgla-
147000syr. —
Kumivalmisteita. — Gummitill-
» 17 Lasitehtaat ja  -hiomot. — Hiekkaa, savea, kalkkia, kalkki­
kiveä y. m.— Sand, lera, kalk,
¡ verkningar. — 400 100
Glasbruk och -sliperier. !
9088400kalksten m. m. __ __ 1 485 200 _ ; 175 200 147000 1 807 400 Akkunalasia, — Fönsterglas. m ‘ 555 717Kemikaaleja ja  värejä. — Kemi- Kristallilaseja. — Kristallglas. — 5 875000
kalier o. färger. — — 5 719100 __ __ '  —• 18000 5737100 Talouslaseja, pulloja y. m. — Hus-
31 686 800;Lasiromua. — Glasskrot. - - ! — — —  : 2 600 :  — — 2 600 hällsglas, flaskor m. m. — _
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äärä.
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M
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m
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m
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M
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V 17 Puutavaraa. —■ Trävaror. 
Kivihiiliä. — Stenkol. 
Lyijymönjää. — Blymönja. 
Polttopuita. — Bränsle.
t
»
1307
74
278100 
573 600 E i
* 18
» 19
Lasinleikkaamot. — Glas- 
mästareverkstäder.
Turvepehku tehtaat.— Torv-
Sekalaista. — Diverse.
Erilaisia lasitavaroita, kemikaaleja 
y .m .— Olika glasvaror, kemi­
kalier m. m.
Voimapaperia ja pahvia, — Kraft-
— 189200 
5101 300
i
i
7 500
ströfabriker. papper och papp. 
Sekalaista, — Diverse.
_ _
31 200 -
» 20 V äliseinäle vy tehtaat.— F ab - Kipsiä. — Gips. t 3 009 1 203 700
!
riker för tillverkning av Koksikuonaa. — Koksslagg. in3 1142 62 800
» 21
väggplattor. Sekalaista. — Diverse. _ _ 38 300
Sysienvalmistuslaitokset. — 
Inrättningar för smides- 
kolberedning.
Miilupuita. — Kolved. m3 125114 1162100;
i
» 22 Sahan yhteydessä olevat sy­
sienvalmistuslaitokset. — 
— Inrättningar för smi- 
deskolberedning i sam- 
band med sägar.
Rimahalkoja, — Ribbved. 115 414 1 526 800:
VI 1 Klooritehtaat. — Klorfab- Vuorisuolaa. — Bergsalt. _ _ 221 000 _ —  :
riker. Kalkkia. — Kalk. - — — _ _  j
» 2 Kloraattitehtaat, — Klorat- Klorkaliumia. — Klorkalium. t 836 1 837 900
fabriker. Suolahappoa. — Saltsyra. 
Kemikaaleja. — Kemikalier.
» 117 172 900 
37 800
—
» 3 Hiilihappotehtaat. — Kolsy- 
refabriker.
Koksia. — Koks. t 299 91500 - —
» 4 Soodatehtaat. — Sodafab- Soodaa. — Soda. kg 168000 220 000 _ — !
riker. Glaubersuolaa. — Glaubersalt. » 8000 8000 _ _  1
» 5 Rikkihappotehtaat. — Sva- Raakakiisua. — Räkis. t 1573 540 700 _ _  i
velsyrefabriker. Typpihappoa. — Salpetersyra. » 27 121 800 — —
» 6 Luujauhotehtaat ja  luun- Luita. — Ben. kg — — 3 345 787 2 023 4,00j
survomislaitokset. — Ben- Kemikaaleja. — Kemikalier. — 201 300 — —
miölsfabriker och -stam- 
par.
Sekalaista. — Diverse. 200
» 7 Superfosfaattitehtaat. — Su- Raakafosfaattia. — Rafosfat. t 10 882 5 597300 ___ _
» 8
perfosfatfabriker. 
Dynamiittitehtaat.— Dyna-
Rikkihappoa. — Svavelsyra. 
Ammoniumnitraattia. — Ammo­
» — — —
mitfabriker. niumnitrat,
Glyseriiniä. — Glycerin. 
Typpihappoa. — Salpetersyra. 
Oliviöljyä. — Oleum. 
Liimaparafiinia. — Limparaffin. 
Paperia ja  laatikoita. — Pappcr 
och lador.
Sekalaista. — Diverse.
»
»
»
»
)>
201
48
156
11
903 000 
1 112 000 
616 000
68000 
505 000
-
i 9 1 2 - «
s 2
H iivudslag av  rääm nen och halvfabrikat. 
et de produits m i-achevés.
Enim m äkseen valm istettu . —  H uvudslag av  tillverkninga
Genre principal de produits fabriqués.
värde. — Qu 3Se
I 
M
ittayksikkö.
! 
M
ättenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
j 
Q
uantité.
T
uotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
f 
T
illverkningens 
bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tuotteita , 
inhem ska halvfabrikat,
! produits mi-achevés 
fin lan dais ,
yhteensä, 
sum m a, 
total, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning. 
Nom du produit.
m
äärä. 
1
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k 
1 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
42 200 42 200 Lääkelaseja. — Medicinglas. _ _ 4 895 900
i — — 1307 278100 Kaiverettualasia. — Graverai glas. ; — ' — 430 000 .
; — — 74 573 600 Sähkövalaistuslasitavaraa.— Elekt-
— 1113 300 — 1113 300 riskt belysningsglas. — — 380 000
i
190 700 — 379 900
j
1 463 400 — 6 572 200 Peilejä y .m . — Speglar in .m .
f m 3 3 500
10 088 800 
ßß nnn
: __ 99000 — 99 000 Turvepehkua. — Torvströ. < i paalia-bal 469 799
0 0  uuu  
6 218300
31 200 1
Polttoturvetta. —  Bränntorv. J
t
»
■ m3
4 610 
11 727
5 880
272 500 
1 313 300 
«nn
3 009 1 203 700
Silendalaattoja. — Silendaplattor. 
Väliseinälevyjä. — Väggplattor.
: kpl — st 
m2
93 632 
80 610
t>0 ouu
42 8 500 
2 920 700
— 1142 62 800 Sekalaista. — Diverse. — i — 18 900
— 128 900 — 167 200 m3 9 435 897 400
—. — 125114 1162100 Sysiä. —  Träkol. ^ hl 342 207 2 004200
- 115 414 1 526 800 Sysiä, — Träkol. » 301 556 2 864 900
221 000 Elektrolytistä klooria. — Elektroly-
177 300 — 177 300 tiskt klor.
Kaustiksoodaa. _ Kaustiksoda.
; t 307
128
1 687 900 
966 000
— 836 1 837 900 Kaliumkloraattia. — Kaliumklo-
uUU vUU
—■ — 117 172 900 rat. ! » 1146 5 441 800
— — — 37 800
— — 299 91 500 Juoksevaa hiilihappoa. — Flytande
IrnlcvTfl h 364 617
__ 168000 220 000
ivU-lajict.
Kristallisoodaa. — Kristallsoda.
! *g
! » 469 600
u £tOO UUU
443 800
— — 8000 8000 !
11 896 1 739 500 13 469 2 280 200 Rikkihappoa, — Svavelsyra. t 10 456 11303 200
— 27 121 800
— — 3 345 787 2 023 400 Luujauhoja. — Benmjöl. kg 932 910 979100
— 16 000 — 217 300 Luuliimaa. — Benlim. » 342 790 2 376 400
— 10 000 — 10 200 Luuraavaa. — Benfett. 
Luuryynejä. — Bengryn.
»
»
212 719 
87 850
1 215 500 
154 400
10 882 5 597 300
Sekalaista. — Diverse. 
Superfosfaattia. — Superfosfat. ' t 19 722
22 100 
14 791 700
7 796 5 067 200 7 796 5 067 200
__ __ 201 903 000 Dynamiittia. — Dynämit. » 233 5 592 000
— — 48 1 112 000 Kantopommeja. — Stubbomber. » 115 1 380 000— — 156 616 000 Rikkihappoa. — Svavelsyra. » 206 206000
152 216 000 152 216 000
— — 11 68000
_ 222 000 _ 222 000
— 7 000 — 512 000
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Enimmäkseen kulu te ttu  raaka-aineena. —
Teollisuusryhm
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ja 
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Industrigrupp 
och 
-klass. 
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roupe 
et 
classe 
d'industries.
Genre principa l de m atières drem iires
M äärä ja arvo. — Mängd och
TeoUisuusIajl. 
Industriart. 
Qenre dHnduslrie.
Tavaran nimi. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö. 
M
àttenhct. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
titländska räämnen och 
halvfabrikat,
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
im portés ,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhemska räämnen, 
matières premières 
finlandaises,
Nom, des m atières  
premières.
I 
m
äärä, 
m
ängd. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
VI 9 Tulitikkutehtaat. — Tänd- 
sticksfabriker.
Tarvepuuta. — Trävirke.
Tulitikkusäleitä. — Tändsticks-i 
splint. 1
Sälepahvia. — Splintpapp. 
Kemikaaleja. — Kemikaliev. 
Fosforia. — Fosfor.
Fosforihappoa. — Fosforsyra. 
Kaliumkloraattia. — Kaliumklorat. 
Parafiinia. — Paraffin. 
Perunajauhoja. — Potatismjöl. 
Sinkkivalkoista. — Zinkvitt. 
Liimaa. •— Lim.
Paperia. — Papper.
Nimilippuja. — Etiketter. 
Laatikoita, laatikkolautoja ja nau­
loja. — Lädor, lädbräder och 
spikar.
Sekalaista. — Diverse.
m3
mille
ty n n —
tunna
laat-lâd
kg
kg
»
»
»
»
»
___
8111 
13 814 
54 067 
140 598 
50 780 
14009
2 898 600 
283 500 
64 400 
293100 
701900 
216 900 
122 500 
418 600
50 000 
95 300
1 023 452 7 282 600
» 10 
» 11
» 12 
» I ß
Kimröökkitehtaat. — Kim- 
röksfabriker.
Kaseiinikuivaamot. — In- 
rättningar för torkning 
av kasein.
Sarveisainetehtaat.— Hom- 
ämnesfabriker.
Muut teknokemialUset teh­
taat. — Övriga tekno- 
kemiska fabriker.
Kvarkkia. —  Kvark.
Kaseiinia. —  Kasein.
Formaliinia. — Formalin.
Paperia ja  pahvia. —  Papper och
PaPP- „
Värejä. — Färger.
Mehusteita, öljyjä, rasva-aineita, 
kemikaaleja y. m. —  Essenser, 
oljor,fettämnen, kemikalier m.m. 
Alkoholia ja alkoholipitoisia ai-J 
neita. —  Alkohol och alkohol-! 
haltiga ämnen. ( 
Sokeria. ■— Socker.
Etikkahappoa. —  Ättiksyra. 
Viinihappoa. —  Vinsyra.
Kaseiinia. — Kasein.
Bensiiniä. —  Bensin.
Tärpättiä. —  Terpentin.
Kautsua. —  Kautschuk.
Kiinteätä vesilasia. — Fast vatten- 
glas.
Sekalaista. — Diverse.
— - 
kg
»
1
kg
»
!>
»
»
»
)>
t
10 000
1955
66 659 
81659 
12 200 
16 000 
104 000
6000
405
100 000
12 000
9267 300 
119 300
477600 
246 400 
345 800 
240 000 
462 000
244000
603 700 
731 600
40 500
;■ » 10 i l 12 13 14 15 ir,
Huvudslag av räämnen och halvfabrikat. Enimmäkseen valm istettu. -— Huvudslag av tlllverkningar.
et de produits mi-achevés. Genre principa l de produits fabriqués.
värde. —  Q uantité et valeur.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
de la 
fabrication, M
arcs.
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita, 
inhemska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin landa is,
yhteensä, 
summa, 
total, Tavaran nimi. 
Varans benämning.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
¡ 
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
1 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
N am  du  produit.
. 486 920 
1442 
121 
5 527
36 438
148 700 
45000 
30 000 
17 400
1 247 900
186 300
2 681 900 
1 488 800
1023 452 
486 920 
1442 
121 
5 527
8111
13 814 
90 505
140 598 
50 780
14 009
7 282 600 
148 700 
45 000 
30 000 
17400 
4146 500 
283 500 
64 400 
479400 
701 900 
216 900 
122 500 
418 600 
2 681 900 
1 488 800
Tulitikkuja. — Tändstickor. |
l
laa t — iäd 
à 1000 
rasia — ask 
lehtiö-block
508 666 
1 787 500
45 660 700 
89 400
— 2 639400 
29000 _ 2 689400 124 300
— - - - Kimröökkiä. — Kimrök. tynnyri — tunna 2 608 221 700
517147 1 551 400 517147 1 551400 Kaseiinia. — Kasein. kg 202 682 2 368400
53 000
37 972 
6 400
11000
630 000 
45 000
3 535 500
1 409 400 
187 500
101 600
2 899 700
53000 
10 000
39 927 
6 400
66 659 
81 659 
12 200 
16000 
104 000 
11000 
6 000
405
630 000 
100 000
45000 
12 000
12 843 300
1 528 700 
187 500
477600 
246 400 
345 800 
240 000 
462 000 
101 600 
244000
603 700 
3 631 300
Valmista sarveisainetta. — Fär- 
digt hornämne.
Nappeja. — Knappar.
Sekalaista. — Diverse.
Kenkävoiteita. — Skokriim. |
Lääkkeitä. — Medioin.
Vesilasia. — Vattenglas.
Suuvesiä. — Munvatten. _
Alkoholittomia liköörejä ja  viinejä. 
— Alkoholfria likörer och viner.
Etikkaa ja sinappia. — Ättika och 
senap.
Hedelmä- ja  terveyssuoloja. — 
Frukt- och hälsosalter.
Hius- ja  hajuvesiä. — Härvatten 
och parfymer.
Happikaasua. — Svrgas.
Ihovoiteita. — Hudkräm.
Kumiliuosta. — Gummilösning.
Selluloidiliuosta. — Celluloidlös- 
ning.
Mausteita. — Kryddor.
Värejä. — Färger.
»
krossi - gross
laat — làd 
rasia—ask
t
m3
kg
»
48000 
42 000
8 748 
1905000
999
65000
88 950 
102 600 
6 222
1440 000 
1 620 000 
150 000
787600 
4047 500 
5 600 100 
1266 700 
2 320100
780 000
794 300
1 988 900
418 500 
699 800 
1525000 
696000
112 000 
658000 
680000
78
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T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass.  
G
roupe 
st 
classe 
d'industries.
1 3j Enim m äkseen kulu tettu  raaka-aineena. —  
Genre p rincipa l de m atières premières
Teolllsuuslaji. 
Industriart. 
Genre d 'industrie .
|
! Tavaran nim i.
Varans benäm nlng.
N om  des matières  
premières.
Määrä Ja arvo. - -  Mängd och
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska rääm nen och  
halvfabrikat,
matières prem ières ei 
produits mi-achevés 
im portés ,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
Inhemska rääm nen, 
m atières premières 
fin landaises,
I 
m
äärä, 
m
ängd 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
VI 14
VII 1 Puunkyllästytyslaitokset, Tervapuuta. — Tjärved. m3 66 655 3 401 000
tervapolttimot ja pikiteh- Halkoja. — Ved. » — — — —
taat.— Träimpregnerings- tynn—
verk, tjärbrännerier och Tervaa. — Tjära. tunna — —  !
beckbruk. Raakatärpättiä. — Räterpentin. kg — — :
Raakabensoolia. — Räbensol. — — - __
Rikkihappoa. — Svavelsyra. » 2 000 8000
Kemikaaleja. — Kemikalier. — — 5 800
Sekalaista. — Diverse. 700
» 3 Öliytehtaat. — Oliefabri- Pellavansiemeniä. — Linfrö. » 2 683 716 8 318100 75 594 215 400
ker. Kemikaaleja. — Kemikalier. » 14 656 77100 — .
Kivennäisöljyjä ja rasvoja. —
Mineraloljor och fettämnen. kg 6 913 547 22 417 300 — —
Sekalaista. — Diverse. _
» 4 Kumitavaratehtaat.— Gum- Kumia. — Gummi. kg 460 408 18145 100
■
mivarufabriker. Kangasta ja lankaa, — Tyg och
träd. » 52 953 2 739 800 — — ■
Kivennäisaineita. — Mineralien » 523 396 2 034 500 — —  :
Öljyjä ja rasvoja. — Oljor och fett. » 5167 33 700 —  :
Asbestikuituja — Asbestfiber. » 50 587 241 300 — !
Puutavaraa. — Trävaror. — — — —
Asbestilankaa ja -kangasta. — As-
bestgarn och -tyg. kg 1 562 58600 - - —
Kemikaaleja. — Kemikalier. » 30 646 207 700 — —
Sementtiä. — Cement. astia-fat 1312 111 100 —
Sekalaista, — Diverse. 2 497 700 43 800
9 10 11 1 2 13 n 15 10
H uvudslag av  rääm nen och halvfabrikat. 
et de produits mi-achevés.
Enimmäkseen valmistettu. - 
Genre Principal de.
-  Huvudslag av  tillverkningar.
produits fabriqués.
värde.—  Q uantité  et valeur .
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
1 
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
de la 
fabrication, M
arcs.
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tu otteita , 
nhem ska halvfabrikat,
produits mi-achevés 
fin landa is,
yhteensä, 
summa, 
total, Tavaran nim i. 
Varans benäm ning.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
1| 
arvo, 
Sm
k.
värde, 
F
m
k. 
i 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
ii 
arvo, 
Sm
k.
! 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
N om  du  produit.
23 946
913 
53 277 
41 799 
14 060
i
17 512 
9 814
689 400
281000 
186 500 
150 500 
16 000 
39 500 
120 500
53 800
78 600 
16 000
66 655 
23 946
913 
53 277 
41 799 
16 060
_
2 759 310 
32 168
6 923 361
.3 401 000 
689 400
281000 
186 500 
150 500 
24 000 
45 300 
121200
8 533 500 
130 900
22 495 900 
16 000
Kärpäspaperia. — Flugpapper.
Side tarpeita. — Förbandsmaterial.
Hammastahnaa ja -pulveria. — 
Tandpasta och -pulver.
Rehukalkkia. — Foderkalk.
Lipeäkiveä. — Lutsten.
Mustetta. — Black.
Korkkimassaa, — Korkmassa.
Lysoolia, — Lysol.
Suopaa. — Säpa.
Kapseleita. — Kapslar.
Muita teknokemialiisia valmisteita. 
— Övriga teknokemiska prep.
Tervaa. — Tjära. j
Raakatärpättiä. — Räterpentin.
Puhdistettua tärpättiä. — Renad 
terpentin.
Puuväkiviinaa. —■ Träsprit.
Pikeä. — Beck.
Bcnsoolia. — Bensol.
Puuhiiliä — Träkol.
Pikiöljyä, tervavettä, puuhappoa 
y. m. — Beckolja, tjär vatien, 
träsyra m. m.
Öljyjä ja rasvoja.— Oljor och fett.
Pcllavansicmenkakkuja. — Linfrö- 
kakor.
Teknokemialiisia valmisteita. — 
Teknokemiska tillverkningar.
Bensiiniä ja paloöljyä. — liensin 
och petroleum.
Sekalaista, — Diverse.
kg
kg
kg
f v n n - t u n n a  
1
kg
)>
»
kg
ty n n  - t unna
kg
m8
kg
»
)>
»
3 000
10 000 
23 700
7 607 
68000 
1 285 691 
100 875
374 511 
26 594 
200 
37 620 
17 292
4 067 026 
1 903107 
16106 
3 722 000
125 000 
68000
1 918 600 
314000 
45 000
1 315 700 
145 700 
200 000
64 500 
280 000
19 130 400
2 246 900 
139000
2 620 700
1 043 100
2 204 800 
185000 
120 000 
197 500
1 227100
240 500 
19 259100
3 757 200
194 900
12 482 000 
11000
139428
104 954 
96 675
1 412
13 133 000
502 700 
82 600 
1 300 000
145 700 
6 225 000
460 408
192 381 
523 396 
110 121 
147262
1562 
30 646 
2 724
18145 100
15 872 800 
2 034 500 
536 400 
323 900 
1 300 000
58 600 
207 700 
256 800 
8 766 500
Kalosseja, urheilu-, kesä- ja pääl- 
lyskenkiä. Galoscher, sport-, 
sommar- och ytterkängor.
Toknill. tavaroita.—Tekniska varor.
Asbestipahvia. — Asbestpapp.
Eristysmassaa. — Isoleringsmassa.
Kumitiivisteitä. — Gummipacknin- 
gar.
Etemiittiä. — Eternit. |
Kumipalloja. — Gummibollar. |
Punomatiivisteitä. - -  Flätade ior- 
packningar.
paria par 
kg 
»
kg 
kpl — st 
m2 
tusina—duss
kg
»
1 329 272 
229083 
67 056
7 656 
151107 
1410 
7 652 
12 676
9 185
63 575 300 
11658100 
366 200 
.358000
.300 900
j  864 400
146 800 
940 300
210 400
80
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Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klaas. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
Enimmäkseen ku 
Genre prine
u tettu  raak 
ipal de m atit
i-aineena. — 
res premières
Miüii ä ja  a rv o .—- Mängd och
Teollisuuslaji. 
Industrinrt. 
Genre d 'industrie.
Tavaran nimi.
Varans benämning.
N o m  des matières  
premières.
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkomai
ain
utländska
halvfa
m atières
produits
im p
,ta  raaku- 
:tta,
Aämnen och 
brikat, 
premières et 
mi-achevée 
orlés,
ko timáis 
aint 
inhemska 
m atières 
f in ía n
;a raaka­
tta ,
räämnen,
premières
daises,
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k.
! 
värde, 
Fm
k.
i 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
V II 4
» 5 Kumikorjaamot. — Gummi- Raakakumia, kangasta y. m. —
reparationsverkstäder. Rágummi, tyger m. m. — 438100
» 6 Kynttilätehtaat. — Ljus- Steariinia. — Stearin. kg 177 615 1 837 400
fabriker. Parafiinia. — Paraffin. 133 432 712 200 —
Kynttilänsydämiä. — Ljusvekar. » 1075 85 700
Sekalaista. —■ Diverse. — _ _ _ 400 _ _ _
»> 7 Saippua- ja  suopatehtaat. — Rasva-aineita ja öljyjä. — Fett-
Tvâl- och sâpfabriker. ämnen och oljor. kg 2 473 962 19086000 188 702 1 585 400
Hartsia. — Harts. » 309 148 1678200 —
Soodaa. — Soda. » 1112 826 2 282 700
Vesilasia. — Vattenglas. » 207008 288 400
Kemikaaleja. — Kemikalier. — — 1 788 800
Sekalaista. —■ Diverse. 529 700
» 8 Lakka- ja  polituurite h taat Denat. väkiviinaa. — Denat. sprit.
— Lack- och polityrfab- Kopalihartsia. — Kopalharts. kg 8290 120 400 —
riber. Hartsia. — Harts. » 15 400 87 400
Lakkaa. — Lack. » 2120 79 700 — —
Pulloja. — Flaskor. — — — —
Värejä. — Färger. kg 10 075 185000 — ■
Pellavaöljyä, vernissaa ja tärpättiä.
— Linolja, femissa och terpentin. » 46 500 286 400 —
Kiinal. puuöljyä. — Kinesisk trä-
olja. kg 8000 144 000 -  - —
Sinkki valkoista. — Zinkvitt. » 12 500 93 800 — —
Peltiä. — Plät. » 25 000 127 500 — —
Sekalaista. — Diverse. .— — 63 8001
» 9 Väri- ja  vernissatehtaat. — Pellavansiemeniä. — Linfrö. kg 2 339 211 7 653 000 — —
Färg- och femissfabriker. Kivihiilitervaa. — Stenkolstjära. » 181 064 308100 — —
Tärpättiä. — Terpentin. » 4 342 30 700 —■ —
Hartsia, öljyjä, värejä, lakkoja y.m.
— Harts, oljor, färger, lack m.m. — - - 5 275100 5 400
Denat. spriitä. — Denat. sprit. i Z
—
Kemikaaleja. — Kemikalier.
K
— 300 000
Pellavaöljyä. — Linolja. kg 1 797 017 13 325 800
Lyijymönjää, lyijy- ja  sinkkival-
koista. — Blymönja, bly- och
zinkvitt. » 81 412 544 400 —
1 9 10 l i 12 13 14 15 16 j
Huvudslag av räämnen och halvfabrikat. 
et de produits mi-achevés.
Enimmäkseen valm istettu. — Huvudslag av tillverkningar. 
Genre p rincipa l de produite, fabriquée.
värde.—  Quantité et valeur.
j
M
ittayksikkö.
M
ättenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, M
arcs.
kotimaisia puolival­
m iita teollisuus­
tuotte ita, 
inhemska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
yhteensä,
summa,
total. Tavaran nimi. 
Varans benämning.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
N om  du  produit.
Polkupyöränrenkaita. — Veloci- 
pedringar.
Letkuja. — Slangar.
Kantalappuja. — Gummiklackar. 
Sekalaista. — Diverse.
kg
paria - par
38079 
146468
1 947 900 
579000 
390 500 
627 600
171016 
719347 
89 705 
30 877
3 600
153 800
1 189 500 
972 900 
242 600 
37 500
400 600
177 615 
133 432 
1075
2 833 680 
1028495 
1 202 531 
237 885
441 700
1 837 400 
712 200
85 700 
154 200
21 860 900
2 651 100 
2 525 300
325 900 
1 788 800 
930 300
Autorenkaiden korjauksia. — Repa- 
rationer av automobilringar. 
Kynttilöitä. — Ljus.
Saippuaa. — Tvâl. j
Suopaa. — Sapa.
Pesupulveria. — Tvättpulver.
Saippuahiutaleita. — Tvâlflingor. 
Puhdistuspulveria. — Skurpulver. 
Teknill. glyseriiniä. — Tekn. gly- 
cerin.
Lysoolia. — Lysol.
Mäntyöljyä. — Tallolja. 
Kristallisoodaa. — Kristallsoda. 
Pikeä. — Beck.
kg
laa t—lad 
kpl — st 
kg
»
»
laat — lad
kg
»
»
»
»
336 851
1 352 
91 332 
5 329285 
835 795 
754 235 
31385 
6 501
54162 
229 439 
18322 
308 500 
189684
1 370 900i 
5 308 500
432 600 
388000 
41 100 800
3 484 500
4 721 800 
760 400
1 242 500
595 300 
1 084 000 
77 300 
308 500 
197 200
37490 281200 
100 000
37 490 
8290 
15 400 
2120
10 075
281 200 
120 400 
87400 
79 700 
100 000 
185000
Lakkaa. — Lack. |
Polituuria. — Polityr.
Värejä. — Färger.
Emaljivärejä. — Emaljfärger.
kg
1
»
kg
1
188353 
22 800 
17 400 
4 300 
14000
3 017100 
481000 
358000 
28000 
10 7 800
29300 223 200 75 800 509 600
j
64176
5 925 
19 800
609 827
435 700
156 000 
107000
157 300
4 419 400
8000 
12 500 
25000
2 339211 
181064 
68 518
5 925 
19 800
2 406 844 
81 412
144 000 
93 800 
127 500 
63 800 
7 653 000 
308100 
466 400
5 436 500 
107 000 
157 300 
300 000 
17 745 200
544 400
Värejä. — Färger.
Vernissaa. — Femissa.
Kattotervaa. — Taktjära.
Pellavaöljyä. — Linolja.
Kiilloitusvahaa. — Bonvax.
Pellavakakkujauhoja. — Linfrö- 
kaksmjöl.
Lakkaa. — Lack.
Lakkaa, värejä, teknokemiallisia 
valmisteita y. m. — Lack, färger, 
teknokem. tillverkningar m. m.
kg
»
»
»
»
»
»
380 000 
3 292 437 
314 533 
12 945 
5 773
1 501100 
65000
2 903 000 
28677 900
627400 
, 103 600 
65 500
3 227 400 
960 000
7 735200
82
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T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
Teollisuuslaji. 
Industrlart. 
Genre d’industrie.
Enim m äkseen kulutettu  raaka-aineena. —  
Genre principal de matières premières
T av a ra n  nim i. 
V arana benäm ning .
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Määrä ja arvo. —  Mängd och
ulkom aista raaka- . . 
ainetta, kotim aista raaka- 
utländska räämnen och ainetta,
halvfabrikat, inhem ska rääm nen, 
matières premières et matières premières 
produits mi-achevés finlandaises ,  
importés,
Nom des matières 
premières.
m
äärä.
. 
m
ängd. 
quantité.
\
arvo, 
Sm
k.
, 
värde, 
F
m
k. 
i valeur, 
M
arcs.
; 
m
äärä.
1 
m
ängd.
1 
quantité. 
\
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
VII 9 Sulfaattipikeä. — Sulfatbeck. kg
Sikkativejä. — Siccativ. - - — —
Kivennäis jauhetta. — ^u lv . mi-
neralämnen. kg 329 700 304 400 — —
Sekalaista. — Diverse. — 112 400 — —
VIII 1 Nahkatehtaat ja  nahkurin- Vuotia ja  nahkoja. — Hudar och
työpajat. — Läderfabri- skinn. - 96 222 000 — 28 906000
ker och garverier. Parkitusaineica. — Garvämnen. 23 506 800 671 300
Sekalaista. — Diverse. 92 600
V III 2 Jalkinetehtaat. — Skofab- Nahkaa. — Läder. 79 214 500
riker. Kangasta. — Tyg. 1 771 300 ■
Pohjakumia ja kumikantalappuja,
—  Gummisulor- och klackar. - _ 506 000 —
Varsia.- - Skaft. p a r ia _ _ _ . _
Huopaa. — Filt. — p a r 147 900 _ _
Sekalaista. — Diverse. —  . 14 335 200 —
» 3 Hansikastehtaat. — Handsk- Nahkaa y. m. — Läder ru. m. _ 3 516 000 —
fabriker.
» 4 Satulasepäntehtaat. — Sa- Vuotia ja  nahkaa, — lludar och
. delmakerier. läder. ■ 7 737 700 — 130 000
Kangasta ja lankaa. — Tyg och
garn. — . 39 500 — ■ —
Parkitusaineita, — Garvämnen. — 52 400 — * 117 800
Metalliosia y. m.— Metalldelar m . m . _ _ — - 158 300 —
Sekalaista, — Diverse.
*
1 308 500
» 5 Salkku- ja laukkutehtaat. Nahkaa. — Läder. 3 930 100
— Fabriker för tillverk- Kangasta, nappeja, lukkoja y. m.
nin av portföljer och väs- — Tyg, knappar, las m. m. — — 2 369 300 — —
kor. Vulkanikuituja. — Vulkanfiber. kg 3 500 70 000 —
0 1 0 l i 12 13 14 15 ¡ 16
H uvudslag  a v  rà â m n e n  c 
et de produits mi-achevés.
ch h a lv fa b rik a t. E n im m äkseen  v a lm is te ttu . —  H u v u d slag  a v  tillv e rk n in g ar. 
Genre principal de produits fabriqués.
v ärd e . — Quantité et valeur.
T av a ra n  nim i. ! 
V arans benäm ning .
Nam du produit.
' T
uotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens 
brutto värde, F
m
k. 
Valeur 
brute dela fabrication, M
arcs.
ko tim aisia  puo lival­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta , 
inhem ska h a lv fa b rik a t, 
produits mi-achevés 
finlandais ,
yh tee n sä ,
sum m a,
total,
M
ittayksikkö.
M
áttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
m
äärä.
! 
m
ängd. 
quantité•
| 
arvo, 
Sm
k.
| 
värde, 
F
m
k.
! 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
; 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k 
valeur, 
M
arcs.
77 000 100 100 77 000 100 100 \
— 512 100 - 512 100 ■
4 477 2 500 334177 306 900
— 102 500 — ■ 214 900
Nahkaa, —■ Läder. — 175 464 700
(¡4 900 125192 900 Turkiksia. — Pälsvaror. — - - 4 273 0001
(¡04 700 24 782 800 Valjasteoksia, jalkineita, kintaita.
12 000 104 600 —• Seldon, skodon, handskar. — 1 145 300:
Lapikkaita. — Pjäxor. paria - par 15 000 1 950 000!
Rukkasia. — Handskar. » 58 906 875 900
Sekalaista. —■ Diverse. — 2 229 000
Tilaajan raaka-aineista valmistetut
tuotteet (raaka-aineiden arvoa
mukaan lukematta). — Av upp-
dragsgivarens rämaterial förfärdi-
gade produkter (rävarans värde! icke medräknat). 1 111 800
58247 700 137 462 200 Jalkineita. — Skodon. paria par -2 400 624 251 984 300 i
4 051 500 - - 5 822 800 Saappaita. — Stövlar. » 44 853 9 642 800!
Lapikkaita, —■ Pjäxor. > 25 314 4 580 300
-  - 92 300 598 300 Säärystimiä. — Damaskei. 1 522 54 900
1 700 85 000 1 700 85 000 Korjauksia. — Reparationer. — 363 900
— — — 147 900 Sekalaista. — Diverse. 209 200
— 8224 800 — 22 560 000
- - 2 389 600 5 905 600 Työ- y. m. hansikkaita. — Arbets-
o. a. handskar. paria—pai 520 224 12 049 400
Nahkapukuja. — Lilderkostvmer. kpl — st 1600 960 000!
Turkkeja. — Pälsar. » 125 70 000
Jalkineita. — Skodon. — — 50 000
Sekalaista. — Diverse. — 130 900 !
2 562 800 10 430 500 Satulasepäntöitä, — Sadelmakeri- .
arbeten. — — 24 662 600
— 279600 319100 Matkalaukkuja, salkkuja v. m . —
- 66 700 236 900 Resväskor, portföljer m. m. — — 1 179600
— 162 700 321 000 Nahkaa. — Läder. — — 277000
— 3 879 400 - - 5 187 900 Lapikkaita ja saappaita. — Pjäxor
och stövlar. — 132 800 !
! Korjauksia. — Reparationer. — — 372 700
Tilaajan raaka-aineista valmistetut
tuotteet (raaka-aineiden arvoa j
mukaan lukematta). — Av upp-
dragsgivarens rämaterial för-
färdigado produkter (rävarans
värde icke medräknat). — 34 600
1 840 200 — 5 770 300 Laukkuja, lompakoita ja  kukka­
roita. — Väskor plänböeker och ;
— 1 397200 — 3 766 500 portmonäer. ; — 15 3 71 700:
- - — 3 500 70 000 Kirstuja. — Kistor. ! kpl — st 7; 2 800
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Taulu 4. Tabell 4.
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Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
Enimmäkseen kulutettu  raaka-aineena. — 
Genre principal de matières premièrei
M
ittayksikkö.
1 
M
áttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
M äärä ja arvo. — Mängd och
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d’industrie.
Tavaran nimi. 
Varans benämning.
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utländska räämnen och 
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
kotimaista raaka- 
ainetta, 
inhemska räämnen, 
matières premières 
finlandaises,
Nom des matières 
premières.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
1 
m
ängd.
! 
quantité.
i
arvo, 
Sm
k.
: 
värde, Fm
k. 
valeur, M
arcs.
V III 6 Harja- ja  sivellintehtaat. — 
Borst- och penselfabriker.
Harjaksia, jouhia, juuria, kuituja, 
y.m .—Borst, tagel, rot, fiber m.m, 1 479 800 842 100
IX  1 Pellavanpuhdistuslaitokset.
Heloja, renkaita y. m. — Beslag,1 
ringar m. m.
Tarvepuuta. — Trävirke. 
Sekalaista. — Divorse.
Pellavanvarsia. — Lirstänglar. kg
— 153100;_i
117 900
— ! 841313 1 787 700
» 2
— Linskäkterier. 
Tekovillatehtaat. — Konst-
,
Ryysyjä. — Lump. kg 401 775 1 195 800 148019 425000
. 3
ullfabriker.
Villatehtaat. — Yllefabri- Villaa, ulkom. Ull, utländsk. 1 233 334 62 805 700
ker. » kotim. — d inhemsk.
a) omaa. — egen.
b) asiakkaitten. — kundernas.
i >
»
— - 467 420 
45 808
11 759 600 
1408 300
'
Tekovillaa, ryysyjä, nukkavillaa, 
ulkom.— Konstull, lump, schod- 
dy, utl.
Samaa, kotim.:— D:o, inhemska:
a) omaa. — egen.
b) asiakkaitten. — kundernas. 
Puuvillaa, ulkom. — Bomull, utl. 
Kutomossa käytetty: — I väveriet
använt:
Villalankaa, omassa kehräämässä 
valmistettu. — Ullgarn, av egen 
tillverkning.
» 694 251 
17 253
9 910 200
746 203 
50 070
160 900
j
6 655 600 
361 200
Villalankaa, ostettua. — Ullgarn, 
inköpt.
Puuvillalankaa. — Bomullsgarn. 
Tekosilkkilankaa. — Konstsilke- 
garn.
107 327 
50 042
24 982
12 997 900
2 212 400
3 882 900
|
¡IX 4 Puuvillatehtaat. — Bom-
Värejä, kemikaaleja, oleiinia j. m. s. 
— Färger, kemikalier, olein o. d.
Puuvillaa, ulkom. —^ Bomull, utl. ¡'•g
»
»
»
9 050 331
7 815 700 
163 319 900
- -
j
ullsfabriker.
4
Kutomossa käytetty omassa keh- 
räämössä valm. lankaa: — I vä­
veriet använt garn av egen till­
verkning:
a) tavallista. — vanligt.
b) mercerisoitua. — mereeriserat. 
Ostettua villalankaa. — Ullgarn,
inköpt. 2 100 216 200
- __
9 10 11 ! 1 2 13 1 1 4 lp 16
Huvudslag iv  räämnen ocli halvfabrikat. E nim m äkseen  v a lm iste ttu — Huvudslag av tlllverkningar.
et de produits mi-achevés. Genre principal de produits fabriqués.
värde. —  Quantité et valeur.
11 
M
ittayksikkö.
M
ättenhet.
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens brutto värde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
delafabrication, M
arcs.
kotimaisia puolival­
m iita teollisuus­
tuotteita, 
inhemska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
finlandais ,
yhteensä, 
summa, 
total, Tavaran nimi. 
Varans benämning.
m
äärä, 
m
ängd. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
! 
värde, 
Fm
k.
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
Nom du produit.
_ _ 2 321 900
Harjoja ja  siveltimiä. — Borstar 
och penslar. — _ 8 557 800
— 243 300 
217 900 
79000 : :
396 400 
217 900 
196 900
-
841 313
549 794
1 233 334
467 420 
45 808
694 251
746 203 
50 070 
17 253
1 787 700
1 620 800
62 805 700
11 759 600 
1 408 300
9 910 200
6 655 600 
361 200 
160 900
Pellavaa. — Lin.
Rohtimia. ■— Blär.
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa 
mukaan lukematta). — Av upp- 
dragsgivarensrämaterialförfärdi- 
gade produkter (rävarans värde 
icke medräknat).
Nukkavillaa ja tekovillaa. — 
Schoddy och konstull.
Tilkkeitä. — Drev.
Villalankaa. — Ullgarn.
Siitä myytäväksi. — Därav tili 
avsalu.
Kehrättäväksi jätettyä (tilaajien) 
lankaa. — I kommission spunnet 
garn.
Kudoksia. — Vävnader.
Kotikutoisia kankaita, vanutettu 
ja  värjätty. — Hemvävda tyger, 
valkats och färgats.
kg
»
kg
»
»
m
133 939 
81020
157 549 
396 150 
3 039 601
620 219
161 660 
2 265 054
41 800
1 937 800 
324100
8 800
1 310 300 
656 200;
i
49 215 600,
4 570 000 
194 577 400
126 600
2 419382 _ 2 419 382 _ 1
28 601 
96 684
4177 800 
4 780 400
135928 
146 726
17175 700 
6 992 800
— - '  24 982 3 882 900
— 462 800 — 8 278 500_
6 465 367 
231
9 0 50 331
6 465 367 
231
2 100
163 319 900 
216 200
Lankaa, tavallista. — Garn, van­
ligt.
Ompelulankaa. — Syträd.
Mercerisoitua lankaa. — Mercerise- 
ra t garn.
Siitä myytäväksi: — Därav tili av­
salu:
Lankaa, tayall. — Garn, vanligt.
Ompelulankaa. — Syträd.
kg
krossi—gross
kg
»
krossi- gross
8191 744 
31 550
30 098
1 726 377
31 550
60 446 400! 
7 051 500
Taulu 4. Tabéll 4-
8 6 87
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Teollisuusryhmä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
I
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena, —
Genre principa l de matières premières
Määrä ja arvo. — Mängd och
Teollisuuslaji.
Industriart.
Genre d ’industrie .
.
Tavaran nimi.
Varans benämning.
N om  des matières 
premières.
M
ittayksikkö. 
M
Attenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utländska rAämnen och 
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
im portés,
kotimaista raaka- 
ainetta, 
inhemska rAämnen, 
m atières premières 
fin landaises,
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, Smk. 
| 
värde, Fm
k.
valeur, 
M
arcs.
, 
m
äärä, 
m
ängd. 
quantité.
i
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
■
IX  4 Ostettua puuvillalankaa. — Bom­
ullsgarn, inköpt. kg 122 891 7 009 000 —.
Ostettua puuvillalankaa, merceri-
soitua. — Bomullsgarn inköpt,
merceriserat. » 3 523 335 400 —
Ostettua j ätelankaa. — Avfallsgarn,
inköpt. » 2 578 77 200
Ostettua tekosilkkilankaa. —
- Konstsilke, inköpt. » 19 503 3 352 800 - .
Värejä, kemikaaleja j. m. s. — Kär­
ger, kemikalier o. d. — 14.349 300 -
» 5 Peliavatehtaat. — Linne- Pellavaa, ulkoili. — Lin, utl. kg 439 781 5 222 200
fabriker. » kotiin. — » inhemskt. »
a) omaa. — egot. » 318 689 3 896 400
b) asiakkaitten. — kundernas. » — 413 245 5 500 000
Rohtimia. — Blär. » 119 452 735 400 313 913 2 789 700
Hamppua. — Hampa. » .157 383 823 800 480 5 200
Jutea. — Jute. » 380 030 1 953 500 -
Kehruukarikkeita. — Spinnavfall. » —- --- 124 451 189000
Kutomossa käytetty, omassa keh­
rääni össä valmistettua lankaa:
— I väveriet använt garn av
egen tillverkning:
a) pellavalankaa. — linnegarn. » . —
b) hamppulankaa.— hampgarn. » -
c) jutelankaa. — jutegarn. » —
Ostettua lankaa. — Inköpt garn. » — — V - —
Värejä, kemikaleja j. m. s. — Fär-
ger, kemikalier o. d. — 119 800 ♦ - —
» 6 Nauhakutomot. — Band- Villa-, puuvilla- ja tekosilkkilankaa. i
väverier. — Ull-, bomulls- och konstsilke- :
garn. ; kg 82 125 3 633 900 __
Kuminauhaa .— Gummiband. 7 203: 829 300 • -
Värejä ja  kemikaaleja, t— Färgci
och kemikalier. — — 69 800 -
Sekalaista, — Diverse. — 296 300 __
» 7 Pitsitehtaat. — Spetsfabri-i Puuvillalankaa. — Bomullsgarn. kg 12 965 873 000
ker. Pellavalankaa. — Linnegarn. » 2 315 215 300
Villalankaa, — Ullgarn. » — ---
Tekosilkkilankaa. — Konstsiike- j
garn. » : 740 109 600
Sekalaista. — Diverse. -- —
IX 8 Köydenpunomot. — Rep- Hamppua. — Hampa. fc 64 587 500
slagener. Hamppulankaa. — Hampgarn. » 1 52 500 ; ' -
Kokosiankaa. —  Kokosgarn. )> n 85 200!
Jutelankaa, —  Jutegarn. » 80 1 000:
Tervaa. —  Tjära. i - - , -
Öljyjä. —  Oljor. t j
Maniliaa. —  Manilla, » 125' 1 097 400 - -
Sisaalia, — Sisal. » 1521 1 080 900 - -
Pellavaa. — Lin. kg i 235 3 600
Hampputappuraa. — Hampblär. t 46 259 900;
Sekalaista, — Diverse. ---- i 17 500 — . __
9 1 io ! 11 12 13 14 ; i5 ; ie
Huvudslag av rAämnen och halvfabrikat. 
et de produits mi-achevés.
Enimmäkseen valmistettu. — Huvudslag av tillverkningar. 
Genre principal de produits fabriqués.
värde. — Qu
kotimaisi. 
miita U 
tuol 
inhemska 
produits 
finia
antité et valeu
a. puolival-
îollisuus-
teita,
halvfabrikat, i 
mi-achevés 
ndais,  ¡
r.
yhtee
suin
tot
nsä,
ma,
ai,
J
Tavaran nimi.
Varans benämning.
Nom du produit.
M
ittayksikkö.
M
Attenhet. 
Unité 
de m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, Sm
k. 
Tili verkningens brutto värde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
J 
arvo, Sm
k 
j 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
Mercerisoitua lankaa. — Merccrise-
!
52140 1 956 000 175037 8 965 000 rat garn. kg ■29 8671 1288 800
Kudoksia. — Vävnader. » 6 378 770 376 609000
Vanua. — Vadd. » 338 568 4 019000
90 9 600 3 613 345 000 Trasselia ia jätteitä. — Trassel o.
avfall. » 61 990 248000
423 10 700 3 001 87 900
— 19 503 3 352 800
5 279 900 ___ 19 629 200
439 781 5 222 200 Pellavalankaa: — Linnegarn:
a) omaa, — egot. kg 988 981
318 689 3 896 400 b) kehrättäväksi jä te ttyä  lankaa.
_ 413 245 5 500 000 — i kommission spunnet garn. 218 409 7 111 000
_ 433 365 3 525100 Hamppulankaa. — Hampgarn, )> 59580
157 863 829000 Jutelankaa. — Jutegarn. » 212 374 —
380 030 1 953 500 Siitä myytäväksi: — Därav tili av-
i -• • _ 124 451 189000 salu:
Pellavalankaa. — Linnegarn. » 578433 11456 200
Hamppulankaa. — Hampgarn. » 56 396 1 025 700
Jutelankaa. — Jutegarn. » 58 538 779 400
Pellavakudoksia. — Linne vävna­
410 548 410 548 der. » 434 358 23 670 500
3184 3184 — Jntekudoksia, — Jutevävnadcr. » 137 965 3104 200
153 836 153 836 — Puuvillakudoksia, — Bomiillsväv-
! # 22 580 749 000 22 580 749 000 nader. » 22 360 1 341000
! » 283 500 403 300
1 23 751 ' 902 700 105 876 4 536 600 Kauhaa. — Band. {
111
kg
• 3 472 569 
52 024 12 592 900; 7 203 829300 Kengännauhoja. — Kängsuören. krossi- gross 5 237 175 300
— 69 800
142 000 438 300
23 283 1 552 100 36 248 2 425100 Pitsejä. — Spetsar. — — 3 175 900
3 042 295 000 5 357 510 300 Uutimia. — Gardiner. — ■ — 4 406 000
1595 97 800 1 595 97 800 Sukkia. — Strumpor. — — 153 900
. ; 740 109 600
; 58 800 — 58 800
64 587 50C Köyttä. — Rep. t 438 5 260 800
! _ 4 52 500 Puolivalmiita tavaroita vuoden lo­
' ; 11 85 200 pussa. — Halvfärdiga varor vid
80 1000 ärets slut. — — 180 700
___ 124000 124000
18 51 500 18 51500
___ — 125 1 097 400
___ 152 1 080 900 »
. ___ _ _ 235 3 600 ■
i — 46 259 900 • ; ■'
i ! 28100 — 45 600 1
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d'industries.
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Eni mmäkseen kulutettu  raaka-aineena. —  
Genre prin cip a l de m atières dremières
Määrä ja arvo. —  Mängd och
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d 'industrie.
Tavaran nim i.
Varans benämning.
N om  des matières 
premières.
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom ais
ain
utländska r 
halvfa  
matières p 
produits 
im p
ta raaka­
t t a ,
läm nenoch
brikat,
remières et 
mi-achevés 
ïrtês,
kotim ais
ain
inhemska
matières
tin tan
ta raaka­
t t a ,
räämnen,
premières
daises,
m
äärä, 
m
ängd. 
¡
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
\ 
m
äärä, 
i 
m
ängd. 
quantité.
[ 
arvo, 
Sm
k. 
i 
värde, 
F
m
k.
! 
valeur, 
M
arcs.
X I 9 Nuoranpunomot. — Snör- Villa-, pumpuli- ja silkkilankaa. —
makerier. Ylle-, bomulls- och silkesgarn. kg — 203 500 —
Sekalaista. — Diverse. — _ 1 300 _
» 10, Konehihnatehtaat. — Ma- Hihnakudontaa. — Remvävnad. kg 87 300 2 619 000 _
skinremfabrikor. Balataa, kumia ja guttaperkkaa. —
Balata, gummi och guttaperka. 78 702 2 005 000 — —
Bensiiniä. — Bensin. » 67 429 334 500 —
i Asbestia. — Asbest. » 6 000 36000 —
I Sekalaista. — Diverse. — _ 51100 —
» 11, Trikoon- ia  sukankutomot. Lankaa. — Garn. kg 441 831 33 255 500 —
■ — Trikot- och strump- Kankaita. — Tyger. _ 185 900 —
väverier. Kemikaaleja ja värejä. — Kemi-
kalier och färger. — — 250 000 - . —
Sekalaista. — Diverse. — 156 900 —
» 12 Paitatehtaat. ■— Skjortfab- Kankaita y. m. — Tyger m m. 12 968100 _
i rikcr.
» 13'01kaintehtaat. — Hängsel- Kangasta, lankaa ja nappeja. —
iabriker. Tyg, trad och knappar. 259 900
1 Kuminauhaa. — Gummiband. _ 1 194 700
Nahkaa. — Läder. 501 700
Metallisolkia. —■ Metallspännen. — 350 200
» 14 Kureliivitehtaat.— Korsett- Kangasta. — Tyg. 2 053 400
fabriker. Sekalaista. — Diverse. — — 50 000
» 15 Räätälinliikkeet. — Skräd- Kankaita y. m. — Tyger m. m. _ 38 409 400
derier.
*
1
» 16 Kaulustmtehtaat. — Rra- Kankaita. — Tyger. 4 011 100
vattfabriker. Sekalaista. — Diverse. — — 6 000 —
t, 17 H attutehtaat. — Hattfab- Hattuhuopaa. — Hattfilt. tusina — duss. 1672 957 500 —nker. Kankaita. — Tyger. m 21 038 425 700 _
Olki-, nauha- y. m. palmikoita. —
Halm-, band- m. m. flätor. .— 1109 000 —
Villaa. — Uli. kg 22 800 1 596 000 ___ —
Nauhaa. — Band. m 242 900 658 900 —
Hikihihnoja. — Svettremmar. tusina — duss 11235 287 800 — — ,
Sekalaista. — Diverse. 408 300 ■—
» 18 Lakkitehtaat. — Mössfab- Nahkoja ja  kankaita. — Skinn och
riker. tyger. — 15 390 500 —
Sekalaista. — Diverse. — — 376 700 —
9 19 Täpetehtaat. — Drevfabri- Puuvillajätteitä. — Bomullsavfall. kg _ _ 52 000 228 800
ker. Sekotettuja ryysyjä. — Blandad
lump. » 1 428 915 1 788 600 983 025 1272 000
Karvoja. — Här. » — — 3 000 22 500
9 10 u 12 is  1 14 15 16
H uvudslag av räämnen och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . - -  H uvudslag av tillverkningar.
et de produits mi-achevés. Genre principa l de produits fabriqués.
värde. —  Quantité et valeur.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens brutto värde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
delà 
fabrication, M
arcs.
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tuotteita , 
inhem ska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
yhteensä, 
summa, 
total, Tavaran nim i, 
Varans benämning.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet.
Unité de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
1
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N o m  du  produit.
2 000 
585007
161 800 
700
4 000
27 541 700 
589100
1 089 900 
21 739 300
87 300
78 702 
07 429 
8000
1 026 838
365 300 
2 000 
2 619 000
2005 000 
334 500 
40 000 
51100 
60 797 200 
775 000
250000 
1 246 800
34 707 400
Nyöriä, ripsuja, nauhoja y. m. — 
Snören, fransar, band m. m.
Konehihnoja. — Maskinremmar.
Balatahihnoja. — Balataremmar.
Sekalaista. — Diverse.
Trikoita, kudottuja paitoja, nut­
tuja, kintaita, sukkia y. m. — 
Trikot- och stickade skjortor, 
tröjor, vantar, strumpor m. m.
Kengännauhoja. — Kängsnören.
Olkaimia, — Hängslen.
Naisten ja  miesten alusvaatteita 
y. n*. — Dam- och hcrrunder- 
kläder m. m.
kg 137000
1 360 600
2 016 900 
13 035 500
164000
107 962000 
280 400 
61500
49 427 400
—
1 791 400 
446 000
—
1 474 000 
100 000
30 626 400
* .
27 300 
77 600
: :
1 672 
21038
22 800 
242 900 
11235
259 900
2986100 
947 700 
350 200
3 527 400 
150 000
69 035 800
4 038 400
83 600 
957 500 
425 700
1 109000
1 596 000 
658 900 
287 800
Olkaimia. — Hängslen.
Olkainnauhaa. — Hängselband.
Sukkanauhoja, — Strumpeband.
Säärystimiä. — Damasker.
Terveys- ja  kureliivejä. — Sund- 
hetsliv och korsetter.
Naisten vaatteita. —■ Damkläder.
Vaatteita. — Kläder.
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa 
mukaan lukematta). — Av upp- 
dragsgivarens rämaterial förfär- 
digade produkter (rävarans värde 
icke medräknat).
Kaulusliinoja. — Kravatter.
Huopahattuja. — Filthattar.
Silkki-, sametti- ja  huopahattuja. 
— Siden-, sammets- och filt­
hattar.
ICorsihattuja. —■ Strähattar.
Hatunkehiä. — Hattstommar.
tusina—duss
tusina —duss 
»
tusina—duss 
tusina—duss
»
47 456
3 494 
200
27 277 
12 374
1 022 
5 887 
875
6182 400 
360 000 
169200 
80 000
4 083 000 
1 107 000
118185 400
"  i
743 500
5 550 600
7 962 100
696 700 
3 844000 
63 000
—
74 500
10 630 500 
201 700
52 000
2 411 940 
3 000
482 800
26 021000 
578 400
228 800
.3 060 600 
22 500
Lakkeja ja  turkistavaroita. — Mös- 
sor och skinnvaror.
Käsineitä. — Handskar.
Muuta. — Övrigt. 
Rakennustäppeitä. - Byggnadsdrev, 
Villanukkaa, — Ylleflock. 
Voilokkeja. — Voilock.
\
paria—par: 54 000
kg 2 261 014 
»  j  129 545 
kpl — s t ! 4 200
39 358600
2 700 000 
4 783 500
3 999 900 
327 300
46 200
90
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E nim m äkseen  k u lu te ttu  ra aka-a ineena. —
Genre principal de matières premières
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
X
ndustrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
M ää rä  ja  arvo . — M ängd och
Teollisuuslaji.
In d u s tr ia r t .
Genre d'industrie.
T av a ra n  nim i.
V arans benäm ning .
Nom  des matières 
premières.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
ünilè 
de 
m
esure.
u lkom aista  raaka- 
ain e tta , 
u tlän d sk a  rä äm n en  och 
ha lv fab rikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés ,
k o tim a ista  raaka- ¡ 
ain e tta , 
inhem ska rääm n en , 
m atières premières 
finlandaises, j
m
äärä. 
| 
m
ängd 
quantité. 
I
arvo, 
Sm
k. 
| 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
i; 
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
! 
valeur, 
M
arcs.
IX 20 Vanutehtaat. — Vaddf abri­
ker.
Ryysyjä. — Lump.
Puuvillaa. — Bomull. 
Sidekangasta. —■ Förbandstyg. 
Kehruupaperia. — Spinnpapper. 
Puuvillalankaa. — Bomullsgarn. 
Villalankaa. — Ullgarn. 
PunviUajätteitä. — Bomullsaviall. 
Sekalaista. — Diverse.
kg
»
m
kg
»
»
»
287698 
49 900 
16 886
1340 
84 832
504 800 
299 400 
47 200
151 600 
920 300 
47 400
737 118 896 600
—
í
» 21
» 22
Huopatavaratehtaat. —Filt- 
varufabriker.
Sateen- ja  päivän varjo teh­
taat. — Paraply- och 
parasollfabriker.
Villaa. — Ull.
Sekalaista. — Diverse.
Kankaita, kehikkoja y. m. — 
Tyger, stommar m. m.
kg 224 099 5 287 300 
7 600
849 500
169 310 4 995 400 ¡ 
108 900'
» 23
« 24 
» 25
IX  26
Markiisi- ja  sälekaihdinteh- 
taat. — Markis- och per- 
siennefabriker.
Kalanverkkotehtaat.—Fisk- 
nätfabriker.
Mattokutomot. — Mattvä- 
verier.
Säkkitehtaat. — Säckfab- 
riker.
Rautaa, puuta, kankaita ia  naft- 
haa. — Jäm , trä, tyg och band.
Verkkolankaa. — Nätgam.
Koioslankaa. — Kokosgarn.
Karvoja. — Ilar.
Villa- ja  puuvillalankoja. — Ylle- 
och bomullsgarn.
Villoja. — Ull.
Sekalaista. —• Diverse.
Käytettyjä säkkejä. -  Begagnade 
säckar.
kg 
kpl—st
23 814 
215 000
196 300 
1 821 500 
779 000
860 000
E
105 100 
30 400
» 27 Purjetehtaat. — Segebnake- 
rier.
Purjekangasta y. m. — Segeltyg 
m. m.
— - - 603 300 -
» 28 
9 29
Sadetakkitehtaat. — Regn- 
roçksfabriker.
Värjäämöt- — Färgerier.
Kangasta. — Tyg.
Sekalaista. — Diverse.
Värejä, kemikaaleja y. m. — Fär- 
ger, kemikalier m. m.
m
-
95 800 
574 700
~
X 1 Puuhiomot ja  pahvitehtaat. 
— Träsliperier och papp- 
fabriker.
Hiomapuita: — Slipved: 1 
kuusisia. — gran. |
Mäntypropseja. — Tallprops. 
Puuvanuketta: — Trämassa: 
märkää. — vät. 
kuivaa. — torr.
lii3
pino-
mitta — ! ---
löstmätt
» ' —
t- ! — 
»
-
1 311704 122 637 400
9 ! 10 11 1 2 is 1 1 1 5 1 6
Huvudslag av  rääm nen och halvfabrikat. Enimm äkseen va lm istettu .— H uvudslag av tillverkningar.
et de produits mi-achevés. Genre principa l de produits fabriqués.
värde.—  Q uantité et valeur Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
iilverkningens bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tuotteita , 
inhem ska halvfabrikat,
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
yhteensä,
summa,
totalt Tavaran nim i. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
j 
arvo, 
Sm
k.
värde, 
F
m
k.
1 
valeur, 
M
arcs.
i
m
äärä.
m
ängd.
' 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
N om  du  produit.
45 000: 
82931 
6 458
“
;
; 200 000 
59 400
874
; 1920 
294
114 500! 
28 700, 
230 900
15 900;
—  i
135 300: 
49 600[
80 400'
207 200 
60 900 
700 000 
1 829100
418 700 
37 800
8 300
65 600
1 720 000 
411 600
1024 816 
49 900 
61 886 
8293 
6 458 
1340 
84 832
393 409
23 814
415 000 
59 400
1311 704
874
1 920 
294
1 401 400 
299 400 
161 700 
28 700 
230 900 
151 600 
920 300 
63 300
10 282 700 
251 800
899 100
276 700
1 821 500
779 000 
105100
207 200 
30 400 
60 900
1 560 000
2 432 400
418 700 
133 600
58.3 000
122 637 400 
65 60C
1 720 000 
411 600
Vanua, nukkaa ja täppeitä. — 
Vadd, flock och drev.
Kemiallisesti puhdistettua vanua. 
Kemiskt renad vadd.
Puritas-vanua. •— Puritas-vadd.
Paperikangasta, — Papperstyg.
Tiivistyslistoja. — Tätningslister.
Puuvillakangasta. — Bomullstyg.
Vatiinia. — Vatin.
Sekalaista. —■ Diverse.
Huopajalkineita. — Filtskoplagg.
Länkihuopia. — Rankfilt.
Sateen- ja  päivänvarjoja. — Pa- 
raplyer och parasoller.
Keppejä. — Käppar.
Korjauksia. —■ Reparationer.
Markiiseja, sälekaihtimia,kuomuja, 
purjeita y. m. — Markiser, per- 
sienner, suffletter, segel m. m.
Verkkoja ja lankaa,— Nät o. gan i.|
Kokos- ja jutemattoja. —■ Kokos- 
och jutemattor.
Muita mattoja. — Andra mattor.
Säkkejä- —• Säckar.
Jätteitä . — Avfall.
Purjeita, tavarapeitteitä, selkärep­
puja y. m. —• Segel, presennin- 
gar, ryggsäckar m. m.
Sadetakkeja. —• Regnrockar.
Sekalaista. — Diverse.
Värjäystä, valkaisua ja kemiallista 
pesua. — Färgning, blekning och 
kemisk tvätt.
Tilaajan raaka-aineista valmiste­
tu t tuotteet (raaka-aineiden ar- 
. voa mukaan lukematta). — Av 
uppdragsgivarens rämaterial för- 
färdigade produkter (rävarans 
värde icke medräknat).
Puuvanuketta, märkää (kuivaa pai­
noa). -  Trämassa, vät (i torr vikt).
Puuvanuketta, kuivaa. — Trä­
massa, torr.
Puupahvia, rusk. Träpapp, brunt.
Puupahvia, valk. — Träpapp,vitt.
kg
»
pakett
m
käärö - bunt 
m
»
paria - par 
tusina—duss
tusina—duas 
»
kpl — s 1 
kg
kpl — st 
kpl — st
t
! »
799 386
18140 
214108 
2 606 
43 990 
7 668 
7111
246 052 
970
2 973 
668
120 
23 394
400 000 
7 025
224162
58 201 
5 270 
15 644
4 112 500
801 200 
1 855 900 
21 600 
109100 
94 300 
230 800 
474100 
18 823 100 
252 900
1 915 600 
206 600
48000
941 000 
88000
2 339 400
1 642 800 
851 400
1 720 000 
2 900
3 871 900 
846000
46 800
3 573 300
743 300
177 368000
53 634000 
9 991 400 
26 234 400
92
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Enimm äkseen kulutettu raaka-aineena. —
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d'industrie.
Genre principal de matières premières
M äärä ja arvo. — Mängd och
Tavaran nimi.
Varans benämning.
Nom des matières 
premières.
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
Unité 
de 
mesure.
ulkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska räämnen och 
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhemska räämnen, 
matières premières 
finlandaises,
1 
m
äärä, 
m
ängd.
J 
quantité.
arvo, 
Sm
k.
; 
värde, 
F
m
k.
j valeur, M
arcs.
1 
m
äärä, 
m
ängd. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
i 
värde, 
F
m
k.
valeur, M
arcs.
X 1
;
Selluloosaa. — Cellulosa. 
Paperikarikkeita. — Pappersavfall. 
Ryysyjä. —  Lump.
Sekalaista. — Diverse.
-
t
»
»
- 3 627 200
1611
100
944600
68300
ix  .
i
Sulfiittiselluloosatehtaat. — 
Sulfitcellulosafabrikcr.
Selluloosapuita: — Cellulosaved: 1 
kuusisia. — gran. 1
Haapaa. — Asp.
Kalkkikiveä. — Kalksten.
Kalkkia. — Kalk.
Kloorikalkkia. — Klorkalk.
Rikkiä. — Svavel.
Muita kemikaaleja. — Andra kemi- 
kalier.
m9 
pino- 
m itta  — 
iöst mât.t 
»
kg
>
»
»
3 903 697 
46 406 466
5 547 600 
50 790 500
5 271 300
2 899 531
15 812 
69 878137
282 233 900
1 342 500 
8 895 500
3
» 4
Sulfaattiselluloosatehtaat.
Sulfatcelluiosafabriker.
Paperitehtaat. — Pappers- 
bruk.
Selluloosapuita: — Cellulosaved: j 
mäntyisiä. — tali. |
Kuusisia. — Gran.
Rimoja. — Ribbved.
Hakkeita. — Flis.
Glaubersuolaa. — Glaubersalt.
Kalkkia. — Kalk.
Keittosuolaa. — Koksalt.
Soodaa. — Soda.
Kalkkikiveä. — Kalksten.
Kivihiiliä. — Stenkol.
Rikkihappoa. — Svavelsyra.
Sekalaista. — Diverse.
Hiottua puuvanuketta, omaa val­
mistetta. — Slipad trämassa, 
egen tillverkning. 
ostettua. — inköpt.
Sulfaattiselluloosa, omaa valmis­
tetta. — Sulfatcellulosa, egen 
tillverkning. 
ostettua. — inköpt.
Sulfiittiselluloosaa, omaa valmis­
tetta. — Sulfitcellulosa, egen till- 
verkning.
ostettua. — inköpt.
Olkiselluloosaa. — Halmcellulosa.
Olkea. — Halm.
Lumppuja. — Lump.
Kloorikalkkia. — Klorkalk.
Muita kemikalioita. — Andra ke- 
mikalier.
m* 
pino- 
m itta — 
löst m&t-t 
»
»
» . 
kg 
»
».
»
»
»
»
t
»
»
»
»
»
»
»
»
»
22 913 827
3 246 021 
1 333 289
985 700
111
1 821 
491
14188
16 752 600
1 071200 
1 803 700
227000
169 000
369 300
6 1 67 700 
798000
U  070 900
304 731 
27 528
1018 847 
23 306 400
415
1399
16 583 300 
2 202 2Q0
29031 200
■ — 
. . . .
2 527 800
212 400 
2 439 200
9 10 i l 12 13 i 14 ; 15 1 16
B uvudslag  av  rá a m n e n  och  ha lv fa b rik a t. E nim m äkseen  v a lm is te ttu . —■ H uvudslag  a v  tillve rkn ingar. !
et de produits mi-achevés. Genre principal de produits fabriqués.
v ä rd e .—  Quantité et valeur. T
uotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens brutto värde ,F
m
k. 
Valeur 
brute delafabrication, M
arcs.
ko tim aisia  p u o liv a l­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta , 
inhem ska h a lv fa b rik a t, ; 
produits mi-achevés 
finlandais ,
yh teen sä ,
sum m a,
total, T av aran  nim i. 
V arans benäm ning .
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
1 
m
äärä.
m
ängd.
1 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.I
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
i 
värde, 
F
m
k.
1 valeur, 
M
ares.
Nom du produit.
2 597
16 555 
994000
60 074
27 396 748 
50 583
443 078
2 634 000 
1 968 900
5 000 
1 539 900
3 406 400
1 395300
8 713 900 
73 400
578 000
2 597 
1611 
100
2 899 531
15 812 
69 878137
16 555 
4 897 697
46 406 466
304 731
27 528 
60 074 
1018 847
22 913 827 
27 396 748
3 246 021 
1 383 872
23 306 400 
985 700 
443 078
2 634 000 
944 600 
68300 
5 596 100
282 233 900
1 342 500 
8 895 500
5 000
7 087 500 
50 790 500
8 677 700
16 583 300
2 202 200 
1 395 300
29031 200 
16 752 600 
8 713 900 
1071200
1 877100
2 527 800 
227000 
578 000 
169 000
Puukartonkia, rusk. — Träkartong, 
brun.
Puukartonkia, valk. — Träkartong, 
vit.
Lumpuista ja paperikarikkeista val­
mistettua pahvia ja kartonkia. — 
Av lump och pappersavfall till- 
vcrkad papp och kartong.
Muita lajeja. — Andra tillverknin- 
. gar.
Sulfiittiselluloosaa, valkaistua. — 
Sulfitcellulosa, blekt. 
Sulfiittiselluloosaa, valkaisematon­
ta: — Sulfitcellulosa, oblekt:
a) vahvaa. — stark.
b) helposti valkaistavaa. — liitt 
blekbar.
Liimaa. — Lim.
Sulfiittihappoa. — Sulfitsyra. 
Sulfiittllipeää. — Sulfitlut. 
Sulfaattiselluloosaa, valkaistua. — 
Sulfatcellulosa, blekt. 
Sulfaattiselluloosaa, valkaisen! a- 
tonta: — Sulfatcellulosa, oblekt:
a) vahvaa. — stark.
b) helposti valkaistavaa. — lä tt 
blekbar.
Metylialkoholia. — Metylalkohol. 
Tärpättiä. — Terpentin.
Suopaa ja juoksevaa hartsia. — 
Säpa och flytande harts.
Muita sivutuotteita. — Andra bi- 
produkter.
t
»
»
»
»
»
»
»
kg
t
»
»
kg
»
i>
»
0 441 
18118
1270 
4 933 
47 718
284 869
46 357 
129 
10 
25 400
23 191
76 340
16 594 
23 894 
254 570
1 778 444
225 906
12 394 100 
30 199 400
4160 800
13 717 700 
131 400 000
530 127 400
91 562 500 
193 400 
500 
27 900
49 799 300
133 520 100
35 946200 
171 500 
784200
4 615 700
202 400
129 583 
27 552
23 849 
1299
71015 
25174 
37
651
103604100 
29 719 900
36 235 000 
2 428 500
126309800 
53 146 700 
115 300
751100
129 583 
27 552
23 849 
1299
71015 
25174 
148 
415 
3 220 
491
14 839
103,604,100 
29 719 900
36 235 000 
2 428 500
126 309 800 
53146 700 
484 600 
212 400 
8 606 900 
798000
i 11822 000
Luonnonruskeata paperia puuva- 
nukkeesta. — Naturbrunt pap­
per av trämassa.
Paperia, jonka selluloosapitoisuus 
on alle 50 %: — Papper mcd en 
cellulosahalt understigande 50 %:
a) sanomalehtipaperia. — tid- 
ningspapper.
b) muuta. — annat. 
Puuvanuketta sis. keskil. paperia.
Trähaltigt papp. avmedelkvalit. 
Puuvanukkeesta vapaata paperia: 
— Träfritt papper: 
a) erilaisesta selluloosasta valmis­
te ttua  paperia. — av olikä cel- 
lulosa tillverkat papper.
t
»
»
»
»
13125
186 896 
15283
14 655 
25 822
26 315 800
416 794 200 
44 416 900
49 891 300 
123111000
94
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Enim m äkseen kulutettu  raaka-aineena. —  
Genre principal de matières premières
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigm
pp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d’industries.
Määrä ja arvo. —  Mängd och
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d'industrie.
Tavaran nimi. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska räämnen och 1 
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhem ska rääm nen, 
matières premières 
finlandaises ,
Nom des matières 
premières.
i
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k.
1 
värde, 
F
m
k.
valeur* 
M
arcs.
i 
1 
i 
m
äärä.
1 
m
ängd. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
Tvaleur, M
arcs. 
\1
X 4 Värejä. — Färger.
Hartsia. — Harts.
Jätepaperia. — Avfallspappcr. 
Savea. — Lera.
Sekalaista. — Diverse.
t
*
»
»
\
210 2 816 900 
1 51L 8 938 400
587' 210 400 
-  j  9 802 400
1 642 1 275 500
» 5 
» fi
Tapettitehtaat. — Tapet- Paperia. — Papper.
fabriker. iVärejä y. m. — Färger m. m. 
Kirjekuori-ja paperipussi-Paperia ja  pahvia. — Papper och
—  '
746 100 
1 184 900
- -
—
» 7
tehtaat. — Kuvert- och 
päsfabriker.
Kotelotehtaat ja  kirjan­
sitomot. — Kartong-
papp.
Liima-aineita y. m. — I.imämnen 
m. m.
Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa, 
y. m. — Papper, papp, tyg, läder
- -
60 000 
244 500 j
i
j
fabriker och bokbin- 
derier.
m. m. 6 109 200
!  1 
i
, )  SjPaperinjalostustehtaat.—  
Pappersförädlingsfabri-
Paperia ja  pahvia. — Papper och 
papp. 39 300
í
XI 1
ker.
Sahat ja  höyläämöt. — 
Sagverk och hyvlerier.
Tervaa. — Tjära.
Värejä, kemikaaleja y. m. — Fär­
ger, kemikalier m. m.
I. Omaan sahaukseen käytetty. — 
För egen försägning använts: 
mäntytukkeja. — tallstock. — kpl.
— st. 47 277 675. 
kuusitukkeja. — granstock. —
kpl. — st. 18 146 360. 
koivutukkeja. — björkstock. — 
kpl. — st. 559 374.
Tukkeja muista puulajeista. — 
Stock av andra trädslag. — kpl.
— st. 45 477.
kg
j3 _  £3 
»
'»
»
2 098278 
i  299 355
88 406
974 500
12 627 200
1 664 900
2 257000
254 571 680 
92 718189 
2 390 213
214 052
1 306 080 100 
494 761 000 
11 817 200
980 600
\ 9 10 11 12 13 [ 14 1 15 1 16
Huvudslag av  rääm nen  
et de produits mi-achevés.
och halvfabrikat. Enim m äkseen valm istettu . —  H uvudslag a v  tillverkningar. 
Genre principa l de produits fabriqués.
värde.*— Q uantité et valei
kotim aisia p uolival­
m iita teollisuus­
tu otte ita , 
nhem ska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
tr.
yhteensä,
summa,
total. Tavaran nim i. 
Varans benäm ning. 
S o m  du  produit.
M
ittayksikkö.
H
ättenh
et. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, M
arcs.
m
äärä, 
m
ängd. 
! 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
iI
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
1 87 800 211 2 904 700 b) yksinomaan sulfaattiselluloo­
26 146 800 1 537 9 085 200 sasta valm. paperia(voimapap).
— — 1642 1 275 500 — endast av sulfatcellulosa till-
— — 587 210 400 verkat papper (kraftpapper). t 22 121 77 725400
— 4 057 300 - - 13 859 700 Paperia, jonka valm. on käytetty
lumppuja väh. 75 %. — Papper,
tili vars tillverkning använts
minst 75 % lump. » 3 690 44 060 600
Selluloosavanua. — Cellulosavadd. » 53 424 600
3 024 500 3 770 600 Tapetteja ja reunuksia. — Tapeter
— 28300 1 213 200 och bärd. käärö—rulle 3 001 625 14 836 400
_ 9 608200 • 9 668200 Pusseja, koteloita y.m. — Päsar,
askar m. m. — — 12 336 300
117 400 — 361 900 Kirjekuoria. — Kuvert. mille 24163 2 105 300
Painotöitä. — Tryckningsarbeten. — _ 813 000
__ 18 768 700 __ 24 877 900 Kirjansitomotöitä ja rasioita. —
Bokbinderiarbeten och askar. — — 45 542 800
Koteloita ja  rasioita. — Kartonger
och askar. — — 17 538300
Albumeja. — Album. kpl — st 45 777 562 800
Sukkanauhoja. — Strumpeband. tusina—duss 9000 520 000
Nahkateoksia. — Lädertillverk-
ningar. — — 429 900
Savukelaatikoita. — Cigarettaskar. mille 61 458 7 967600
Kirjekuoria, kirjoituspaperia, pus-
sejay. m .— Kuvert, brevpapper,
päsar m. m. — 2000 000
Tilaajan raaka-aineista valmistetut
tuotteet (raaka-aineiden arvoa
mukaan lukematta). — Av upp- •
dragsgivarens rämaterial för-
färdigade produkter (rävarans
värde icke medräknat). — - - 56 000
— 8112 300 — 8151600 Paperinjalostusta ja  -värjäystä. —
176198 222 000 176198 222 000 Förädling o. färgning av papper. — — 8 483 100
Kromipaperia. — Crompapper. — — 3 644200
— 954100 — 1 928 600 Kirjoituskonenauhaa. — Skrivmas-
kinsband. tu sina-du ss 75 11300
j Kiiltopaperia. — Glanspapper. riisiä — ris 741 200100
Paperisäkkejä. — Pappersäckar. kpl — st 910 000 1 820 000
Vuoraushuopaa. — Förhydningsfilt. käärö—rulle 120 000 2 040 000
Marmoripape; ia. — Marmorpapper. riisiä  — ris 50 15000
Sekalaista. — Diverse. — — 92 900
_ ___ 256 669 958 1318 707 300 I. Sahattua puutavaraa, mäntyä
ja kuusta.
— 93 017 544 496 425 900 Sägade trävaror, tali och gran.
_ __ 2 390 213 11 817200 A. Höyläämätöntä. — Icke hyvlat.
a) Mäntyä: — Av tali:
1. Omaa. — Eget virke.
— 302 458 3 237 600 lankkuja. — plankor. std 115 350 245 192 900
96
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E nim m äkseen  k u lu te t tu  ra ak a-a in ee n a . —
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eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d'industries.
Genre p rin cip a l de m atières prem ières
M ä ä rä  ja  arv o . - -M ä n g d  och
Teollisuuslaji. 
ïn d u s tr ia r t .  
Genre d ’industrie .
T av a ra n  nim i.
V arans benäm ning .
N o m  des matières  
premières.
M
ittayksikkö. 
¡ 
M
âttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
u lk o m aista  ra ak a- 
a in e tta , 
u tlä n d sk a  rä ä m n e n  och 
h alv fa b rik a t, 
m atières prem ières et 
produits mi-achevés 
importés,
k o tim a is ta  ra ak a- 
a in e tta , 
inhem ska rä ä m n e n , 
matières prem ières 
finlandaises,
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
S
m
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
ares. 
¡
m
äärä, 
m
ängd. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeurt 
M
arcs.
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X I  1
i
II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen 
käytetty: — För främmande 
(frakt-) sägning använts: 
mäntytukkeja. — tallstock. — 
kpl. — st. 867 502. 
kuusitukkeja. — granstock. — kpl.
— st. 475 383. 
koivutukkeja. — björkstock. —
kpl. — st. 79 538. 
tukkeja muista puulajeista. — 
stock av andra trädslag. — kpl.
— st. 2 492.
»
»
»
.
1457 39 300
3 882 401 
2 136 566 
401 896
10166
17 924 200 
10 247 600 
2159 500
51 000
1 9 10 11 12 13 14 15 16
H u v u d slag  a v  rä ä m n e n  och  h a lv fa b rik a t. 
et de produits mi-achevés.
E nim m äkseen  v a lm is te ttu . —  H u v u d slag  a v  tlllv e rk n in g ar. 
Genre principa l de produits fabriqués.
v ärd e . — Q uantité et valet
ko tim aisia  pu o liv al­
m iita  teo llisu u s­
tu o tte i ta , 
inhem ska h a lv fa b rik a t, 
produits mi-achevés 
fin la n d a is ,
r.
y h te e n sä ,
sum m a,
total, T av a ra n  nim i. 
V arans benäm ning . 
N&m du produit.
M
ittayksikkö.
M
âttenhet. 
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M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
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brute 
dela 
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i 
! 
m
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M
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m
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m
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värde, 
F
m
k 
valeur, 
M
arcs.
soiroja. — battens. std 180 962 363 429 500
scantlingeja — scantlings. , » 159 537 301 015 800
lautoja. — bräder. 321 531 612 517100
parruja. — sparrar. 9 201 16158 000
— . — 3 882 401 17 924 200 kvinttaa. — kvinta. 100 287 168 544 200
hylkytavaraa. — utskottsvara. 58 862 72 851 700
— — 2 136 566 10 247 600 2. Vierasta (rahtisahausta). —
Främmande virke (fraktságning). » 12 478 21 923 700
— — 401 896 2 159 500 b. Kuusta. — Av gran:
1. omaa. — eget virke.
lankkuja. — plankor. » 36 620 75253 900
— 11 623 90 300 soiroja. — battens. » 66 488 131 317 700
scantlingeja. — scantlings. » 50 272 94 802 700
lautoja. — bräder. » 153 593 290 609 600
parruja. — sparrar. » 2 017 3 657 300
kvinttaa. — kvinta. » 8 716 13 976000
hylkytavaraa. — utskottsvara. » 18 844 22 917 300
2. Vierasta (rahtisahausta). —
Främmande virke (fraktságning). » 6 361 11 123 900
B. Pientä tavaraa. — Smávirke.
kimpiä. — stav. » 50 831 80 133 700
laatikkolautoja. — lädbräder:
a) höyläämättömiä.— icke hy vlade. » 11201 14 723 900
b) höylättyjä. — hyvlade. » 1545 2 706 600
slatingbattenseja. — slatingbat-
tens. » 22 368 37 951 400
• keppejä. — käppar. » 6186 11 694 400
päreitä. — pärtor. » 13 071 29 351 200
kuutiopätkiä. — splitved. » 30 793 26 694000
C. Höylättyä tavaraa. — Hyvlat
virke.
a) Mäntyä: — Av tali:
1. omaa. — eget virke.
lankkuja. — plankor. » 1333 2 854 800
soiroja. — battens. » 2 447 5 294 000
scantlingeja. — scantlings. » 2 300 4 899 500
lautoja. — bräder. », 32 944 70 979 500
2. Vierasta (rahtisahausta). —
— Främmande virke (fraktság­
ning). » 614 1 122 500
b. Kuusta: — Av gran:
1. omaa. — eget virke.
lankkuja. — plankor. » 481 1 011 900
soiroja. — battens. » 492 1084 600
scantlingeja. — scantlings. » 513 1 157000
lautoja. — bräder. » 6 840 14 402 100
2. Vierasta (rahtisahausta). —
Främmande virke (fraktságning). » 441 851 300
9 8 9 9
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Enimmäkseen kulu tettu  raaka-aineena. —
Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
Groupe 
et 
classe 
d'industries.
Genre principal de matières premières
M äärä ja  arvo. - -  Mängd och
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d'industrie.
Tavaran nimi. 
Varans benämning.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utländska rääm nen och 
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhemska räämnen, 
matières premières 
finlandaises,
Nom des matières 
premières.
m
äärä, 
m
ängd. 
: 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, M
arcs.
XI 1
s
» 2 
» 3
Koivukeppisahat.— Björk- 
käppsägar.
Halkosahat. — Vedsâgar.
Koivutukkeja. — Björkstock. |
Mäntytukkeja. — Tallstock. 
Halkoja. — Ved.
j 3 _  {3
m3
i3— f3 
m3
156 500 
21247 
20 000 
506 087
601 000 
1 806000 
80 000 
36 0 73 900
» 4 Lastuvillatehtaat. —  Trä- 
ullfabriker.
Tarvepuuta. —  Trävirke. » — — 7 610 594 700
» 5 
» 6
’
Faneeritehtaat.— F anérfab- 
riker.
Faneeriteostehtaat.—  Fab- 
riker för fanértillverknin- 
gar.
Koivua. —  Björk. j
Haapaa. — Asp.
Mäntyä. —  Tall.
Leppää. —  AI.
Tammea. —  Ek.
Kaseiinia. —  Kasein.
Albumiinia. —  Albumin.
Vesilasia. —  Vattenglas.
Kalkkia. —  Kalk.
Muita. —  Andra.
Faneeria. —  Fanér.
Sekalaista. —  Diverse.
kiinto- 
m itta— 
fast m átt
»
»
»
»
kg
»
»
»
286 
508 816 
769 479 
7 622
■
540 000
6 199 500
7 991 600
12 200
31 800 
26 700
341 555
5 910 
52 
572
78 479 400
1148 700 
11900 
56100
! 9 I 10 l i 12 13 14 15 16
H u v u d slag  a v  rä äm n en  
et de produite mi-achevés.
och h alv fab ri k a t. E n im m äkseen  v a lm is te ttu . —  H u v n d slag  a v  tiliv e rk n in g ar. 
Genre principal de produits fabriqués.
v ä r d e . - -  Quantité et valeui
ko tim aisia  pu o liv al­
m iita  teo llisuus­
tu o t te i ta ,  
inbem ska h a lv fa b rik a t, 
produite mi-achevés 
finlandais ,
yhte
sun
to.
enää,
im a,
tai. T av a ra n  nim i. 
V arana benäm ning . 
Nam du produit.
M
ittayksikkö.
! 
M
ättenhet.
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
de la 
fabrication, M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
Q
uantité.
i
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, M
arcs.
II. Muita puulajeja kuin mäntyä
ja kuusta olevat sahatavarat.
Försägad vara av annat trädslag än
tali och gran.
Koivukeppejä. — Björkkäppar. Std 1 836 4 4.36 600
Koivuisia lankkuja, soiroja, scant-
lingeja ja  lautoja. — Plankor,
battens, scantlings och bräder
av björk. » 5 464 9 879000
Muita koivuisia puutavaroita. —
Andra trävaror aV björk. » 424 836100
Muista puulajeista valmistettuja
tavaroita. — Av andra trädslag
förfärdigade varor. »* 827 .3 363 300
III. Muuta tavaraa kuin varsi­
naista sahatavaraa.
Övriga tittverkningar utom de egent-
liga sägprodukterna.
Lyhyitä tasauspätkiä. — Korta
justerstumpar. m 3 322 798 6 378 700
Rimahalkoja. — Ribbved. » 2 258063 29 698 400
.Hakkeita. — Flis. » 2 828 963 33165100
Sahajauhoja. — Sägspän. » 2 751 618 27 332 500
■ Yhteensä. — Summa. — — 2 867293 400
156 500 601 000 Koivukeppejä. — Björkkäppar. std 1 735 4200 000
--- — 21247 1 806 000 Rimoja. — Ribb. — — 90 000
--- — 20 000 80 000 Muuta. — Övrigt. — — 200 000
___ — 506 087 36 073 900 Halkoja. — Ved. m 3 500 359 42 531100
Sahajauhoja. — Sägspän. — — 1300
-- —. 7 610 594 700 Lastuvillaa. — Träuli. t 1140 1 092 300
Päreitä. — Pärtor. — — 579 700
__ _ 341 555 »  479400 Koivufaneeria. — Björkfaner» t 69 304 170 103 2 00
Haapafaneeria. — Aspfaner. » 181 434 500
--- — 5 910 1 148 700 Mäntyfaneeria. — Tamaner. » 11 28 600
— — 52 11900 Leppäfaneeria. — Alfaner. * 6 17100
-- - —• 572 56 100 Tammifaneeria. — Ekfaner. » 78 600 000
---- — 286 540 000 Faneeriteoksia. — Fanertillverk-
67 791 •848 200 576 607 7 047 700 ningar. — — 2 080 900_ __ 769479 7 991 600 ( m3
11433 12 700 19 055 24 900 Jätteitä . — Aviall. j pinomitta — lösfc mátt 376 351 7181200
62 751 89 900 62 751 89 900
— 214 800 — 246 600
— 659 500 — 659 500 »Tarso»-faneeria. — »Tarso»-faner. m2 21389 2 322 000;
— 451 500 478200 Faneerilaatikoita. — Faneraskar. kpl — st 4 500 202 5001
100
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G
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M ää rä  ja  a rvo . —-  M ängd ocl|i
Teollisuuslaji. 
X ndustriart. 
Genre d'industrie.
T av a ra n  nim i. 
V arans bedäm ning .
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ittayksikkö. 
M
áttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
u lk o m aista  ra ak a- 
a in e tta , 
u tlä n d sk a  rä äm n en  och 
h a lv fa b rik a t, 
m atières premières et 
produits mi-achevés 
importés^
k o tim a ista  ra ak a- 
a in e tta , 
inhem ska rä ä m n e n , ; 
matières premières 
fin landaises.
N om  des matières 
premières.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
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m
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quantité.
arvo, 
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k. 
! 
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F
m
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' 
valeur, 
M
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X I 7 Puulaiva- ja  veneveistämöt. 
— Skepps- och bätvarv 
för fartyg av trä.
Tarvepuuta, metalleja, koneenosia, 
väriä y. m. — Trävirke, metal- 
ler, maskindelar, färg m. m. 572 500 — 11000
» 8 Puusepän- ja  huonekaluteh­
taat. — Snickerier och 
möbelfabriker.
Tarvepuuta. — Trävirke. 
Sekalaista. — Diverse. _
6 883 400 
5 756 800
>: 9 Rulla- ia  nappulatehtaat. 
— Rull- och pinnfabriker.
Koivupropseja, — Björkprops. |
m z 
p ino- 
m itta  — 
löst m â tt
274 856
¡
21 320 400
Koivulaukkuja. — Björkplankor.J
Koivukeppejä. — Björkkäppar. 
Värejä y. m. — Färger m. m.
k iin to- 
m itta  — 
i a s tm à t t
std
•  —
635 800 -
■
9 1 0
I 9 11
Sorvaustehtaat. — Svarv- 
fabriker.
Pyörätehtaat. — Hjulfabri- 
ker.
Tarvepuuta. — Trävirke.
Rautaa ja terästä y. m. — Järn  och 
stäl m. m.
Tarvepuuta. — Trävirke.
Värejä y. m. — Färger m. m.
- 27 300 
2 000 
19 000
-
—
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H uvudslag  a v  rä äm n en  och  h a lv fa b rik a t. E n im m äkseen  v a lm iste ttu . —  H u v u d slag  a v  tillv e rk n in g ar.
et de produits mi-achevés. Genre principa l de produits fabriqués.
v ä rd e .— Q uantité et valeur
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
1 
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde,F
m
k. 
Valeur 
brute 
delafabricationt M
arcs.
kotim aisia  puo liv al­
m iita  teo llisuus­
tu o tte i ta , 
inhem ska h a lv fa b rik a t, 
produite mi-achevés
y h tee n sä , 
sum m a, 
total, T av a ra n  n im i. 
V arans benäm nlng .
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k.
valeur, 
M
arcs.
N om  du  produit.
2 209100
33 591 800 
5125 400
—
2  792 600
40 475200 
10 882 200
Proomuja. — Prämar.
Moottoriveneitä. — Motorbätar.
Purjeveneitä. — Segelbätar.
Soutu- y. m. veneitä. — Rodd- o. a. 
bätar.
Korjauksia. — Reparationer.
Sekalaista. — Diverse.
Huonekaluja ja  rakennuspuusepän- 
tö itä  y. m. — Möbler och bygg- 
nadssnickeriarbeten m. m.
Laatikoita. — Lädor.
Ruumisarkkuja. — Likkistor.
Parkettia. — Parkett.
Urkuharmonikaappeja. — Orgel- 
harmoniumskäp.
Leikkikaluja. — Leksaker.
Pesulautoja, harjapuita, pyöriä 
y. m. — Tvättbräden, borstskaft, 
hjul m. m.
Verhoilutöitä. — Tapetserarearbe- 
ten.
Likasuojia. — Träckskyddare.
Vanteita. — Tunnband.
Hissikoreja. •— Hisskorgar.
Autokoreja. — Automobilkorgar.
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa 
mukaan lukematta). — Av upp- 
dragsgivarens rämaterial förfär- 
digade produkter(rävarans värde 
icke medräknat).
Sekalaista. — Diverse.
kpl — st
»
»
paria— par 
kpl — st
8
22
6
50
33156 
4 804
630 600 
238000 
112 900
216 400 
6 243 800 
10 300
134 709 400 
1489 200
1 897200
2 826 200
297 300 
875 000
259200
1 500 000 
356 800 
186 000 
348 000 
21 000
1139100 
103 300
3 019 
2 979
1 207-600
2 445 700 
114 200
274 856
3 019 
2 979
21 320 400
*1207 600
2 445 700 
750 000
Lankarullia. — Trädrullar.
6 347 441 kg.
Bobiinejä.— Bobbiner. 224 000 kg. 
Pakettinappuloita. — Paketpinnar.
19 961 kg.
Muita sorvattuja tuotteita. — 
Andra svarvade tillverkningar. 
29 794 kg.
Rullapuita, rimoja y. m. jä tte itä . ( 
— Rullved, ribb- m. m. avfall,(
k ro ss i-gross
»
»
»
m* 
p in o tu itta  
— lö st m â t t
4 451 605 
44 978
58383
22 783 
226187
48339 800 
6135100
87 700
1 855 700 
6 923 500
__
895 700
20 900 
1 228 700 
51400 _
923000
22 900 
1228 700 
70 400
Imukkeita. — Munstycken. 
Krokettipelejä y. m. — Krocket- 
spel m. m.
Pyöriä ja  työkalujen varsia. — 
Hjul och verktygsskaft. 
Sekalaista. — Diverse.
mille 53 709 2 803 900
1018 500
1 620 000 
921 500
j  .
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Teollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
dasse 
d'industries.
Enimmäkseen kulu te ttu  raaka-aineena. —
G enre  p r in c ip a l  d e  m a tiè re s  i r e m i b e t
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M äärä ja  arvo. — Mängd och
Teolllsuuslaji. 
Industrlart. 
G enre  d ’in d iu tr ie .
Tavaran nimi
Varans benämning.
N o m  d es m a tiè re s  
p rem ière s .
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utiändska rääm nen och 
halvfabrikat, 
m a tiè re s  p re m iè re s  et 
p r o d u i ts  m i-a ch evés  
im p o r té s ,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhemska räämnen, 
m a t ib e s  p rem ières  
f in la n d a is e s .
\ 
I
1 
m
äärä, 
m
ängd. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
1 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
X I 12 Tynnyritehtaat. — Tunn- 
binderier.
Tarvepuuta ja  tynnyrinvanteita.
— Trävirke och tunnband. 
Vannerautaa. — Bandjärn. 
Korjattavia astioita. — Bristfäl- 
liga tomfat.
Nauloja. — Spib.
Sekalaista. — Diverse.
kg
kg
- 2 979100
- -
» 13 Laatikkotehtaat. — Lädfab- 
riker.
Tarvepuuta. — Trävirke.
Vanteita ja  nauloja. — Tunnband 
och spik. - -
100000 
132 000 -
» 14 Suksitehtaat. — Skidfabri- 
ker.
Tarvepuuta y.m. — Trävirke m.m. - 253 300 - —
» 15 Lesti- ja  punvarsitehtaat. — 
Läst- och träskaftfabri- 
ker.
Tarvepuuta. — Trävirke. 
Lasilaattoja. — Glasplattor. 
Sekalaista. — Diverse.
-
-
100 000 
48000 
49000
-
94 800
» 16 
» 17
Kehys- ja  listatehtaat. — 
Ram- och listfabriker. 
Säletehtaat. — Splintfabri- 
ker.
•
Tarvepuuta. — Trävirke. 
Sekalaista. — Diverse.
Tukkeja. — Stockar. 
Laatikkolautoja. — Ladbräder. 
Fosforihappoa. — Fosforsyra. 
Paperia y. m. — Papper m. m.
j 3 _ f3
std
kg
•
43 656
6 000 
354000
157 900 
2 400
705 622 5 262 100
* 18 Korkkitehtaat. — Korkfab- 
riker.
Korkkikaamaa. — Korkbark. j  
Kangasta y. m. — Tyg m. m.
paal-bal 
plokki 
— block
3 765 
280
1 791 700 
98000 
162 300
—
-
9 10 l i 12 13 14 15 16
Huvndsiag av rääm nen och halvfabri 
e t d s  p r o d u i ts  m i-a ch evés .
kat.
ensä,
una,
a i,
Enimmäkseen valm istettu. — Huvndsiag av tillverkningar. 
G enre p r in c ip a l  de p r o d u its  fa b riq u és.
värde. —- Q u a n tité  e t va le t
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita, 
inhemska halvfabrikat, 
p r o d u its  m i-a ch evês  
f in la n d a is ,
tr.
y h te 
sun 
td Tavaran nimi. 
Varans benämning. 
N o m  d u  p r o d u it .
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
¡ 
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
1 
värde, 
Fm
k,
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
q
uantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k.
valeur, 
M
arcs.
Sementtiastioita. — Cementfat. kpl — st 564065 9127 000
6165 400 — 9144 500 Voi-, juusto-, kala-, terva- y. m.
— 1050 600 — 1 050 600 astioita. — Smör-, ost-, fisk-,
tjär- o, a. tunnor. » 230 317 5 041 100
— 920 000 — 920 000 Korjattuja astioita. — Reparerade
9 976 70 900 9 976 70 900 tomfat. » 21 850 1420 300
— 12 500 — 12 500 Tulppia. — Sprund. k p l — s t 183 000 45 800
Tynnyriaineita. — Tunnmaterial. -— — 141100
— 88 988 200 — 89 088200 Laatikoita ja  laatikkolautoja. —
Lador och ladbräder. — . — 87 794 600
— 14 400 146 400 Höylättyjä lautoja. — Hyvlade
bräder. std 7143 18 886100
Rakennuspuusepäntöitä. — Bygg-
nadssnickeriarbeten. — — 845 900
Höylänlastuja, sahajauhoja y. m.
jätepuita. — Hyvelsp&n, sägspän
m. m. avfallsved. — — 13 794 070
Sekalaista. — Diverse. — — 610 600
1 749 900 _ _ _ 2 003 200 Suksia. — Skidor. paria—par 59 667 4 050 500
Suksisauvoja. — Skidstavar. » 27150 519000
Keihäitä. — Spjut. kp l— st 17 000 370 000
Kiekkoja. — Diskusar. » 4 200 400 000
Muita urheiluvälineitä. — Andra
sportartiklar. — — 950 000
Huonekaluja y. m. — Möbler m. m. — — 421000
— 2 352 800 — 2 547 600 Lestejä. — Läster. paria—par 51000 643200
— — 48 000 Työkalujenvärsia.— Verktygsskaft. kpl — st 261 376 694 800
_ _ 18 400 — 67400 Harjapuuaineita. — Borstskaftäm-
nen. » 1 153 000 423 700
Puukorkoja. — Träklackar. paria—par 412 490 631100
Pnunauloja. — Träpligg. kg 67155 543 900
Pesulautoja. — Tvättbräden. kpl — st 11400 117 500
Pesupihtejä. — Bykpinnar. tusina -dusa 75 000 75000
Höylättyä puutavaraa. — Hyvlade
trävaror. — — 490 000
Puukoteloita y.m.— Träaskar m.m. — — 176000
. Ovia ja  ikkunoita. — Dörrar och •
fönster. — — 750 000
Huonekaluja. •— Möbler. — — 110 000
— 368600 — 374 600 Kehyksiä. — Ramar. — — 5 675400
— 270 700 — . 624 700
— — 705 622 5 262100 Tulitikkusäleitä. — Tändsticks- / mille 13 983 000 4194 900
203 334000 203 334000 splint. \ t 2 799 4 479 000
— ■— 43 656 157 900
— 137 000 _ 139 400
; — — 3 765 1 791 700 Korkkeja, korkkikohoja, hengen-
— — 280 98000 pelastusneuvoja y. m. — Kork,
— 66 500 - - - 228 800 korkflöten, livräiddningsartiklar
m. m. — — 3 544 600
Paperi- ja  käärekaihtimia. — Pap-
pers- och rullgardiner. — — 278400
Taulu 4.
105
Tàbell 4.
Teollisuustilasto v. 1927. 14
104
1 2 3 4 5 t G 7 1 8
Enimm äkseen kulutettu  raaka-aineena. —
Genre principal de matières premières
reollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka, 
Industrigrupp 
och 
-klass. 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries.
Määrä ja a r v o .-— Mängd och
Teoliisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d ’industrie.
Tavaran nimi.
Varans benäm ning.
Nom des matières 
premières.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska räämnen och 
halvfabrikat,
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
kotim aista raaka- 1 
ainetta, | 
inhem ska rääm nen, j
matières premières 
finlandaises, j
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur. 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
! 
valeur. 
M
ares.
[
X I 19 Paju-, juuri- ja  rottinMteh- 
taat. — Vide-, rot- och 
rottingsfabriker.
Pajua, rottinkia, kankaita y. m .— 
Vide, rotting, tyger m. m. - 246000 - - ,
X II 1
» 2
i
1
»> 3
j » 4
1
I
Makkaratehtaat. — Korv- 
îabriker.
Säilyketehtaat. —  Konserv-
fabriker.
Suoliliikkeet. — Tarmrens- 
ningsfabriker.
Jauho- ja suurimomyllyt. —  
Mjöl- och grynkvamar.
Lihaa ja  silavaa. —  Kött och fläsk.
Suolia. —  Tarmar.
Mausteita y. m. —  Kryddor m. m.
Silliä. —  Sffl.
Silakkaa ja kilohailia. —  Ström-i 
ming och vassbuk. j
Lihaa. —  Kött.
Maitoa. —  Mjölk. |
Sokeria. —  Socker.
Raakasokeria. — Räsocker.
Marjoja ja vihanneksia. —  Bär och 
grönsaker.
Mausteita y. m. — Kryddor m. m.
Läkkirasioita y. m. tarpeita. —  
Bleckburkar och andra tillbehör.
Suolia. — Tarmar.
Eläintensisälm yksiä. —  Kreaturs- 
räntor.
Viljaa. —  Spannmäl.. |
Rehukakkuja ja -jauhoja. — Fo-/ 
derkakor och -mjöl. \
Säkkejä. —  Säckar.
Sekalaista. —  Diverse.
tynn — 
tunna
kg
ty n n  — 
tunna
»
1
kg
»
»
a s t ia —
fa t
kg
hl
»
kg
3 843 
10 000
44 287 
43 297
'900 
98209084 
336 500
4 491 700 
557400 
2 031 300 
30 000
310 000 
176 700
456 400
1 634 700 
7 500 000
243 803 400
786200 
1 251 300 
45600
456 321 
1442 
171190 
530 495 
335 429
7 500
22 925397 
23 637 
3 398 
560 000
103955400 
4 370 600 
9100
1061 200 
593100 
1 924 700 
954 900 
197600
i
22 500 
3 600
1 753100 
56 204 800
2 833 400 
271 800
1232 000
1 » 5 Väkirehumyllyt. — Krait- 
foderkvamar.
Rehukakkuja, leseitä y. m. — Fo- 
derkakor, sädor m. m.
Viljaa.— Spannmäl.
Kalaa. — Fisk.
kg 179 617
33 493 900 
497500 190 592 524 800 
150 000
» 6 Mallastehtaat. — Maltfab- 
riker. *
Ohraa, ruista, kauraa ja herneitä. 
— Korn, râg, havre och ärter. kg 1 312 000 3 369000 1 241 845 3 035 800
» 7 
» 8
» 9
Leipomot. — Bagerier. 
Keksitehtaat. — Käxfabri- 
ker.
Makaroonitehtaat. — Ma- 
karonifabriker.
Jauhoja y. m .— Mjöl m. m.
Jauhoja ja sokeria.— Mjöl och 
socker.
Siirappia. — Sirap.
Voita ja  rasvaa. — Smör och fett.
Kemikaaleja, mehusteita, munia, 
maitoa y. m. — Kemikalier, 
essenser, ägg, mjölk m. m.
Jauhoja. — Mjöl.
Munajauhetta. — Äggpulver.
Safrania. •—  Saffran.
Sekalaista. — Diverse.
kg
»
»
kg
»
»
1 469046 
91 965
775139 
214 
9
133 296100 
7 971 500 
1 094 300
232 300 
4 504 700 
12 100 
23000
-
12 999600
j
406000
9 10 n 12 13 1 4 15 16
H u v u d s l a g  a v  r ä ä m n e n  o c h  h a l v f a b r i k a t .  
et de produits mi-achevés.
Enimmäkseen valmistettu. —  Huvudslag av tillverkningar. 
Genre principal de produits fabriqués.
v ä r d e .  —  Quantité et valeur.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
Unité de mesure.
r M
äärä. 
M
ängrl. 
Quantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur brute delafabrication, M
arcs.
k o t i m a i s i a  p u o l i v a l ­
m i i t a  t e o l l i s u u s ­
t u o t t e i t a ,  
i n h e m s k a  h a l v f a b r i k a t ,  
produits mi-achevés 
finlandais ,
y h t e e n s ä ,  
s u m m a ,  
total, Tavaran nimi. 
Varans benämning.
m
äärä.
m
än&
l.
Q
uantité.
!
arvo, 
Sm
k 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k.
valeur, Marcs.
Nom du produit.
— 48000 294000
Korihuonekaluja y. m. — Korg- 
möbler m. m. — — 821 600
_
486 300
78000 
387 200
179500
35000
57 564 800
3 843 
466321 
1442 
171190 
530 495 
335 429 
44287 
43 297
7 500 
900
121 134 481 
23 637 
3 398 
■896 500
370 209 
2 553 845
103 955 400 
8 862 300 
1052 800 
2 031 300 
1 091200 
593 100
1 926 700 
954 900 
197 600 
310 000 
176 700
22 500 
538000
2 021 900 
7 500 000
1 753100 
300 008 200
2 833 400 
271 800
2 018200 
1 430 800 
80 600
33 493 900 
1022 300 
150 000
6 404 800 
203 860 500
Makkaratavaioita. — Korvvaror.
Talia, luita y. m. — Talg, ben m. m.
Kalasäilykkeitä.—Fiskkonserver. j
Lihasäilykkeitä.— Köttkonserver.|
Sokeroitua milkkiä. — Sockrad 
milk.
Sokeroimatonta milkkiä. — Osock- 
rad milk.
Sterilisoitua kermaa. — Sterilise- 
rad grädde.
Hilloja, mehuja ja vihanneksia. — 
Syit, saft och grönsaker.
Sekalaista. — Diverse.
Suolia. — Tarmar.
Eläintensisälmyksiä. — Kreaturs- 
räntor.
Jauhoja ja suurimoita.—Mjöl och) 
gryn. \
Rehujauhoja. — Fodermjöl. j
Leseitä. — Sädor.
Veroa vastaan jauhettua viljaa. — 
Förmalad spannmäl mot tuli.
Väkirehuseoksia. — Kraftfoder- 
blandningar.
Jauhoja. — Mjöl.
Kalajauhoja. — Fiskmjöl.
Öljyä. — Olja.
Maltaita. — Malt.
Talkkunajauhoja.— Talkkunamjöl.
Leipää. — Bröd.
rasia-burk
kg
t y n n - t u n n a
rasia- burk
kg
1
»
kg
r a s i a - b u r k
Ss
kg
t
kg
»
»
kg
»
1013178 
286 820 
700 
31 925 
102 495
5197
682
151 570
16 000
116 217 723 
1292 
2 333 857 
3 398 
1 702 695
_
15 823 
365 925 
68000 
22 000 
Î  729 723 
52 000
145067 000 
319 200
6 391 700 
5 661 300
175000 
304 500
3 004 600
619 000
96 200
1 212 500
115000 
171200
10167100
1 908 800 
331 512 800 
247 400
4 733 200 
283 700
4 443 200
691 700
37266 800 
1197 800 
230 000 
90 000
7 820 600 
204 000
315 455 800
12 328 
48091
79 800 
1 499 900
1 469 046 
12 328 
140 056
7 971 500 
79 800
2 594 200
Keksiä ja vohveleita. — Käx och 
vofflor.
Ruokaleipää. — Matbröd.
kg
j>
1 359 860 
133000
28 359 500 
957000
i _
573 700
72 600
775139 
214
9
1 212 000 
4 504 700 
12 100 
23 000 
72 600
Makarooneja. — Makaroner. k g 734 112 6 377 700
106
Tav lu 4. 107
Tabell 4.
- 2 3 1
i# 5 6 7 8
T
eollisuusryhm
ä 
ja 
-luokka.
Industrigrupp 
och 
-klass. 
J 
G
roupe 
et 
classe 
d’industries. 
I
E nim m äkseen kulu tettu  raaka-aineena. —  
Genre prin cip a l de matières prem ières
M äärä ja arvo. —  Mängd och
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d ’industrie .
Tavaran nim i.
Varans benämning.
N om  des matières 
prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkomais 
aine 
utländska r 
halvfa  
m atières p  
produits 
im pi
a  raaka­tta,
läm nen och 
Mikat, 
remières et 
ni-achevês 
rrtës,
kotim ais
aine
inhem ska
matières
fin ía n
ia raaka­
tta,
rääm nen, 
premières 
dais es,
! 
m
äärä.
! 
m
ängd.
1 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
! 
m
äärä, 
m
ängd. 
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
X I I 10 R a a k a s o k e r ite h t a a t .  - - R á - S o k e r iju u r ik k a ita . —  S o ck erb eto r . kg
1
52 441  5 9 4  2 2  4 2 2  700
so ck er b r u k .
» lpSokeritehtaat. — Socker- Raakasokeria. — Räsocker. » 3 2  4 1 7  0 8 0  2 0 9  8 4 6  40 9 ___
bruk.
» 12 Siirappi tehtaat. — Siraps- P e r u n a ja u h o ja . — - P o ta t is m jö l . » 1 1 6 9  612 4 5 8 6  5 0 0
fabriker. M e la ssia . —  M elass . » — - — —
♦ 13 Karamelli-, marmelaati-, S o k e r ia . — ■ S o ck er . » 3  6 9 3 1 7 7 2 6 0 7 5  3 0 0 __
kaakao- ja  suklaatehtaat. S iir a p p ia . —  S ir a p . »> 5  2 6 7 3 5  8 0 0 — —
— Karamell-, marmelad-, J a u h o ja . — ■ M jöl. 2 1  01 1 1 0 2  2 0 0 --- -
kakao- och chokladfab- K a k a o p a p u ja . —  K a k a o b ö n o r . » 1 2 2  3 9 3 4  0 3 6  6 0 0 ---- —
riker. K a k a o j a u h e t ta .  —  K a k a o p u lv e r . » 5 8 2 6 3 1 7 9 4  80 0 — —
K a a k a o  v o ita .  — ■ K a k a o sm ö r . » 1 0 5  0 0 3 3  8 0 3  80 0 -
S u k la a n i a s sa a . —  C h o k la d m a ssa . » 3  8 0 6 1 1 7  70 0 --- -
K a a k a o la a tto ja , —  C a c a o b lo ck . 1 4 0 9 6 8  700
L a k r it sa a . —  L a k r it s . j 1 8  700 3 3 7  0 0 0
K o k o s r a s v a a  j a  s te a r iin ia . —  K o ­
k o s f e t t  o ch  s te a r in . » 3 9  69 0 4 6 8  40 0 -
M a n te le ita , p ä h k in ö itä ,  h e d e lm iä ,
h e d e lm ä v a lm is te it a  ja  m a r jo ja .
—  M an d lar , n ö tte r . fr u k te r , fr u k t-
t i l lv c r k n in g a r  o ch  bär. k g 2 3 7  0 0 6 4  9 8 6  9 0 0 15 50 0 9 3  3 0 0
V o ita . —  S m ö r. » - .— ___.
M a ito a  ja  k e r m a a . —  M jö lk  o ch
g rä d d e . » — — 220 0 0 0 4 2 5  80 0
M u n ia . —  Ä g g . k p l -  s t - 2 0 3  7 1 3 2 3 5  9 0 0
M e h u ste ita . —  E sse n se r . k g 2 3 9 4 4 1 1  800 — .
H a p p o ja , v ä r e jä  y .  m . —  S vror,
f ärger  m . m . » 22  756 6 1 4  0 0 0 - ---
X im ilip p u ja , la a t ik o i t a  y .  m . —
E t ik e t te r ,  lä d o r  m . m . — ■ - - 5 7 8  50 0 — -----
» . 1 4 |L a k r it s a te h ta a t .  —  L a k r its - R a a k a la k r it s a a  y .  m . —  R a la k r its
fa b rik er . m . m . k g 1 1 1 4 2 1 1 8 9 4  0 0 0 — —
» 15 Hillo- ia  mehutehtaat. — Marjoja ja hedelmiä. — Bär och
Sylt- och saftfabriker. frukt. )) 3  2 7 5 1 1  500 2 1 8  635! 1 2 6 4  20 0
S o k e r ia . —  S ock er. » 2 1 2  591 1 4 5 1  90 0 —
M e h u ste ita  ja  e k s tr a k t e ja .  —  E s - / 4  2 3 8 388300 —
sen ser  o ch  e x t r a k te r . | 1 — — ---
V iin iä , k o n ja k k ia  y .m .  —  V in , k o n -
ja k  m . m . --- - 1 3 8  70 0 —
P u llo ja , n im ilip p u ja  y .  m . —  F la s -
k o r , e t ik e t te r  m . m . --- . — 12  700
V ih a n n e k s ia . —  G rö n sa k er. k g 95 0 4  8 0 0 4  50 0 1 7  700
» 16 Kahvipaahtimot. — Kaffe- K a h v ia . —  K a ffe . » 1 6 1 9  301 53 741  90 0
'  rosterier. S ik u r iju u r ia . —  C ik o rier ö tte r . 3 0 4  97 0 1 147 000
9 10 u 12 1 3
s o
16
äuvudslag av  rääm nen och halvfabrikat. 
et de produits mi-achevés.
Enim m äkseen valm istettu . —• H uvudslag av  tillverkningar. 
Genre principa l de produits fabriqués.
värde.—  Q uantité et valeur.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
delà 
fabrication, M
arcs.
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tuotteita , 
inhem ska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
f in la n d a is ,
yhteensä,
sum m a,
total» Tavaran nim i. 
Varans benäm ning. 
N om  du  produit.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä, 
m
ängd. 
i 
quantité.
!
arvo, 
Sm
k.
1 värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
52  4 4 1  5 9 4 22  4 2 2  700 R a a k a so k e r ia . —  R ä so c k e r . k g 5  4 5 8  5 4 6 3 2  1 5 0  6 0 0
L e ik e ttä .  —  E x tr a k te r . » 2 5  2 0 0  0 0 0 1 1 3 4  0 0 0
M e la ss ia . —  M elass. » 2 5 2 9  0 5 8 4 0 7 1  80 0
, 3  9 4 4  5 6 7 2 6  1 4 0  6 0 0 3 6  36 1  6 4 7 |2 3 5  9 8 7  0 0 0 K e k o so k e r ia . —  T o p p so c k e r . » 1 7  7 2 4  5 0 2 151 2 2 1  90 0
P a la s o k e r ia . —  B it s o c k e r . » 1 6  5 3 5  830 1 4 2  5 9 3  3 0 0
P a r i in i-  ja  h ie n o a  s o k e r ia .— ■ F a r in -
o ch  f in t  so ck er . » 9 8 4  631 7 6 0 6  10 0
S iir a p p ia  ja  m e la s s ia . — • S irap  o ch
m e la ss . » 78 2  777 3  8 0 3  90 0
- — 1 1 6 9  612 4  5 8 6  50 0 S iir a p p ia . —  S irap . » 1 2 0 8  9 4 5 7 5 0 5  40 0
1 0 5  88 0 2 0 6  50 0 1 0 5  880 2 0 6  50 0 D e k s tr i in iä .  —  D e x tr in . » 11  8 8 3 71 3 0 0
5  5 0 0 4 8 1 0 0 3  6 9 8  6 7 7 2 6  1 2 3  4 0 0 K a r a m e lle jä . —  K a r a m e lle r . » 3 1 6 4  4 7 9 59  8 4 7  5 0 0
8 1 4  0 9 0 5 3 6 8 1 0 0 8 1 9  3 5 7 5  4 0 3  90 0 S u k la a ta . —  C h o k la d . » 9 7 7  661 3 8  8 3 9  6 0 0
2 0 5 0 1 0  3 0 0 2 3  061 1 1 2  50 0 M a r m ela a d ia . —  M a r m ela d . » 2 8 7  5 6 2 7 3 4 7  700
— 1 2 2  3 9 3 4  0 3 6  60 0 P a s t il le ja . —  P a s t i l le r . » 2 8 4  3 8 4 3  4 1 5  80 0
5 8  2 6 3 1 7 9 4  80 0 K o n d iit to r it u o t te i ta .  —  K o n d ito r i-
- - 1 0 5  0 0 3 3  8 0 3  80 0 til lv e r k n in g a r . — - - 1 4 7 8 0 0 0
3  8 0 6 1 1 7  700 V o h v e le ita . —  V o fflo r . . k g 1 6 6 6 5 0  0 0 0
1 4 0 9 6 8  700 S o k e r o itu ja  h e d e lm iä . ■—  S o ck ra d e
1 8  700 3 3 7 0 0 0 fr u k te r . » 2 9 7  3 0 9 12 2 8 2  3 0 0
S e k a la is ta . — D iv e r s e . — — 1 3 4  0 0 0
3 9  690 4 6 8  40 0
79 5 1 5  90 0 2 5 3  301 5 0 9 6  100
1 1 3 9 9 3 4 8  90 0 11 3 9 9 3 4 8  900
__ _ 2 2 0  0 0 0 4 2 5  800
__ — 2 0 3  71 3 2 3 5  9 0 0
81 10 90 0 2 4 7 5 4 2 2  700
7 0 5 5 6 9  60 0 2 9  811 6 8 3  6 0 0
__ 2 4 6 2  30 0 __ 3 0 4 0  8 0 0
L a k r it sa a . — ■ L a k r its . k g 1 1 5  0 0 0 2  7 5 9  4 0 0
3  17 2 2 2  2 0 0 1 1 4  59 3 1 9 1 6  2 0 0
( p u l l —  Î1 1 4 2  2 7 9 2 7 0 6  90 0
— — 2 2 1  910 1 2 7 5  700 M e h u a . —  S a ft . ' l k g 2 0  8 0 0 2 8 7 0 0 0
— — 2 1 2  591 1 4 5 1  9 0 0 \ 2 0 4  4 8 8 4  3 5 6  80 0
— — 4  2 3 8 3 8 8  3 0 0 M e h u ste ita  ja  e k s tr a k te ja . —  E s-
1 902 2 4  3 0 0 1 902 2 4  3 0 0 sen ser  o ch  e x tr a k te r . k g 7 2 0 5 1 1 2 3  1 0 0
H illo ja . —  S v it. » 12  1 3 5 1 5 7  80 0
— 2 0 3  4 0 0 — 3 4 2  100 M ir m e la a d e ja . —  M a r m ela d . — — 2 0 0  0 0 0
V ir v o itu s ju o m ia . —  L ä sk d ry c k e r . p u l i  — f l 1 2 7  850 1 0 2  0 0 0
— 8 6 3  70 0 — 8 7 6  4 0 0 V ih a n n e k s ia . —  G rö n sa k e r. — — 4 5  3 0 0
— — 5  4 5 0 2 2  500
— 1 6 1 9  301 5 3  741 9 0 0 P a a h d e t tu a  k a h v ia . —  R o s ta t
_ 3 0 4  970 1 1 4 7  0 0 0 k a ffe . k g 1 3 8 2  8 5 4 5 8  6 1 2  80 0
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Teollisuusryhm
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-luokka.
Industrigrupp 
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-klass. 
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Enimmäkseen kulu te ttu  raaka-aineena.— Huvudslag av rääm nen och halvfabrikat. Enimmäkseen valm iste ttu .-  
Genre principal de matières premières e t de produits mi-achevés. Genre principal a
— Huvudslag 
e produits fa
av tillverkning 
briqués.
ar. j
M äärä ja arvo. - -  Mängd och värde. — Quantité et valeur.
\ Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
Tillverkningens bruttovärde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
de la 
fabrication, M
arcs.
Teollisuuslaji. 
Industriart. 
Genre d'industrie.
Tavaran nimi.
Varans benämning.
Nom des matières 
premières.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utländska rääm nen och 
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
kotimaista raaka- 
ainetta, 
inhemska räämnen, 
m atières premières 
finlandaises,
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita, 
inhemska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin landais,
yhteensä,
summa,
total, Tavaran nimi.
Varans benämning.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
m
äärä.
m
ängd
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
; 
arvo, 
Sm
k.
värde, 
Fm
k.
| 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
S-eoft.sTS|arvo, 
Sm
k. 
värde, 
Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
X I I 16 Ruista. — Râg. kg 20 000 50 000 800 2 000 20 800 52 000 Paahdettua sikuria y. m. kahvili-
Sokerijuurikkaita. —  Sockerbetor. » 20 000 65 000 - — 20 000 65 000 säkkeitä. —  Rostad cikoria o. a.
Sekalaista. —  Diverse. - . - - 52 600 — 52 600 kaffesurrogat. kg 274 340 1 929 400
»> 17 Sikuritehtaat. —  Cikorie- Sikurijuuria. —  Cikorierötter. kg 1 403 025 3 939 700 _ — — 1 403 025 3 939 700 o . . .  r ; . ( i » 17 850 145 000
» 18
fabriker. 
Margariinitehtaat. — Mar- Voita. — Smör. » 102 980 3 481 100 102 980
öiKuria. — LiiKona. ^
3 481100 Margariinia. — Margarin.
la a t— ad 
kg
28184 
8 448 410
7 468 700 
126 808 500
garinfabrikei'. Kasvisrasvaa ja öljyjä. —  Växtfett 
och oljor. » 7 671008 82 042 600 _ 7 671 008
Laardia. —  Lard.
82 042 600 ! *
246 660 2 596 000
Maitoa ja kermaa. —  Mjölk och/ » — - - 831 513 822 300¡ 831 513 822 300
grädde. 1 1 - — 1 447 668 1 890 9001 1 447 668 1 890 900
Siirappia. —  Sirap. kg - — — — 3110 22 000 3110 22 000
Munia, munankeltuaista ja muna- 
jauhetta. — Ägg, äggula och 
äggpulver. » 7 385 330 400 56 2 800 7 441 .333 200
Voiväriä. — Smörfärg. 4 281 95 700 — — __ 4 281 95 700
Perunaj auhoj a. — Potatismjöl. 7207 30 400 2 273 10100 9 480 40 500
Sekalaista. —• Diverse. — — 602 800 __ — — 2 287 200 — 2 890 000
» 19 Kivennäisvesi- ja  virvoitus­ Sokeria. —■ Socker. kg 550 570 3 970 800 -, 72 108! 526 100 622 678 4 496 900 Mietoja mallasjuomia. — Svaga
juomatehtaat. — Mineral- 
vatten- och läskdrycks-
Sakkariinia ja dulciinia. — Sacka- 
rin och dulcin. » 225 37 900 225
maltdrvcker.
37 900 Kivennäisvesiä ja virvoitusjuomia .
pull — fl 25 108 29 600
fabriker. Hiilihappoa. — Kolsyra. » 14 508 102 200 - - 108 515 800 800 123 023 903 000| — Mineralvatten o. läskdrycker . » 22 818 340 21 605 600
Mehusteita ja ekstrakteja. — Es- 
senser och extrakter. kg 8 535 1 242 000 2 336 362 300 10 871 1 604 300 Mehua- ~  S a ft {
1
pull — fl
84 247 
76 880
1 122 100 
523 500
Happoja, suoloja ja värejä. —  Sy- 
ror, salter och färger. 235 500 19 400 —
Simaa. —  Mjöd. 
254 900 Hilloja. —  Sylt,
»
rasia-burl
5 301 
8000
8 500 
80 000
Hunajaa. —  Honung. kg 920 9 800 245 3 100 — j ----- 1165 12 900
Marjoja, marjamehua ja hedelmä- 
tuotteita. —  Bär, bärsaft och 
frukttillverkningar. 66 100 11 800 77 900 i
Korkkeja, pulloja, etikettejä v. m. 
—  Kork, flaskor, etiketter m. m. 114 700 _  !
1
833 500 948 200
1
Kemikaaleja. — Kemikalier. — 118 000 . - ! _ — 1 118 000
» 20 Kaljapanimot. — Svag- Maltaita. — Malt. kg 2 164 924 10 9 80 200 __ ----  ! 631 566! 2 635100 2 796 490 13 615 300 Mietoja mallasjuomia. —- Svaga) ! pull - -  fl 9 377 317 13 744 900
dricksbryggerier. Ruista, ohraa, kauraa ja maissia.
—  Râg, korn, havre och majs. 
Humalia. —  Humle.
24 600 51 300 118 493 291 100
1 maltdrvcker. I 
143 093! 342 400 " |
1
»
8 898321 
17 042 016
19 659 300 
18 206 200
» 30 003 2 889 800 — - - ■ 95 7 500 30 098 2 897 300 Kaljaa. — Svagdricka. pull — fl 2 854 664 3 678 600
Sokeria. — Socker. » 310 400 ■2 339 600 __ __  i 66 985: 476 200 377 385 2 815 800 1 tynn-tum 3 283 98 500
Sakkariinia ja  dulciinia. — Sacka- 
rin och dulcin. » 13 3 000 _ i _
» 1
13 3 000 Virvoitusjuomia. —  Läskdrycker. j pull — fl 1
12 655 699 
717 465
11 884 700 
717 400 !
Hiilihappoa. — ■ Kolsyra. » 7 560 54 100 — — 58 340 436 30C 65 900 490 400 c . | | pull —  fl 190 026 563 100
Mehusteita ja ekstrakteja, —  Es- 
senser och extrakter. » 7 458 1 023 200
1
1 i ouiiaor. —  l iA ju u .  j
468 62 200! 7 926 1 085 400 Mehua. —  Saft.
i 1
»
305 829 
30 565
1 402 800 
531 300
Happoja ja värejä y. m. —  Syror 
och färger m. m. 248100
1 ; 
16 800
Ruismaltaita. —■ Ragmalt. 
264 900 Hiivaa. — Jäst.
kg 7 1  0 0 0 269 800 
108 600
Hunajaa. — Honung. kg 41139 706 100 6 421 94 500 i — --- 1 47 560' 800 600 M askia.— Mäsk. hi 16 502 150 700
Marjoja, — Bär. — — — 3 600' i — ■ — — | 3 600 Tilaajan raaka-aineista valmistein
Korkkeja, pulloja, etikettejä 
y. m. —  Kork, flaskor, etiketter. 
m m. - - 622 600
i
- 810 40(
tuotteet (raaka-aineiden arvo; 
mukaan lukematta).—  A v  upp 
1 4.33 000 dragsgivarens ramaterial förfär 
digade produkter (rävarans värd 
i icke medräknat).
1
j
65 200
1 1 0
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Teolllsuuslaji. 
Industriart. 
Genre d'industrie.
.
Enimmäkseen kulutettu  raaka-aineena. —
Genre principa l de m atières premières
M
ittayksikkö-. 
M
A
ttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M äärä ja arvo. -— Mängd och
Tavaran nimi. 
Varans benäm ning.
u lkom aista raaka- 
ainetta, 
utländska rääm nen och  
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
im portés,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhem ska rääm nen, 
matières premières 
finlandaises,
Nom  des matières 
premières.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.1
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
i
arvo, 
Sm
k.
I 
värde, 
F
m
k. 
valeur, 
M
arcs.
X II 21 Väkiviina- ia hiivatehtaat. Ruista, ohraa ja kauraa. — Ràg,
—• Sprit- och jästfabriker. korn och havre. kg — 950 340 2 047 000
Maissia. —Majs. » 1 184 285 2 OK) 100
Maltaita. — Malt. » __
Melassia. •— Melass. _ _
Jätelipeää. ■— Lutavfall. m 3 —
Perunajauhoja. —■ Potatismjöl. kg 140 570 504 200 --Ituja. — Grodder. )> 363 270 622 200 —
Kemikaaleja. — Kemikalier. » 18 800 i 35 900
Raaka-alkoholia. — Räalkohol. » 578 319' 5 517 200 _
Raakasulfiittialkoholia. — Iläsul-
fital kohol. » __ _
» 22 Tupakkatehtaat. — Tobaks- Tupakanlehtiä ja  -varsia. — To-
fabriker. baksblad och -stjälk. » 3 138 066 170 044 900 _
Koteloita, paperia y. m. — Askar,
papper m. m. 744 900
XIII 1 Kaasulaitokset. — Gasverk. K ivihiiliä.— Stenkol. t 44 917 9 945 700
Halkoja. — Ved. m3 — _ ■ -  !
Sammuttamatonta kalkkia. —
Osläckt kalk. hl —
Puhdistusmassaa. —• Rengörings-
massa. kg 126 520j 86 000 —
Öljyä. — Olja. » 354 703 357 900
K a r b id ia . —  K a rb id . » 350 700 1 199 300
Sekalaista. — Diverse. 47 200
;:
» 2 Sähkövalaistus- ja voiman- _ 1
siirtolaitokset. — Elek-
triska belysnings- och
kraftöverföringsverk.
» 3 Vesijohtolaitokset. — Vat- --- — — —
tenledningsverk.
XIV 1 Kirjapainot. — Boktrycke- Paperia, pahvia, v ä r e jä  y. m. —
rier. P a p p e r , p a p p , iä r g e r  m. m. 4 964 700
#
9 10 11 1 2 13 1 4 15 1 1;
Huvudslag av  rääm nen och halvfabrikat. Enimm äkseen valm istettu . —  Huvudslag av tillverkningar.
et de produits mi-achevés. Genre principal de produits fabriqués.
värde. — Quantité et valeur.
M
ittayksikkö. 
M
A
ttenhet. 
i 
Unité de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, 
Sm
k. 
T
illverkningens bruttovärde, F
m
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication
, M
arcs.
kotim aisia puolival­
m iita teollisuus­
tuotteita , 
inhem ska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
,  finlandais,
yhteensä.
summa,
total, Tavaran nim i. 
Varans benämning.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
i 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, 
F
m
k.
valeur, 
M
arcs.
Nom du produit.  •
35 300 
1040 225 
65 324
5 500 
1 162 498
98600 
2 064 800 
26 100
12 800 
9 346 500;
950 340 
1 184 285 
35 300 
1 040 225 
65 324 
140 570 
363 270 
24 300 
1 740 817
2 047 000 
2 016100 
98 600 
2 064 800 
26100 
564200 
622 200 
48 700 
14 863 700
Väkiviinaa. — Sprit.
Raakaspriitä. — Räsprit. 
Sulfiittispriitä 95 %. — Sulfitsprit 
95 %.
Etikkaa. — Ättika.
Hiivaa. — Jäst. j
Maskia. — Mäsk.
1
»
»
pkt
kh1
2 272 867 
274106
500 375 
84 2 75
3 672 000 
542 540
33 669
43 320 800 
1 883 300
4 503 400 
379 200 
22 032 000 
6 396100 
164 400
577 407 3175 700 577 407 3 175 700
1 703 
1 449
T
!. 26 225
z ?
14 852100
LII 000 
69 700
41 200 
47 800 (
3 138066 170 044 900 
1.5 597000
44 917 9 945 700 
1 703 111000
1 449 6 9 700
126 520 86000 
380 928 399100 
350 700 1 199 300 
— 95000
1
Sikareja. — Cigarrer.
Savukkeita. — Cigaretter.
Toppa- ja  purutupakkaa — Kar- 
dus- o. tuggtöbak.
Nuuskaa. — Snus.
Hylsyjä. — Hylsor.
Laatikoita. — Lädor.
Öljykaasua. — Oljegas. 
Rivihiilikaasua. — Stenkolsgas. 
Asetyleenidissouskaasua. — Acety- 
lendissousgas.
Happikaasua. — Syrgas.
Koksia. — Koks. J
Kaasutervaa. — Gastjära. 
Kaasukoksia. — Gaskoks.
Bensolia. — Bensol.
Kaasukalkkia. —- Gaskalk. 
Hiilivetyä. — Kolväte.
Kivihiilitervaa. — Stenkolstjära. J
Ammoniakkia. — Ammoniak. 
SekalaiSiggjvutuotteita. — Diverse
Sähkövirtaa. — Elektrisk ström.
mille
»
kg
kpl — st 
mille
m3
»
kg
m3
hl
t
kg
»
hl
kg
t
hl
kg
kwt
20 956
3 425002
475 806 
90 512
4 966 500
2 300 
178 995 
15 434 670
110 581 
96 697 
36 610 
32 013 
156 236 
638073 
153 134 
3158 
22 919 
1 792 
1149 
128 790
685 454 607
15 660 200 
369019100
27 616 900 
2 377 700 
158 500 
345000 
725 300 
19 399200
2 400 000 
1 292 300 
728 500 
10137200 
128 800 
161 400 
498 800 
17 400 
15 000 
1 742 000 
126 800 
361100
4 600 
315 410 100
- — - - Hankittu vettä. — Levererat vat- 
ten. m3 17 371 128 31 164 200
71 726 900 76 691 600 Kirja-, aksidenssi-, sanomalehti- 
y. m. painotyötä. — Bok-, acci- 
dens-, tidnings- o. a. tryck.
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa 
mukaan lukematta). — Av upp- 
dragsgivarens rämaterial förfär- 
digade produkter (rävarans värde 
icke medräknat).
- 200 345 500 
1 410 500
112
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Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — 
Oenre principa l de m atières premières
Määrä ja arvo. —- Mängd ochiisuusryhmä 
ja 
lustrigrupp 
och 
tpe 
et 
classe 
d*i
Teolllsuuslaji. 
Industriart. 
Genre d ’industrie.
Tavaran nimi. 
Varana benämning.
M
ittayksikkö. 
M
&
ttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ulkomaista raaka- 
ainetta, 
utländska räämnen och 
halvfabrikat, 
m atières premières et 
produits mi-achevés 
im portés,
kotimaista raaka- 
ainetta, 
inhemska räämnen, 
matières premières 
finlandaises,
-luokka.
-klasa.
ndustries.
Nom  des matières 
premières.
! 
*! 
' 
m
äärä, 
m
ängd. 
quantité.
! 
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k.
! 
valeur. 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
I 
quantité.
j 
arvo, Sm
k. 
j 
värde, Fm
k. 
i 
valeur, 
M
arcs.
i
XIV 2 Kivipainot ja  kemigraafilli- Paperia. — Papper. _ 57100
set laitokset. — Sten- Värejä, kemikaaleja y. m. — Fär-
tryckerier , och kemigra- ger, kemikalier m. m. — — 2 238000 --- —
fiska anstalter.
» 3 Syvennyspainot.- — Djup- Paperia. — Papper. — — — 1 — —
tryckerier. Värejä, öljyjä y. m. — Färger, ol-
jor m. m. — 870 000 --- —
XV 1 Ajoneuvotehtaat. — Ak- Rautaa, terästä y. m. — Järn,
donsfabriker. stâl m. m. — - 200 8001 — —
» 2 Autokoritehtaat.— Automo- Autonosia, rautaa, puutavaraa, nah­ i
bilkorgfabriker. kaa y. m. — Automobildelar,
'
järn, trävirke, läder m. m.
.
1 661 500
■
». 3 Lelutehtaat. — Leksaksfab- Sekalaista. — Diverse. 28 500 -riker. 1
» 4 Nappitehtaat. — Knapp- Levyä. Plat. t 8 110 000 -
fabriker. Teräslankaa. — Stàltrâd. kg 4000 40000 --- . —
Vannerautaa. — Bandjärn. t 10 550001 —
» 5 Leimasin tehtaat. — Stäm- Sekalaista. — Diverse. — 108 7001 ---- —
pelfabriker.
» 6 Vahakukkatehtaat jaseppel- i Sekalaista. — Diverse. 983 000 Jt'
sitomot. — Kransbinderier
samt tillv. av vaxblom- . .* 1
mor.
» 7 Konttoritarviketehtaat. — i Kumilaattoja, vannerautaa, kemi­ 1
Fabriker för tillverkning kaaleja y. m. — Gummiblock.
av kontorsartiklar. bandjärn, kemikalier m. m.
.
262 200
9 10 i l 12 i s 14 15 ' in
Huvudslag av räämnen och halvfabrikat. 
et de produ its mi-achevés.
Enimmäkseen valmistettu. — Huvudslag av tillverkningar. 
Genre princ ipa l de produits fabriqués.
värde. — Q uantité et valeur.
M
ittayksikkö.
M
ättenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Tuotannon 
bruttoarvo, Sm
k. 
Tillverkningens brutto värde, Fm
k. 
Valeur 
brute 
dela 
fabrication, M
arcs.
kotimaisia puolival­
miita teollisuus­
tuotteita, 
inhemska halvfabrikat, 
produits mi-achevés 
fin landais ,
yhteensä, 
summa, 
total, Tavaran nimi. 
Varana benämning.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
m
äärä.
m
ängd.
quantité.
arvo, 
Sm
k. 
värde, Fm
k. 
valeur, 
M
arcs.
Nom du produit.
6 768 500 
8 5 7 1 0 0  
. 3  130 000  
10 000
-
6 825 600  
3 095  100  
3 130 000  
880 000
Painotuotteita. — Tryckalster. 
Kuvalaattoja. —  Klischeer. 
Pelikortteja. — Spelkort. 
Valokuvia. —  Fotografier. 
Aikakauslehtiä y. m. painotuot­
teita. —  Tidskrifter m. m. tryck­
alster.
-
i
_.... 1
23 865  700 
7 992 500  
341 700 
5 000
6 499  300
: — 1 666 200 — 1 8 6 7 0 0 0 Ajoneuvoja, lastenrattaita y. m. —  
Äkdon, bamkärror m. m. - 4 552 900;
2 986 800 
3 8 0 0 0
_ 4 648 300  
66 500
Autonkoreja, hyttejä ja lavoja. —  
Automobilkorgar. hytter o. flak. 
Korjauksia. —  Reparationei. 
Sekalaista. —  Diverse.
Leikkikaluja. —  Leksaker.
-
-
7 971 500, 
1 0 3 0 0 0  
164  500  
614  4001
Í -Htj - ^
17 300  
91 300
h '
8
4 000 
10
*
110 000  
40 000  
5 5 0 0 0  
1 2 6 0 0 0
1 074  300
Nappeja. — Knappar. i 
Hakaneuloja. — Säkerhetsnalar.
Kautsukkileimasimia. — Kaut- 
schukstämplar.
Kaiverrustöitä. Gravyrarbeten. 
Leimavärejä. —Stämpelfärger. 
Seppeleitä ja  kukkalaitteita. — 
Kransar och blomstertillverknin- 
gar.
rossi* gross
|
7 608! 
32 000;
235 0 0 0 ;  
160 0 0 0 ‘
630  800, 
340  200! 
3 7 0 0 0 1
1 870 500
- 70 000 - 332 200 Kumeja. - -  Gummi. 
'N astoja. — Stift. 
Sekalaista. Diverse.
kg
rasia a? k
2 250; 
63000;
171 400  
72 500  
3 2 7 1 0 0
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Taulu o. Teollisuudessa kulutetut polttoaineet v. 192Î . l) 
Tabell. 5. Inom industrin förbrukat bränsle är 1927-1 )
Tableau  o .  Combustibles employés dans L'industrie en 1 9 2 7 .1)
Teollisuusryhm
ä. 
Indus trigrupp.
Groupe 
d'industries.
T e o 11 i s u u s 1 a j i. 
I n d u s t r i a r t .  
Genre d'industrie.
H
alkoja.
V
ed.
Hois 
de 
chauffage.
Puunjalostusteollisuuden 
jättei­
tä, m
uunnettuna m
äntyhaloiksi.2) 
T
räförädlingsindustrins 
avfall, 
om
räknat 
tili tällved.2)
Déchets 
de 
l'industrie 
du 
bois 
ex­
prim
és 
en 
bois 
de 
pin.2) 
,
K
antoja 
y. m
. s.
Stubbar 
o. d.
Souches. 
\
Sysiä. 
1 
Trftkol.
Charbon 
de 
bois.
T
urvetta. 
, 
Torv.
Tourbe.
K
ivihiiliä.
Stenkol.
C
harbon.
K
oksia.
K
oks.
Coke.
N
aftaa.
N
afta. 
5 
N 
aphte.
Petroolia.
Petroleum
.
Pétrole. 
,
B
ensin.
Benzine.
pinol
lös
kuutiometriä 
; m â tt m 3. 
Stères.
m. tonnia.ton. tonn ia — ton
.
i M alm innosto -  - M alm uppfordring.......... 9 688 — - 20 — — —
i l Sulatot ja  m etallien ja lostusla itokset.
20 181 812Smält= och m etallförädlingsverk............... 118152 6 798 332 3 390 2 279 275.1 25.4 30
m K onepajat — M ekaniska verkstäder. ..
S i i t ä :  — D ä i a v :
Valtionrautateiden konepajat — Statsjämvä-
248 566 28111 — 303 308 172 15 382 7126 1572.3 251.7 238.
garnas verkstäder .......................................... 78 922 1 737 — 16 635 — 3 316 440 ; 1 122.9 54.8 9,
Muut — A ndra ................................................... 169 644 26 374 — 286 673 172 12 066 6 686» 449.4 196.9 228.
IV Hienom pi koneteollisuus.— Finare mass
kinindustri....................................................... 160 377 30 40 — — 0.3
V Kivi=, savis, lasis, hiilis ja  turveteollisuus.
Stens, lers, glass, kols och torvindustri.
S i i t ä :  — D ä r a v :
287 971 199 585 499 5 741 2 504 112 398 320 599.9 34.4 80.
Tiilitehtaat — Tegelbruk .................................. 106 366 109 439 94 126 590 12 198 12.2 11.9 21.
Sementtitehtaat — Cementläbriker..................
Muu kivi- ja savitavarateollisuus — Annan till-
68 3 358 — — 76 276 — — —■ —
verkning av sten- och lervaror ..................
Lasi- ja  lasitavarateollisuus — Tillverkning
95 804 43 791 — 3 479: 30 18065 108 81.7 7.8 38.
ü lav glas och glasvaror .................................. 85 608 41 221 100 2 136 1 199 5 859 2 504.0 5.8
V I
Hiili- ja turveteollisuus - -  Koi- och torvindustri
Kem iallisia valm isteita tuottava teollis 
suus. — Industri för tillverkning av
125, 1 776
!
305 685 210 2.0
H"
8.9
kem iska preparater..................................... 26 469 41486 847 8102 600 — 1.5 7.
x) Taulun on Metsätieteellisen Tutkimuslaitoksen Käyttötutkimusosaston puolesta lopulliseen asuun muokannut metsänhoito] 
maat. ja metsätiet, kand. is’. A. II i l  d é n. — Tabellen har pii uppdrag ay avdelningen för Förbrukningsundersökningar vid Fors 
vetenskapliga forskningsanstalten bragts i slutligt skick av forstmästaren, aglik. och forstkandidaten A. A. H i l d e n .
2) Erilaiset puunjalostusteollisuuden jätteet on polttotehonsa mukaan muunnettu mänty haloiksi, koska näin saadaan parem 
kuva teollisuuden polttoainetaloudesta. Tällöin on katsottu, että pojptotehon puolesta vastaa 1 m3 mäntyhalkoja l.oo m3 lanku: 
ja laudanpäitä, 1 .5 2  m3 rimoja ja rimahalkoja. 2.31 m3 hakkerta, 3.oo m3 sahajauhoja, 2 .1 7  m3 sahajauhoja ja hakkeita sekc 
tettuina, l.oo m3 kelvottomia paperipuita, 3.33 m3 paperipuiden kuorimajätteitä, 1.43 m3 rullateollisuuden jätteitä, l.oo n 
faneeriteollisuuden jätteitä sekä 1.33 m3 muita jätteitä. Kaikki luvut tarkoittavat pinomittaa. — Olika slag av träförädlingsavft 
ha med avseende ä brännviirde omräknats tili tallved, enär härigenom erhälles en bättre bild av industrins bränslehushallnin 
Därvid har antagits, att i fräga om brännvärde 1 m3 tallved motsvaras av l.oo m3 plank- och brädstump, 1 .5 2  m3 ribb ot 
ribbved, 2 . 3 4  m3 flis, 3.oo m3 sägspän, 2 .1 7  m3 flis och sâgspân blandade, l.oo m3 oduglig pappersved, 3 .3 3  m3 skalning 
avfall av pappersved, 1.43 m3 avfall fran rullindustrin, l.oo m3 avfall frim fariérindustrin samt 1.33 m3 annat avfall. Alla tai äi 
angivna i löst mâtt. — Déchets de bois de différentes espèces sont par rapport à  la valeur de combustion exprimés en quantités ( 
bois de pin parce qu’ on par ce moyen reçoit une meilleure vue d’ensemble sur l’économie de combustibles de l’industrie. On 
supposé que la valeur de combustion de 1  stère de bois de pin correspond à  celle de 1 stère de bouts de planche, 1 .5 2  stère t  
bois à  lattes, 2 . 3 4  stères de déchets de sciage, 3.oo stères de sciure de bois, 2 .1 7  stères de déchets de sciage et sciure de bois mêle 
l.oo stère de bois mauvais à papier, 3 .3 3  stères de déchets d’écorcement de bois pour papier, 1 .4 3  stère de déchets de l’industrie t 
bobines, l.oo stère de l’industrie de bois contre-plaqué et 1 .3 3  stère de déchets d’une autre espèce.
T
eollisuusryhm
ä.
Industrigrupp.
Groupe 
d’industries.
T e o I l i  s u u s 1 a j i. 
I n d u s t r i a l ' t .  
Genre d’indmtrie.
H
alkoja.
V
ed.
Bois 
de 
chauffage.
Puunjalostusteollisuuden 
jättei­
tä,m
uunnettuna m
äntyhaloiksi.2) 
Träförädlingsindustrins 
avfall, 
om
räknat 
tili 
talived
.2) 
Déchets 
de 
V 
industrie 
du 
bois ex­
prim
és 
en 
bois 
de 
pin.2)
K
antoja 
y. m
. s. 
Stubbar 
o. cl. 
Souches.
Sysiä.
T
räkol.
Charbon 
de 
bois.
T
urvetta.
T
orv.
Tourbe.
K
ivihiiliä.
Stenkol.
C
harbon.
i
K
oksia.
K
oks.
C
oke.
N
aftaa.
N
afta.
N
aphte.
Petroolia.
Petroleum
.
Pétrole.
B
ensiiniä.
B
ensin.
B
enzine.
pinokuutiometriä 
löst m ätt m 3. 
Stères.
hl. tonnia.ton. tonnia — ton.
VII Tervas, öljys, kumis y. m. tällaisten ais 
neiden teollisuus. — Tjärs, oljes, gummis 
och övrig sadan industri........... ............ 37 723 14 606 889 13 029 11 2 883 33 0.6 4.3
VIII Nahkas ja  karvateollisuus. — Läders 
och härindustri........................................... 16 671 42 331 60 — 295 1072 153 1.3 5.3
IX Kutomateollisuus. — Textilindusti? . . . . 144 919 29154 388 1058 40 836 1096 33.4 5.9 35.1
S i i t ä :  — D ä r a v:
Kehruu-, kutoma- ja punomateollisuus — 
Spinn-, väv- och tvinnindustri .................. 114 356 11 683 1025 37191 34 16.5 1.9 27.4
Pukutavara- ja muu valmisteteollisuus — 
Beklädnads- och övrig tillverkningsindustri 30 563 8 471 388 33 — 3 645 1062 16.9 4.0 7.7
X Paperiteollisuus. — Pappersindustri....... 1902 467 1 227 363 963 3 776 5 500 106 394 122 59.7 39.8 29.4
S i i t ä :  — D ä r a  v:
Puuhiomot ja pahvitehtaat — Träsliperier och 
pappfabriker.................................................... 177567 197 770 120 25 23 272 3.0
Selluloosatehtaat — Cellulosafabriker.............. 509 874 860 819 — 3 751 — 26 409 122 0.6 39.8 26.4
Paperitehtaat — Pappersbruk.......................... 311 689 168 749 843 — 5 500 55 536 — 59.1 — —
XI
Paperi- ja pahvitavaratcollisuus — Tillverk- 
hing av pappers- och pappvaror ..................
Puuteollisuus. — Träindustri. . ................
3 337 
69 279
25
1 711 974 586 14 205
— 1177
2021 97
-
85.4 44.4 34.4
S i i t ä :  — D ä r a v:
Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hvvleriev 54125 1 404 878 560 10 548 1001 5 84.2 43.4 34.0
Koivukeppi- ja halkosahat sekä lastuvilla- ja 
faneeriteostehtaat — Björkkäpps- ooh ved- 
sägar samt fabriker för träull och faner- 
tillverkningar .................................................. 5 336 3 709 3 513 22
Faneeritehtaat — Fanerfabriker...................... 2 990 204 840 16 —
Puuvalmiste- ja kaarna- y. m. s. teollisuus — 
Trätiliverkning samt bark- och övrig lik- 
artad industri.................................................. 6 828 98 547 10 144 _ 1020 70 1.2 1.0 0.4
XII Ravintos ja  nautintoaineteollisuus. — Näs 
ringss och njutningsmedelsindustri. . 154 496 35 185 ___ 2 991 20 35 722 2 946 419.6 10.6 178.4
1
S i i t ä :  — D ä r a v :
Liha- ja kalatavarateollisuus ~~ Kött- och 
fiskvarutillverkning........................................ 26 013 2 767 485 79, — 5.5 22.4
Leipomot — Bagerier ...................................... 55 825 7 313 -- — — 7140 1150 — 0.1 50.9
j Muu viljatavarateollisuus — Annan spann- 
mälsvarutillverkning ...................................... 11 067 2 553 1 461 1474 147 164.7 1.9 5.8
Raakasokeri- ja sokeritehtaat — Räsocker- 
och sockerbruk ................................................. 7232 ___ 1020 18302 276 0.3 8.6
Suklaa- v. m. s., juoma-, etikka- ja tupakka- 
teollisuus --- Choklad- och övrig likartad 
samt dryckes-, ättiks-, och tobaksindustri. 54 359 22 552 510 20 8 321 1 294 254.9 2.8 90.7
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Teollisuusryhm
ä.
Industrgrupp.
G
roupe 
d'industries.
T (■ o 1 1 i s u u » 1 a j i. 
I n d u n t r i a r t .
Genre d ’indnetrie.
H
alkoja.
V
ed.
Bois 
de 
chauffage.
Puunjalostusteollisuuden 
jättei­
tä,m
uunnettuna m
äntyhaloiksi.2) 
Träförädlingsindustrins 
avfall, 
om
räknat 
tili 
tallved.8)
D
échets 
de 
Tindustrie 
du 
bois 
ex­
prim
és 
en 
bois 
de 
pin.2)
K
antoja 
y. m
. s. 
Stubbar 
o.d. 
Souches.
Sysiä.
Träkol.
Charbon 
de 
bois. 
i1
T
urvetta.
Torv.
Tourbe.
K
ivihiiliä.
Stenkol.
C
harbon.
i
K
oksia.
K
oks.
C
oke.
N
aftaa.
N
afta.
N
aphte. 
■
Petroolia.
Petroleum
.
P
itrole.
B
ensiiniä. 
; 
B
ensin. 
j 
B
enzine. 
I
pino
10
kuutiom etriä 
s t m â tt m 3. 
Stères.
•
i a .
tonnia.
ton. tonn ia — to i
X III Valaistus^, voimansiirto: ja  vesijohto: 
teollisuus. — Belysnings:, kraftöverfö: 
rings: och vattenledningsindustri. . . . 224 657 1154 487 781 1731 136 854 1231 954.4 40.5 14.2
S i i t ä :  — D ä r a v:
Kaasutehtaat —  G a s v e r k ........................................... 320 15 42 767 1089 15.4 4.7 1.0
Sähkövalaistus- ja  voimansiirto laitokset, muut 
paitsi jäi. m ainitut — Elektriska belysnings- 
och kraftöverföringsverk, andra utom señare 
näm nda.............................................................. 160 045 34,3 897 527 1 321 66 863 938.7 10.8 12.3
Sähkölaitokset, jotka pääasiallisesti palvelevat 
teollisuutta ryhmissä X ia XI —  Elektrici- 
tetsverk, vilka huvudsakligen betjäna in­
dustrien i gruppema X och XI .............. 42 456 805 192 10 2533.3
Valtion rantateiden sähkölaitokset —  Stats- 
jämvägamas elektricitetsverk........................ 12 743 5 177
!
1 874
Vesijohtolaitokset —  Vattenledningsverk . . . . 3 493 206 244 410 17 142 0.3 25.0 0.9
XIV Graafillinen teollisuus. — Grafisk industri. 460 1 455 - 5 — 58 425 —
XV Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus. 
Industri, som e) är att hänföras tili 
föregäende grupper................................... 288 1  166 833 31 5 0.2
Yhteensä —  Summa 2 341856 1 4 484 07813 435 528 426 16 565 466163 16 433 4 006.11456.3 658.0
Taulu  5 .
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